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N U M E R O 362 . 
A s u n t o s d e l d í a 
| tas, y nos complace ver qup, pro-
' fesadas hasta hace poco por unos 
.Por que ios r ^ m f c u a n t o s , es y a considerable el nu-
Pifn aumento ̂  ^ mer0 de 108 que entre nosotros 
que 
De E l D í a : 
é l  obreros de 
no 
por eso por 
cs alcanzan sus ingresos, 
'o que anuncian la huei 
Sin embargo, no tienen para na-, 
f / en cuenta que de esta manera. De- y 1c 
da en ^ _ extremo, el pro-
las exponen. ^ ^ 
o peor del caso—añade E l Día 
a ese u u. - F . ~  que cuantos consejos se den en 
u 1 vez de resolverse, se agrá- este sclltido. cuantas sanas adverten-
b "sí sufrimos tantas molestias y si c¡as 8e hagan, inspiradas en el deseo! 
Vaj ^'a sfc hace ma> difícil la vida, ¿e contener la crisis, serán desaten-, 
A Z en «ran parte, a los múlti- dido8. ¡Cualquiera convence al Ira-" 
Ips movimientos huelguísticos que bajacJor de que la huelga es un arma 
P lenido lugar en el mundo. E l aba- ¿e dos filos! 
ratamiento de las subsistencias no se 
logrará jamás por semejantes medios.! 
— se suban los salarios en 
carecerá la vida otro tanto. Así acón 
"uropa. -
demandas del proletariado sólo han ob 
teni 
rrir -
por fuerza de una ley económica im-
posible de violar. La perspectiva, pues, 
no tiene nada de risueña. 
E l trabajador está y a conven-
Cada vezque se suban los salarios en-j L o que ocurre es que aún 
carecerá la vida otro tanto. Así acón-; ^ ^ 0 — h a b l a m o s de 
tece en Europa, donde las frecuentes, r ̂  consecuen. 
J- andasde ro e tanadoso lohanob- .w"1^ r ^ 
S o esos resultados. Así ha de ocu-j cias de agitaciones constantes que 
inevitablemente entre nosotros.! en el fondo reprueba. Hasta que 
llegue el m o m e n t o . . . Que l legará. 
Y a el alba del nuevo d í a comienza 
a lucir en Par í s y en Nueva York, 
hoz ingresos con que se cuenta y también se observan claridades 
i nunca satisfacen m á s que a los de aurora en Madrid y en Bar-casi 
sólidamente ricos;, y aún a s í . . . 
Sea ésto dicho en réplica de la afir-
mación que atribuye E l D ía a los 
obreros de los muelles, explicando 
por qué piden aumento de jorna-
les. 1 * 
Las necesidades crecen a me-
dida que los ingresos son mayo-
res. Este es un f e n ó m e n o cons-
tante. 
Mas conviene tener presente que 
de cuantos aspiran a mejorar de 
condición económica entre los que 
del trabajo viven, los obreros ma-
nuales son los que en conjunto 
lian obtenido mayores ventajas 
desde hace veinticinco o treinta 
años; sobre todo de un lustro a 
la fecha. 
Por lo demás, las observacio-
nes del colega son atinadas y jus-
celona. 
E l obrero empieza a darse cuen-
ta de que el sindicalismo revolu-
cionario no es ú n i c a m e n t e enemigo 
del capital, sino, t a m b i é n , del tra- :^anafeí5tasen 3 
bajo. De esta huelga 
E L G E N E R A L D E G O U T T E S E R A E L J E F E S U P R E M O 
D E L O S E J E R C I T O S A M E R I C A N O , F R A N C E S , I N G L E S 
Y B E L G A , E N E L R H I N . 
Sigue causando v í c t i m a s el wiskey falsif icado.—Carranza desmiente acusaciones . -El malestar obre-
ro en la Argent ina .—Los mejicanos compran armas en E u r o p a . — L a pol ic ía secr^Ja de Nueva Y o r k 
busca a los envenenadores.-—Congresistas americanos en P a n a m á . — L o s funerales del cap i tán Alcok. 
— L o de las condecoraciones navales amer icanas .—La s i tuacioón irlandesa.—D'Annunzio y la visita 
de Nitti a L o n d r c $ . ^ - L o que dice " E l Correo" de I t a l i a . — E l traspaso de los barcos alemanes a I n -
g la terra .—La s i tuac ión marí t ima de la Gran B r e t a ñ a . — U n a comis ión mejicana para estudiar las ins-
tituciones americanas.—Se pedirá la extradic ión del expr ínc ipe heredero a l e m á n . — L o s socialistas re-
volucionarios de I r k u t s k . — L o del acuerdo entre J a p ó n y. Estados U n i d o s . — E l almirante Kolchak se 
ret i ra .—Los 63 a ñ o s de W i l s o n . — L a escasez de combustible en P e t r o g r a d o . — T a m b i é n en New Y o r k 
hay intoxicados.—Una goleta encal lada.—Para explotar minas de c a r b ó n . — L a ses ión del Consejo Su-
p r e m o . — L a e x p o s i c i ó n m á s grande del mundo.—Movimiento para hacer seco a l mundo entero.— 
Controversia en Petrogrado.—D'AAnnunzio dispuesto a resistir.—Otras noticias. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO, DIRECTO 
L A SITUACION EN BARCELONA 
BARCELONA, 27. 
L a población abriga algunas espe-
ranzas respecto a TaTS gestiones del 
nuevo gobernador señor Laborde, ex-
gobernador de Sfcvilla, donde trató 
las cuestiones sociales con gran ener-
gía. Sin embargo las personas cono-
cedoras de las interioridades de Bar-
celona anticipan su fracaso, si se 
preocupa, como primera providencia 
de la reorganización de la. policía, a 
que está comprobado que la policía 
ha sido utilizada por los anteriores 
| gobiernos civiles-en complicación con 
los anarquistas, y como arma política 
contra el catalancismo. 
L a clase patronal enciuéntrase hoy 
en mucho mejores condiciones que los 
obreros, pues es evidente qu» la ma-
CUANOO SE PONGA E N "VIGOR E L 
TRATADO 
PARIS, diciembre 27. 
Según un despacho de Aquisgran, 
el general Degoutte - será ti jefe de 
los Ejércitos americanos, francés, in-
glés y belga en oí Rhin cuando se pon 
ga en vigor el tratado. 
V I D A O B R E R A 
I.OS TIPOGRAFOS 
Ayer circuló la Asociación de T i -
pógrafos una Circular a los operarios 
de las imprentas, participándoles los 
cuerdos de la asamblea notificán-
doles que en las imprentas en qu? 
habían acciptado las bases o las que 
firmasen les traba-
actualidad las tropas 
Rhin 
E l general Degoutte manda en la Paranelly, importador y comercian-
aliadas en el le comisionista de esta ciu'.lad, según 
dicen, vendió doce barriles del licor 
venenoso. L a policía dice que el whis-
key fué fabrica-Jo en establecimiento 
ce Paranelly de la callé d'3 Bleecker. 
(Pasa a la DIECIOCHO columna la.) 
Leemos en E l Triunfo, que entre 
los liberales ha surgido "potente y 
entusiasta" la candidatura para 
Alcalde la Habana de don Mar-
celino Díaz de Villegas. 
Un nombre, un prestigio y una 
fuerza. 
E n el caso de que esa candida-
tura cristalizase en una proclama-
ción oficial, los conservadores ten-
drían que tentarse cuidadosamente 
la ropa antes de escoger su can-
didato a la Alca ld ía . 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E D . M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
E n t r e v i s t a c e l e b r a d a c o n e l J e f e d e l o s r e f o r m i s t a s 
p o r u n o d e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
(Enviada por Cabíe) 
MADRID, 27. 
| El ilustre jefe de los reformistas 
<ion Melquíades Alvarez, hablándome 
con esa elocuencia que le ha conoui?-
lado el mis alto rango erure los ora-
'¡ores parlamentarios españole», dis-
currió largamente sobre la gravedad 
oe la situación presente y me dijo quo 
él pueblo, por lo general, confundo 
fe patria y el estado con la pésima 
Tepresentación de éste. 
—Durante muchos añor—dijo—ha 
pnido España la fatal consecuencia 
arrancar del alma del nueblo el 
^entimier.to patriótico. Así ccurre que 
todos los problemas se hacen irre-
solubles. De ahi que hoy el más gran-
de temor a la revolución estribe en 
•a falta dfl verdadero sentimiento pa-
'nótico. Y en o71o cábele-}' gran cul-
pa a la torpe conducta de los ko-
'-¡ernos. 
Ucfiriéndose a la última crisis mi-
'istenal dijo que la solución que se 
ha dade eí puramente transitoria 
«ast? legalizar la situación económi-
v*. cosa que se conseguirá cuando 
• e aprueben los presunue^tos 
En la discusión de éstos—agregó 
tomaremos parte los ref mnistas.'e^ 
e ó h S S S ? r:5l>i<lá'sin ' ^ t r u i r al 
vnn„rf0- U n a / r z aPro^dos los pre-
" S f ^ rá la 0risl51 grande, la 
¿eEsprña . Y n H ontonces 
muestran partidarios de !a benevo-
lencia y de las contemporizaciones. 
También me dijo don Melquíades AI 
varez que durante su viajo a Barcelo-
na ha pod'do apreciar que el regiona-
lismo es un problema vivísimo, quo 
c-e necesario resolver. 
Y sobre esta importante cuestión, 
agregó textualmente: 
—Ahor.i el regionalismo ha perdi-
do algo (fe1 su actualidad debido, prin-
cipalmente, a la pujanza del sindi-
calismo. Pero el ideal de la autono-
mía parlpita en todos los partidos de 
Cataluña, habiendo ya empezado a 
arraigarse en ottas regiones dte Espa-
ña. No cabe duda de que las antiguan 
oligarquías oponen una gran hostili-
dad al problema autonómico; pero 
debemos convenir en que el régimen 
centralizador y absorvente en que se 
desenvuelve el estado español, no pue 
de continuar. E l problema de Catalu-
f.a hay que resolverlo recogiend'o con 
habilidad las aspiraciones legítimas 
de aquella región, que como tal tiene 
su pcrsonjiiídad definda y clara. P^rx 
claro está que precisa hacerlo ^n ^or-
ina que nc quebrante en lo más mí-
"i la 'unidad de la patria. 
Hablando d^I sindicalismo dijo que i 
las repetidas conferencias que había | 
dice la citada cir-
tulai—quedan exceptuado? los que 
trabajen en talleres de periódicos día 
rios que con anterioridad al Ifi de di-
ciembre se regían por la tarifa es-
pecial quo existe para los mismos. 
Y por último.—agrega—los talle-
res se cerrarán, no trabajando nadie 
en ellos ya sea interesado o no, y que 
en caso de que alguno se quedare tra-
bajando dentro, ol personal no volverá 
a él por ningún concepto 
Hoy a las doce, celebrará una 
Asamblea en el Centro Obrero, para 
conocer la reapuesta de lo3 patrono;? 
en general. 
FEDERACION STNTDTCAT. D E ESCRI-
TORES OBREROS 
Ayer celebró ana Junta esta colec-
tividad. Se acordó concurrir a la 
Inanifestación que organizarán las 
mujeres lasde el Parque de Trillo. 
Y después trat6 de la carestía de 
la vida, v los alquiíeres. temas que 
a altas horas de ia noche Ftguían tra-
tándose. 
Después de discutir ampliamente, 
robre la carestía de la vida, y el 
alza, de los alnuiWes, se acordó es-
perar eme el Gobierno atendiendo es-
tos T)roblemas. antes del T> de enero, 
gestione la reducción de nn cinru^nt i 
por ciento en el costo de los artículos 
de primera necesidad y los alqui-
leres, o de lo contrario ors-anirar nn 
paro erencral ov. toda 1a república, en 
peñol de protesta contra la carestía 
de la vida. 
78 D E I L S C I O S E S EN 1S HORAS . 
NEW YORK, diciembre 27. 
Setenta y ocho personas han muer-
to durante las últimas cuarenta y 
ocho horas y muchas más están pade-
ciendo de parálisis y ceguera por ha-
ber bebido wiskey fabricado con alco-
hoy metílico según noticias recibí 
das esta noche de siete ciudades del 
Este y de Chicago. 
E l número de víctimas del licor ve-
nenoso es mayor en la \ueva Ingla-
terra, dionde han perecido sesenta per 
sonas. Dos mujeres en Chicopee Palls 
Mass., y una en Springfbdd; Mass.. 
ustán incluidas en esta lista. 
Con motivo de las defunciones ocu-
rridas en la Nueva Inglaterra y las 
seis anunciadas en la ciudad de New 
York, la policía, los funcionarios del 
Departamento de Impuestos especia-
les y los agentes del Departamento 
de Justicia están buscando a Adolfo 
yoría de log patronos no son ricos y 
la duración del "lock out" les ocasio-
nan perjuicios enormes. Sin embargo 
se salva, por ahora del desastre mer-
ced al Banco Patronal, que les antici-
pa los fondos indispensables. 
Todo el mundo está conforme en 
que la actual situación no puede du-
rar y en que sobrevendrá como con-
secuencia de todo ello una hecatom-
be. 
E l hecho de que la solución no es-
tá a la vista lo prueba el maniflesto 
que la Mancomunidad acaba de diri-
gir al pueblo recordándole sus debe-
res y advirtiendo a los patronos y a 
los obreros el desastre inevitable si 
persisten en la sórdida guerra y no 
llegan inmediatamente ante a la paz 
cordlalisima, que tan necesaria es pa-
ra el futuro porvenir de Barcelona. 
DE L A PRENSA ASOCIADA 
CHOQUE DE T R E N E S 
MADRID, Diciembre 26. (Por la Pren 
sa Asociada.) 
Veinte pasajeros y empleados ferro-
un flete mas alto sería ruinoso para 
sus negocios. 
Las compañías ferrocarrileras sin 
embargo, declaran que es imposible 
viarios resultaron lastiyaados a con- seguir operando bajo las tarifas ac 
C A R B O N P A R A L O S INGENIOS 
Según informe que obra en la Se-
cretaría de Agricultura, basta el día 
de ayer se había recibido por distin-
tos puertos de la República, 13500 to-
neladas de carbón mineral. 
En la próxima semana llegarán sie-
te mil toneladas .que serán dástribui-
rias exclujivamente futre jos centra-
les que han soücita^p ese combusti-
ble. 
- a -
M F̂PFIIO HFI M A R Q U E S DE'secuencia de 11111 choque entre un tren tuales, y amenazan, con traspasar los 
C L ¿ E r C L l U ^ 5 l 7 - " V I de pasajeros y otro de carga ocurrido ; ferrocarriles al gobierno si no se les 
A V I L E S 
Ayer fueron conducidos al Cemen-
terio de Colón en donde recibieron 
cristiana sepultura, los mortales res-
tos del Marqués de Aviles don Ma-
nuel Carvajal y Carvajal. 
Fallecido en Nueva York el día 30 
del pasado mes óe noviembre, ha sidr 
conducido a la Habana en donde, el 
correcto caballero tan e.-t'mado en la 
sociedad, el que fué socio fundador 
de la Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia, el que en todos los círculos so-
ciales supo conquistar sinceras simpa-
dlas, descansará para siempre. 
E l entierro revistió los caracteres 
de una gran manifestación de due-
lo. 
No podía ser de otra manera. Por 
el arraigo de su prosa.pia y por el de 
la ilustre familia cubana con que es-
taba emparentado, la soci"dad haba-
nera rindió tributo solemne y sentido 
id extinto a quien lloran tantas perso-
nas necesitadas a las que siempre so-
corrió cristiana y espléndidamente. 
Descanse en paz el Marqués de Avi 
l é s . 
A la sefiora IVJarque^a, viuda, y fa-
miliares tedes. Imcemos llagar nues-
Ira expresión de sincera condolencia. 
L O S D E L E G A D O S A L A C 0 N F E - E N F A V O R D E L A C A N D I D A T U 
R E N C I A F I N A N C I E R A 
Per decreto presidencial ha sido 
asignada la cantidad de m.l pesos pa 
ra gastos de representación a cada 
uno de I05 tres delegados a las Con-
ferencias Financ'eras de Washington, 
que comenzarán el próximo día 12. 
L a delegación del Parapuay a lar: 
mismas Conferencias pasnrá por la 
Habana, donde permanecerán tres días 
antes d̂ e continuar viaje a Washing-
lon. 
R A D E L G E N E R A L W 0 O D 
LTNCOLNS, Nebraska, diciembre 27. 
(Por la Prensa Asociada) 
Hoy se ha presentado al Secretario 
de Estado una petición firmada por 
un número de electores, que solici-
tan que el nombre dlel general Leo-
nard Wood figura en la boleta repul.U 
cana para las cdecclonea primarias 
que se celebraran el 20 de abril, fe-
cha en que so escogerán los candida-
tos presidenciales. 
hoy en la Estación de Monover, vein-
te millas al Noroeste de Alicante. 
SUBLEVACION DE PRESOS 
BARCELONA, Diciembre 26 (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los presos de la prisión central de 
esta dudad organizaron anoche una 
manifestación de protesta contra el re-
glamento de la prisión y el alimento 
que se les dá. 
Amenazaron a los guardias, despe-
dazaron puertas y muebles y armaron 
tal estrepito que fué necesario lla-
mar a las tropas . 
Los soldados dispararon finalmente 
v&rios oros resultando heridos algu-
nos de oí presos. Los cabev.-.'llas "íe 
la manífesiacióu han sido paefcvoa 
bartolina. 
F I E B R E TIFOIDEA E \ MADRID 
MADRID, Dioíembre 26. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Madrid está sufriendo las conse-
cuencias de una pequeña epidemia dó 
fiebre tifoidea. 
E l Hospital Civil esta lleno de ca 
concede el aumento que piden. |En vis 
ta de estas circunstaocias el gobierno 
ha resuelto permitir algunos aumen-
tos en las tarifas pero no todos los 
pedidos por las compañías. 
¡FALLECIO E L OBISPO DE MALAGA 
MADRID, Diciembre 26. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Se ha anunciado el fallecimiento del 
Obispo de Málaga, ocurrido el jueves 
pasado. 
INFORMES MAS F AVORAB L E S 
MADRID, Diciembre 27 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Las autoridades de Barcelona, Vi-
go, y otras ciudades de Esipaña en 
donde han ocurrido perturbaciones 
obreras están enviando al gobierno 
informes mas favorables acerca de la 
situación de sus respectivos munici-
pios y se expresa la esperanza de que 
en breve se restablecerá la paz entre 
los patronos y los obreros. 
Ambas partes, según estos informes 
han llegado a «la conclusión de que 
, persistir en las huelgas y los lock 
sos y se ha establecido un campam^n. outs hará a la larga imposible de to 
to en loa terrenos del Hospital de do punto la subsistencia. 
San Juan. . 
DOS 
L A R E C E P C I O N D E A Ñ O N U E V O E N P A L A C I O 
Bl señor Presidente de la Repúbli-
ca ha señalado el horario que, sigue a 
continuación, para recibir t-n Palacio 
el próximo día primero do año: 
Cuerpo Diplomático, 1 p. m. 
Senadores y Representantes, 1.30 
p. m. 
Tribunal Supremo y Fiscales, 1.45 
p. m. 
Audiencia, Fiscales y Jueces de la 
Habana 2 p. m / 
Subsecretarios, Jefes Superiores do 
Administración^ Comisión del Servi-
cio Civil, Junta de Puerto?. Junta de 
Protestas y Director de la Oficina de 
la Unión Internacional en la Haba-
na 2.15 p. m. 
Gobernador Provincial v Consejeros 
f}.30 p. m. 
Cuerpo Consular 2.35 p. m. 
Alcalde de la Habana y Ayunta-
miento 2.45 p. m. 
Delegado Apostólico y Obispo de 
la Habana 3 p. m. 
Claustro de la Universidad, miem 
rnn'lJ?ten>tCondiciones ed i f i car la fonstitucón v establecer un régimen 
, celebrado con los jefes sindicali -.̂ «s 1- • 
habían demostradi que e. más r .di- i I1nst^0 de Ense-
i cal que ellos, pues si oroclaman i-1 5,a f do J.a Hílbana' Junta *» Bdu-
! sindicación forzosa, él cree e ^ 1 " ' x t " ^ 7 0fÍCÍ0S 
• Escuelas Normales 3.10 p. m. 
del Ejercito y la 
cinnril 3.20 p. m 
24 p. m. 
Policías Secreta y Judicial 3.30 t) 
•-"ando U O o r o M ^ n d r r i ^ ™ ! s,"<1¡cacilSn «•»« « r Ilkw. Todo f T W ^ ^ S W *
dical y el patronal. 
Despué'j de di-,currir sobre las cues 
00 i(i ac«Príio con ?as frtr- I t lon^ económicas, de las cuales di-
i , p P r W s i v a s de la vifla moder- I ̂  I"6 constituirían el primer capítu-
I lo de su programa de gobierno, yo me 
atreví» a preguniarlc que cuando es-
m. 
Academia de Ciencias, de Artes y 
Letras y de la Historia; Sociedad Eco 
nómica de Amigos del País, Junta Su 
perior de Sanidad y Beneficencia, Co 
legios de Abogados y Notarial y Ate-
neo de la Habana 3.40 p. m. 
Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia, Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos y Junta Patrió-
tica Nacional, 3.45 p. m. 
E L O N O M A S T I C O D E L A L C A L D E 
E L DR. VARONA SITARE Z D E C L I -
NA LOS F E S T E J O S QTL SE ORO A-
NIZAN EN SI HONOR 
Con motivo de haber circulado unas 
hojas impresas anu^icia'^do que el 
próximo día primero de e'iero, en que 
celebra su onomástico el Alcalde de 
la Habana, doctor Varona Suárez, se 
verificaríen en el barrio dtl Vedado 
distintos festejos en honor riel mismo 
doctor Varona Suárez.' éste nos ruega 
hagamos público su propósito de de 
olinar dichas fiestas, no obstante agrá 
decer sqbremancra el rasgo de sus 
iniciadores. 
E l doctor Varona Suárez sólo acep-
tará la serenata que. al iguel que en 
años anteriores lo ofrecírim sus ami-
bos el próximo día 31; pero de ningún 
modo los festejo? organizados -para el 
e! día primero de enero. 
Cruz Roja Nacional, Cuerpo dte Bom-
beros y Veteranos de la Guerra Hís-
pano Americana 3.1z p. m. 
Jefes de Sección y de Negociados 
4.20 p. m 
Representantes de la prensa 4.30 
p. m. 1 
Cámara de Comercio; de Navega 
ción de la Isla de Cuba, Española, 
Americana, Francesa y China; Ban-
queros; Asociación de Hacendados y 
Colonos; Centros Gallego, Asturiano, 
Dependientes, Catalán, Canario, Caste-
llano y demás centros regionales; 
Gran Logia de la Isla de Cuba, Gran 
Oriente Nacional de Cuba y demás lo-
gias masónicas; Saciedad de Artes v 
Oficios; asociación de Maestros Pú-
blicos; Orden Caballeros de Colón; 
Sociedad Cubana de Ingenieras; Socie-
dad Nacional de Agrimensores: Cole-
gio de Arquitectos; Asociación de E m -
pleados del Estado; institución Maceo 
Gómez; Sociedad Maceo y Clul? Ate-
nas 4.45 p. m. 
American Club; Young Man's Chris 
lian Assnciation: Casino Español; 
Unión Club; Vedado Tennis Club; 
Countrv Club; Havana Yacht Club; 
Casino Chino; The British Club; Club 
Atlético; Club Rotarlo v Automóvil 
Club de Cuba, 4.50 p. m. 
Público, 5 p. m. 
D I C E S E QUE DOX JAIME CON-
TRAERA MATRIMONIO 
BARCELONA, Diciembre 27 (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los periódicos de esta ciudad en su 
edición de hoy dan la noticia de que D 
Jaime de Borbon, pretendiente al tro-
no de España • contraerá nupcias den-
tro de tres meses. 
No se menciona el nombre de la pre 
sunta novia. . • 
GUARDIAS C I V I L E S ASESI-
N^DOS 
BARCBLON' , I r . embre 26 (Por la 
Prensa Asociada.) 
Dos guardias civiles fueron halla-
dos muertos en la calle anoche en es-
ta ciudad. 
Se les había hecho ingerir una dro-
ga mientras comían en un restaurant, 
siendo asesinados después a marti-
llazos. 
L a pólicía recorre la ciudad en bus-
ca de los asesinos. 
BUENA GANANCIA D E L GOBIERNO 
ESPAÑOL 
MADRID, Diciembre 27 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
E s probable que España haga una 
buena ganancia, a causa del aumento 
del precio de la plata, con la venta de 
cuarenta mil kllógramos de este me-
tal, guardados por el gobierno cuando 
recogió los pesos sevillanos hace diez 
años. 
Estos pesos, que eran acuñados por 
oin particular circularon en España 
durante varios años, y hasta el mo-
mento en que el gobierno los retiró de 
la circulación usabánse libremente en 
las transacciones comerciales. 
E l gobierno finalmente los recogió, 
y ahora se está beneficiando. 
PROTESTAS CONTRA LOS AUMEN-
TOS D E L A S TARIFAS F E R R O -
VIABIAS 
MADRID, Diciembre 27 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
L a proposición de aumentar las tari 
fes de los ferrocarriles ha levantado 
una tempestad de protestas entre los 
embarcadores, quienes arguyen que tabaco durante la próxima semana. 
la 
MEJORANDO L A SITUACION 
OBRERA 
BARCELONA, Diciembre 26 (Por 
Prensa Asociada.) 
Día a día se va advlriiendo un cam-
bio más pronunciado en la actividad 
de los tra-bajadores en la huelga de 
esta ciudad, y se dice que van en au-
mento los desprendimientos de la 
organización sindicalista. 
E l gobernador Civil en cooperación 
con las autoridades militares ha he-
cho arreglos para el funcionamiento 
de los servicios públicos. 
PARAUIZACION D E LA INDUSTRIA 
- TABACALERA 
MADRID, Diciembre 27 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Las fábricas de tabaco de Gijón, Cá-
diz, Logroño, San Sebastián, Valencia 
y Sevilla están paralizadas por la huel 
ga de los trabajadores, y se espera 
que las fábricas de tabaco de esta clu 
dad se cierren también el martes pró-
ximo. 
Calcúlase que diezi mil personas es-
tán sin trabajo. Los fabricantes de-
claran que sus almacenes están va-
cíos, y témese que Madrid y otras gran 
des ciudades - españolas carecerán de 
ic de la con-
ollo la Monarquía lejos de 
^ I J ^ F * ,;p « N W H ^ r i y ci-
;. solidez, que es) el camin 
^ a del pueblo. 
'•niJLn r*?a(li6 ' « t a l m e n t e don Mel-niades Alvarez: 
n e T ^ J ^ 0 - 01 ™0™ento histórico, <A 
' a ^ X " ™ * "qUÍerdaf5 ;'rnup*fr: ! , ' pero yo esPer0 nue 
uro todo, con los 
nte 
iat 
>8 datos suficientes panTresol-
A lo cual 
favo-
tarín, dispuesto a gobernar 
contestó: 
—Yo estoy dispuesto a gobernar 
cuandó me llamen, una ve? que ha-
yan sido aprobados los presupuestos. 
Puedo entrar a cumplir los deberes 
' de gobierno sin emneños constitucio-
nales de tiempo, a fin de poder cele-
brar las elecciones y nodc^ presertar-
".urantr^ í e c i é m / ^ ' " 1 5 ^ 0 3 q"0 • me Corte¿ ^ ™ onezcan 
0 ^ri terra w or^1e V?T Francia ' b r i d a d dé cumplir mi nrograma. 
^ r ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ' ^ w d0T1 Melquíades ^ m r e z 
naciendo la anoiogía del partido re-
formista, que irá a gobernar comple-
tamente virgen, mientras nno lo<? r>ar-
t̂ dos turnantes están quebrantadísi-
mos por la serie de fracasos que su-
frieron desde el Poder, 
Por todo ello don Melquíades dijo 
que jamas aceptaría la participación 
en Gobierno alguno cuya actuación 
no fuese dirigida por los reformte-
Y agregó textualmente-
—Como jefe dr- un partido que has-
ta ahora se ha mantenido en ia Ouo-
íocion solo podría venir gobernar 
con gobierno prepdo, aunque en ta' 
caso buscaría y obten^rla ^ fluda 
la cooperpción de todos lo3 elemr/tos 
de la izquierda 1 Ĥm/j 
''or la (jura 
• enrtftr, las Izquierdas, constitu-
'Mismn « goblerüo muy radical, y al 
2 ^ 5 ^ de ^ a n ^mido guber-
¿ S e ™ * •,»L05 tieni'r03 r t ^ a n un 
^ntorM0/e grran ^ergia y de gran 
¡Tw&Í^*: llf,gue 41 máximum de 
« 2 a S S Í r pavoroso« Proble-
ra 
agudiza dia-
nue llegará a causar la 
Tie como e1 - T t ^ de t0do Gobierno, 
^tranueífoQf0rm,a<ÍO *0r elemento 
los métodos radicales. otroV gan 
se 
COPYBIOMT PRCil ILLUaTKATINO SIUVICI N. 
Aviadores yanquis qne de fenderán a los polacos—Licenciados de la fuerza expedicionaria america-
na, no les agradó la idea de regresar a la rutina diaria de la vida antes de la guerra y resolvieron 
que Polonia o frec ía las mejores oportunidades para continuar prestando sus servicios. 
S E R A N P E R S E G U I D O S P O R M E -
D R A R C O N L A V E N T A D E L 
A Z U C A R 
NEW YORK, diciembre 2.. 
Procesamientcf al por mayor ror 
lucrar indebidamente con el azúcar, 
han sido anunciados hoy por Arthur 
"Williams, admánistrador ftdéral de 
Subsistencias. L a evidencia se pre-
sentará cuando se alivie la escasez 
Los traficantes al por mayor y al por 
menor y los restaurants bar sidó "ex-
plotados sin misericordia", porque 
tenían qw adquirir el aúcar a cual-
quier precio. En la actualidad temen 
divulgar la infr.rmación que poseen 
por temor de qne se les prive de su 
(provisión. 
G U I L L E R M O A N D R E V E 
Acompañado de nuestre querido corr. 
pañero, doctor Tomás Servando Gu-
tiérrez, nos visitó ayer el Ilustre poe-
ta y político panameño don Guiller-
mo Andreve, Ministro de Panjimá en 
Londres, y secretarlo de Instrucción 
Pública durante seis años en aquella 
República. 
Don Guillermo Andrev? es uno d») 
:os jóvenes intelectuales que más 
enaltece y su natria y de rn cultura 
y talento ha dado relevantes prueba; 
en la Secretaría de Instrucción Pú-
blica prirneroy nhora en la 'mnortan^ 
Kf- misión dinlomática que acaba de 
realizar en Inglaterra, 
En el vapor "Sfinta Marta' sigue hoy 
viajo nara su país, el ilustre escritor 
y político panameño, cuya visita a es 
ta casa mucho agradecemos, deseán-
o'ole feliz retorno a su patria y eran, 
des y merecidos éxitos en sus brillan-
íes campañas literarias y políticas. 
P A R E C E Q U E NO S E H A R A NE-
C E S A R I O S U S P E N D E R L A S G A -
R A N T I A S C O N S T I T U C I O N A L E S 
Las noticias recibidas ayer en los 
centros cílclales con respecto a lá-' 
íropagandas ácratas, fueron bastante 
tranquilizadoras. E l Secretario d i 
Gobernación manifestó a los repór-
lers que <a situación sa despejaba, al 
parecer, y que por ahora, no r.e pon-
%'íría en vigor el decreto sobro ^ua-
peneión de garartías constitucionales. 
E l Secretario de la Presidencia dijó 
a su vez, que solamente bebía en el 
mterior algunas huelgas sin impor-
tancia. Y con respecto a Jo quf exis-
te en Santiago de Cuba y en varios 
centrales de Oriente, nos informó qi-o 
se esperaba su pronta y favorable so-
lución sin mayores consecuenciasi. 
L O S R O T A R I O S D E S P E D I R A N 
E L ANO 
Los rotarlos habaneros han acorde-
do celebrar un almuerzo el día 31 a 
los 12 y 30 de la mañana, en el hotel 
Plaza, para despedir el aPo 
1of0lIían- lSL CPmisi6ri organizadora 
los entusiasta, rotarlos señores Mi 
guel Pont, Russell Spauld-ng WgLu' 
^ S m i t h , E ^ F . O'Brien Anton íoJ 
Hidalgo. Enrique Berenguer v Julio 
Blanco Horera. * r y June 
L a comisión ¿e propone , <fer una 
fiesta que será digna, dé una instítv-
ción como el Club Rotarlo 
Habrá música y diversiones y al al-
muerzo han sido invitados por telégra-
fo los rotarlos de Matanzas, Ci3nfue 
ros, Santiago de Cuba, eco. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
C t i c n U s C o r r í a i t c s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a d o n e s d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
Bl hecho d«» s-r.ertta la flnica casa Cubana con puectn la 
Bolsa de Valore» de Nuera York (NEW YORK STOCK F \ C H A N -
G F ) nos coloca en posición rentajoíÍKima para la ejecución ae W-
dene« de compra y venta de valorts. Eai^clfiiidad en Inversicxw» de 
primera dase para rentirtaa. 
PID1K0S fOnZACIO.NES JL^TfS DE VKJiDI.B S I S IKttOS DE 
LA I . IBI RTAD 
T e l é f o n o s : j S I O b i s p o 6 3 . 
A t e o c i ó o t a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
LA FINCA •'LA FKUTfA" ESTA* 
CIOíí DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-tlno, raza de Puerto Ri-
I 
B O L S A D E N E W Y O R K 
.OICIKMr.KE 27 
Azúcarea y tabacos: 
Amer. Beet ÍJugar. . . 
Ctiuan Airníf. Sujfa". . . 
Cuba Cañe rfugar oom. 
( rba Cañe Siiiíar, ureí. 
I'imta Alegro óngar. . , 
A;aerican isumaua com. 
General Clgar 
lAirrillurd 




Chesapeake :ind Ohio^ 
Pe re Marquete. . . . 
83% 
Petróleo y Gas: 
California Pertrolfeum. . 
Mexican Petroieum. . . 
Sinclair C\>nHO)idt. . . 
Oliio Clties jas. . . . 
3 copie s Gas 
Cnsolldated Gas. . . , 
Pierce Oil. . . . . . 
i i.n American Petroko. 
mu 
221% 2ÍB 
« % 48% 
40*4 47 Vi. 
8iyé 
Industriales: 
0 ntral Lea'hep . . 
D rn Products 
U S. Food Products Co . . 
Ü. S. Indrtst. Alcoíiol. . . 
Keystone Tire and Ilub'ier. 
Goodrich Kubber Co. . . , 
U S. Kubber 
Cin Swift Inter. . . . . . 
I.'bby, Me Nsil anJ Libby. 
Swift and Co 
1 itcrnatlonal Paper Co. . . 
Licft Incorporated. . . , , 
Amer. W. Paper, pref, . . 
National Leaíher , 
l ísk Tier • + 
American Internacional. ^ , 
Marítimos: 
Ir tern. Mere. Mar., pref. . 
Idem Idem :omune8. . . . 
56 5G 
97% m\A 














cuatro actos; novillas, peii-finaa, /a 
za de Paerto ico, propias para la 
-nanza Ejemplares escojldos p^r» 
Padrote. 
GANADO Djí COLOMBIA 
l'ara bueyes y vacas lecneras. ooxom ̂  
Lianas, novillos columüianos para ai» 
Jora, de Cartagena, Coveña y Zispau 
GANADO VJlINJiZOLANO 
t̂ ara bueyes de Guanta y Juerio Cd 
)eHo. 
Puedo entregar cargamentos «JU»" 
, .eios de ganaao para feierba de Co-
lombia y Puerto Cabello eii cualQUíf 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
b Ferrer. Lucia feita, 8, Saniittgo de 
'uba. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
pí u s a s s o u 
D i c i e m b r e 2 7 
A c c i o n e s 7 4 1 . 7 0 0 
B o n o s 1 9 ^ 2 ^ 0 0 0 
^ L O Q O r S ü D r N E R O 
EN^ C A S A S | 
Buena renta cobrada mensual-
\ .nentc y aumenta también el ca-
' pital invertido. 
V é a n o s , no incurre usted obli-
g a c i ó n alguna 
K1NDELAN & G a . 
Cuba, número 19, bajos. 
C 11808 in 21 d 
subieron con vmotivo de otra alza en el 
oJza en el precio del pIom«r-
American .Voolen fué U m B̂ conspi-
tta de las uspeciaildades con un avance 
extremo de soi» y trea octavos puntos 
obteniendo ganancias mederadaj las d«» 
si bstancias juimicas, cueros p otras afl-
ILidas. Las marítimas no estuvieron ta.̂  
prominentes, i.ero mantuvieron un tono 
de sosteldo a firm\ junto con las ta 
bacleras. Las ventas ascendieron a 750.00C 
acciones. 
Las animadas operaciones con las ac 
cienes se excedieron a ios bpnos, con una 
ligera mejora en lan emisiones de la li-
propios para bueyes de tre-» y i bertad. Varias de Ina emisiones ferroca-
Hm. » . 11 \i mi rnlíaraa <»>n v^rtihloa ba elr-vnron . desdo 
Cobres y aceros: 
Aiaconda Conper 60% 
Chino Copper 37% 
J. spiratlon v.'opper ; 57,/4 
Kenecott Copper 29% 
l'í y Consolid Copper. 
Pt-fhlohem Steel lí. . . . 
Cjucible Steel 
Lí-'^awanna Steel. . . . 
?ildvaie rom 
T.'rpnb. Iron .'.nd Sf.eel. . . 
rj. S. Steel om 
Ctah Copper 




Amer. Smelti ig anl Kef. 
Amer. Car .mil Fo-mdry. 
Amerü'an Î o.-omotive. . 
l̂ í'Idwin Lof.motive. . . 
General Motors 
•V1 eftinghou^e Electric. . 
S'iidebaker , 
T'.erce Arrow Motor . . . 
Wllys Civcrland 
Ferroviarios: 
CM.. Mil an-1 St. P-il1 nrof. 
í'M.. Mi) and St. Paul com. 
Ii terb. Consolid com . 
riiterb. ConsoHd preí. . . . 
Oinnd'an Pt >lfle 
L. high Vall^y. 
M!s..-.ri Pa-if ertif. . . . 
y Y. Centnl 
Bí I/ouls S. Francisco. . . 
Bcadlng com 
S'M;thern Pa-ific 
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33% 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan 
Olc'emhre. 
28 Lake Frinchu, Estados Unidos. 
M Bañan. Fstados Unidos. 
2-̂  Esparta, de Boston. 
29 San José de New York. 
29 Peoner, de Estados Unidos. 
29 Plan fiel 1. ê Vew York. 
29 Lake rielen, de Estados Unidos. 
29 Surinime, de -\ew Orleans 
i8ü Canadlan Warrior. de Halifax. 
30 Antonio Lfipcz, de New York. 
30 Lake Flattery. Je Boston. 
3H< Pirismina, de Bocas del Tor^ 
30 Morro Castle, de New York, 
30 Esperanza, de New York. 
31 San Joaé, de Boston 
31 San TaMnto, de Veracruz. 
Fiero. \ 
1 Wronn de New York. 
1 Vircrinl'», de Qmaiias. 
2 MíitanTan. de Ef!tad>B Unidos. 
3 Lake líütle. de Boston. 
2 Lertn XTII. de Vico. 
4 Rofna Mnrfa '."V'stlna. de Bilbao. 
B Sarnmnea de New Orleans. 
R Lake Mallshan. de Hitados Unidos. 
6 S-'n Mateo. 3̂  Boston. 
7 CM'nmar.'s. de New PorV. 
5 Chnpnrrill. de Estados T'nidos. 
10 Lnke Ornbe de Estados Ujfldos. 
10 OrahíOi?, de Estad..s Unidos. 
10 Pasan Birdg, de Batidos Urldos. 
(Cable recibidos por nuestro hilo direct»».) 
Valore». 
>.EW YORK, diciembre 27. (Por la Ptvn-
sa Asociada.) 
Con la exe-ípclén de las ferrocarrileras 
tiue estuTiero-.i irregrlarcs o pesadas con 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a r a n a E l e c t r i c 7 T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n i o s m i i i o n e s d e l a z a f r a . 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P I E S M O S SOBSt i O T E I U 
CoMatodo. I I I . Te lé t A. 
motivo de >a oposición del trabajo or 
ganizado a la legislación pendiente el 
ir creado de .«oy, breve, pero activo 
a:,mentó en grado considerable Us ga-
t.anclas de ayer. 
Los pools y otros interesantes profesio-
r.i les impusieron foiy^samente las ope 
r-»; iones para cubrirse de los bajistas en 
Mirlas de las emisiones tn ŝ especulatl-
y, s, notablem"nte <as de acero y equi-
I es. Los moores y «-us subsidiarias, par-
tí» alármente el grupo del caucho tam-
ban se mostraron fuertes y los cob^s 
rplleras convertibles se elevaron. desdo 
srrandes fracciones lasta^uno y medio 
puntos. Las rentas •ótales (a la paí) as-
cendieron a .$19.600 000. ^ 
Los viejos bonos le los Estados Unidor 
re sufrieron eiteración durante. la se-
mana. 
Un aumento de 'jnos veinte millones 
quinientos cincuenta mü pesos en las 
las reservas "eales oue canceló el déficit 
d? la semana pasaba fué el único raspo 
rotable de la memoria bancaria, aparte 
de una dismimeión de $64 300.000 en los 
depósitos de demanla neta. 
Las revistas semanales de las agencias 
cfmerciales •iludían a las enormes tran 
sreciones y a la «rran nctirldad indu* 
tiial que acompañan el advenimiento del 
nuevo año. Las imnitadas condiciones en 
Icj mercados .leí acero y los tejidos se 
espera que continu-'n Indeflnidamete. 
m m 
M A Q U I N A R I A 
iilllllllllilillillllliniiUM,;. rnÍllH!ÍiniÍílllÍII1ltllllÍl 
S o m o s l o s ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s e n C u b a de l o s a f a m a d o s 
M O T O R E S D I E S E L L E G I T I M O S 
C O N S T R U I D O S P O R L A F A B R I C 4 
O t t o D e u t z 
d e C o l o n i a , A l e m a n i a 
D e b i d o a l b a j o t ipo q u e a h o r a t iene l a m o n e d a a l e m a n a , e s t a m o s e n condic io-
nes de ofrecer p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s 
E N T R E G A S R A P I D A S 
C - t r a u s m a r i h a ^ c u b a s a -
( A N T E S M E NOCA L Y N O R M A N ) 
APARTADO 2 4 6 5 T E L E F . M 2 3 1 1 
Azúcares . 
NEW YORK, diciembre 27. (Por la Pren-
sa Aeociada.) 
No hubo ninenin rasgo especial en el 
r-ercado del azúcar crudo hoy. Inclinün-
¿< se los refinadores a mantenerse aleja-
das y esperar loa Incidentes reIacionadi/9 
«»,n la continuaHón del control del go-
tierno. Anuncióse ayer a una hora avan-
z' da nnn venta de tres mil sacos, a doc<» 
cfrtavoa costo y flete para despacho en 
diciembre a un refinador looal y decía 
ore mü» Mrtear era utillzable a ese pre-
cio y onizás a otro menor. 
En el refino, laŝ  cotl-Hciones "Me los 
a'iVnres de la pasada zafra slarnen sobrej 
la base de nueve centavos para el gra-
r^lndo fino rnlontris lop de la nneva 7a-
frp. se cotlznn a qnin veinte por un refl 
nrdor. mientras otros niden desde doce 
hpsta diez y siete centavos. 
MERCADO DEL D I N f R O 
KEW YORK, iciembre 27. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil: 61 
Llhrns este-'lnas: 
60 días, letras, 3.75. 
Comen-lal. i! días letras sobre bancos 
8.74 3|4. 







Demanda, 37 318. 
Cable, >7 1*2. 
Lira 
Demanda, 13.05. 
Cable, 13.02. ^ 
MarcoH \ 
Demanda, /.10. \ 
Oíble, 2.12. 
Plata en oarras:, 132 1|2. 
Peso mijicano, 101 1|2. 
Los •><-.!•.i, -el ffobicmo estuvieron 
fiemes; los jerrovlarios, firmes. 
i nstamos <i taeries; 60 días, 
0li días y 6 meses, 7 1|2. 
aceptaciones de lus bancos, 4̂.3|4. 
Ofertas de dinero fuertes; la más alta. 
15; la mAs baja, 10, promedio. 10: flltthno 
piéstamo, 14; cierre, 14; ofertas, 15; 
B O L S A D E L O N D R E S 
Lf-NDRES, diciembre 27. (Por la Pren-
sa Asociada j . 
Consolidados, 50.3|4. 
Unidos, 8S.3[4. 
B0LSA~dF P A R I S 
" L A H O N R A D E Z " 
S E ALQUILAD, COMPRAN Y T E N D E N MUEBLES. 
DOY DINERO con módico interés sobre JOYAS f artículos de talo? 
REALIZO a precios sin COMPETENCIA prendas y muebles prtH*! 
dentrs do erap^fios. 
MONTE No. S i . TELEFONO 7795. 
C. 11643 15t.-U v 
imsftU 
mmab -
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C s c i t a s C o r f i e n r e s - C u a i t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A Q O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
PARIS, diciembre 27. 
Asociada.) 
(Por la Prensa 
hoy j 
N o s o t r o s F a b r i c a m o s l o s M u e b l o s d e O f i c i n a 
Q U E J I S T E D N K K I T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . . V e d a d o . T e l . F . 1 1 6 2 
I 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones j Umírfén gestionar, 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para osar 
P E T R O L E O C R t D O . 
T A M P I C O W E L L S G I L C O E r O K A H O Í í 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 8 . 
Los precios estuvieron quietos 
en la Ootaa. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó a 59 
francos '0 céntimos. 
Bmpréstito del ú por 100 a 88 francos 
y 25 céntimos. 
El 1)0*0 americano se cotizó a 10 
írmeos 54 >|2 céntimos. 
El cambio sobre Londrej ii 40 francos 
5. céntimos. 
E l cambio sobre Londres a 60 francos 
Cot ización de los Bonos de la 
Libertad 
NSW YORK, diciembre 27. (Por la Pren-
Prensa Asociada). 
Los íiltlmis precios de los bonrs de la 
Libertad fuer ni los siguientes: 
Loa del tres y medio por ciento, 99.44. 
Los primaros del 4 por 100, 93.00. 
Los segundos del 4 por 200( 01.70. 
Los primeras del 1 114 por 100, 93.20. 
Los sepundos del 4 1|4 por 100, 91.66. 
Los terceros, del 4 1|4 .)or 100, 93.94. 
Los cuartos del 4 .¡4 por 100. 91.68. 
Los de al ^ictoria del 3 314 por 100 
9) 50. 
Los de la Víctor» del 4 314 por 100, 
1H> 08. 
MERCADO DE VALORES 
L e p lanta 
tiene 
2 7 pulgadas de lerg* 
14 „ „ enchoy 
2 1 M „ altura 
L A L L E Y - L I G H T 
.A The Bau:Bearinü Electric Ligmt Pí'ant 
F u n c i o n a m i e n t o A u t o m á t i c o 
L a M e j o r P l a n t a E l é c t r i c a 
De alta calidad, montada en bolas de acero, con magneto de alta 
tensión. Nuestras plantas son adaptables para Residencias, Hoteles, 
Almacenes, Teatros, F i n a s y Poblaciones que necesiten electricidad. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el R. Tork Stock Eicharye y Bolsa de la Balaca 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 59 . T e l é f o n o M . 1 3 9 0 y A - » 1 3 7 
39 d * 
T H E ^ 
O B I S P O 5 3 . 
*of C U B A ^ 
H A B A N A . 
Paga interés sobre depósitos en el 
Departamento de Ahorros. Desempe-
ña cargos flduclarios de todas clases. 
Alquila Cajas de Seguridad en Bóveda 
a prueba de ladrones. Tiene Departa-
mentos de BienesNy Terrenos. 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A n t i l l a n a , S . A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 2 6 . 0 0 e n a d e l a m e . - C o m p r a - v e n -
t a s . - A d m i n i s t r a c i ó n d e B i e n e s . - C u s i o d i a d e V a l o r e s 
A m a r g u r a I I . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . H a b a n a 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b i e s , g i r o s d e l e t r a s a t o J a s p a n e s del 
m u n d o , d e p ó s i t o s en c u e n t a corr i en te , c o m p r a y v e n t a 
d e \ ra lores p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s con g a r a n t í a , c a a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A « 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
L A SEMANA 
Según habla.-nos previsto, el mercado 
d-; valores ao oxpeiimenró movimiento 
ei sociable, durante la semana que revis-
tamos, debido a la tradicijn de fietitas 
d. Navidad. 
Las cotizaciones de todos loa valores 
so mantuvl^rm firmes y algunas expe-
rimentaron alguna mejoría, omo ya 
liamos entrado en '.a última semana del 
ires y año, y ya se han liquidado lat 
01 oraciones de vencimiento próximo, e» 
1 robable que las operaciones se manten 
},8n en suspenso, hasta iue entre el nue-
vo año. 
Durante la primera mitad del mes se 
han efectuado cperaclonee de alguna im 
purtancia en i cciones de la Compafiía 
Licorera, tanto al contado como a pla-
nos y lo mismo «n Preíeridas que en 
cí.mnnes. Las primeras percibieron su 
dividendo correspondiente al trimestre 
en curso el «na 15 del próximo mes de 
entro. Abrieron estis acciones al empe-
z-.u* la semana a 59 112 con mny escasas 
oí oraciones, mbiendo después a flO 
cu: o precio re vendieron 150 acciones 
T as r»mtmo8 de 18 !»|4 subieron a 19 518, 
oyerflndose en algunos lotes a 19 112 y 
19 5|8. 1 
Las preferidas de la Compafíia Mann-
fpítnrera meloraron a fines de semana, 
pdffánoSM n 5 1|4 sin que nada saliera 
a la venta dentro de este límite. Las 
rrmunes se mantuvieron toda la semana 
a 49 3|4 y el •iem-'S quedaron a 49 7|8, 
pormaneclendo los vendedores retirados 
Las acciones del Baneo Esnnfiol. aun-
r,ue firmes no avanzaron, cotizándose de 
W 112 a 107 112 sin operaciones. 
Estas aeciones se rotizainn ex-dividen-
C< de S 112 ñor 100 al día'2 del mes pró-
ximo. 
No variaron fn la semana las acciones 
di los Ferrocarriles Unidos, ni las del 
ITavana Electric. 
E l panel Je la Comnafifa Cervecera In-
ternacional "ontinna firme. 
Lo» bonos i ipotecarios se cotizan de 
101 R|4 a 100. 
Las comunes del Telefono meforaron 
llirertimente a fin de semana; pero no se 
(p^rft. 
Muy Armes las preferidas do la Em-
niesa Narlera, cotlr'ndose de 9" 114 a 94 
Las comunas .«e mantnrleron toda la ne-
mrnn de 77 a 78 sin operaciones. 
No ernerl-nnetnron onmblo âs acclo-
reg de la '"'o-nnoRfa T'nfnn Hlsnano de 
Pcjriiros entl'índnQo invarlnhlement»» de 
1TH a '>f|n las T,r««'erldas y de 89 » 100 Ins 
f;0iiefloinrías, T';'nas v otra? per l̂hlr^n pu 
«M^d^nd" d«» fem»síre al rvies nrlTimo. 
Lf» ncl^nos nr*^*HjRS de ta Ornna^ía 
Ijiternacional t'.e Semros, se mantuvieron 
Con^nf-a en la pácrlna V E I N T E 
$ 6 5 0 . 0 0 i n s t a l a d a y f u n c i o n a n d o 
c o m p l e t a c o n a c u m u l a d o r e s 
Pídanos Catátosos Descriptivo* 
C I B A E L E C T R I C A L S Ü P P L Y a 
Agrentos E x c l u s i v o * p a r a C u b a 
O b r a p í a 9 3 . H a b a n a . 
S c c i e d a d A n ó n i m a " C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e l a [ t a b a n a " 
S E AT1SA a los Tenedores de A.o. 
1 dones, que el Consejo en sesión ce-
| lebrada el 22 del adual, acordó re-
p a r t i r un dividendo dü US CUÍCO 
| POR C IEX TO como uülidades co-
| rrespondientes al segundo semestre 
que con el CUATRO repartido en el 
primer semestre, hacvn US NUEVE 
POR CIENTO durante el s ñ o ; l u -
ciendo presente, que pueden 
efectivo, desd» el día dos ^ 
próximo, en las Oficinas de la 
ciedad. Habana, 89. 




' * C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a d o r a 
d e l a H a b a n a . ' ' 
\Ar iO\ALlT>AD CUBANA 
Certificados de rtltima voluntad, de an-
tot-dentes penales; cartas de naturaliza-
ción; licencias de guardas Jurados; golas 
forestales; títulos de Mandatarios; líneas 
telefónicas; pasaportes, etc. Se gestio-
n; n rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cutarla de Agricultura. 
Habana, 80. Apartado 913. Teléfono 
M 209n. 
C 10304 alt. 12d-S 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A las personas que deseen invertir cantidades con buen int_ 
res. se les pone en su conochnieclo ios dividendos repartidos 
esta Sociedad desde su cons t i tuc ión , 3 de Diciembre de ^ ^ 
iiue se o t o r g ó la escritura ante el Notario. Ledo Manuel Pruna ^ 
i t é , que ion los siguientes: nin 




1917. 4 0 ¡ 0 . 2do. 
1918. 4 010 2do. 
1919. 4 Ojo. 2do. 
V o Bno., 
1917. 4 OjO. 
1918. 5 0,0. 
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n D A H U N D I A l 
np la Nochebuena al Año Nuevo, fin de los siglos, como un rapsoda 
, humanidad siempre ha arrojado ciego, agitada su túnica por el ahen-
lastre para que el maravilloso to de todas las épocas, sin detenerse. 
T h de ía Utopia suba, toda su diciendo a los griegos hubo egipcios. 
de problemas, de preocupado-, diciendo a los romanos hubo griegos, 
Car8v aún de anhelos ante la mirífica diciendo a cada tiempo lo que pasó 
Z L de que cada primero de año| en el otro: casi siempre guerras y 
mbie los rumbos de la vida, como j discordias. Ninguna de sus palabras 
"Cambia en ios libros si no de asun- ha sido, hasta hoy. felicidad! 
sí de aspecto con sólo un punto 
número de orden y 
to, 
final, un nuevo 
un milagroso vocablo: Capitulo 
Esc capítulo tal es siempre el ano 
nuevo. Las aventuras del personaje 
más interesante de la ficción o de la 
historia serían insoportables sin esos 
descansos, acaso engañosos, pero que 
primero le dan respiro al propio au-
tor de patrañas o verdades y des-
pués al lector, amante de ellas. 
Nosotros, que llevamos leídos y vi-
vidos varios capítulos de nuestro li-
bro, muchos muy bellos, con luces de 
alborada tropical, otros bien tristes 
con luces de cirios funerarios, lie-
Reflexiones estas que nos sugieren 
los últimos días del año en que, como 
en todos los que han pasado, pensa-
mos cambiar de vida, ser más labo-
riosos, menos altaneros, más compla-
cientes, y pensamos que, como nos-
otros personalmente van a hacer los 
pueblos. 
Lo mismo que en un libro el des-
canso de un capítulo. E l siguiente 
será más intenso y el otro tendrá ma-
yor interés; es decir, en el siguiente 
se narrarán más sufrimientos y en 
el otro torméntos inquisitoriales. Y 
toda esta historia de treinta y cinco 
siglos no será más que el primer 
tomo, de treinta y cinco capítulos que 
gamos a este, acaso capítulo X L , ojalá y lea, regaladamente acomoda-
corno se llega a los últimos capítulos 
de una novela genial, con la angus-
tia en el alma por la suerte amenaza-
da de los protagonistas virtuosos y 
nobilísimos de la fábula que nos arre-
do, sin temores ni ambiciones, con 
el rictus vagamente contraído ante los 
sufrimientos de tanto antepasado, el 
hombre del futuro para quien escribió 






95 .000 ,000-00 
ART 18.-"De los Catorce Consejeros de este Banca NUEVE 
serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
S I U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S . , 
e m p i e c e hoy m i s m o a a h o r r a r , s e g u r o de 
q u e a v u e l t a de pocos a ñ o s v i v i r á u s t e d 
^ mejor . 
Casa Central: 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d o 14 
(Palacio Internacional).--Mante l 2 . - -0 'Re l l l y 8 3 . - -
P u e n t e de A g u a Dulce .—-San R a f a e l 1̂ . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Par» ei l í lAEIO D E L l MARINA 
R E A P E R T U R A D E L A S C O R T E S . - I 0 C I E R V A OBSTRUCCIONISTA -
ESCANDALOS P A R L A M E N T A R I O S . UNA ESCENA D E PALOS I 
PUÑETAZOS— L A CRISIS P O L I T I C A . L A SITUACION D E B A R C E -
LONA CADA DIA MAS GRAVE.—COMISIONES PATRONALES I 
OBRERAS A MADRID - L A INHIBICION D E L GOBIERNO. P E S I -
PISMOS, A T R O P E L L O S T PETARDOS— E L GOBERNADOR AMADO 
A P R 0 P 0 I T 0 D E L JUEGO EN BARCELONA—UN L I B R O D E CAB-
B O — E L MARISCAL J O F F R E P R E S I D E N T E D E LOS JUEGOS F L O -
RALES—NOTA NÉCROLOGICA. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E L BANQUETE A DON ANTONIO 
P E R E Z Y F£RE'L 
Publicamos a continuación los nom-
, bres de las prjim-ras personas adñe-
y por quien suíno todo ese tiempo | ridas ai banquete homenaje al Pr°jl-
bata y con la esperanza, en esta vez que resultará efímero, el hombre del tlente Social señor D. Antonio Pérez 
pasado del que formamos parte, por dada por la experiencia, que viene 
a ser la lectura de otras novelas del 
género, de que no tenemos que te-
mer por ellos, que los buenos siempre 
acaban bien, que las hadas son más 
poderosas que los ogros!. . . 
La historia, que no es más que la 
novela de la humanidad, nos dice lo 
mismo y de ¡qué elocuente1 manera 
focaba de hacerlo! que' los ogros "sólo 
%on espantajos, espantajos que se des-
vanecen en el aire con las primeras 
luces del día, con la varita mágica de 
la más adorable de las hadas: la jus-
ticia, la misma que de una calabaza 
Hizo una carroza real; de unos rato-
nes, briosos corceles y de una Ceni-
cienta una reina, con sólo el divino 
hechizo de un zapatito de cristal! 
designio 
mente. 
que se acalla reverente-
Y mientras tanto, la sociedad se 
, defiende ya y se apresta a defen-
derse más de la avalancha roja. 
Los Estados Unidos, que tuvieron 
de par en par abiertas las puertas 
a la buena emigración, que llegó a 
formar su fuerte nacionalidad actual, 
arrojan serenamente, noblemente al 
elemento corruptor y un buque fan-
tasma surca los mares a estas horas, 
en demanda del puerto soviet, buque 
que se antoja la barca de Caronte y 
mar que se vuelve la laguna Estigia! 
El pueblo sano piensa en los pró-
Angel Rodríguez, Toyos, Tamargo 
y Ca,. Joaquín Gil del Real, Muñiz y 
Ca;: Anacleto Ruíz. Manuel Rodríguez 
Cueto y Ca, Francisco Martínez, Sa1-
vador Soler, Incera v Ca, Bernardo 
Pérez, Benito Ortíz, Francisco E . Be-
navides, Dionisio Peón, Vicente Pan-
do, Victoriano González. José R- Eche-
varría, Venancio Zabaleta, Gonza o 
Estrada, E . Pérez de la Riva. 
Se están recibiendo numerosas ad 
hesiones; mañana publicaremos una 
nueva lista de las reebidas después 
de las enumeradas anteriormente. 
C E N T R E CATALA 
L a prestigiosa entidad Centre Ca-
talá nos comunica .que a partir del 
mes de Enero de 1920, la cuota so-
cial será de dos pesos, según acuer-
do tomado en la Reunión General úl-
tima, verificada para dicho asunto. 
Lo que pone en conocimiento de Ioíj 
D o c t o r a A m a d o r . 
Espcciallata en las enlermeAadea d«I «• 
tOmn<ro. Trata por un pirodlnilento ea-
I Teléfono A-6050 GratU a loa pobrea. Lu-
como Was-1 ne8- Miércoles » Viernaai 
ximos comicios y con pavor aparta 
Así es y por eso los "Cuentos dejlos nombres de audaces peliticians 
Perrault" son inmortales, porque son i volviendo los ojos a la figura excel- P ^ ü T l a í ' d T a p e ^ a T úí* ' dd WeaSI 
la historia la ViiVnn'a •foma I«c i i i piajro y la enteritis crónica. sesfrando 
m msioria, ia nistona eterna, de losisa ¿ t un americano sin mancha, de i» cura. Consuitasj de i a £. Reina, so. 
egipcios a los bolseviques! : un americano patriota 
j J , ^ 1 d í aSn0 7 Bafr^a-AzuI» Cfn- hington, humilde y patriota como L i n -
coln, sencillo como Franklin, austero 
y enérgico, el general Leonardo Wood, 
amado de este pueblo de Cuba. 
Es t i vuelta de un militar al solio 
prueba claramente la decisión de que 
el bolseviquismo desaparezca defini-
tivamente. 
Así pasó en Francia con las elec-
ciones de las Cámaras y parece que 
sucederá lo mismo en las elecciones 
presidenciales del año entrante, para 
las que se destaca la figura del tigre, 
un tigre que acabará por cambiar la 
idea que se tenía de la terrible fiera, 
! para convertirse en la del guardián del 
que hava / ^ ? eXClamari aSÍ 0rden' de Ia de los ^tereses le-
q hayamos dejado desgarrada nues-
tra veste por garras menos fuer-
señores socios de esta patriótica ins-
titución. 
Al propio tiempo hace saber q ê 
ha establecido una delegación en Bar-
celona para proporcionar a sus c in-
terráneos todo género de facilidades 
en la tramitación da pasaportes etv 
etc, para venir a Cuba lo que ha sido 
un feliz acierto del "Centre Cátala'* 
pues "EIs Nois'' :legados recientemen-
te se muestran satisfechos de los be-
neficios que la Delegación les ha pro-
porcionado. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 27 do Diciem 
bre de 1919. 
Observaciones a las 7 a- m. del 75 
meridiano de Groenwich. 
Barómetro en milímítro: Guañe, 7P0 
O. Pinar, 762. O; Habana, 761. 73 
Roque, 762 O. Camagüey, 761 O. San-
ta Cruz, 761 5 Santiago, 761 O. 
Temperatura: Guane, mínimo 20 F l 
nar máximo mínimo 19 Habana, má-
'mo 24 8; mínimo 18 Roque, máxirriO 
24; mínimol5 Camagüey, máximo 24 
mínimo 19 Santa Cruz, mínimo 18 
Santiago; máximo 29; mínimo 23. 
Viento y dirección en metros según 
dos: Gu'ano, N. O. 9 Pinar NW. flojo 
Habana, S. 1, 5; Roque, Calma. Cu-
magüey, NE. O. 4, Santa Cruz, NE. O. 
9, Santiago Calma. 
Estado del Cielo: Guane, Pinar, Ha-
bana, Roque y Santa Cruz parte cu-
bierto Camagüey nublado, Santiago 
despejado. 
Ayer llovió en Guisa, Santa Rita, 
Santa Lucía. Babiney, Autilla, Jamai-
ca, Baracoa, Feliciaad, Songo. L a Ma-
ya, Birán, y Santiago de Cuba. 
D e P a l a c i o 
L A HUELGA D E R E G L A 
E l Secretario de Gobernación es-
tuvo en Palacio, despachando asunff>s 
administrativos e infirmando al señor 
Presidente que había sido satisfaclo 
riamente solucionada la huelga de 
carpinteros en Regla. 
E L 1VUEV0 MIMSTRO D E LOS E S . 
TADOS ÜMDOS 
Mañana lunes a primera hora, lle-
gará a la Habana el nuevo Ministro 
americano, Mr. Boas R. Lon. 
D r . P e d r o P é r e z R t i i z 
Abe gado y Notario. 
Rufeta: Colón , 15. T e l é f o n o 56. 
. Santa Clara 
SOd-J 
Joven cubano, graduado de los me-
jores Colegios Norte-Americanos, co-
rresponsal experto y competente, con 
varios años de práctica en capacidad 
ejecutiva y como subalterno de casas 
manufactureras de los Estados Uij*-
dos, desea trasladarse a la Habata. 
Por ese motivo consideraría cualquier 
oferta de importancia de alguna ca 
sa comercial importadora. Ofrece las 
mejores referencias comerciales. Es-
críbase a F . A. Delgado, Víctor T ü -
king Machine Company, Camden, N J 
C12014 alt. 3d.-2«! 
chillón y Caperucita, el Gato con Bo-
tas—amo de todos—Pulgarcito, débil 
de cuerpo e inteligente como nin-
8uno!... 
Cada figura del cuentista simbo-
liza épocas, ambiciones, pueblos, re-
yes, repúblicas! 
Es una suave manera de enseñar al 
cachorro que tendrá que ser león, 
as fementidas arte? de que nos va-
lemos en esta tierra-^que duerme en 
dulce sueño de Navidad a Año Nuevo 
Para vencer de cualquier modo y 
Patear al vencido, para alcanzar co-
sea, no la admiración, la estupe-
que las nuestras que nos estorba-
an el paso, que hemos triunfado! 
La hlstoria no ha celebrado nunca 
l* hesta del Año Nuevo, ni la de la 
avidad ni aniversario ninguno. L a 
*>sto„a S1gue su marcha> contando a 
8encraciones nuevas los errores 
e as generaciones viejas, como el 
v 7 ° CTÓ la hist0"a ^ Valdemar 
l de sus hijas, en el i 
de Andersen. 
La hÍSt0ria va. fÜos los ojos en el 
ingenuo cuento 
gítimos de la Sociedad. 
El Presidente Wilson. en cambio, 
por ironías de su destino, pasó una 
triste Navidad, en su sillón de rue-
das, atendido sólo por su bella espo-
sa, sin su médico al lado, su sillón 
de ruedas con las añoranzas de sus 
grandes esfuerzos y de sus graves sue-
ños, ante el año nuevo M que ha d^ 
dudar si será para el nuevo capítulo.... 
—Nosotros deamos que'sea el mejor 
de su existencia.—Con su lanza rota 
y su adarga caída, como todos los d 
Quijotes que fueron y serán! 
on 
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Barcelona, Diciembre 28 de 1919 
Precedió a la reapertura de las 
Cortes, a manera de prólogo, la con-
ferencia del señor Lacierva revol-
viendo de arriba abajo el estercolero 
de las miserias y ruindades políti-
cas. Precisamente en ocasión en que 
el país, envuelto en la crisis más 
tremenda que ha atravesado nunca 
necesita para salvarse el esfuerzo 
generosamente mancomunado de to-
dos los hombres públicos sin distin-
ción de partidos, es cuando se inter-
pone a sus legítimos anlielos un 
odioso pleito de familia envenenado 
por el encono y el despecho llevado^ 
hasta el parovismo. 
¿Que .e lmp«*tan a la Nación los 
agravios que pretende ventilar ex 
exhiinístro que en la última contien-
da electoral, queriendo ejercer de 
burlador, hubo de salir burlado? ;Ni 
qué tiene que ver el país en que unos 
y otros, maurociervistas e idóneos, 
no hayan logrado entenderse para re-
partirse el botín en buena paz y ar-
monía? 
Porque esto eaí todo. Resultado de 
aquelllas elecciones, que driigidas por 
el señor Lacierva. fueron padrón de 
escándalos y ha sido a la vez que la 
caída del Ministerio que las amañó 
violentando brutalmente a la con-
ciencia pública, la situación cada día 
máai precaria e insostenible del Go-
bierno, cuyos elementos componen-
tes, en pago a los favores electorales 
que de aquél recibieron, tanto hu-
bieron de contribuir a precipitar su 
derrumbamiento. Y resultado fatal y 
lógico del choque de las pasiones 
desatentados hubo de ser con pos-
teriojridad el f racaso de todas las 
tentativas que durante el último in-
erregno parlamentario se pusieron en 
obra para llega a una trasnochada 
concentración conservadora. E l ins-
trumento que tan proseramente se 
había quebrado, ya no había medio 
hábil de recomponerlo. 
De ahí la iracundia de Lacierva ai 
5urar por todos los dioses que no ce-
jaría en su hostilidad al actual Go-
bierno hasta verle derrumbado. A 
imposibilitar, s¡n reparar en los me-
dios, la aprobación de los presupues-
tos anunció que aplicaría todos sus 
esfueros. Y aún cuando en este pra-
ticular fué de muy distinto parecer e' 
señor Ossorio y Gallardo en una con-
ferencia dada dos días después, que 
por cierto amenazó dividir el mau-
rismo en dos fracciones, ello es lo 
cierto que la tendencia belicosa del 
diputado por Muía fué lía que se im-
puso. 
Desde laá primeras sesiones del 
Congreso, apenas el Ministro de Ha-
cienda hubo presentado el proyecto 
de presupuestos y el de la Goberna-
ción una serie de proyectos de ca-
rácter social, el señor Lacierva 
cumpliendo su programa, rompió el 
fuego contra el Gobierno con una fu-
ria inaudita. E n sus duros ataques de 
carácter personalista chispeaba la 
ira. A l Presidente del Consejo dirigía 
principalmente sus dardos envenena-
dos. No parecía un consorvador si-
no un demagogo quien de tal suerte 
procedía en pleno Parlamento, sin 
que la presidencia de la Cámara y-
esto fué muy notado, tratara de poner 
el menor freno a sus desplantes. 
A l propio tiempo los mauro-cier-
vistas apelaban a la obstrucción sis-
temática, pidiendo a cada punto vo-
taciones nominales. Entorpecer la 
acción parlamentaria por todos los 
medios era evidentemente la s^tnsig-
na, y a ella se atenían, ganosos de 
ofrecerla desde los primeros momen-
tos como una amenaza de que la 
aprobación de los presupuestos se 
haría de todo punto imposible por 
más que en lograrla se interesen no 
ya tan sólo el Gobierno, sino la ma-
yor parte de las-agrupaciones parla-
mentariasí, cuando no con miras al 
bien público, para despejarse de una 
vez el camino del poder. 
L a excitación promovida por tales 
motivos iba acentuándose entre I03 
diputados sesión tras sesión, habien-
do lüegado al último extremo el pasa-
do viernes, al desarrollarse una in-
terpelación acerca de una R. O. dic-
tada por el Ministro de Abastecimien-
tos relativo a la exportación de arro-
ces. Un concepto molesto para el Mi-
nistro, deslizado por el diputado va-
lenciano señor Maestre Laborde y 
repelido en el acto por el Ministro 
con una frase insultante, a la cual 
contestó el pri mero dirigiéndosele 
bastón en mano en actitud agresiva, 
provocó un formidable alboroto que 
convirtió el hemiciclo en campo de 
Agramante. L a pelea se generalizó v 
los bastones y los puños funciona-
ron a granel entre un estallido ensor-
decedor de interjecciones. Los que 
desde las tribunas presenciaban la 
agarrada daban voces de "¡Caballe-
ros! ¡Caballeros!" como si el tem-
plo de las leyes se rubiese conver-
tido en arena de circo taurino. Otros, 
recordando la disolución de las Cor-
tes r epublicanas de 1873. gritaban: 
Continúa en la página OCHO 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
G a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . P A S C U A U B A L D W I l 
OBISPO I O I , 
D r . C l a u d i o f o r t ú n 
Tratamiento especial dé la aaíoc-
ciones de la sangre, venéreas y se^e-
tas, cirugía, partos y enfermedade» 
do señoras. Inyecciones intravenosas, 
sueros, vacunan, etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9% de la mañana. Con-
sultas de 1 a 4. Campanario 142. Te-
léfono A.8990. 
87258 16 d 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago • 
intestinos por medio del análisis dei 
Jugo gástrico. Conrultas de 11 a i 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-lfiab. 
C o m p r o 
c a r g a m e n t o s d e a z ú c a r e n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C a r -
v a l b o - B r u s e l a s . B é l g i c a . 
o 11611 iOd-20 
D E S P E R T A D O R E S 
l iante el dn.Bo! ' 0 m sonar lias,a P * « 
^ V E N E C I A 
O B I S ^ ™ ™ A D 0 R PARA ̂  DORMITOMO 
T E L . A - 3 2 0 1 . 
m í g D I l f . m a r q u é s 
3d-28 
^ e í o ^ h82' áe 8 a 6. 
J j P r o n t i t u d e s ^ todas cant.* 
COUU íjuOB 
1 Telefona A-8450. 
- S rt/r 3143 ba30 de Plaza con t e 
0i> de c r é ^ f 2e esta Oficina a'i ^ r S ^ i » 1 " ^ y "ncas rústl 
crédito de la Capital 
^ 11.-OC. 
I I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í O O S , D E S I N F E C T A N T E ' . S , 
A B O N O S , I N S E O T I C 1 D A S , P I N T U R A . 
Mater ias F i l trantes y B l a n q u e a d o r a s para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a -
Teléfonos 1-7751,1-6368,1-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
N E O S A L V A R S A N 
a l e m á n , l e g í t i m o , l o 
a c a b a d e r e c i b i r e l 
D o c t o r B . O y a z ú n . 
I N D U S T R I A , 1 3 0 , 
a l t o s / " 
T E L E F O N O A - 5 7 7 8 . 
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L A P R E N S A 
E l "Heraldo de Cuba"—queridos 
lectores—titula ayer su primer edi-
torial, do esta manera harto expres*-
va: — " E u perpetua zozoora". 
¡Así es. en efecto! 
Y después "se mete" a volatinero. 
De esta guisa: 
—"En ¡os momentos en que se pre-
dica la solidaridad de la prensa co-
mo elemente concorde paia que no 
v a n sus campañas a la macera de la 
manoseada revolución francesa; "cer-
co d» fueso para sus propios escorpio-
i'es", en e) momento en qae se pre-
ludia la ruidosa serenata.—explana 
musicalmente el querido colega—se 
quiere forzar un "acorde" que rompo 
las reglas de la consonadjia: se re-
clama de nosotros el concurso comple 
to y sin reservas, pero agraviándo-
nos: esto es, que en "el pacto" nos to-
ca el papel de pavo, darlo todo, el 
pescuezo, mientras los demás dan . . . 
el cuchillo.** 
Este segundo editorial se nombra 
así: "Los Caballeros de la cuerda 
f loja. . ." 
¡Elen dijo el Manco Inmortal—que 
no era manco al escribir—.que nunca 
segundas partes fueron buenas! 
Y este segundo artículo de fondo 
tiene un "idem'' poco aceptable. 
I ¿Los caballeros de la cuerda floja-
escorpiones?... /.preludios de ruido-
nas senenatas,? ¿las regla? de la cor.-
sonancia?, ¿ipapeles de pavo. . .? ¿cu-
chillos? 
Es dedr. circo y ópera, historia na-
tural y cma de día de r e c u a s . Es 
una composición asaz complicada. 
¡Hay que estirar un poco esa cuer-
da floja! 
Y la fuma, está como en la Modas 
de París- con los pies al aire. 
L a moda allí ha suprimido las me-
dias. Y en el "Heraldo" no hay me 
d í a s . . . tintas.. . 
—"Nuestras ideas—expone el "He-
taldo"—giran en tomo de una Idea 
¡madre abroluta que Inspira nuestras j 
filípicas: 'os fueros de la democracia. 
Tendiendo a ella ypartiondo de ella j 
es que bregamos; la defensa no puede , 
eer cstralogia de triclinio conviven- ' 
cía ce comenzar que espera la hora 
de deslizar furtivamente el tosigo en 
la copa del anfitrión de nnien se co-
lme y quien se aborerce: tiene que ser 
lanzada de campeón en liza abiprta. 
que lleva el ideal en el escudo y la 
cólera en e corazón y a pujanza en el 
brazo.'* 
iHúvele machete viejo? 
—"Si perpeemos al cabo,—prosigue 
el "Heraldo"—he aquí las palabras 
de Aatahualpa: "achaques de la gue-
rra son vrncer v ser vencidos*': pero 
nadie nos verá, cubierta la verguenra 
con un ajuste de malla, bailar en la 
comparse de los caballeros de la cuer-
da floja." 
; Por la estralogla del triclinio— 
querido colega—no nos trate usted 
así! 
Efcata palabras de Atahualpa nos 
han llegado al alma. ¡Son una ver-
S e d a s , L a n a s , T e r -
c i o p e l o s 
PaT-i vestir con elegancia a to-
das las muchachas, ofrecemos, ba-
ratos 
G E O R G E T T E . CHARMEUSE, C R E P -
P B D E CHINE. CHARMEUSE ME-
TEORO, T A F E T A N E S , T E L A E S -
P E J O , Usas y a obras. 
Vengan a ver gangas. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
L o s N o v i o s 
n o e s c a r m i e n t a n 
Los que piensan casarse se ocaupan 
de todo menos de lo más impon ante: 
escoger el lugar donde han de pasa*' 
la luna de miel. Los pájaros más 
precavidos, fabrican con oportunidad 
bu nido. 
No hay un recién casado que no se 
refiera con contrariedad manifiesta 
a las penalidades que han suf.ido 
"en el campo". Hoy esas penalida-
des las sufrirá el que no vaya ai 
Hotel "San Luís", en Madruga, a 
hora y media de la Habana por au-
tomóvil E N DICHO H O T E L H A Y 
DEPARTAMENTOS E S P E C I A L E S PA 
R A NOVIOS. 
En estos días se ha acabado de ha-
bilitar un departamento con todos 
los muebles nuevos, lujosos, de mar- : 
quetería. E X C L U S I V A M E N T E PARA 
NOVIOS. 
3857S 30 D 
dadora 'anzada ce campeón, sin tó-
sigo furtivo! 
—"A pesar de los inmensos perjui-
cios que ocasionan las huelgas, auu 
no hemes aprei-dido a evitarlas"— 
escribe "?.l Comercio". 
Y es esto cierto. 
Poro ¡cuán ditícll es obtener el gra-
do de cuitara y de solidaridad social 
que entroSa esta receta de " E l Co-
mercio": 
— " L a mase neutra debe en prime:* 
término privarse de todo lo superfino, 
contestar a la huelga de ciertos gre-
mios como los ce chauffours, "tran-
viarios", dependientes de cafés, y 
otr.os con huelgas de póblico, de una 
semana por cada día que dure la de 
aquellos y por último y (teto es lo máa 
eficaz, realizar los trabaj js que los 
obreros tío quieran hacer, no en acti-
tud de xompe-huelgas, ganai.do un 
jornal y pretendiendo reemplazar a los 
huelguistas perpotuamenti.-; sino para 
satisfacer las necesidades del propio 
vecindario." 
Este plan—me Ilización do las fuer-
zas neutras—tal vez sea la solución 
probable del conflicto obrero. En el 
fondo es un socialismo de matiz con-
servador. 
"Si por cau?a de la huelga.—si-
gue " E l Comercio"—los buques "que 
llegan al purrto no rueden descargar, 
los ciudadanos pacíficos harán la des-
carga y si realizada esta no hav carre-
toneros o chauf'eurs que quieran lle-
var las mercancías, los ciudadanos, 
e tc . . . ." 
¡Los ciudadanos harán el acarreo! 
Es una solución. dema¿lndo remo-
ta. EH doctor Cortina ha sido el pri-
mero en explanar esta nueva defensa 
contra el justa ierecho a la huelga. 
Pero ¡cuán lejana está esa solida-
ridad y corresponsabilidad sociales, 
que exige una amplia movilización! 
Guatemala en Washington, es el 
título de una bella información de " E l 
Mundo". 
Estrada Cabrera—negac'ón del de-
recho de gentes—reverenciado por la 
amplia v humana democracia de loa 
Estados Unidos, es una de las lógicas 
aberraciones de esta guerra óltlma, 
que ha desquiciado este loco globo 
terríqueo. 
Grita un colega conservador* u\Vm~ 
rpierten los obreros!" ¡Cómo si estos 
estuviesen dormidos! 
Hay que decirle al cofrade: —Des-
pierta, tropical. 
Una errata graciosa. Leemos en 
una Información—de las tituladas 
"cristianas":— 
—"Un Obispo de Lujo, i 
¡Por amor do Dios, compafieroT 
Donde dice dije no dice dije sino 
dijo. . . Donde dice lujo no dije lujo 
isino lugo . . . 
Pero •lomo "lugo"—(Ruy de Lugo 
Viña)—está en la Cárcel, se explica 
la errata. ¡Para despistar» 
" E l Día" trarta de conver.cer a los 
obreros.—"Las huelgas son inótlles 
dice el colega... Son, en fin, contra-
producentes.. . •" 
Es buena la advertencia. Pero.. 
" E l Día" lo echa todo a perder, pro-
clairándoso amigo especial del prole-
tariado. 
Este, naturalmente, no le hará ca-
so, porque... 
¡Del enemigo el consejo; pero del 
«migo no. . ." 
N E C R O L O G I A 
E l telégrafo, con su terrible laco-
nismo, nos transmitió la* noticia del 
fallecimiento, ocurrido ayer del caba-
lleroso señor D. Marcos Larraldí y 
Alzugaray, celoso administrador del 
Central 'Victoria" de la propiedad de 
la señora viuda de Ruíz de Gamlz en 
Yaguajay. 
E r a el extinto, persona que goma-
ba de generales simpatías por sus 
relevantes prendas de carácter. 
Que Dios haya acogido su alma y 
llegue a rus atribulados familia *o<: 
el testimonio de nuestro más sent'do 
pésame. 
E L SR. JUAN F R A I L E 
El dfa 2G «U-J actual dejo de existir ea 
esta ciudad el seño Juan Fraile, perso 
na muy estimada por su bondadoso ca 
rácter y hombría de bien. 
Descanse en pas el que supo hacerse 
acreedor al aprecio de todos loa que le 
trataron. 
Reciban su desconsolada esposa e hilo;, 
y demás farr.HIares nuestro ^samo sen 
tirto por la irreparable perdida que ex 
perlmentan r en partir el señor Sabino 
Huiz, hijo política cel desaparecido. 
Paz a sus restos. 
y á que por s u belleza, 
e l e g a n c i a , d i s t i n c i ó n 
y c a l i d a d , s i e m p r e 
son los escogidos por 
quienes poseen e l sen-
t imiento de lo bello, 
arraigado por educa-
c i ó n y el de lo bueno, 
f irme por c o n v i c c i ó n . 
Adam, Patríclan. Sheraton, 
Georglan o Louis XVI. 
puede asegurarse que 
están en las mesas de las 
casas más opulentas de 
Europa y los Estados Unidos 
y en la mayoría de las 
casas cubanas, en que la 
tradición Impone el lujo y 
el gusto obliga a lo mejor 
Se garaptlzan por 60 aDo^ 
La Vida de ona Generación, 




AL A h o r a d e l t e . donde quiera que 
se r e ú n a n personas de 
alto rango o de gus-
tos s ingulares , a l l í se 
v e r á n l o s c u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y 
P L A T E , 
H A B A N E R A S 
B R A C A L E 
E l d e b u t d e l a O p e r a 
Está decidido. 
Debuta el martes la Opera. 
Ha dispuesto el maestro Bracale 
que sea E l Trorador, la grandiosa 
creación de Verdl, en cuatro actos, la 
obra de la f o n d ó n inaugural. 
Hé aquí el reparto: 
Man neo. . . . . . . . Hipó l i to L á z a r o 
Leonora. . . . . Francesca Peral ta 
II Conde di L u n a . .Giuseppe Danise 
Azucena María Cantoni 
Fernando . . . . . . Italo Plcctil 
Inés M. Vi l lareal 
Ruíz E . Roblo 
de renta laa localidades para 
c i ó n de la gran temporada m 1,  
la Contaduría del Teatro Nac^'-i 
V e á n s e los precios; 
Palcos sin entradas. . 
Luneta con entrada. . 1 
Butacas con entrada. . 
Sil lones de Tertul ia con ^ 
trada 
Sillones de Cazuela con 
trada. . . . 
fSJntradas* generales. . . 
Entrada a Tertul ia . . , 
E n t r a d a de Cazuela. . 
L a dirección de l a orquesta ha s i - L a primera matinée, de i ^ 
do confiada al maestro Alfredo Pado- ; la temporada, se efectuará el ̂  
vani. 
Desde la una del día de hoy e s t a r á n 
A ñ o Nuevo. 
Reg irán precios especiales, 
F ñ s n a s e I ® I m l ® . ( f a ® Ion-
O N B I D A C O m O W T y L T D 
ONEIDA. NEW YORK 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE. que garantiíamos por 10 años 
DB VENTA BN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS OS CUBA 
AGENTES EXCLUSIVOS: ^ C t t t F B ^£1^1131103 AFAMADO 158. HABANA 
OFICINAS V EXPOSICION DE MUESTRARIOS. 
Muralla y Aguacate, altos del Royal Bank of Canadá 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D r . V í e t a F e r r o , D e n t i s t a 
Operaciones sin dolor. Nuevos Procedimientos en puentes y denta-
duras postizas. 
CüBACIOIí DE L A P I O R R E A . —Tornos a hora fija. Consultas üe 
L l | 3 a 4.1|2 
Edificio Frank Robing. DeparU mentó 611. Obispo 69 y 71 por Ha-
bana. Teléfono A-8373. (Hay ascensor.) 
alt 9d-3 
PRINC FIO INCENDIO 
En la habitación número 1 de la casi 
Plácido -12, altes, ocurrió anoche nn prln 
clplo de Inc indio, a causa de haberse 
quemado rarli-s trapos que hablan en 
un cajón. 
La habitación está ocupada por Mar-
fimrlta Petit. (jue se encontraba ausent-
en esos momtntos. 
Estima el tncarsrado de la casa, Vk 
conté Rivas, que los Añicos daños pro 
ducldos por .as llamas son los trapos 
quemados. 
Los bombeaos acudieron con el mate-
rial de extinción. 
MENOR LESIONADO 
Jorge Castillejo y Figueroa, de nuere 
años de edad y reciño de Sevilla 35, en 
Cása Blanca, lué asHtldo en el centro d. 
aocorros de < asa Blanca por el docto-
Ochtfa du la fractura dor brazo Izqluerdb. 
lesión que se prod.'Jo al caerse de un.. 
escalera en s-i domicllo. 
r"'***'-*,*''r*-.r.*r*'*jr^/r w**-************************** ***rAr*****wrwM^*». 
a María Turrlllas p García, vecina de 
Velasco 8, de distintas lesiones de ca-
rácter grave las que se produjo al caer-
se casuajlment- por haber resbalado, en 
la esquina de Pltotü y aSn Isidro. 
SE CATO 
El doctor Pesslnc de guinlia en e» 
primer centro de sororros, asistió anoche 
s a i p ® ( p ¡ © í a a M p , w a s -
ftivai s i s M®¡b ¡ p e i s a d l a ( e a l b ® -
e s t e . 
P E L O ¥ L A N A , P A M A 
OTAS. 
G S 
F n n ü d 
P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
T e ' é f o n o A - 4 7 7 5 . C e n s u r a d o 9 4 y 9 6 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n í e r é s y i a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b i e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s c a m o t 
" C e n t r o d e P a r í s " 
Kutre Consulndo e 
Tl^T^EFONO A-4252. 
Industria. 
Ofrece a Im áertoras un e l e g a n t í s i m o surtido en Sombreros de Tefr 
clopelo. Sedas y on Plumas. En modelos para niñas, hay un variadíáiino 
Burüdo en todos los colores; ú l t imas «rsaemnes , precios muy baratos. 
Tocas y Sombreros- Modelos p»" ra Lutos hay un inmenso surtido p»* 
f» complacer al nAs refinado guste E n Gejrgett crespones y g/aDadina» 
No se olvidan: Neptuno 19, T e l é f o n o A-4252. 
Vendemos Ta^rJes y máquinas con su motor para coserlos. Gom» 
francesa fina y Gelatina para hacer los ribetes a los Sombre/oí. Te0*8 




T E L E F O N O A-4262 
F á b r i c a d e S o m b r e r o s 
P A R A S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
E x p o s i c i ó n d e S o m b r e r o s a d o r n a d o s . E s p e c i a l i -
d a d e n m o d e l o s d e l u t o . 
G R A N S U R T I D O E N Z O R R O S Y P I E L E S . 
^ L * M i m í * . - N e p t u n o 3 3 . 
U n arete de roseta brillantes blan-
con, con un zafiro en medio, ex-
traviado en el teatro Mart í o en un 
Ford pintado de amarillo. Se gra-
tif icará al que lo entregue en la 
Administrac ión de este p e r i ó d i c o . 
4d. 81. 
*T*ae4o d«clr que m» ba 
* • * mi m*"mo." _ 
CU68J 10d-2J 
F E U C B T A C I O N E S 
M C BLROT-aLOAN SHOH COMPANT. de 8T. LOmS. MO. y I 
D O L L T HERMANOS, d . COTA 7! .tto,, H.ban*. C b a . de*** . 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
Asentes exclusivos del calzado "mi t tttü.h.th 
T E R B I L T " paTa Caba l lar^ f B I L L I K E N " para nlüos. y "MAS-
HABANA, CU^A. i w m . — ,, \ 
"Usté nombre tiene «*• 
•lCBÍflc«ci4n colos*L" 
_TareM Carratoi 
E l lUAHlO U t lA ttAKl-
RA lo fenenentra L'd. ea te-
das las poblaciones de la 
ütepnbllca. — •_ _ 
"laeMapa rabie." 
E L P I A N O " W E L T E M I G N O R " 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s 
c o m o : P U G N O , H O F M A N N , L i S T Z , C A -
R R E R O , B U S S O N I , O A B R 1 L O W 1 C H , 
G A N Z , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i -
c o r e p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o b r a s . = = 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R 
U N P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
Cuando usted puede adquirir los famosos pianos " W E L T C 
M I G N O N / ' "MASON & H A M L I N , " " J . L S T O W E U S / ' " E S T F . Y 
C O M P A N Y , " & "R- S. H O W A R D " los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba, de C u b a teniendo todas 
(as partes metá l icas internas de cobre y bronce 
A l adquirir usted un piano de estas m a r c a s no solamente lo 
hace a enserio propio, sino tamb én bajo r l mismo fuicio de más» 
de D I E Z M!l familias, que en esta R e p ú b l i c a poseen estos pianos. 
Uno estos instrumentos en su hogar, es u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
evidente de su cultura musical. 
Pase a oír los , o solicite cat í logos . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a i s l a d e C u b a : 
J o í m L . S t o w e r s . S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
cosa m"imff <*• 
tudolh üas> 
frmn jplaccv T«iisarS público en (enernl 
—JTorruocio B—oaL 
m i x x x v n 
DIARÍO D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1919. 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
za, vivie"-e ^ v ^ , ~ - . Si en las noches d e . ó p e r a de-
Aróstegui Margarita Azárate ^ ^ ]as m á s yaliosas 
in<? auspi-1 Pedroso. María Luisa y María tLbv* . . , r i 
n, • M o n t a i v o v Lilv Arozarena. toilettes no olvide que L l tncanto 
cedidos por el Circo San-
tos y Artigas.. 
Saint Claus, el bueno de Saint Claus, 
gurgirá a eso de las dos cargado de 
juguetes de todos gustos, todos tama-
ños de todas clases. 
Habrá una ola. 
Espectáculo divertidísimo. 
AHÍ estará vendiendo papeletas un 
_ de encantadoras jeunes fiHes 
Armado por Conchita y Elena de Cár-
denas. María Matilde Aróstegui, Jose-
I Z Mendoza, Paulina Goicoechea. 
Poupée Armenteros. Menita Argüelles 
- Conchita florales. 
Las papeletas para la rifa se encar-
^ d e venderlas en mesas diversas 
señoras María Herrera Viuda de 
seva ChJchlta Grau de del Valle, 
ril ¿osell de Azcárate, María Aguirre 
de Snga, Eugenia Segrera de Sardl-
ta Mercedes Romero de Arango L i -
iy Hidalgo de Conill. María de Cár-
denas de Zaldo, Merceditas de Ar-
mas de Lawton, Estela Broch de To-
•-lente, Chite Escardó de Freyre, Se-
rafina Hernández Viuda de Tolón. Te-
té Bances dé Martí. María Teresa De-
mestre de Armenteroh, Hemelina Ló-
^ Muñoz de LUteras, Emelina Requei 
T d e AlamiUa, Rosalía Mendizábal de 
Salterain, Cristina Gelats de Méndez. 
Andrea H. de Barreras, Josefina'Fer-
nández Blanco de Avendaño, Concha 
Montalvo de Mendizábal, Dulce María 
P de Barroso, María Teresa Moreyra 
de Mungol, Mariana Lola Alvarez y 
María Radelat de Fontanills.. 
La señorita Consuelo Irizar ha filAo 
designada para que se haga cargo de 
las rifas. 
Un detalle. 
Tendrán premios todas las papele-
tas.-
Al dar las cuatro quedará abierto 
el lunch, sirviéndose en petites tablea 
por distinguidas señoritas a las órde-
nes de la gentilísima Rosita Sardiña, 
quien hará observar como regla para 
los precios la misma que rige en los 
restaurants de la Habana. 
Es la consigna. 
Ijrual que no admitir rropinas. 
Medía hora después tendrá có.rr.m-
20 ••! concierto en el saló" de actos de! 
Colegio de Belén, exigiéndose para el 
acceso al mismo, sin excepciones ni 
distingos, un billete especial. 
Llena el primer número de la fies-
ta musical, interpretando a ChOpin y 
Liszt, el notable profesor Alberto Fal-
efin. 
Después se pondrá en escena el ju-
guete cómico de los hermanos Quinte-
ros titulado Hablando se entiende la, 
En la intimidad. 
Así la boda de anoche. 
Fueron los contrayentes la señori-
ta Manuela Fernández López, tan gra-
ciosa como interesante, y el aprecia-
ble joven Salvador Fernández Gran-
da, quienes recibieron del Padre Viera, 
popular párroco del Cerro, la solem-
ne bendiciór de sus amores. 
Se efectuó la nupcial ceremonia en 
la casa de la Calzada del Monte nú-
mero 118. residencia de la distingui-
da familia de la novia, siendo el pa-
drino su señor padre, don Manuel Fer-
nández Grau, Segundo Vicepresiden-
te de la Asociación de Almacenistas 
de Tabaco. 
Fué la madrina, la señora Julia Ro-
dríguez de Fernández, tía política de 
la desposada, en nombre de la cual 
actuaron como testigos los señores 
Antonio R . Fernández Gran y Salva-
dor Simó. 
Y el señor Francisco Brunet como 
único testigo por parte del simpáti-
co bovio. 
¡Sean muy felices! 
¿f* 
L A F I E S T A D E L D I A 
Vlvienne Conill, Rita Lot 
r n acontecimiento. ¡ _ 
Será la Tómbola de. Be e ^ y 
Organizada ha smo o j _ , Montalvo y y rozarena 
de las principales aam ^ ̂  ̂  ̂  . ^ Banda del'Estado Mayor del; Ie 0freCe lo que usted necesite 
Ejército, cedida por el brigadier Mi- mejor> 10 m á s original, 
guel Varona, estará tocando desde las j ^ v 
dos hasta las cinco de la tarde piezas [ " 
diversas de su extenso repertorio. 
También ofrecerá selectas audicio-
nes durante la tarde la Banda Muni-
cipal. 
Concesión del Alcalde. 
Pláceme decir, por último, que la 
Primera Dama de la Repúública, que 
figura enire las patrocinadoras de la 
Tómbola de San Vicente, ha prome-
tido su asistencia. 
Va desde temprano. 
Y se quedará 1̂ concierto. 
E n l a s n o c h e s d e 
ó p e r a 
Abrigos, pieles y sombreros de 
alta moda para las m a t i n é e s . . . 
cing a la terminación de la fiesta hí- . refinería de Belot que desdo hace 
pica. 
Habrá después comidas. 
Miyeres. 
Estaba previsto su fin 
Murió en la tarde de ayer, agotado' 
ya todos los recursos que emplearon 
para su salvación, el recto y distin 
^ " L Z v o z fin de dedicar sus pro- I 
^ - n i ñ a s del Coleg .de San 
''nTsde la una del día estarán te£ 
J T S Público, sin necesidad de re-
Z & o alguno, las puertas del gran 
S e l de la Compañía de Jesús r 
T partir de esa hora funcionara un 
cine para los niños, sucediéndose las 
pxhibiciones en tandas al precio de 
! L centavos donde habrá1 también, 
eonipletando sus alicientes, n 
de payasos 
I noche de los que acabamos de re-
3 ¡ cibir tan e s p l é n d i d o surtido 
Y las salidas de teatro, de las 
Telas, adornos, medias. abani-!que. a d e m á s , nos l legará una rica 
e o s . . . ' co l ecc ión m a ñ a n a o pasado. 
No deje de ver los vestidos d e ; í f d o ^ 
C12024 ld.-28 
Viajeros. 
Un grupo que regres 
Se espera mañana, de vuelta de,F 
viaje a París, a la distinguida í.ama 
Mercedes Lasa de Montalvo con sus 
linías niñas Merceditas y Lolita. 
Vienen por Key West en el mismo 
vapor donde también retornan dé Pa-
rís la respetable Viud? de Menocal 
con su gentil hija Ana María y 
namaker, Mrs. Jay Cooke, Mrs. Mo-
rris L . Clothier, Mr. John Howard 
Whelan J r . , Mr. Miliam Chottin, We-
therill, Mr. iEugen Du-Pont y otros 
más . 
Aunque la permanencia de M. Sas-
pot-tas en la Habana no será muy pro-
longada es de esperar que ejecute 
aquí algún trabajo. 
Se hospeda en el Lafayette. 
/ 
Los Condes de Manzoni. 
Anuncié hace tiempo su viaje. 
Emprendido en el Maurotania tuvo 
que sufrir los múltiples accidentes 
que ocurrieron a este vapor antes de 
arribar al puerto de Nueva York. 
L a Condesa de Mantón!, née Silvia 
Alfonso, habrá visto así" contrariado 
su proyecto de pasar en esta capital, 
entre familiares queridos las fiestas 
de Navidad. 
E l viernes próximo, y a bordo del 
queda sumida en la más honda deso-
lación. 
Reciba mi pésame. 
Janny. 
Regresa pronto a P a r L . 
Noticia que me apresuro a dar para 
oonocámiento de las damas que fre-
cuentan su exhibición de robes a la 
derniére en un saloncito de la MaJson 
Roya] del Vedado. 
Deja en esta sociedad la espiritual 
mademoiselle muchas parroquianas. 
Y muchas simpatías. 
Hoy. 
Un largo program— 
Para señalar lo más salient^ a mo-
do de índice, empezaré por los espec-
táculos teatrales. 
Paquita Escribano cantará por la 
tarde en el Nacional, en la tanda de 
las cinco y cuarto, dando por la noche 
Habana. 
A su viuda, la pobre Rosita Jimé-
nez, llevarán estas líneas la expre-
sión de condolencia. 
Muy sentida. 
40 días están en huelga 
L a reunión tenia íov objeto ver la 
manera de zanjar las diferencias erid 
tentes entre los obreros y la Comiia-
f-ía refinadora, la ¿ine apesar de -a 
huelga está trabajando no sólo o * 
presidiarios sino tambic-n con 31 obrj 
ros antiguos dw la casa que volve-
ren a sus labores-
Según expresaron loa obreros *» 
huelgaellos están dispuestos a vol-
nández v hijo, Clara T. Mac Kar j ' ^ 
Miguel Sabassa, Felipa Martín. . . 
Mauricio Chip, Ana, Whis. Luisa 
lleyá, Roberto Pelleyá, Donato Va-
liente, Daniel Alonso, y Domingo J-, 
Milord y otros. 
L a Atlas 
Ayer tarde tomó puerto la t p l * * 
de bandera portugutsa "Atlas" I M 
según su Capitán procede de Cana-
rias en hntre. vino por el Sur ü 
Enrique TOííKTAJíILLS 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
KM M()\ EN LA ( APITAMA PALA 
SOLU&ONAB LA HULLUA DE Bh-
LOT—MOVIMIENTO DE VAPOPJS 
l'Sl'ASOI.ES.-LOS KEMOLCADOKLS 
EXTRANJ EltOS TRADAJAN. i P O l i 
QUE 3Í0 LO HUEN LOS NACIO 
NALESí 
ver mañana lunes al trabajo; p^ro Cuba. 
imponen la condición de que los 9* Este barco perdió uno de los hom-
presados 31 obrt-ros sean sean mnn-.brea por un bandado que dió sin me 
tenidos 40 días ein trabajar como cas- pudiera recatarlo t i náufrago que pe-
tigo, a lo que naturalmente se negójreció ahogado. 
a acceder Mr. Osborne. E ! Capitán de la "Atlas" está aca-
Tanto el «ipitán del Puerto señor sado p0r las autor'dades de Aduana 
Carricar'io que presidió la reunión co-| de Manzanillo de haber dejado c -
~o el delegado de Agricultura trata- ca de Boca Grande 7 inmigrantes lo 
- ^ --'•'-'<--"* i _ _ — una infracción de la 
El Roger de Lluria 
Se cree que el vapor español "Ro-
ger de Lluria" ha salido de Barcelona 
para la Habana con carga genera y 
pasajeros. 
E L Jumas 
Se espera de un momento a otro 
el vapor esuañol "Arnus" que proce-
de de arcelona y Canarias. 
m 
ron de que se arreglara satisfacto 
riamente el asunto, pero los delega-
dos obreros dijeron que ellas no lio-
vahan más amplias instrucciones. 
Entonces se acordó que se convoca-
ra a junta en Regla a los ObreiVí 
para darles a conocer el resultado de 
la entrevista y por si acceden o vo! 
ver al trabajo en esas condiciones. 
También se acordó volverse a reu-
nir mañana lunes, a las tres de la 
que contituyo 
ley de inmigración. 
Trabajan los extranjeros 
Ayer tarde se presentó frente a? 
puerto el remolcador americano Leroy 
con un lanchón que traía para ê .ta 
| puerto- E l remolcador pidió un r: -
molcador. pues tenía que seguir via-
jo a otro puerto, pero como los pa-
, i tronos y tripulantes no trabajan lo" tarde, en la Capitanía del Puerto, en, ^ ^ sai:p 
caso de que los obreros tengan algo; remolPador G r a n j e r o a remolar 
que obje ár pues si aceptan el volver^1 ^ X ^ n c l i í i n de referencia. 
al trabajo concurrirán el lunes por | " 
la mañana 
E l P. Claris 
E l vapor español P. "Claris" se 
espera el día 7 de New Orleans con 
carga de tránsito para España. 
En la Habana tomará pasajeros y 
alguna carga-
L a huelga de Belot surgió porq' 
un obrero agredió a un químico de la 
refinería lesionándolo, y fué desn^-
dido por el Administrador el obrero 
al ser condenado por la Corte Corr^c-
I cional. 
Pintonees los obreros pidieron nuc 
el Químico fuera también despedido 
y como no se accedió a ello se decla-
raron en huelga. 
Ahora también es una cosa trlvi.'.l 
lo que impide que los obreros vu *!-
van a sus faenas el lunees-
E l Santa Marta 
Para Colón sal« esta tarde el va 
por americano ''Santa Marta" que lie-
De alta 
Varios pasajeros de los vapores 
"Niágara" e "Infanta Isabel", que re-
decían de Influenza han sido dados 
do alta. 
E l León X I I I 
E l vapor español "León X I I I " qu»? 
procede de Vigo llegará el día 2 cc^i 
carga general y pasajeros; 
Los que embarcaron 
E l Vlr^inie 
E l vapor "Virginie", se espera el 
miércoles o jueves próximo de la (70-
ruña. 
En el vapor americano "Governor E l Antonio López 
i Cobb" embarcaron los señores Be~-I Procedente de Nueva York se espo-
va carga general y pasajeros en-'•ej nardo Lobes. Teodomiro Peñas, Ra-1 ra el martes el vapor español "&* 
ellos los señores Fra,ncisco Cordero,1 fael Codillo, Pedro Santos, Abela-do tonio L.'ipez" que procede de Cádiz; ̂  
México, embarcarán con dirección a su función de beneficio y despedida. 
Matinée de Navidad en el Circo la Habana. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
En la Universidad. 
Un título de Alumno Eminente. 
Acaba de otorgársele al meritisimo 
los ' joven Francisco González y Rodríguez, 
Santos y Artigas sin faltar la acostum 
brada función nocturtia. 
L a hermosa zarzuela Los Sobrinos 
militar español que con su esposa y 
ocho^ hijos se dirige a Valparaíso. 
Además van el señor José J . Araya 
y varios comerciantes norteamerica-
nos, j 
E l Coppename 
Ayer salió para Puerto Barrio el 
vapor americano "Coppenamo" que 
lleva edrga general y pasajeros entre 
ellos los señores José Muñoz, y Ma-
nuel Mirón y ios hijos que en unión 
del señor J . Soto Hall fueron en Mi-
sión especial a Washington. 
E l se.or Soto Hall permanece en 
Ta Habana por estar enferma su es-
posa. 
Además van los señores María Deu-
Piedra Ramiro Martínez, Carmen r^r Nueva York. 
del Capitón Grant, tan bien recibida: ^as. Eduardo Guirolas, Mari de Alan, 
Margarita de Oliver, y otros-
distinguidos esposos A^apito Gagiga y agrimensor, perito tasador de tierran 
María Luisa Gómez Mena. 
• Y se espera asimismo mañana en 
el correo de lá Florida al Marqués de 
Perijáa. 
MI bienvenida por anticipado 
A propósito. 
Pláceme dar una bienvenida. 
Llegue hasta una dama muy esti-
mada en nuestra sociedad, mi buena 
amiga Bnrtqueta Bicharte, la viuda 
del nunca olvidado Edelberto Farrés. 
Desde hace varios días' se encuen-
tra entre nosotros de vuelta de sú 
temporada en el Norte. 
¡Cuánto son a celebrarlo! 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven Manuel ael Real y 
Alonso,, empleado del Ferrocarril del 
Norte, ha sido pedida la mano de la 
f„ ^.e^Cargránd0Se de su de^mpeño bella señorita Magdalena Mir y Junco, 
hijai ée l seño? Juan 'Mir, capitán de 
la Tercera Estación de Policía. 
¡Enhorabuena! 
ingeniero civil y futuro arquitecto 
E l joven González ha obtenido siem-
pre, tanto en su carrera de bachiller, 
que cursó en los Escolapios de Guana-
bacoa, como en la universitaria, la 
honrosa nota de Sobresaliente. 
También se ha llevado, por oposi-
ción, la beca de viaje creada pór la 
Universidad Nacional. 
Asciende a 2,400 pesos. 
¡Mi felicitación! 
en su reposición escénica, se canta-
rá tarde y noche en el teatro Martí. 
E n la maiinée de Rialto, dedicada 
al mundo infantil, habrá películas có-
micas por Charles Chaplin. 
Las carreras. 
La fiesta vasca del Jai Alai. 
A las ocho de la noche, en la ma-
yor intimidad, la boda de la señori-
ta Rosa María Valles y el joven Juan 
Puerts. 
Y las elecciones en el Tacht Clnb, 
a la una del día, seguidas del te dan. 
Una nota de duelo. 0 
No falta nunca en la crónica 
Ha dejado de existir, tronchando 
todas las satisfacciones y alegrías de 
un hogar, el infortunado joven José 
Francisco Morales y Morales. 
Eloísa Coello, su inconsolable viuda. 
D r . H e r n a n d o i ' e g i í 
CATECRATIC8 DE LA ÜNlíliH.IDA) 
G a r g a n t a , N a r i z y O i J o s , 
P r a d o . 3 3 ; de 12 a. 3 
Van también en este vapor los cua-
tro pasajeros del vaoor "Vera" qaf 
como so recordará estuvo varado *» 
Buenav'sta. 
Son dichos nasajeros el medico ita-
liano doctor Stephano Carra y fari'i-
Üa Mr. Robert Mac Kinley y Pat-¡? 
Macok. 
E l Plnnffeld 
"El vapor "Planfield" que salió el 
nadado juevee de Nueva York traf' 
1.376 toneladas de desplazamiento en-
tre ella 2 automóviles 2?, barras ÜM 
ncero. dos máquinarias 52 piezas de 
acero, así como des toneladas d'-
carfrq para C'eniuenos. 16 para Cal- j 
barién y una para Matanzas. 
L a l"ioif?-a d > B^llt 
Hasta ayer tarde, después de "ófi 
oíet.a e^Mivl̂ ron reunidos «n el des-
cacho del Canft&n dol Pnnttd señ^r 
Tarrírarte el Administrador de la 
Fruprosa de Be'ot M~ Osborne un 
d^I^írado de la Sfcretarír» dp A'JTic i«-
tura, 1 un grupo de obreros de la 
L L A M E A L T E L E F O N O 
A - 2 8 8 1 o ¡ i I A - é 5 3 0 
c u a n d o n e c e s i t e u n b u e n r e f r í -
g e r a d o r , f ü l r o , t a n q u e p a r a 
e l w a í é r - c l o s e t , y t o d o l o n e c e -
s a r i o p a r a i n s t a l a r s u c u a r t o 
d e b a ñ o . 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
E f e c t o s s a n i t a r i o s d e t o d a s c l a s e s 
O f c ñ a s : C i e n f u e g o s , 9 , l l y 1 3 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 
la señorita Aguedita Azcárate y él se 
ñor Eugenio Srdiña, siguiéndole la re-
presentación de otra .obrita de loe 
Quintero que tiene por título Lo que 
tu quieras, por la señorita Natalia 
Aróstegui y el señor Nicolás Azcá-
rate. 
Un número extra del concierto es la 
composición que estrenará su autor 
« notable violinista Joaquín Molina 
r « r í p a ñ a m , e n t o de piano ™ 
«stlnguida esposa, la meritísima pro-
lesora Matilde González Redln de 
I * cantará Daniel M. Molero. 
m Joven y admirable tenor 
^ o de una 
Mo-
do-. 
voz preciosa, cantará en-
, P ezas la J*0^ de la bella zar 
Pa^o ya , í . ^ l 1 . Ínm<)r-al Chai>5- ™s de la tarde. «I recibo de las amia 
En Palacio. 
La recepción de Año Nuevo. 
E l seño» Presidente de la Repúbli-
ca ha dispuesto que la recepción de 
Año Nuevo se efectúe en el Palacio 
de la Plaza de Armas y no en el nuevo 
edificio de Zulueta y Colón. 
Por el Secretario de la Presidencia, 
doctor Montero, han sido ya enviadas 
al Cuerpo Diplomático acreditado en 
Cuba y demás altas personalidades 
del país las Invitacione» respectivas 
para el acto. 
Seguirá a éste, en las horas últi-
8wá el clon * n T . de 10 ̂ t a d e s particulares del Jefe de la Na-
P ¿ H la beI,éflca fiesta de cí6n y « iruttía esposa, 
í^s Cuadres Plásticof 
Serán cuatro. 
^ r i a T ^ 61 títul0 de 11 An-
S tes a M ^ tendrá ^ i n t é -* ; i a r ^ t a López Gobel, Mer-
r s t S : r a 7 Du-Quesne y 
C e c m a ^ segundo 
rita pC61* en este cuadí•0 ^ seño-
de u n t r T d ^ " 1 1 0 DUany r0deada 
u coro de angelitos. 
« « ¿ " e n ,aLaf ^ T W * » ' 
«lio vnr , ramosa creación de Mu-
^ H ^ o X \ 0 : i t a ^ ^ ^ Freyre. 
or Madanaga, alumno del Co-
esposa. 
E s la costumbre anual 
letfo de Bel^n , 
^ i ^ m 0 i [ « ' " u cua'i^os• u"i,ad<> 
Trumn?Cvaííad?reS nL5o«. Marcial 
* vestidos a 6riegos> deseo 
Un artista francés. 
Se encuentra de paso en esta capi-
tal un notable artista francés, M. 
Charles . L . Sasportas, quién ha es-
tudiado en la Ecole de Beaux Arts 
de .París bajo la dirección de los cé-
lebres maestros León Bonnat y Ferd'-
nanid Carraón, haciendo algunas exhi-
biciones de sus obras en diversas 
¿pocas. . 
Ha expuesto en los Salones de los 
Champs Ellsees, de París, todos los 
años, desde 1903 hasta 1914. en que 
vino a los Estados Unidos y d-sde en-
tonces trabajó como retratistá en 
New York y Filadelfia, siendo eus 
modelos, damas y caballeros de los 




los retratos ejecutados por 
-sportas en los Estados Unidos. 
ai#— *ittna Teresa v*r-̂ ,~„ ^ _ " —— 
0. Alicia^wr^ F^eyre• ^nq'^a 4<I n \ T 





partr anteriore3 anotadas 
008 las señoritar^n 8 C,,adr0S plásti-
2 Pantln y1 Párraga. Gra-
dro a8í comn , h,ta MartíneZ Pe-
?0rt«8lá de r l ?Íña9 Chea Pedroso. ^ ue Cárdenas 
¡ Q u e spa<-Ti — ~ — 
C a l é C R t p l A « , 8 C , , a K l 0 S , 0 m a n R a * * t ™ 
Milly "Mendo-
-oyería de oro y platino Brillai-
B. perlas, zafiros y demás piedra . 
recle-as. 
HIERRO. OOirZJLEí I COBrPAÍfíA 
owsdo. es. 
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D I A R I O Dl¿ LA MARINA Diciembre Z» de 1̂ 13. JVNO U X X V I I 
E S P l C T A C U L O S 
E L DEBUT DE LA OPERA i ¡Rea-mente, el mundo da muchas 
Se pondrán a la venta boy a la un& vuelt:v;! L a mimada de nuestro pu-
de la tarde las localidades para e 
debut de la compañía lírica del maea-
.ro Bracaie, el próximo martes, eu e; 
Nacional. 
Se cantará " E l Trovador", por el 
divo Lázaro, el nola'-ie barítono Glu-
•̂ eppe Daniae. el ioprano í'rancesca 
PÑraJta, María Cantioi, mezzo-sopra-
ao, y el bajo Italo Picchi. 
bllco—\a de triunfo en triunfo por 
tlerra3 lejanas! Y al mismo tiempo, 
actores que en treinta y siete años 
no habían salido nunca de Madrid— 
como ¡os de la Compañía del Teatro 
de Lara—con Emilio Thuiiler- Leo-
cadia Alba y Carmen Jiménez a la 
cabeza—le dicen cgaño adiós a la Vi-
lla y Corte y se aperciben para cru- ! 
L a orquesta será dirigida por el zar jl Atlántico. Embarcan el día 15 
'jéiebre maestro Cav. Alfredo Pado- en Cádiz, para la Habana... 
vani. ¡ La C .mpañía del Teatro Lara, de 
Daremos una noticia ahora con re- Madrid d luluye en la Villa y Corte 
lación a las matinóef. su temporada el de enero. Debuta-
E i abono a estas funciones diurnas rá aquí, en el Teatro Nacional, el fi 
quedará abierto hasta el martes a la de Febrero próximo. Los señores Le-
üna de la tarde, ya que la primera sama v Casas—sus empresarios—han 
matince se celebrará el .uevea. abierto un abono a veinte funciones 
Muy acertada «s esta resolución '. en Cuba 31 te ófono 1991. 
leí maestro Bracaie, ya que son mu I * * * 
has las personas que desean abo i >*ACI0NA1 
larse. 
E u ia sociedad habanera se nota 
¡,ran interés por el debut do esta 
ompafiía que tan g.-atas noches de 
•rte ha de ofrecernos en el Gran 
teatro Nacional. 
Desde la una ¿stará el señor Do-
nínguiz, contador del teatro, en la* 
ficinas, para atender las solicitudes 
e localidades para el debut. 
.A I R I S T.y MADRID 
L a Compañía do la Iris—dirigida 
;r Palmer—ha obtenido en el Brasil j 
Con las funciones de hoy se despe-
dirán del público habanero en el gran 
coliseo las aplaudidas artistas Pa-
quita Escribano y E la Granados. 
A lao cinco y cuarto comenzará la 
tanda aristocrá'tlca. en la que se pa-
sarán cintas cómicas v en las que 
éjecufaián selectos números de su 
variado repertorio, Paquita Escribano 
y Ella Granados. 
E l programa de la función noctur-
na es «' siguiente: 
Primera parte: 
Sinfonía por la orquesta dirigida 
G r a n T e a t r o N A C I O N A L 
HOY, DOMI GO, 28 DICIEMBRE 1919 
A las 5 y cuarto, tanda aristocrática, colo-
sa éxito de 
r a f i a 
y de la notab'e bailarina 
E L I A G R A N A D O S 
A las 9 P. M., estupendo programa. 
ü l t ' m a fiioción y d e s p e d i d a d e 
P A O Ü . B U m m Y £ L U J A M . 
.n éxito sin precedente» „, ,n¡lí8tr0 Go„Ia,0 Rl,ig, 
A estas horas deoen na\pg"r , .,_ ,_ „^i„ 
huestes de la Uegre opereta, ha-
:a Portugal. L a Iris actuará en 
)porto. Teatro Principal; irá luego 
, Lisboa. Teatro Coión, pasará des-
ués a Madrid. Teatro de la Prince- pertono. 
a; trabajará más tarde en Barcelo-
da aristocrática cuesta 60 centavos; 
y para la función nocurna, un peso. 
* * * 
Erhibirifin de la comedia en dos
partes " E l millonario." 
Pr3;entaci6n de Paquita Escribano ; p ^ y M ' T 
y Ella Granados con el siguiente re-
Do smatlnée shabrá hoy en el rojo 
1.—La fiesta de los majos. E-la coliseo, 
o T^voir yTraspasando des- Granudos ¡ L a primera comenzará a las dos y 
de esto Vos Pirineos, irá a- 2 .—La Europea, Paquita Escriba-; ia segunda a las cuatro. 
no. Habtá regalos de juguetes para los oatro Apollo de París; y allá para 
.oviembre del entrante 1920. la élite 
e Nueva York y la multitud podran 
dmirur también a la fina y elegante 
dlvette" en el Teatro Shubert. L a 
ris tn !>u temporada neoyorkma. 
montará" dos obras.. . "La Viuda 
.legre-' y "La Princesa del Ball l a -
arin." 
¡ a i - A l a i 
DOMINGO. L>8 DE DICILMBHE 
Primer l'aitído, a 80 tantos 
Gabriel y Abando, (Blancos.) 
Echeverría y Larrinaga, (Azul^ í 
A sacar todos del cuadro 9 y ÜiKUD 
:on 8 pelólas finas. 
Primera Quiniela, a 6 üínt!>s 
Higinio, Larrinaga, Ortiz Abanlj 
vabriel y Eohsverría. 
Segando Pnitido, a 80 tantos 
Eguiluz y Teodoro. (Blascos.) 
Irigoyen y Altamira. (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio 
on 8 pelotas finas-
SogTinda Quiniela, a 6 tíin'av? 
Altnmirn, Eguiluz, Mavarreu», Ca-
alz msnori Martin o Irigoyen. 
3. —Fado Liró, Elia Granados. 
4. —Quisiera... . Paquita Escribano 
-Zambra. Elia Granados 
nmos. 
Se distribuirán también los númee-
roa para el sorteo que se celebrará 
g. La modlstüla. estreno Paquita i el día primero de año y que da dere-
E s c r r v c . 
7 -Zii'- ara en bircríus, El 'a J . a 
i nados. 
¡ 8.—Cá uno lo suyo, Paquita Escri-
|baño. 
9.—Un guapo, schotis, Paquita E s -
Icribano. 
Segunda parte: • 
Sinfonía por la orquesta que dirig-) 
¡ el maestro G. Roig. 
I Ebchibición del drama en cuatro 
partes "Las damas negras.'" 
j Presentación de Paquita Escribano 
y Ella Granados, que ejecutarán los 
siguientes números: 
i l.—Gente Bien. Elia Granados. 
2.—Las tres rosas. Paquita Escri -
j baño. 
i 3.—Maruxa, Elia Granados. 
4 .—La Estudiantina- Paquita E s 
j cribano. 
I 6 .—El Mañico, El ia Granados. 
cho a dos juguetes: uno para niño y 
otro para niña. 
CAMPOAMOR 
L a comedia "Su reina atrevida", 
por Crarles Chaplin, so proyectara 
en las tandas de ias doce y cuartu 
de las cuatro y de las siete y media. 
"Amor moderno", el gran drama 
por Mae Murray, se exhibirá en la 
tanda de las ocho y media. 
E l episodio 10 de "La atracción del 
circo ', titclado "El tiro decisivo", va 
en las tandas de las once> de las do-
ce y cuarto, de .as dos y tres cuar-
tos y de las cuatro. 
En las demás tandas se anuncian 
las c.«medias "Amor y cirugía", " E l 
hombre alado". " E l chino policía" 
L a función nocturna comenzará a "Tenorios siglo X X " y "Pocker Club" 
estreno, Paquita , 
las ocho y media 
E l programa de las tres funciones 
es muy interesante. 
c 
Durante la semana tomarán pane 
en las funciones los siguientes artis-
tas: 
Î jk RodT.guoz, sensaciona? acto 
de parcha y acrobacia. 
Corrida de toros por la cuadrilla 
de "Sí Sí." 
! Robertinj v fia^rrero. clowns cu-
I náílott notables crcéntricos miisloá-
| L'S 
¡ Cur.drumancs 
j p f artistas en 
i pecio, i.rgollas. 
cales. 
t .U'STO 
A las dos y media, matlnée, en la 
que serán obsequiados con postales 
los niños que concurran. 
En el programa figuran la cinta 
" E l vagabundo", por Charles Cha-
plin; la comedia en dos catos titula-
da "Gordito contrabandista', por el 
notab.e actor Fatty Arbuckle y es-
reno do la comedia en dos actos ti-
tulada "La casa de empeño", por el 
aplaudido actor Charles Chaplin. 
En las tandas do las cinco y de 
las nueve y tres cuartos, el Primer 
CircuHo Nacional da Exribidores ex 
hibirá la cinta "La ciudad y las sie-
rras", por Dustin Famum. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la cinta de la Paramount ti-
tulada "La senda crepuscular", por 
Vivian Martin. 
Mañana, en función de moda, " E 
Rayo", por Charles Ray. 
Pronto " E l Primo", por Enrico Ca 
ruso. 
• • • 
R I A L T O 
Magnífico es el programa de la3 
tandas de hoy. 
A la una y media, a las cinco y 
cuarto, a las siete y media y a las 
nueve y tres cuartos, se exhibirá el 
emocionante drama en cinco actos ti-
tulado " E l precio de la honra" inter-
pretado por la notable actriz Olga 
Petrova. 
A las doce y cuarto, a las cuatro 
y a las ocho y media se exhibirá la 
OQpedlfltan cinco actos titu ada "Era 
un gallina", interpretada por Wallla- j 
ce Rsed. 
A las once, a las des y tres cuartos 
y a las .seis y media se pasarán las 
cintas cómicas " E l nuevo portero" 
"Cogidu por la lluvia" y " E l utile-
ro", por Charles Chaplin. 
Para mañana jo anuncia la in-
teresante obra "Felipe Derblay". por 
Pina Menichclli, Lina Mllledeur 
Alberto Novelli. 
E l martes, en función de moda, es-
treno del drama en cinco actos "La 
E'npfa", por la notable actriz Luisa 
Glaunn. 
• • • 
ROY Aj, x 
E s la tanda "alegría", de las seis-
se pasarán episodios y películas có 
micas. 
Por la noche, eji 
A t r a c t i v o s y F a s c i n a d o r e s 
s o n l o s 
S o m b r e r o s , P i e l e s , 
A b r i g o s . C a p a s . 
T r a j e s S a s t r e . 
V e s t i d o s d e S e d a , 
B l u s a s y S a y a , 
L í q u i d a c o n i r a 3 5 p o r d e n t ó m á s b a r a t o 
c u a l q u i e r o t r o c o l e g a . 
[ t a z a r A m e r i c a n o 
U n a v i s i t a h o y m i s m o p a r a c o n v e n c e r s e . 
B E L A S C O A I N 2 2 . T e l . A - 9 4 3 3 . H a b a n a . 
O11.880 
rtí Ponjlni. verdado-
ík"-,:os de cuerda, t n 
etc. ) números ma-
6. — L a Pirinola. 
Escribano. 
7. —Bayadera. E ia Granados. 
8. —Ojitos negros. PatfUta Escri - | ' T..0;Te BasJer Lavelle. 
bano- i da'l '•.(•üsl.a de ni!» 
9. — L a pequefia bolchevique, P a - i S[ gl , fc^uetio Curlot em/a-la 
Cari Eugene. acróbatas europeos. 
l"yíng Nelsons. grandioso acto a. 
la nov?-
quita Escribano, 
La luneta con entrada para la tau-
MMnililmifeniimiiudlU mémI j'H ilft Himi H i l M B — B i 
1 9 2 0 
o 
. 0 9 
E P ü k d ® j € ; 
cómi^j y su- acto con el Perro C3l-
culadof 
Flo:d Wauaita & Moid. doble ira-
pecic. 
L a Troupe Davemport. 
St.'aessle con 3u grupo mixto di 
anima .es amaestrados 
Athos y Read, famosos patinado--
rca australianos. 
L a troupe Fantino, gran acto dii 
fuerza dentai. 
E l intr p.'ir ortr-r ior Emilie Sch-
weyer, artto de leones sensacional y 
dt gran atracción 
Mr. J . Párolis con dos elefantes 
«•iriaeotrados. 
L a Empresa anuncia una tanda es-
pecial para la media noche del 31 de 
i cite ñus ; tanda en la que pasarán 
! por la pantalla cinco de las más 
notablcn cintas cómicas. Incluyendo 
una interpretada por el notable actor 
Charles Chaplin, titulada "Músico de 
la legua" E l Gordito aparece en la-
cinta "Fanfarronadan Fatty" y el fa • i 
moso mono Joe Martin en la película ! 
"Las monadas de un mono." 
I Para mañana, lunes, se anuncia 
a la : otable violinista y bailarina 
Norl. i Roushaja. 
So presentará diariamente en la 
tanda oe las nueve y media y el día 
31 én las tandas de las nueve y me-
dia y iih las cinco y cuarto-
Las localidades están ya a la venta. 
* * * ' 
Para 'jas funciones de hoy se ha 
combinado por la Empresa do Martí ! 
un ¡nagnifiro programa. 
En la matinéfe y en la primera soc- i 
ción especia! d? la función nocturna [ 
se pondrá en esesna "Los Sobrinos ; 
del Cap:tán Grant." 
Precios que regirán para esta sec-
ción v para la matinée: 
Grillts con seis entradas, doce pe- | 
sos; palcos con seis entradas, á i c . 
peses; mnetas y butacas con entra-
da, un peso cincuenta centavos; de-
lanteros de principal con entrada, un i 
peso veinte centavos; entrada gene- I 
ral. ochenta centavos; delantero de 
tertulia- sesenta centavos-; tertulia 
Cuarenta centavos. 
"La Gran Vía" y " E l Club de las 
Solteras'' van en la segunda sección 
cintas cómicas 
f&SÍSF .̂ .ñ ¿-ru ~>mmi ti ¿ 
E n segunda, " E l látigo dc-1 desti-
y no", interesante obra en cinco actos 
E n tercera, "La puerta del infier-
no", drama en cinco actos por Wi-
lliam . Hart. 
E n la cuarta tanda se anuncia " E s - j e n cinco actos, pur Owcn Moore ' 
cándalo arriba", en cinco actos, por i • * * *.-
Mabel Normand. j FOKNOS 
Mañana. "La mano redentora". "E* ¡ "j^s mallas de la intriga" n 
pantano" y "Protea I V . " I onicoHir. o... otiun/,:» , ' 
• • • 
L A R A | y de las diez. 
primera tanda, | E n a matinée y en la primera tan- j 
da de la función nocturna se pasarán | Confnúa en la página SIETE 
los cinco actos de la cinta "p. 
este", por Douglas Fairbanics 1 
En segunda y cuarta, "Ln 'u 
odio", por Wllliam S. Hart 61 
episodio, se anuncia para'las taní, 
| de las dos. de las cuatro, de laa ocT 
[ r e s n e r v i o i 
D e b í a n s a c a r 
d e e s t a s 
d e l o s c a s o s 
m u j e r e s . 
:?7 
Mil 
por función non 
1 




trilies sin entradas, ocho pesos; 
taires sin entradas seis pesos; lu-
' neta con entrada, un peso 50 centa-
i o'i: entrada general, un peso; de-
•.uniero de tertulia con entrada. 10 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen-
tavos; delantero de cajuela, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 tenta-
os 
Los días 5 y 6 de Enero se presm. 
tará la gran compañía dramática chi-
na r i < pondrá en escena el drama 
en di-*1:! actos y dos ornadas, titula»!^ 
"La Revolución China." 
los !116 la función nocturna. 
j Pc^'a cada tanda regirán los pre 
cios (ue siguen; 
Grihés con seín entradas. 8 pesos; 
palcos con seis entradas, 6 pesos; 
lunetas y butacas con entrada, un 
peso; delantero de pr:ncipal con en-
trada. 80 centavos; entrada ceneral. 
60 centavos; delantero de tertulia, 
40 centavos; ^ertulia, 30 centavos. 
Para el próxmío miércoles se pre-
Bufüalo, N . Y . — " Soy la madre de cuatro n iños y durante más 
de tres años estuvo sufriendo de enfermedades fcmeniiuis, 
dolores en la c:.?aida y costado y debilidad general 
Aunque fui rlniuiMa profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como ú U i m o recurso decidi probar el Compuesto 
V e s t a l de Lyd ia E . P inkham que habia visto anunciado 
enlos ixírió Jicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio noté gran mejoría. Cont inué tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo do la casa."—Sra. B . B. Zlelikska, 
202 T / e L s St., Builalo, X . Y . 
Portland, Ind.—"Tcn!a desviac ión y sufría tanto 
que a veces no podía permanecer de pie. Además 
eiitaba muy extenuada, no podía bacer el trabajo 
domést ico , estaba nerviosa y'ni aun podía acostarme 
por las noches. U n doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. Mi tía me 
recomendó e l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham, lo t o m é y ahora estoy muy fuerte y 
puedo trabajar. Todo lo debo al Compuesto 
Vegetal de "Lydia E . Pinkl iaim'—Sra. Jose-
1 pniNB Kimble. o.'ió W. Race St., Portland, Ind. 
/ 
J . H . D A Y C o . 
T o d a c l a s e d e R I A Q U S N A S P A R A P A N A D E R I A S 
mi.: .-u 
•••«Ti;»)» 
.- • *M¡r 
L A i . ̂ B R I C A M A S CC O C I D A E N C U B A . 
» E I ? J R i : S t . P i T A i > í T E 3 : 
O b r a p í i 
G . R O D R I G U E Z C o . 
A p a r t a d o 6 8 . 
r.J.auc.oá TrojUio x 
H a b a n a 
C8720 ld.-2l 
para el estreno de la revista "¡E. 20! 
¡El de la suerte!", de la que son au-
tores Joaquín González Pastor, el 
chispeante escritor que popularizó 
en Madrid el pseudónimo de "Mingo 
i Revulgo", y el inspirado compositor 
cubano Ernesto Lecuona. 
Se prepara el estreno de la zar-
zuela "Ave César", letra de Joaquín 
González Pasto.* y música del maes-
tro Vicente Lleó. 
¥ * ¥ 
( W K B I A 
E n matinée: "Faustina" (gran éxi-
to.) 
Por la noche, "Secretaría particu-
lar." 
E l próximo martes» estreno de 
"Clara Sol." * * * 
/ L H A M B R A 
Para la matinée se anuncian "Des-
pués de las doce" y la opereta "Pe« 
pita Mosquita." 
Por .a noche, en tandas, "Cusita"' 
"Carne Presea" y "Pepita Mosquita". 
• • • 
En la tanda infantil y en la de las 
nueve se pasará el cuarto episodio 
de la serie "Las mallas de la intri-
ga." 
A las ocho. "Novicios de amor", 
por Huguette Dufles. 
Y en la tercera, estreno del emo-
cionante drama en cinco actos " E l 
demonio del alcohol." 
Mañana, estreno de un magnífico 
drama interpretado por el notable 
actor George Wa ŝh. 
E l viernes, " E l hombre que calla", 
por William Earle. 
Pronto, el segundo episodio de "La 
r'ija r'e! circo." 
En breve presentarán Santo^ y Ar-
tigas el interesan-.e drama dé asun-
to social " E l mundo en llamas", en 
el que figura como principal intér-
prete el notable actor Frank Kee-
nan. 
"Dora", por V e n Vergani y Gusta-
vo Serena, y " E l '•«torno de la dicha" 
se estronarán en fecha próxima. 
Se preparan también utros magnf-
fleos estrenos: "La fortuna fatal" 
quo tiene por protagonista a la cele-
brada acrlz "lelen Holmes. y ' E l pe-
ligro de un secreto'', por Pearl Whl-
VEA LA 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
m t o 
Toda mujer enferma debía probar 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
c 12027 4d-2S 
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P A R A O B S E Q U I A R Y 
O B S E Q U I A R S E 
Camisa "chic" que, arrogante, 
nos dice: Por aquí voy. 
Lindos Vuéos** de los que hoy 
pide la moda triunfante. 
Corbata tica, elegante, 
digna del pincel de Goya. 
Un bastón que es una joya,. 
y por pañuelo, un primor. 
Todo esto, pulcro lector, 
te brinda hoy E l Champion Moya 
O B I S P O 1 0 8 . 
Airo i x x x v i i 
DÍAlRÍO D E I A M A R I N A Diciembre 28 de 1919 . 
PAGÍNA S I E T S 
E s p e c t á c u l o s 
Viene 
de la página S E I S 
,%l demonio 
l las tueve 
dei alcohol" (estre-
las cinco y cuarto y 
•El irl3 azul" a 
la una y a la5' 
6Íe.EÍ nuevo camarero otras com-
table artista señor Porredón, 
acuerdo con la sociedad que preside 
el doctor Cuevas Zequeira. 
Baste decir que no quedó una sola 
localidad en taquilla y que distinguí 
das familias de la sociedad habanera 
queacudieron a la fiesta, premiando 
con repetidas ovaciones la esmerada 
labor de los artisias y haciendo sa-
lir a escena varias veces al señor 
Sáncrez Galarraga, autor de " E l He-
Mañana, lunes, se efectuará la se-
gunda función de la serie, con una 
,Ton el programa. .-oonere de las obras más aplaudidas del re 
letaLna la notable cinta Sangre Mañana, la Walsh 
del Oeste , por llcula cubana ti 
~'se P ^ f b r í i i e í í a ' e n acción", se 
talada ' ' ^ / / " K hija del policía. 
^ rart6 de ; ^ e ^ V Í » t e r e ; 
En breve ê / s o ^ 
sante cinta 
E l mundo 
actor Frank Keenan 
^ V e t r n o dê  la ai^a". * * Mari 
Osborne. t&Tah^a el estreno de 
89 P r p ? ' ¿ f o X n a fatal", por He-
laS S e s y " E l yeHgro de un se-
len Holmes, y k 
^ ^ ^ límcia l a Película cubana U-
S ^ a ° ¿ brSería en acción", se; 
^ n t p a n e d e s a h i j a del policía. 
rn'las tandas de la una de la tar-
i E ! fe las siete de la nocre se ex-
í hirá la interesante cinta " E l es-
Sndalo de un tímido", por Viola 
D vuelas tandas de las dos. de las 
E v media v de las nueve se pa-
S ^ T n t ''Raza de hombres", pox 
^ r e s ^ a diez (tanda do-
blê  estreno ^e "Cbaplin a la una 
L " v "La esposa por correo por 
Harry ciare^ndag de ]as CUatro y de 
^ r S i o ^ s e anuncia " E l Lobo Lou-
J^. por el notable actor William S. 
H^a^na. estreno de "SiempVevivas 
por Tom Moore.^ 
• * 
pertorio del Teatro Cubano: la co-
media "Sacrificio", en tres actos, del 
señor Sánchez Fuentes. ,t 
En breve, estreno de "Caliban, Rex 
de José Antonio Ramos. 
¥• ¥ 
GLORIA 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben diariamen-
te cintas cómicas y dramáticas de 
la colección de Santos y Artigas. 
Tandas continuas de seis a once 
de la noche. 
Los domingos y días festivos, de 
dos da la tarde a once de la noche, 
• * * 
PROXIMOS ESTRENOS DE SAN-
TOS Y A R T I G A S 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
películas: 
E l mundo en llamas, drama social, 
por Frank Keenan. 
E l retorno de la dicha, por Rayito 
de Sol. 
Dora o L a Espía, por Vera Verga-
ni y Gustavo Serena. 
E l ajeno nido. Supremo sacrificio 
y La leyenda de 3an Ivés, editadas 
por la Casa Pathó interpretadas por 
artistas de la Comedia Francesa. 
Después del perdón. L a espada de 
Damocles y Centocelles, por Elena 
Makowcka y Guido Trento. 
L a Esmeraldu del Obispo- por Vir-
j g-Jía Pearson. La < arrera al Trono, por Tilde Ka-
, ssay y Gus^rvo Serena. 
VIZ V , , , ' E l Pulpo. Espiritismo y E l genio 
' Función corrida desde Jas^doce 061" ¡ ^ . - 3 . por Francesca Bertmi. 
1 L a brujería en acción, película cu-
bana, segunda parte de L a hija del 
policía, por Sergio Acebal y Consue-
lo Alvarez. 
L a fortuna fatal. 15 episodios, por 
Helen Holmes. 
E l peligro de un Becreto, por Pearl 
Whití. 
Atados y amordazados, en 10 epi-
sodiotí. 
E l terror del rancho, serie de Pa-
the. per el aplaudido actor George 
Lavkin. 
Luchas del hogar, por Gabriela 
Robinne. 
Además veinticinco comedia» de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
Jabs. 
"Las reliquias <?el Maharajah""La 
Otra', "Las Gavidas" y "Angua-
tiaí ." 
Santos y Artgas nos comuncan 
que tienen a disposición de los se-
Corea empresarios las sigulenterf 
series ae gr¿u éríto: 
/lía hasta las siete de la noche 
La '.uñeta con entrada cuesta diez 
CepaaraOShoy se anuncian los episodios 
11 v 32 de "La sortija fatal" y el 
drama en cinco actos " E l soldado de 
chocolate." 
Por la noche, cuatro tandas, a die^ 
centavos por tanda. 
SOCIEDOD T E A T R O CUBANO 
Con extraordinario éxito se celebró 
el pasado lunes la velada inaugural 
de la serie de funciones selectas del 
Teatro Cubano, organizada por el n a 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M E I A B E S 
A/SILJ'MClO 
o c 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o i 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e , 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
ü s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
0 0 0 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R Í A S 
L a fibra del dolor, por la Hespe-
ria. 
L a señora iln paz, por la Hespe-
ria. 
Hembra- por Italia Manzinl. 
E l matrimonio de Olimpia, por 
Italia Manzinl. 
L a honradez del pecado, por Ma-
ría Jacoblni. 
L a reina del carbón, por María Ja 
eobUU. 
L a dama de las perlas, por Victo-
ria Lepanto. 
Israel, por Victoria Lepante. 
L a señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
E l nombre de acero, por Jess Wi-
llard 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
Film. 
Los AOÉ crucifijos, por Italia A . 
Manzinl 
E l inverosímil- por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
blni. 
Las aventuras do Cavchione, de la 
Itala Film. 
Hedda Gabbler, por Italia A. Man-
zinl. 
E l fantasma «in nombre, de la 
Itala Fi lm. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Film. 
Las tres primaveras. E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lolita, E l 
estigma rojo, E l veneno del place" y 
ótras muv interesantes. 
C 12027 4d-28 
L a casa det od'o, por Pearl White 
y Antonio Morena en 20 episodios. 
Man ib arriba, por Ruth Roland, en 
15 episodios 
E l guante de 1a muerte, por Da-
vis Kenyen, t-n 15 episodios. 
L a perla del Ejército, por P»»arl 
White y RalphJ Keller, en 10 episo-
aloe. 
Los misterios de la doble Cruz, e» 
15 episodios por Mollie King. 
L a sortija tatal. por Pearl Wbte, 
en 15 episodios-
E l Conde d<* Montecrísto, por Mr. 
ae Mhlet, en 8 jornadas. 
L a Condesita Montecrísto, por 
Tilde KaSsay, en 5 episodios. 
Serie de Macisie: Maciste policía. 
S . I G L E S I A S 
LDTBIEB DEL CONSERVATORIO NI* 
M A L DE LA HABANA 
Venta de violines antigruos y moder 
tos. Mandolinas planas, (CrioDJtas); 
Guitarras, Laüds, Bandurrias, Bs(U-
efees. Arcos, Métodos, etc. 
Los Instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reoonoo'-
dos por los grandes»Maestros y ezper 
loa LUTHIERS de América y Europa 
como instrumentos de primer ordea. 
Importador de cuerdas y accesorios 
te los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitad. Se 
•irvea los pedidos del interior. 
COmpostelB, 48, entre Obispo j 
e tap ía . -Te lé fono N-138B 
Proveedor de los Conservatorios • 
'Aesdtalas más Importantes ds Cabv 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
en 8 partes; Ma/^ste atleta, en ocho 
partes; Maciste nedium, en ocho ac-
tos. 
L a ratera re in.pas:o. por Pearl 
^hile, en ib epUodlos. 
Be está ce/mirando la segunda 
parte de "La h-Ja del policía", tkala-
oa "La bruje.-ía en acclOn." 
• » * 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A E f . 
TERNACIONAL CINEMATOGRA-
FICA 
Interna- 1 Por lar, alumnas Lucía Númjz y Ade 
F I E S T A E S C O L A R 
E l Colegio "Ana María Pajareó", 
qug con tanto acierto dirigen las se-
ñoritas Ana María y María Josefa 
Pajares, ha celebrado en los salones 
de la Asociación de Propietarios Ael 
Vedado, una hermosa fiesta que reu-
nió por lo interesante del programa 
y por las simpatías de. que gozan 
«n la sociedad habanera las distingui-
das profesoras, un auditorio numeT»-
so y escogido que tuvo en el hermoso 
espectáculo todas las gratas sensa-
ciones de arte y gracia que sabp» 
producir los niños cuando están Dien 
dirigidos y admirablemente prepara 
dos. 
He aquí el interesante programa: 
PREVIERA P A R T E 
lo—Coro los Sondados, por t»i 
grupo de alumnos del Kindergarten. 
2o.—Coro Aguinaldos cantado ñor 
varias alumnas. 
3o.—Dance of The Demonio, Holst 
por la alumna Celayda Alonso. 
4o—La Revoltosa, Comedia en un 
acto, por las alumnas pequeñas. 
5o.—Monólogo L a Lección de Geo-
grafía por Isabel Pajares. 
60.—Coro Abanicos por un grupo 
de alumnas. 
7o—Diálogo en verso. L a Sortija, 
rer." Op. 7. por Josefina Casanova y 
Viliate. , . , 
3o.—Poesía The Laves, por la alu a-
na Angélica Calderón-
4.—La Zarzuela en un cato. La tse-
¡la Condesita, desempeñada por varias 
alumnas. . .. 
5o._Vals Radíense. Goaaschalk. 
(cuatro manos), por Matilde Doübec-
ker v Josefina Casanova Viliate-
60!—Marcha de Honderas, ejecuta-
da por varias alumnas. 
7.—Cuadro Final. 
Todos los números fueron muy 
bien interpretados, especialmente el 
monólogo "La lección de Geografía* 
en el que la niña Isabel Pajares de* 
mostró sus aptitudes para la escena, 
así como en otro papel que desemoe-
ñó en la zarzuela "La Bolla Condesi-
ta". 
L a señorita María de la Torriente, 
alumna distinguida del Colegio, tuvo 
a su cargo varios papeles luciendo 
en todos su gracia y hermosura-
Las profesoras del Colegio puedo7! 
sentirse satisfechas de su labor y muy 
especialmente las señoritas. Ana Mu-
ría Pajares y María Josefa Pajares 
para quieneá fueron las felicitaciones 
de las madres y los elogios del públi-
co complacido de que se les hubleso 
proporcionado horas tan agradables-
cinsBS 
P U A C H A I N I S O S S A N O S I M B D S T O S 
L E E H E 
K E L 
L a acreditada Compañía 
cional Cinematográfica anuncia los 
s¡guienees estrenos en el g/an Cine 
Rialto: 
Norls. por Pina Menichelll. 
E l jardín encantado, por Pina Me-
nichelll. 
HÜos lejanos» por la Hesperia. 
laida Rodríguez. 
80.—Vals Brillante, Mos^kowski, por 
Alda Herrera. 
SEGUNDA P A R T E 
lo.—Monólogo una hora de estudio, 
por la alumna María de la Tórnente. 
2o—Gran Capricho Húngaro. Kaíe-
C1SI8 s l t 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche mater* 
alzada de superior calidad especialmente fabricada para la alimentación 
d« los niños. , 
Recetada por los doctores Aragón, Aballí, Bimilio Alfonso, Bnriqaf 
Diago, Valdés Dapena, Tabeada y otros. Pida** en Droguerías f Fur-
maclas. 
N U E S T R A S E S P E C I A L I D A D E S 
T E L A S D E S E D A , de todas c l a s e s y co lores . E N C A J E S de t o d a s c a l i d a d e s y a n c h o s , S W E A T E R S de s e d a . l a n a y 
I ía S y P I E L E S d e t o c l o s p r e c i o s y t a r n a ñ o s - M O S T A C I L L A S , C U E N T A S y C A N U T I L L O S . G L 0 S I > 
v rni aÍ a m' E S T A M B R E S Y C E F I R O S . H I L O S p a r a m a r c a r , b o r d a r y tejer . B O T O N E S , v a r i e d a d d e c l a s e s 
Í A Z ^ S ' X : ^ 1 Q U I E S F i i o s y d e E x t e n s i ó n p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . C O R S E S , F A J A S y A J U S T A D O R E S " L A C U -
B A N A . E Q U I P O S P A R A N O V I A S , D E T O D O S P R E C I O S , 
" B A Z A R I N G L E S " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e L L O P E Z , R I O Y C a , 
H a y p r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s . N u e s t r o a l m a c é n o c u p a todos l o s a l tos d e 
n u e s t r o s d e p a r t a m e n t o s a l de ta l l . 
2d-21 lt-2S Anuncios TRÜJILLO MARIN 
I M P O R T A N T E 
A L A S 
F E R R E T E R I A S 1 C O N T R A T I S T A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u o a i m p o r t a n t e c a n -
t i d a d d e p i n t a r a s , b a r n i c e s , b l a n c o d e z i n c , 
b l a n c o d e p l o m o y b r o c h a s q u e t e n e m o s 
l i s t a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n n u e s t r o 
d e p ó s i t o d e A g u i a r 9 3 . 
P I N T U R A S P A R A T O D O S L O S U S O S 
A C M E W H I T E L E A D & C O L O R W O R K S 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s : 
W m . E A n d e r s o n & C o . 
A G U I A R 9 3 . T E L . A - é 8 0 2 . 
L a s d a m a s 
q u e v i a j a n y s a b e n v e s t i r 
b i e n , s i e m p r e p r e f i e r e n 
c o m p r a r l o s 
V e s t i d o s , 
T r a j e s S a s t r e 
S a l i d a s d e t e a t r o , 
A b r i g o s , 
C a p a s , 
P í e l e s , 
S u e a t e r s , 
S a y a s y B l u -
s a s 
y r e c o m e n d a n d o e n t o -
d o t i e m p o c o m o d e m o d a s 
a l d í a . 
L a i m p o r t a n t e C a s a 
T k L e a d e r 
G a l i a n o 1 9 
011.733 I d - H 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
1 i^IBUJANO DEL HOSPITAL DE EHXB-
j geacias y del Hospital Número Uno. 
: ^SPECXAiaPTA EN VIAS URINARIA! 
y enfé-medades venéreas. Cistoscopia 
Eterismo d¿ los uréteres y examen del 
"'iión por loe Rayos X. 
INYECCIONE8 DE NEOSAXVAReAN. 
/SoNSÜLTAh» DE 10 A 1» A. H. T DH 
v̂ ' 8 a 6 a. m en la calle de Cuba. &t. 
373C9 si d 
a I B O I O R O T O 
, ^ CASA M A L D I T A 
^ MUCHACHA D E L O S 
P A J A R O S 
L A VISIONARIA 
TRADUCCION DB 
Enrique Tomasich 
ven*» „„ ~T 
^ (Continúa) 
Í ^ ^ S S ^ J ^ -orb.de. 
carne. Pnnt-o «te i S t o S : vero 8610 
ô¿0a8 d« U?SSSM?*" anidada 
«'"Mr i? vi(1a y con ,a 7 S"1 la ™ l 
r^itar ,de « « « . r S UI? trasunto de Ju-
na m a- >unc.a lo vi<5 la casa de los Monrevel sin duda el cliché fué des-
l ". rtniÍe9SU^ ^ obtenida aquella prue-íí,«S1Cf ^tinada al amante. Una re-ctntisima fecha y el nombre de Matilde b. leían en la parte inferior. 
Ilí,retant.0 1>e,dro Emagny se absorbía 
en su contemplación: no podía arran-
Rwíne0rfJÍ^; » embriagaba ante la vi-
ret?ocedl6 arta tendi6 la mano- E1 
—¿Q"^ hermosa está!—suspiró. 
ret^tnr l«T(í̂ • cab1all'ero- Déme usted ese retrato. Se lo reclamo en nombre de 
ra "sfc^e. ^ ^ 8010- Se m0 di6 Pa-
un^muena ,'8<riritl" ^ debe U8teJ a 
toĝ âf?aCamente• *ntTeg6 el Joven ^ to-
, r A d l n T o 6 T a S ^ b ^ é K 0 ' 8 f i o 
"vuestro amor." 
s k ? í s S 2 » ^ a t ó 
char con el olvido A T ^ J S ? 1 * P F " iu-
tipio materia} de U f?ltaOSĤ do vcs-
r!n: ni Santiago Monrevtl t,̂ 6̂ ?"6"" 
biían nunca nada nr^', " i J,ilita 
conocerían nada de ani,«iií? tampoco 
oprimía entre sus mS,11" (lue ella 
i saba sus dedos rtoí^A 3..y ̂ "e abra-
I cendido en deseos nP o" d,? haber en-
cuyos ojos fasrlnado^ v^"6"0!, gantes 
cinación v no la ípHom eian 8010 la alu-
En aquel instant' fad Perdlda. 
labor a S S S W * ^ í S o tpe^ 
en nuestra memoria. Dos meses esca-
sos habían transcurrido desde que dejó 
de ver a su amada, desde que se vió 
obligado a separarse de ella, desde que 
ella se desprendió de entre sus brazos 
para sumirse en la muerte como en 
un abismo, y ya resultaban vanos sus 
esfuerzos por representarse ciertas ex-
presiones fisonómlcas, ciertos graciosos 
mohines que prefería en su amada. Con 
espanto dijo en voz alta: 
—lie olvidado el tono de su voz. 
Eran aquellas palabras idénticas a las 
que Marta' oyó pronunciar al marido 
de Matilde. ¿Seráa cierto entonces que 
la voz de las * bocas amadas, mudas 
para siempre, es lo primero que se es-
capa a nuestro recuerdo, la voz, que 
es la manifestación alada e inteligente 
de la vida? 
Y después de la voz, desaparecerá la 
mirada, la mirada vivaz, la divina mi-
rada, reflejo en un alma móvil del 
mundo invisible de nuestros sentimien-
tos, de nuestros pensamientos, de nues-
tros deseos. Y despu.s se irán también 
la sonrisa, las facciones, los movimien-
tos: todo. Todo so derrumbará; todo lo 
que fué belleza, juventud, encanto, amor, 
se hundirá en la tiniebla, y poco a po-
co, girón tras girón, morirá por segun-
da vez. ¿No le ocurría ya* en ciertos 
días hall'ar dificultad para representát-
sel con pecisión cuando no quería satis-1 
facerse con las vagas imágenes que sus 
invocaciones lograban aún sugerir? ¿No 
había en tales casos recurrido a la fo-
tografía que por un exceso de genero-
sidad cedía ahora? ¿Y no hallaba más 
fácilmente su dolor, el precioso dolor 
que en modo alguno quería perder, al 
repasar las cartas frivolas y risueñas 
que acababan úe arrancarle? ¿A qvo 
inconcebible debilidad cedía al consentir 
que de tal m«'do se le despojan? Tan 
Ürf^0^8, .0l^ 61 ho1' bre siente Taco 
^ . a ^ J '. ld0, anr- ln muerte, nnte la 
ri ^Tó6 ,huye y le nrrastra, que expe-
rimenta la necesidad de relacionar sus 
míseros sentimientos ««Minios va-
nos y frágiles también, pero suscepti-
bles de prolongar un tanto su efímera 
duración. 
—¡Devuélvame usted esol — excla-
mó. 
La dama recató su prenda, dispuesta 
a defenderla contra aqueFla imprevista 
agresión. Se miraron de hito en hito, 
dbmo dos enemigos, como dos rivales. 
Mostraba el joven tan demudado el ros-
tro, que ella se sintió conmovida hasta 
el fondo de su corazón, comprendiendo 
la extensión de su sacrificio. 
—Déjemelo usted, caballero—dijo con 
voz diferente y llena de dulzura—. Se 
ha conducido usted bien. Muchas gra-
cias en "su" nombre. 
Vencido definitivamente, ya no trató 
de resistir. No itnentó siquiera rete-
nerla. 
—¡Qué lastimoso es el amor!—medi-
taba ella al alejarse. 
El, al verse solo, suspiró: 
—¿Qué va a ser de mi? Me lo ha 
quitado todo. 
¿Todo? Al medir la fuerza de su amor, 
sonrió con expresión de reto. Podía el 
tiempo realizar su obra, envolver en sus 
velos el rostro, el cuerpo y los recuer-
dos do su amada. Su mismo corazón, 
•3ébll y voluble, podría traicionarla al-
gún día—día muy remoto seguramente 
—y dar albergue a otras concupiscen-
cia^, pero nada ni nadie aportarla a 
« con su espléndida novedad el en-
canto de vivir que aquella pasión pri-
mera infiltró en él, en sus venas y has-
ta en sus fibras m¿s recónditas. Dlóle 
ella a conocer el valor inestimable de 
los días, y le reveló también cómo las 
horas, los meses, años enteros, pueden 
embeberse en una caricia o en una so-
la palabra, de Igual manera quo toda 
la belleza del universo parece concen-
trarse en nosotros en- un beso. 
Este era el talismán que al morir le 
legó la amada para defenderle contra 
las turbulencias de la Juventud y contra 
el eterno olvido. 
VI 
ESTEBAN CIIENEVRAY 
Marta Chenevray volvió a cruzar el 
parque Monceau. Los paseantes, ya más 
numerosos, que miraban al pasar a aque-
lla joven enlutada, al percibir la ex-
presión casi risueña de su fisonomía, 
formularon, sin duda, esta reflexión: 
—A su edad, se olvida pronto. 
Desde que ocurrió la muerte de Ma 
tilde no había andado tan ágil y ale 
gremente, ni respirado con tanto placer 
el ambiente matinal. Brevés momentos 
antes no acertó a apreciar el encanto 
de aquellos árboles, de aquellas prade-
ras de césped, ni do , los efecestos de 
la luz al juguetear con los surtidores 
que surgían de las mangas de riego. 
Hasta el recuerdo de su hermana per-
día algo de es Intima amargura: ¿acaso 
al ocuparse de ella no la devolvía algo 
de la vida que perdiera? Inclinada a 
la indulgencia por el renovado plicer 
del movimiento, y asemejándose con ello 
a los convalecientes que al sentirse re-
nacer son incapaces de interesarse por 
algo ajeno a esta sensación, olvidaba la 
falta de Matilde y evocaba su sonrisa 
luminosa. Es cosa cierta que el consuelo 
más eficaz para nuestras penalidades 
morales l'o encontramos en la realiza-
ción do alguna difícil empresa que 
acapara nuestra energía entera y limi-
ta el horizonte de nuestros pensamientos 
con un obstáculo Inmediato que es pre-
ciso franquear. 
Al llegar a la Terja, te detuvo. ¿8« 
encaminarla desde luego a la calle de 
Murilfo? i No sería mejor destruli mn 
demor* aquellos comprometodoreí no 
cumentos y suprimir lo pasado aniqui-
lando sus comprobantes? Entreabrió el 
bolsillo de mano y palpd el legajo de 
cartas, como para cerciorarse de que en 
él so hallaba todavía. Dirigíase ya al 
hotel, cuando la sobrevino el pensamien-
to de que al1 fulgor de las llamas de 
la chimenea podría Santiago recoaacir 
la letra de Matilde, Convenía, pues, pa-
ra hacer más verosímil la mentira, 
substituir las cartas con otras que ella 
misma escribiría. Detuvo un carruaje des-
alquilado y en él regresó a su casa. 
En el jardincillo anejo a la avenóla, 
encontró a Julia gravemente ocupada en 
verter el contenido de una pequeña re-
gadera sobre varios monísimos gatitos 
recién nacidos, que la servidumbre cria-
ba con esmero. 
—¿Qué haces ahí? — preguntó sor-
prendida a la niña. 
—Los estaba regando. Ya concluí. 
—¡Estás loca! ¿Por qué los riegas? 
—Para que crezcan. 
—¿Para que crezcan? 
—»Son míos. 
—Esa no es una razón. 
—Pues tú riegas las flores para que 
crezcan. Hago lo mismo que tú. 
Marta alzó del suelo a la niña y la 
besó. 
—[Rica, vida mía! 
Juila posó con mimo la cabeza sobre 
el hombro de bu tía y la dijo: 
—¡Mamál 
Ya (*e pie en el suelo, criticó resuel-
tamente el tocado de la seüora Chene-
vray. 
—No me gusta ese sombrero. Tam-
poco me gusta ese traje. 
—¿Y por qué no te agradan? 
—Porque son negros. Lo negro es 
reo. No quiero • llevar ropa negra. 
Esas infantiles palabras, entristecie-
ron exageradamente a Marta. 
—Frivola y seductora, ¿no era así su madre? 
Entretanto los gatitos bnllían bajo la 
ducha y estiraban sus miembros moja-
ODs. Juila, convencida de su error y ac-
tiva en su arrepentimiento, quiso secar-
los por sí misma en el fuego de la co-
cina. En poco estuvo que los anlmalttos 
no se abrasaran. Sus hados prometían 
ya ser bien agitados y contradictorios 
Durante el resto del día, la señora 
Chenovray buscó en vano el aislamiento 
necesario para la ejecución de su pro-
yecto. Sus hijos la acaparaban: bu ma-
rido, que confiaba en su Juicio y que 
redactaba en casa una memoria sobre 
las minas de España, salía con frecuen-
cia de su despacho para consyltarla y 
poner ante su vista planos, proyeccio-
nes y análisis, de los cuales no enten-
día ella ni palabra. Poco sentimental do 
carácter, daba de esta suerte testimo-
nio .del placer que experimentaba al 
volver a ver:a su-mujer después de quin-
ce días de ausencia, y por ello menudea-
ba m 8(.uŝ vislia.s- A g í a l e ella sonriente, 
satisfecha del predominio que ejercía 
y leal T ^ l b0imbre Mcalmosqo, enét ico 
L ai' r} Hmi8m0 tiempo con triste-
za, al no poder, por vez primera des-
cansar en él en plena seguridad, como 
acostumbraba. Era para ella grave ™r° 
ga , el" secreto que los separaba. Expe-
rimentaba remordimientos respecto de 
él con motivo del papel que representa-
ba ñor salvar a Matilde. No dejaba da 
Inspirarla temor su propia, impruden-
cia siquiera sus sobresaltos fuesen Qui-
méricos y no pudiese ni debiese dudar 
del silencio de Santiago Monrevel. Te-
nía prisa de que aquel doloroso asunto 
se terminara deflrltivarrente y queda. 
Llegó ln tarde, llegó el crenúsenlo 
Interminable en el mes de junfo-y 
fin. llegó la noche. El señor Chen¿vr v 
después de haber fumado un clcarrlíb^ 
en la escalinata par? disfrutar m e í r 
l „ w firoesci!ra del amblente. dló a s i 
mujer las buenas noches y un beso 
—Estoy cansado—dijo-v he traba la.!<» 
mucho y voy a acostarle. trabaJad<» 
rJi»08 n1209 dormían ya> Ena ^ 
pués. se retiró 7 8u cuarto. Para ^ 
tiempo a que el sueño invadiera toda 
u ¿ T ^ J * acercó a ia ventana abh'r-
j ^ J g * 8 A ***** de Muettc. La noche estaba despejada. Lj* 
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C r ó n i c a s C a t a l a n a s 
Viene de la página T R E S 
"¡Que viene Pavía! 
vía!" 
¡Que viene Pa 
peor, se decidió a incautarse de la 
tahona^, suacribiendc sin regatea 
las condiciones de .os huelguistas. E 
¡ decir: a trueque de restablecer ê  
i orden, no vaciló en apechugar con el 
• déficit que arrojará necesariamente 
la elaboración y venta del pan a pre 
ció de tasa, implantando así en reali-
dad la socialización de una Industria 
Y en verdad no estaban en lo jus- sin pararSe a medir el alcamn ni las 
to. pues nunca aquella Asamblea lie- consecuencias de tan peligroso en 
gó a un grado tal di desenfreno, n say0 
fueron, como son joy, cuestiones de «.* >- ¿ , . , . . . . 
estofa personalista las Que determi- ^ A l Gobernador de la provincia de 
naban sus querellas y discordias. Zaragoza, para hacer frente a las 
Suspendida la sesión, cuando des- ^ n a z a s del sindicalismo, se le ocu-
pués le haberse reunido en ju^ta los îó poner a bueu recaudo a los 
presidentes de vanos sindicatos 7 jefes de todas las agrupaciones se 
trató de reanudaría, fué menester enviar deportados a Barcelona a al-
proceder a su levantamiento para Sun°s EuJetos hab!fEn ido ^ ff. 
evitar el peligro de c^e se renoíam ™ Amentar el desorden, mezclando 
T T i r 1 L 
con ellos a algunos presidentes. An 
te tales medidas se desbordó un mo-
vimiento general de indignación que 
motivó la declaración de. estado de 
sitio, dada la impotencia de la auto-
ridad civil para hacer frente a .03 
graves trastornos que iban desenca-
denándose. En este punto la cosa 
terció el Gobierno, desautorizando a. 
Gobernador y ordenando que los sin-
dicalistas deportados al llegar a Bar-
celona fuesen puestos en libertad. 
Continúa, pnues, en todo su esplen-
dor el sistema de ios complacencias 
Con .a idea fija de traer a la legali- } • 
dad al sindcalsmo. que es esencial-
mente revolucionario, así por los fi-
nes confesados que persigue, como 
por los antecedentes de sus caudillos 
Be pretende disfrazar la impotencia | 
del poder público para contener sus -
desenfrenos. Y los sindicalistas, na ¡ 
y 
l i 
~ ¡ B í 
« t e a 
f , 
E l I n v i e r n o 
n o e n c i e r r a 
t e m o r e m 
p a r a l o s q u e s e f o r t a l e c e n i 
b u e n t i e m p o c o n l a f a m o s a 
E M U L S I O N DE S C O T T 
( d e p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o f o s f i t o s ) 
la escandalera. Todavía los ánimos 
seguían caldeados. 
De lo ocurrido en el Congreso la"* 
dos ramas del partido conservador, 
así la que gobierna como la que as 
pira a sucederle- han salido terrible-
mente quebrantadas, y el sistema par 
lamentario mal herido. Ante ta.es es-
pectáculos viene a los labios la céle-
bre frase de un ilustre tribuno: "D^ 
etas cosas hay que apartar la vista 
con horror y el astómago con asco". 
Tan sólo Cataluña puede consolarse 
al considerar que su representación 
nacionalista es el ünico grupo parla-
mentario indemne, que como testigo 
o mejor como fiscal, ha podido pre-
senciar el chapoteo sin pe.igro de que 
le alcanzaran las t-alpicaduras. 
Y no es con mucho tan grave la 
parte externa del escándalo como su 
fondo revelador de la impotencia ca-
da vez m ¿ pronunciada de arrancar tura^nento se dejan querer, prome-
a la cosa pública del hondo atcllade- tiendo y jurando ser unos buenos] 
ro. Con la crisis política insoluble so cüxcos. 
enlaza, entre otros muchos, el con- Lo que está ocurriendo ^n Barcelo-
flicto social, que va adquiriendo m i na es altamente significativo. Fraca-
gran extensión y pavorosas propor sada la Comisión mixta desde el dia 
clones. Ya no es sólo en Cataluña que de ella se separaron los cinco 
donde el sindicalisnu deja sentir delegados obreros en la forma brusca 
«n infinpncia nerturoadora. En casi que dejé consignada en mi c r ó n i c a _ _ 
Sdas í L regiones d7 en An- anterior, obreroí y patronos ran ve 
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dalucía. en las provincias de Levan- nido echándose en cara recipróca-
te, en Austurias, en Aragón, en la mente el imcumplimicnto de las ma-
mísma capital de la Monarquía sur ses convenidos y legalizadas por 
gen las huelgas en número conside- Gobierno. Por si aquellos no ha-
rable con su correspondiente acompa- bían puesto fin a todas las huelga? 
fiamiento de desenfrenos y violen- y "boycotts" pendlcnies, y por si los 
cías últimos mantenítn el "lock-out" e l 
Madrid ha tenida, entre otras va- algunos talleres y fábricas y en mu-
rías, la muy seria de panaderos- que chos otrop se tomaban represalias 
al deJar al vecindario desprovisto de despidiendo a los operarlos que con 
pan, motivó desórdenes públicos. Las anterioridad habían eercido en eilo? 
turbas amagaban renovar las esce- el cargo de delegados del sindicato 
ñas dé saqueo que algunos meses andaban enzarzados en continuas y 
atrás se desencadenaron contra los agrias contumelias, 
acaparadores, y por toda compestura | T0dos los esfuerzos encaminados a 
el Gob'erno. ante la Imposibilidad de que ja comis^g vo.viese a reunirse 
üescubrir los patronos una verdade-
ra retractación por parte del Gobier-
no, entendiendo que si las sanciones 
debía fijarlas previamente la Comi-
sión- de perfecto acuerdo, para que ei 
Gobierno las hiciese efectivas, no 
rabría casi ninguna infracción de las 
infinitas que a todas horas y en t o 
Consejo Permanente del Sindicato 
Obrero, envió asimismo a Madrid a 
que patronos y obreros llegasen a un 
acuerdo sin aumentar el precio del 
pan] 10 «nal hubiera sido cien veces 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
reparto m m m 
o 12027 4d-28 
para entender razonadamente en e' 
sinnúmero de cuestiones que acerca 
del cumplimiento de las bases se ha-
bían suscitado resultaron inútiles, y 
por fin fracasaron completamente al 
publicarse con fecha del 19 una nue 
va R. ü . aclaratoria de la que con 1 tuará UN 
fecha del 13 había promulgado el Go-
bierno dando fuerza legal a las ba-
ses de ía Comisión y estableciendo 
sanciones contra sus infractores. 
En la última disposición que con- SO el personal, y. UN PESO CIN-
dicionaba las sanciones a los acuer- CUENTA CENTAVOS el familiar, 
dos de la Comslón mixta creweron L a Sección se reserva el derecho 
A S O C I A C I O N O E O E P E N O M E S O E L 
C O M E S C I O O E L A H A O A N A 
S e c c i Ó B d e R e c r e o y A d o r n o 
EIl día 81 del mes actual, se ef«: • de no permitir la entrada a la perso-
ará UN B A I L E D E PENSION como na que estime conveniente. Y se ba-
despedida del año 1919, comenzando . . , , , 
ce saber que no se permitirá la en-
trada a menores de 16 años, —Haba-
na, 27 de Diciembre de 1919—Ecne 
Carlés. Secretarlo 
s 12001 alt 3d-27 
* * * * * ' " " " ^ c ^ 
bierno. habiendo resultado que ni í 
ellos se habían ocupado siquiera 
Federación, el señor Sánchez de 
ca manifestó a los delegados natr 
nales que en la imporibilidad de dar 
les una contestación categórica en 
trevista con el Presidente del Conse- partidario de que los sucesos sto 
Jo, el señor Sánchez de Toca parece aen buenamente su curso, en la kl. 
que recibió a los comisionados con ranza de que de ellos mismos t3L 
manifiesto despego, llegando hasta 
el extremo de manifestarles que la 
atención del Gobierno se hallaba ob 
sorbida por otras atenciones rde ma-
yor importancia que el conflicto de 
Barcelona. Y en una nueva entrevis-
a las nueve de la noche. Los billetes 
están a la venta al precio de UN PE -
das partes siguen cometiéndose que i tres comisionados, que aun cuando in- der la libertad y la hacienda—dicen 
hallase el condigna castigo. vocaron el pretexto de Ir a solicita'* i—han de retroceder. 
Para aclarar debidamente el asun- la Ibertad de dos sindicalistas déte- A pretexto de que la ota conml-
to. la Federación Patronal - resolvió | nidos en Sevilla, llevaban el propósi- ! natorla fué publicada en algunos pe-
envlar una comisión a Madrid. Y ti ¡ to evidente de trabar tos pasos de riódlcos de la Corte antes de que la 
enterarse de ello, a última hora, e l , sus antagoslstas. E nel mismo expre- Comisión Patronal celebrase su en-
so hicieron el viaje ambas comlsio-
Bea. / 
Lo que ocurrió en Madrid no se ha 
explicado todavía con la debida pre-
cisión. Lo único que llegó a exterio-
rizara i es que los comisionados sin-
dicalistas regresaron de la Corte ar-
chjsatlsfechos y los delegados pa 
tronales territtlemente disgustados 
Se ha hecho público, no obstante- ia 
nota que los últimos dirigieron -al 
Presidente del Consejo de ministros. 
Es un documento muy severo y no 
exento de altivez, en el cual formu-
lan pretensiones a Fer amparados » 
defendidos por el pod^r público con 
tra los atropellos que se les luíier1!! 
y que mposibllltan la marcha regu-
lar del trabajo y manifiestan d^s.ar-
garse de toda responsabilidad • n el 
caso de que, por /erse desaendldos. 
la Federación Patronal se vea pre-
cisada a tomar determinadas reso-
luciones. NI ante el pellbro de per-
se algún dia la solución. 
Es decir, la inhibición completa di 
poder público ante la gravísima si 
tuación de Barcelona. Asi se coa-i 
prende que en el campo patronales 
yan acentuándose los propósitos di 
ta, en la que el Presidente del Con- tomar .a cosa por la tremenda, han 
selo debía pronunciar su última pa 
labra, según fueran los acuerdos do 
la Federación de sindicatos con res-
pecto a ciertas proposiciones del Go-
hacer indispensable una situación dt 
fuerza Se habla de renovar el loct 
Continúa en la página ONCE 
R E P A R T O M E N D O Z A . - V I B O R A . 
Se vende un solar de esquina situado en la manzana donde ertá f». 
brlcada la mejor casa del Reparto, con frente a una de las mejores Ave-
nidas. 
Precio: $8.00 vara. Una parte de contado y el resto a plazos cómodos. 
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siempre recoger cual-
Grato nos 61 
quiera 
en engrande-
el Í n d U S t ^ m P ^ d e delicada8 T 
P ^ i o n e % m S m ó y belleza, de prac 
tadordeutnit^n ^ ^ ^ 
ticismo científico 7 
Pur0" nnlanción tan agradable es lo 
^ f s rPrende en los grandes ta-
^ e f d e bloques de cemento y ^ r -
^ ^ ¿ a í i s m o fecundo y 
moles arüflciales que con el titulo d i v i s i ó n del trabajo impera en los ta-
B Arte Moderno posee desde 1912 lamieres de Bl Arte Moderno. De^ahf que 
firma, tan conocida y apreciada en to 
da la Isla, Ignacio y Ca., S. en C. 
estos se hallen divididos en todas es 
tas secciones: Bloques de cemento, Es 
cayóla, Marmolina, Granito artificial. 
Ocupan dichos talleres un área muy I Decoración en yeso, Pisos de terrazzo, 
extensa, limitada por las calles de i Decoración de Jardines y Arte fune-
Alejandro Ramírez y Omoa, en Jesús rarlo. » 
del Monte, frente a uno de los costa-
dos de la Quinta de Dependientes. Importantísima es la sección donde 
. se construyen bloques de cemento, al-
E l principio tan científico de la di- gunos de magnitud enorm^ los que-
de día en día ran teniendo mayor de-
manda para la construcción de toda 
clase de edificios, cualesquiera que 
sean su Importancia y destino. 
ga sus columnas interiores de sala y 
hall de escayola. 
Estas columnas están patentadas, y 
por ello los señores Ignacio y Co. ha-
cen de ellas una verdadera especiali-
dad. 
t o m ó v i l v o l c a d o C o m i í é E j e c u t i v o P ^ r r -
q u í a i d e t a E s c u e l a 
N o c l u r n a * E l S a . v a d o r " 
U o a u 
XBES M W K E S KESULTAKON I B -
& . en Flor-da 10^ ^ 
E l "Copalchtí" (marca registraba) 
vende en todas asi farmacias Ir ••• 
artldas de la República. 
Depósitos en las más acreditari.i3 
droguerías: sarrá, johnson, taquecht1, 
doctor gonzález . . . 
A. 
Los trabajos en marmolina son en 
extremo Interesantes por lo artísticos 
y variados. Bste producto es más be-
llo que el mármol y menos quebra-
Seguldamente presendamog el tra-1 îzo> pudiendo dársele una variedad 
bajo de escayola, que es realizado por' de 101103 Que no es posible encontrar 
verdaderos artistas. Este trabajo, he-'en e* nrármol. 
cho en columnas preciosísimas, tie | 
ne un extraordinario pedido, pues Una de Ias secciones más interesan-
no se fabrica hoy en día ninguna ca- ite8 68 la en que se trabaja el grani-
to artificial, por la serie de artículos 
que en ella se construyen. 
Lo que más llamó nuestra atención 
fueron los banfcos que allí se hacen 
Imitando los modelos más elegantes 
que usaban los romanos en sus gran-
des residencias y en sus edificios pú-
blicos. 
en que la emoción estética debe estar i 
en harmonía con una justa impresióTi | 
de sentimiento para producir sensa-
ciones alquitaradas üe dulce belleza, 
—en arte funerario se ejecutan ma-
, ravillas en los talleres de Ignacio y 
[Ca. Obras en verdad magistrales que, 
sa medianamente lujosa que no ten-
£1 M A E I O i )£ JJk HAttl 
N I es el periódico de tas-
ror clrcnlaclón. — 
gela 
Habana 
na de Correa 
te: K ^ ñ o ^ r v e c T n o d7 J¡sús del 
nar de 21 a n ^ ^ SuánáZ Torres, de 
f ^ b a n á ^ 24 años y vecina del 
ppSo Alniendares. y PHar SanU-
española, de 25 años y con 




Tas dos primeras -
cravvs cisiones diseminadas por el 
fcSo y fractura de algunos mieu,^ 
bíosTla tercera, herida menos grave 
,r in última ilesa. 
vn el mismo automóvil turrón tras-
ladadas al Hosn'tal de Emergencias, 
' ,uie el médico de guardia las aiis 
t'ó de primera intención. 
La Verdal les y la Padrón quedaron 
en el Hospital por su grav estado 
El chauffeur ha sido arrutado pro-
'"oî naimente. 
Se suplica a las personas piadosas 
que deseen cooperar a las obras d? 
la escuela " E l Salvador" del Cerro 
envíen sus donativos a las siguentes 
damas del Comité: 
Presidenta: señorita Guillermina 
Pórtela Cerro 556. 
Secretaria: Sra. María Cobas de 
Lay- Tulipán 18 
Tesorera: Rafaela Mederos de Fer-
nández. Cerro 564. 
A s o c i a d i n d e C o r r e s -
p o n s a e s 
El señor Amado Quintero Valdés 
nos participa que ha sido electo Pr»--
sidente de la Asociación do Corres-
ponsales de la Prensa en Güines. 
Le deseamos muchas prosperida-
des. 
' V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
B f P A R T O A L M E N O A R E S 
o 12027 4d-28 
D e m u c h a ú t i l d a d 
Doctor José Nieto. 
C E R T I F I C O : 
QVLM uso con éxito la "PEPSINA Y 
RUIBARBO D E BOSQUE' "n el tra-
tamiento de la dispipsia-
Dr. José Nieto. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" es el mejor remedio un el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia 
líarreas, vómitos Ce las embarazadas, 
gases, neurastenia, gas, triza y en 
general en todas las enfermedades 
dependientes del v-stómago e intesti-
no. 
P ó o g a e e n c u r a 
Los diabéticos io dtíben descuid-ir-
se con su grave dolencia. Deben p »-
nerse en cura cuanto antes. 
L a que cura la diabetes es el "Co-
palche" (marca registrada.) Pón^cm-
stí en cura, tomando este magníf co 
medicamento-
Desde que empieza el tratamiento, 
fa vislgle la mejorfa. Muy pronto i ls-
mlnuye el azúcar de la orina y la sed 
no es tan atormentadora. 
maciibase ai DIARIO DE LA MA-
INAy anuncíese en el DIARtO DE 
LA MARINA 
MUCHAS veces se necesita la quietud del hogar para hacer un trabajo delicado que requiere forma co-mercial. Nada más conveniente para ello que una 
CORONA, que puede llevarse a la casa y colocarse en 
cualquier mueble, a la sombra del amplio y fresco corre-
dor, para acabar allí, tranquilamente, el trabajo del día. 
La CORONA tiene un mecanismo fácil de entender y sencillo d« 
operar. Pesa menos de tres kilos, su escritura es enteramente visibl* 
y admite papel hasta de 22 centímetros de ancho. Tiene teclado uni-
versal, cinta bicromática, sujetadores de papel y espaciador ajusta-
kles. tecla de retroceso y los demás adelantos de las máquinas da 
mayor precio. 
Fabricada por la 
Corona Typewriter Co., Inc. 
Gboton, N. Y.. E. U. bb A. 4 
Rifreuotantn exelusivoa para la Isla dt Cuka 
LA CASA DE3 SWAN 
Obispo No. 55 Teléfono A-22M 
HABANA 
C o r o n a 
€ a c M d q u i n a d e E s c r i b i r ' P o r t á t i l 
Otra de las secciones importantes 
de la casa de los señores Ignacio y 
Co., es la dedicada a la decoración en 
yeso. En ella se hacen verdaderas 
preciosidades, pues con esa materl? 
se llega hasta imitar de manera muy 
artística y origina leí bronce. 
También se construyen en depar-
tamento especial esos bonitos pisos de 
"terrazzo" que tan de moda están hoy 
y que cada día se imponen más por 
lo vistosos, limpios y resistentes. 
Otra sección se halla por entero de-
dicada a producir trabajos para la 
ornamentación de jardines: fuentes 
preciosas, bancos, jarrones, quioscos, 
cenadores, cuanto pueda soñarse pa-
ra la bella decoración arquitectónica 
de un jardín. 
EJQ arte funerario—eae difícil arte 
M-1697 
E S E L T E L E F O N O D E L C O M I T E 
D E P R O P A G A N D A C U B A N A , 
D E 5 A 7 
SON L A S H O R A S D E O F I C I N A . 
al honrar la casa, honj^n también a 
los artífices—en su mayoría cata' 
nes—que las realizan, los que con 
Igual primor proceden cuando se tra^ 
ta de crear suntuoso monumento que 
al producir modesta obra que perpe-
túe el recuerdo venerando de los se-
res idos. 
Mnteíto Ig-nííclo, «maseota*' de la fá-
brica. 
La firma Ignacio y Ca., integrada 
por los señores Guillermo y Antonio 
Ignacio Simó figuras representativas 
de la laboriosa oolectividad balear 
que con nosotros tan fraternalmente 
convive—es inuportadora de cemen-
to en grandes cantidades. Tiene obte-
nidas diversas patentes para la pro-
ducción especial de escayolas y mar-
molinas. Emplea a un centenar de 
personas, entre operarios y oficinistas 
los que, en conjunto, devengan a la 
semana más de 1,500 pesos. 
E l giro anual de la firma pasa da 
250,000 pesos. 
Los talleres de " E l Arte Moderno" 
constituyen sin género alguno de du-
da preciado blasón de la Habana fa-
bril y artística y es por esto que no-
sotros los presentamos a la atención 
del lector. Ellos son verdaderas y pe-
rennes fuentes de belleza que miti-
gan la sed esplritnal de goces artísti-
cos. 
Una visita a ellos conforta y esti-
mula; fomenta el sano optimismo; 
embellece por dentro. 
Hágala el lector y «nos quedara re-
conocido. 
d e s c o n t a m o s e n C o d a c o m p r a d e 
r a n e e e l t i e m p o q u e d u r e n l a s r e -
f o r m a s C e n u e s t r a s v i t r i n a s . 
V e a n n u e s t r o s t r a j e s p a r a e t i q u e t a 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e P e l e t e r í a q u e d a a b i e r t o a l p ú b l i -
c o ; e n é l e n c o n t r a r á n , e n t r e o t r o s , e l a f a m a d o 
c a l z a d o " H a n a n S o n ' ' . 
•FitQluMfo princ^nl dol edlflcfo> propio que ocupa " I I Arto Modcrno', 
Aspecto de uno trs gtandes patios, con multlutd de ple/as depuestas para ser fundidas 
m 
Muestrario de cxls tencias ©n columnas y demás piezas y a fundidas. 
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R E V O L T U O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
Pensamientos y máximas. Mientras 
vivas procura instruirte; no presu-
mas que la ancianidad traiga consigo 
la razón.—Las personas que saben 
mentir sospechan la mentira en los 
más verídicos.—Trabajo y economía 
son la mejor lotería, sobre todo, si esa 
economía se pone a rédito en una Ca-
ja de Ahorros como la del Banco In-
ternacional.— Los que creen que la 
amistad no es una pasión, no la cono-
cen.—Dirae dónde te vistes y te diré 
quién eres: los que hoy se visten en 
L a Nueva Granja—Muralla HMt—son 
gente distinguida; como lo son los 
que usan el calzado Titán de horma 
cubana que hay en las buenas pelete-
rías, y los que en L a . Ceiba de Monte 
y Aguila compran su sombrero, ex-
trictamente de moda. 
"Versos. A la 6rilla del río—siem-
pre te encuentro—entre las plantas, 
niña,—flores cogiendo,—y tú no sa-
bes—que utn corazón hallaras—si lo 
buscases. 
Por más que me avergüenza y que 
lo lloro,—no te amé buena, y pérfida 
te adoro.—Por no ser natural, hace 
cuando ama—de cada paso de comedia 
un drama.—SI te casas, Inés, ten por 
seguro—que todo novio es un traidor 
futuro. (Campoamor.) 
('onodmleiitos prácticos, Desinfec 
tante de las manos. Para efectuar 
bien la limpieza de las manos hay que 
cortar antes las uñas. Según recien-
tes experiencias, un desinfectante efi-
cacísimo de las manos y de la piel en 
general es el alcohol jabonoso, em-
pleado sin diluir. Su acción es rápida, 
pues bastan cinco minutos para ma-
tar toda clase de gérmenes infecti-
vos. 
Entre los regalos más prácticos de 
Año Nuevo, están los estuches de ma-
nicura de plata fina, que en San Ra-
fael 136 tienen Carballal Hermanos; 
los servicios' de tocador en rica por-
celana, y en plata y cristal, que en 
Galiano y Zanja exhibe L a Vajilla; y 
los excelentes preparados Peele para 
hermosear las manos, conocidos con 
los nombr,es de "Pasta Mikado," y 
"Polvos Mikado'' de Almendras Pres-
eas, que venden las buenas perfume-
rías. Pasemos a otra cosa. 
Versos capilares. Tus cabellos es-
timados—por oro contra razón,—ya 
se sabe, Inés que son—de plata sobre-
dorados,—¿Y querrás que se cele-
bre—por verdad lo que no es? —Dar 
plata por oro, Inés—es vender gato 
por liebre. 
L a Oliera, Va a principiar la gran 
temporada lírica. L a animación que 
ha despertado es grande; el dinero 
abunda y los éxitos de arte que se es-
peran son de los que dejan memoria. 
¿Qué falta pues? Nada, a lo que pa-
rece, como no sea algún último pre-
parativo. 
¡Este en las damas, puede ser la 
compra de alguna joya, para lo cuai 
ahí está la joyería Lohengrin en Ri-
ela 117; la de un vestido o salida de 
teatro, que pueden adquirir en E l Ves-
tido Rosa, de Compostela y Muralla; 
la de un buen abanico de plumas, ar-
tículo del cual tiene ejemplares so-
berbios la sombrerería L'Aigrette—96 
de O'Reilly,—y, en fin^ los ricos bom-
bones o dulces finos, indispensables 
en esas largas veladas, dulces y bom-
bones que en el 86 de esta última ca-
lle vende L a Flor de Cuba. 
Cuanto a los caoalleros, huelga de-
cir que el Champion Moya les provee 
de todo, absolutamente de todo, en 
su casa del 108 de Obispo, desde la 
camisa y la corbata para el frac has-
ta los calcetines; y que las flores pa-
ra la novia y para las artistas las en-
cargarán a Langwith, como siempre, 
por el A-3145. 
Arriba pues el telón,—ya que todo 
se halla listo.—Nos vamos a dar un 
pisto—en esa larga "season""—como 
nunca se haya visto. 
Para el Año Jíuevo, No todos reci-
^ben el año con orgías, con espíritu 
mundano, como si tuviesen la vida 
comprada. Hay también quien lo reci-
be con pureza de alma y santos pro-
pósitos, y para estos tiene S. Ramos 
cuanto artículo de devoción se ha-
ya menester, en el 91 de O'Reilly. 
L a tradicional cena de Año Nuevo 
en cuanto a conservas, entremeses, vi-
nos y licores, puede encargarse a L a 
Ceiba, en Monte 8. Pero siempre que 
la mesa luzca una mantelería esplén-
dida, comprada a Las Ninfas en Nep-
tuno 59. 
P a r a . . . terminar. No dejen ustedes 
de acudir hoy a Belén, donde hay una 
gran romería, kermesse, o como se 
llame, y en ella una gran tómbola 
Pasarán un rato delicioso, y contri, 
huirán a sostener el Colegio-Asilo dé 
San Vicente de' Paúl, que es refugia 
de niñas desamparadas y plantel da 
ángeles del hogar. 
Todo por las huerfanitas de Sa> 
Vicente. 
zaus. 
^ M U E S T R A S Q R A T T r 
, Un fabrlcinttenfru 
eic»la toUcltoiflih 
te»p»r»T.a(i,ro». 
mlaaa, rop» Inuri-pr, BedUa, ptía*. los, cnelloí, trt¿n 
p»r» mojíiti jui-
nas, rop» Intorior 
IdemnsflllB», bloui, 
B A N C O N A C I O N A L C U B A 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , s e 
c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e n t e s , a m i g o s . y a l 
c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s -
c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
W . A . M e r c h a n t , 
P R E S I D E N T E . 
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C r ó n i c a s C a t a l a n a s 
viene de Ja_p6g^a 0CH0 
^ px^enderlo a toda España y 
órneme a Madrid. Mientras. 
priDclpalDarte los sindicalistas reite-
Por áU nrotestas de. que no apelaran 
^n 8UhS,.pSrgoneral. dado que lo. 
a la huelfaso de cumplir sus ame 
tronos. c¿so áll hecha. , conten-
SLn fomentar las huelgas par 
^üioSe Producir la desorganización 
ciales ^ pro talleres con las intruc-
n fábricas y j ¿os qUe en mu-
e los mandan más que los 
cbos de e. En gumai aSpiran 
nlisnl0tSronoS a dar una batalla deci-
los P3tr° S e ñ e n los sindicalista* fl 
^ V s t S o s a lucha de guerrillas 7 
sorpresas. trar realmonte 
y fAdos a' lo' patronos, se ame-deSeSpe.aflos acto de ^ 
^ ^ U n íaller de modista de la 
rismr. Via Diagonal, cuyo personal 
Gra rJce al sindicato católico, fu' 
P€rtC J U t e destrozado por un car-
^ o ^ Snamita. que produjo un 
tuCho de " AntQ la lu. 
^ aiia R o ^ f d e la calle de Pe-
0?Í S inaugurada, estalló un 
' ^ ' J mientras a favor de la con-
rLaín0u^ sujeto, oue re.ultó ser u-i 
ÍU? «rpro derramaba un líquido co-
C^vo sobre los artísticos plafones-i 
^ linas mujeres, simulando a a-
• « nerviosos, trataban de hacer ta-
£ ra" i en mostradores, anaqueles y 
b ontrates Gran fortuna fué para 
T S s o la rápida presencia de Jes 
flentes de la autoridad, que learran-j 
*gr"n do las manos de la mUch2dum-
S e e- urecida. En una ventara oe 
hl L las fachadas laterales de la 
Sultanía General estallaron tres 
2 Í . ? o de dinamita, y al si^uiento 
L la intrepidez de un a.umno del ¡ 
Tri't'tuto que ar:ancó la mecha, evi- ¡ 
»A la explosión de un tubo de hierro ; 
nlle una mano al ove había depositado I 
Jrpie deu monumento a Robert, fren 
te a la Universidad. 
Dir'ase que unos y otros con suí 
furiosas intransigencias y el Gobier-
no espccialmcnto >.-on sus ¡ncompren 
sibles inhibiciones- han jurado la 
ruina de la metrópoli catalana, que 
eerá inavttable si el espíritu público 
no l ega a reaccionar con fuerza v 
energía bastantes para imponerse. 
El seSor Amado ha emprendido un 
fluevo viaje a Madrid. L a verdad es 
que, pese a sus buenos deseos- pare-
ce haber pordido la carta de nave-
par. La embrollada situación no es 
para monos. Hay quien supone que 
ante ti fracaso de sus Ilusiones ya 
no TOiverá a encargarse del Gobier 
na da la Provincia. Barcelona conti-
núa siendo una voraz devoradora de 
prestigios. 
Mata longurs ntribuyen a los pre-
tores .]ue nns envía el poder central 
ciertas pingües grar^erías logradas 
m r̂crd a determinadas tolerancias. 
En Barcelona se juega desaforada-
mente. Los circulas más encopeta-
dos sostienen su lujo con el juego, 
pbonpndo gruepas sumas para no ser 
lagnietadao. A atenciones benéficas 
preténdese que se aplican pero no 
faltequicn da en sostener que no to-
do lo recaudado se invierte en ali-
viar desgracias y miserias. En el Se-
ñor Amado, como en todos los gober-
nart'ores. se cebó tambión !a maledi-





, sustani'vas y al régimen tributarlo pasará el Mariscal a Madrid a cum- ellos murió y el padre ^1^nt^1IV°' 
bajo el peso del desconbueio peruio 
la razón, habiendo acabado sus últi-
mos dias en un establecimientó íre-
nopático. , , . -
No merecía suerte tan infausta un 
hombre que había sido un dechado 
de placidez y serenidad de espíritu. 
J . Moca y KOCA 
N i o p i o o í m o r f i n a 
NI opio ni morfina, ni ¿Hít" 
dona u -Jtros taimante», contiene el Ko-
medio Indiano para el «"ma. . 
Medicinan <.ue contenpan f» 
esta» ius^an'-ias. no deburan "ama"0 
antiasmátl-a-í, porque no curan el as-
ma o ih)So sino iue alMan bus 
efectúa cttMI permanentes. 
Es tan grande el número de perao-
n:is cura las con nem^dla Indiano, que 
bu fama extiende por toda la,181»-
N,) hay naa sola liotlca que deje de 
\cnder RenioJfo Indiano. 
O ll.'~-'J alt. 9d-ll. 
A O U I T M 5 U T R A J E 
V I E R Ñ O . L E G A R A N T I Z A M O S 
E 5 L O M E J O R Q U E U D . 
m m f t O Y . E M C O R T E . C A L I D A D y P R E C I O . 
5 A N R A F A E L 1 5 
terés díjose que con el producto del 
juego saldó importantes cuentas de 
mobiliario y decorado del edificio del 
Gobierno Civil que algunos de sus 
antecesores había dejado pendiente 
de abono. 
De todas suertes- a la luz de la 
moral y del recto proceder resulta 
irregular el manejo arbitrario de 
de cantidades debidas a la tolerancia 
con el vicio. E l señor Amado, sin du-
da deseoso de sincerarse, hizo públi-
co un telegrama que íntimamente di 
rigió el Ministro de la Gobernación 
recomendándole con gran insistencia 
reglamentación del Juego. Si son tal 
recomendación hubiese inaugurado su 
mando en la Provincia, el ejemplo 
hubiera surtido en el público concep-
to efectos decisivos. 
Como una nota do gran oportuni- • para el extranjero que se 
! dad debe señalarse la publicación de 
| un abultado volúmen del señor Cam-
, bó, recopilando todos los trabajos 
(leyes decretos y proyectos) que lie 
: vó a cabo durante ios ocro mesea 
i que ocupó ei Ministerio de Fomento. 
1 Todo lo que hizo y todo lo que no le 
I permitieron hacer aparece expuesto 
i en el libro con arreglo a un plan ar-
! ticulado en la siguiente forma: 
i A—Fomentar por todos los medios 
! la int3nsificación y perfecclonamien-
1 to de nuestra producción •a.grícola 
primer factor de la produccién es-
! pañola y base primordial de nueatra 
; exportación. 
i B—Fundar la exportación de nues-
tras riquezas mineras, procurando 
I reservarlas para el capital español o 
de la Nación. * plimentarle 
C—fistimular la puesta en valor de . 
nuestros saltos de agua, dando íacili- L a crónica necrológica registra la 
dades y garantías a los concesiona- pérdida del maestro don Claudio Mar-
rios de buena fe, pero a Ja vez sal- tínez Imbert, insigne compositor, y 
vaguardando el interés colecivo / meritísima profesor de piano, cuyas 
procurando que fuesen sociedades es- lecciones se disputaban las familias 
pañolas o sometidas a las leyes de m&a aristocráticas de Barcelona. 
España las que tuviesen en sus ma- Daba realce a sus excelentes condi-
nos el arma formidable que signüi- . ciones artísticas la exquisitez de lu 
cará dentro de algunos años la ener i trato afable y cordial, 
gía hidro-elécrica. gra su casa como un templo de la 
D—Desarrollar y activar hasta don- . músict Con Sus h¡j03 había organil 
de la potencia constructiva y la ca- zado un selecto cuarteto que en el 
pacidad financiera dél país lo permi- sena de ]a famiiia Se deleitaba eje 
(tan la construcción de obras públi-, cutando ]as obrag más notables de la 
¡ cas. y de una manera especial las ca-; música ant¡gUa y moderna. Muchos *olt. 
¡rreteras los puertos y -os embalsa- composicioneS. antes de ser oidas en j ^ ^ S ^ ^ ^ A o ^ T w ^ 
mamientos y canales de irrigación. ]os conciertos públicos, rabian reo i-I 5 S ¿ o X n VinclptoS vegetaiea especlfi-
: estableciendo previamente normas le- ¡ bido Su •f.onsagración en las audicio- i eos para la ruración del asma o ahogo, 
Igislatívas para impedir que el favor j nes intimas de Martíneb Imbert. 
i político se antepusiese al interés pü- L a constelación gripal del año pa-
j blíco y concediendo un margen do gado ceb6Se cruelmente en el feliz 
preferencia a las obras que contasen h0iW del maestro. Enfermaron gra-
ico la colaboración de las miciativáa ¡ vemente algunos fle aus hijos; uno de 
locales o privadas. 
E—intensificar y mejorar nuestros j 
sistema de transporte y de una ma ' 
ñera especial el ferroviario, condi-
ción esencial y previa al completo 
despliegue de nuestra producción 
agrícola, industrial y minera y medio ; 
el más adecuado para estimular el ' 
desarrollo de las grandes industrias | 
siderúrgicas y metalúrgicas. 
F—Estimular en fin, todas las ini- : 
ciitivas privadas, procurando que ha- i 
lien en el Ministerio de Fomento un . 
concurso solícito y decidido. 
E l libro del señor Cambó es el tes-
timonio de la laboriosidad catalana j 
y la muestra más palpable de las di- I 
ficultades y obstáculos que a toda I 
obra positiva interpone la política ¡ 
imperante. Sólo para llegar a esta 
consecuencia y establecer esta ense- | 
fianza -"-ale la pena de haberse pu-
blicado el interesante libro: "Ocho 
meses en el Ministerio de Fomento". 
Ha ?parecido ya el cartel de ¡AVj 
Juegos Florales de 1920, llevando al 
pie la firma de Joseph Jofíre como 
Presidente del Consistorio. E l Ma-
riscal había condicionado la acepta- | 
ción del cargo al resultado de una 
consulta que deseaba tener con el 
Rey Alfonso X I I I a su paso por Pa- : 
tís. Así. pues, la aceptación implica 
la seguridad de que no ha encentra- j 
i do la monor dificultad eu buen de-
j seo de •concurrir como primera figura I 
¡ a la poética fiesta catalana. Ya sai 
dice que é*tá preoarando su discurso j 
' presidencial, y se anuncia, además. | 
I que vendrá a Barcelona acompañado 
' de su digna esposa, del Ministi-o 1 
| Pams dH diputado Brousse y de i 
I otrn?. . ( i s p í c u a s ¡,p,sfi alidades ca-! 
lülanas de allende el I n iñeo . i 
domiciliase Desde Barcelona haciendo honor ' 
mMuáltU 
se sometiese en Empana a iu:> leyes a la invitación del Rey de España 
E L MEJOR Y 
NOVÍSIMO BROCHE DE 
PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNI) 
TWINITY es e¡ saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. 
que tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había soñado 
TWINITY tiene un resorte perdurable, queaparra firmemente. hastaqueVd. mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINITY es permanente, y es tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se Raran-
tizi como inoxidable y es tan llano que niel lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes' son perfectamente doblados de modo que impiden que ¡a 
tela o el hilo se corten. 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o giro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (1*1 broches de presión) eo 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
2S-29 W««t 31st Street Dept. T New York, E. U. de A. 
Dirección cableffr&fica: "Effcstffco Keroyork," 
& • t t & ^ 
E 5 G A R A N T I A A B S O L U T A 
t n C O R R E A S - 6 R A 5 A 5 - E M P A Q U E T A D U R A S 
P I N T U R A S - A G E I T t S - M I L O S 
M I G U E L C A P A R O C A f l A L á 
M E R C A D E R E S 16 T t L : A - 9 3 2 6 
D r 0 I g n a c i o P l a s e f i d a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i i í a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , i a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a ! p ú b ü c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
D r . I g n a c i o F a s e n c i a . 
L a P e p í n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s ^ G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
G a r a n t í a p o r u n a ñ o . 
Dura do» o tres años, aunque se lave la caboaa a d'ario. No perju-
dica el cabello en lo más mínimo. Su aplicación oaxa dai el rizo es muy 
fácil y sin peligro de nln&ün género, de emplea el aparato más grande, 
más sencillo y pii;fecto que so conoce en Cuba, sólo lo tiene la 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S D E J U A N 
^ A R T B N E Z , N E P T U N O 8 1 . 
Su local ha sido ampliado, con ándose ahora con tres gabinetes más, 
montados ôn todo lujo, amplios. Tentllados, donde so *it;ende al público, 
cada día mayor, c .n la debida comod' dad, siendo el sorbido inmejorable 
reputación que goza esta casa, sfil J es consecuencia del excelente trato 
que se da a las dama», del exqvtsito serrlclo que se -presta y de sus pre-
cios módicos, que nueden verse en la Sección de Damas, en "El Mundo' y 
DIARIO Da LA .VARINA. Para attider al público hay 18 empleados. 7 
Manlcures, Peluqupros. onduladores y peinadores fran-resea. Hay gabinetes 
Independientes par» lavado do cabeza, masajes, arralo du cejna, aplicación 
de tintes, emplsándose los de la ísniosa marca MISTWRIO, reconocida 
como la mejor. 
L o s s e r v i c i o s efie e s t a c a s a s o n e x c S u s i v a m e n t e 
p a r a s e ñ o r a s . 
DAMAS, par.i obtener el im jor servicio de manlcare y peluquería, 
visiten la 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S D E 
J U A N M A R T I N E Z 
>, 8 1 . 
N O T A : - N o d a m o s p r e c i o d e l " R i z o P e r m a n e n t e * * 
p o r t e l e f o n o . V i s í t e n o s . 
C 10330 alt 2d-10 
m m w i 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
i 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - ; 
t a s p o r a n t i g u a s q u e ' ' 
s e a n , s i n . m o l e s t i a 
a l g u n a . 
E S Y 
i i , 
^ G W A O C C E D I A R I O D F I A MARINA Diciembre 28 de 1919 . 
LXXXVÓ 
b r o m e a s d i 
l a M i G a l l e g a 
(P-ra el DIARIO D E LA MARINA) 
La Coruña, 2 de Diciembre de 1919-
F I culto catedrático de Literatura 
de la Universidad dn Santiago, que I 
es un asturiano connaturalizado en 1 
Calicfci. don Armando Cotare.o y Va-
Uedor, acaba de publicar una novela 
. '-«is^órica gallega intitulada "Palladiu | 
Tvrones'' (Memorias de un escolar de 
antaño. 1808-1909). 
E l t<»ulo se hace un poco, extraño. 
Quiera significar "discípulos, legio-
rap'os de Minerva (Palas)". 
Cnnienza la novela con el arribo 
a la Universidad (el jueves 28 de abril 
del año de 1808) del escolar cuyas 
so*1, la .̂ memorias que se narran. E s -
tá escrita en un estilo brillante y ar-
ta'cc . que recuerda el de Ricardo 
I \ 'n Pero sobre todo constituye uu 
nlr.rde de erudición, muy b.'sn docu-
mentada y asimilada, en torno a la 
época azarosa de la guerra de Inde-
pendencia. Se vive el año 8, tal y co-
mo debió ser en Santiago- y aún en 
e resto de Galicia, leyendo las alu-
C'dab páginas del señor Cotarelo. 
Anuncia el sabio catedrático que a 
• pta novela, si resulta del agrado de 
l<-.s lectores, seguirán otras que cons-
tituirán verdaderos episodios de a 
^'da compostelana del siglo pasado. 
Claro está que de este libro al do 
1 ugín, "La casa de la Troya"- va an 
aMsnio en lo que hace relación a los 
gustos dei gran público. Pero repor-
tará ur.a gran utilidad a las letras 
históricas gallegas. 
Merece por lo tanto nuestra calu-
rosa felicitación el señor Cotarelo. 
En breve se estrenará en Ferrol la 
obra dramática gallega en tres actos 
y un prólogo "Donosiña" de que es 
V^OT Jaime Quintanillas. 
Le "Irmandide da Fala", de L a Co-
ruña, por su parte, inauguró una se-
rie de veladas teatrales con gran éxi-
i . En la primera estrenóse una obra 
te pra*- guiñol—ninguna de este gs-
cero se había hecho aun en gallego— 
ftjiada "Entre dous abismos", de la 
du« es autor el cronista. * • • 
Al fin, tras muchas y reiteradas 
ge^iionea. parece que será un hecho 
él ectablecimieUo de la Escuela de 
f'.nataces y Peritos Agrícolas de L a 
Coruf-a. Hasta ahora, como ya sa';en 
los jpctores. se daba fl caso de que 
nc contásemos en toda la región con 
Mna sola de dichas escuelas, teniendo 
los j'vcnes gallegos aue ir a efectuar 
taies estudios a Valladolid. 
I'l nuevo centro docente que tanta 
utilioaa puede reportar, comenzará 
probaHomente, sus funciones con el 
nuevo año. Tendrán derecho a ser 
pensionados por el Estado veinticua-
• <: alumnos pobres. Para conse,gu!v 
c t o ft- suma justicia que'resalta ver 
daderamente insiprui-icanto para el 
Tesoro español, hubo que luchar añou 
y años. 
¿Quf- no habrá qMe hacer pues, pa-
ra conseguir ferrocarriles y otras 
Obraa de mayor transcendencia? Los 
p. ob emas es^ncialtj de Galicia sólo 
se resolverán con un nuevo répimen 
autonómico. Poriiue el centralismo 
"voilá renemie"..*: 
• * 
L¿ prensa de "Lugo hace campaña 
en pro de la necesidad de una r^d de 
tran^;}-" elcctricos interprovínclales. 
tff/fí/ji 
'ftMtfi:'. 
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E r M T R f c O A I f S M E : D I A T A 
B R O U W E i D O o . P R A D O U j 
cíe ; b-uyes abiertos tn « 
reunun condiciones D a ; ^ ' 
E i vecindario .e opus el < l 
^iese salida. pUso a q 3 | 
- I . a comisión 
O.D 
.es 
tevedra pide que ol E ^ a l <le Pl 
si. cuenta obras d^ sabn ? 
marismas de la S e i m ridad 
general 
-r9<f reunía unta 
CírcUo do las Artes 
trataT- la emisión , 
ir^tito para la sociedad 
fué nUy accidentada^" U > ^ 
Lresontó j a dimisifin 
giip-fnoia • que allí aili se c" 
.?est!oneS tení^, ^ a la . -eatJnl °^ervaa¿ 




- L a Diputación d« Oren, 
oo e' ejemplo de la de Po"'8' ^ 
r.ropoue estab'ecer una r ^ Vedra-n 
fonos jv-^-incíal. ecl de ^ 
—TV- fué cono^d'da a A 
Aresei, ingeniero jef. ^ Rafe., 
r^tal de Pontevedra la rí1Strito^ 
ílto Agrícola. a cru2 del ^ 
- E l Consejo del ferm* 
Grenso a Vigo, concedió a S ' 1 1 
Bona- el importe de una J ^ 0 el 
en concepto de auxilio Z i ? ? * * 
«fa de las subsistencias Pn , ^ 
ximas pascuas, concederá nf. 
ordinfrio. otro extij;. 
— E u el paraninCo de la'TTní 
de Santiago se colocará un» 6 ^ 
4i 
'lería de palisandro. artjq| 





E l centro de estas líneas sería la ciu 
<;ad d«'l Sacramento, enlazando con 
|ttc si* te capitales del partido: Riba-
êo- Mondoñedo, Vivero, Villalba-
i l.antdda, Fonsagrada y Becerreá.que 
no ci eiitan actúa mente con más me-
1 ('.os de comunicación que una carre-
j ^tra. 
j Supone la prensa lugucsa que bas-
' U rlu un capital in/Dial de quince mi-
liones de pesetas, para acometer taa 
útil e importante obra, capital que 
podría adquirirse por emisión de un 
emprcitito en acciones de 500 y 10C 
Cifotas, a fin de que fuese popular. 
No se trata, como se ve- de ninguna 
fai.taflíJ. 
* * • 
En Vigo hubo una huelga general 
que fué la primera en aquel pueblo 
con una organización admirable.Lle-
garon al paro todos los oficios y -to-
f'os lof gremios.No se pub ícáron pe-
riódicrp ni circularon los tranvías. 
í'Jl puorto parálizóse también. E hi-
rieron solidaridad con los trabajado-
res de la capital os de Cangas, Moa-
fia D^mayo, Aloán y Buen, así como 
n s sociedades-agrarias. 
• • • 
Manuel Linares Rivas acaba de ^er 
eieinde miembro de número de la 
H^al Academia Española. Esta de-
signa» ión causó buen efecto en Galí-
ciñ. Muerto Besada, sólo quedabán en 
a'.ueíl;» doctr. corporación tres galle-
gos: e marqués de Figueroa. Carra-. 
'"'.do y Saralcgui, v un casi gallego: 
Vázquez de Mella 
Linares, lo mismo qtie los otros 
paisanos, acaso seau pronto votos 
para oue la insigne gallega Emilia 
Pardc Bazán pueda ingresar en .la 
-Acadeiria, "donde ni son todos .los. 
t ue. ps^án ni están iodos los que son", i 
haber sido designado Comisario Re-
t ío de Primera Enseñanza. 
- L ^ fué concedida la cruz de. Isa-
l"?! la Católica al concejal del Ayun-
tamiento de rense don" Arturo Fer-
nandez Magdalena; 
— L a Comisión provincial de Oren-
fm irrrjfciiirmi 
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L a C á m a r a d e A i r e d e 
F u e r z a V i t a l 
EN las c á m a r a s de aire F I R E S T O N E h a y cierta cual idad de v ida, de *<empuje,, y de resistencia, que atrae á su favor á todo 
propietario de a u t o m ó v i l que las prueba. 
U d . aprec iará no solamente el servido que le rindan 
y por lo que le a h o r r a r á n en cuentas de c á m a r a s 
de aire, sino por el extraordinario apoyo que le d a n 
á sus gomas a ñ a d i e n d o á lo que su cal idad significa, 
comodidad y confianza. 
E n caso de que no h a y a a u n hecho pedido de un 
juego de c á m a r a s de aire F I R E S T O N E , h á g a l o 
hoy. L e s igni f icará comodidad, seguridad y el 
ahorro en " M A S K I L O M E T R O S P O R E L 
P R E C I O . " 
" M a s K i l ó m e t r o s 
P o r E l P r e c i o ^ , 
Y esto resulta tanto "más cierto 
ceánto consideremos que don Ramón 
c.'l Valle Inclán, verbigracia, otro 
i eminentísimo gallego, ni es académi-
co todavía ni puede que lo sea nun-
. Porque su causticismo. «u auda-
cia, su soberbia y su genialidad pa-
•récenles algo peligrosos a los rancio.? 
cefeervadores, fijadores y limpiadores 
del idioma. 
• • * 
En él mismo vapor donde van es-
j'.as cuartillas, llegará a la Habana 
iJTí.niiei Montero, apoderado de nues-
IrL- gran sociedad regional 'en esa is-
la (inien lleva el prepósito de orga-
I u'zar con el beneplácito de todos lo.? 
I máí notables pintores de la Tierna 
un:1 f Aposición de. los geniales pai-
MĤ eti de Imeldo Corral qué tanto en-
ti slasmo despertaron en La Coruña 
'.Ifimamente, mereciendo francos elo-
gio; d? la crítica. 
Manuel Montero, que mucho lleva 
traoojado por los intereses de esa 
bimpátfca colonia en Galicia, donde 
i;.-n^ hasta do orador en mitinea an-
tloiiciquiles, supo conquistarse el 
afocte de loa buenos gallegos de 
aoui. ' . . 
NOTAS S O C I A L E S 
—Le fué concedida al elocuente 
r.hogadi; y escritor ¿jn Narciso Co-
rreal y Freyre de Audrade la placa 
de la rden de Alfonso X I I , después 
de Un informe altamente honroso pa-
ra él emitido por -a Real Academia 
de la Historia, que tuvo en cuenta 
libroa tan docurntílitados y notables 
como "Teresa Herrera", "Juana de 
Vega" y "Concepción Arenal." 
- Llegaron a L a Coruña veintidós 
n;>ufvt gos del vapor francés "Vene-
rta " Entre ellos hay camareros y 
cocineros gallegos. 
—Dió conciertos en las principales 
poblaciones gallegas el eminente vio-
loncelo ta, Cassadó. 
— E n Ferroi hubo una función tea-
tral patriótica cuyo objeto era el de 
Uleirar recursos para el Ejército de 
Afrion. 
—En el Casino de Lugo unos la-
drones robaron 700 pesetas de la caja 
do la eociedad. 
—F.n Villalba S3 celebraron doá 
banquetes: uno de obsequio al Regis-
trador dé la Propiedad de aquel.'a vi-
lla señor Osés, y .otro como homena-
> al joven diuutado provincial caci-
quil d-' Lugo, don Víctor Basanta-, por 
?a envió al Gobernador para que éste 
lo remita á Madrid favorablemente 
'Cformado, e] proyecto del ferrocarril 
Estratégico de Verin a la Puebla de 
S..nabria por San Juan de Laza-
—Hemos visto las magníficas ho-
jas del mapa militar de España he-
chas ¿or la comisión geográfica de 
. Calida que comienzan por Corcu 
jbión.' Ríos, montañas, lugares, al-
! deas carreteras, caminos, puntas, ca-
b03 faros, bosques, etc., nada falta. 
—Fué nombrado gobernador de 
Bur.gos el diputado nrpvincial por Be-
t.-v-oa Puentedeume, don Román Gar-
cía. Novoa. • 
— E l Ayuntamiento de La Corana 
acordé adquirir el cuadro del malo-
grado pintor gallego Germán Taibo, 
"Pastoral", premiado en París y oue 
deseaban comprar unos señores ar-
¿c-utir.os. 
F : lleoieron: en la Coruña, la'se-> 
ñorita Florinda Sánchez Mosquera. 
doOa Teresa Rodríguez Parga. la ma-
del poven pintor Coucheiro, doñi-. 
Tacnba Lóriga y Taboada y doña E n -
• riqura García Seoane; en Santiago-
jdon Antonio Quedella; en Cumbraos. 
• a s ' 
Te eiro. la madre de don Ramón Sán-
chez de Andrade. 
— E n (Barcelona obtuvo un gran 
triunfo la nueva diva Mary Isaura 
que iccibió los primeros estudios ar-
t í^ ic . s en Santiago. 
—L< vecino de Pórtela, en Celano-
va, Constantino Gómez Vispo. perdió 
una cartera con 3,150 pesetas. L a 
guardia civil detuvo a Manuel Fer-
nández Feioo, a quien se le vió cam-
bial -ui- billete de 500 pesetas, cuya 
•.•rocedpncia no supo justificar. 
- -/1 gobernador de Lugo amenaza 
con r^sladar a otro punto las fuer-
zef1- d»5 la guardia civil, en vista de 
que el Ayuntamiento de Becerreá se 
i;ie¿a a realizar algunas obra»; nece-
ar -ias en '.¿ c^'-a-cuartel. 
—Llegaron a la estación de Rábade ' 
* * * * * sada. la - ñ o ^ S 0:T « 
tido y el joven comercianfe > ' 
Habana don Antonio García * 
- H a dejado la dirección d(>, 
r.Ydico "La Idea Moderna" 7 P*-
& después de desempeñar aonJ! hi' 
p por espacio de treinta años j , ^ 
tingulro escritor don J o s é T e L ' ^ 
c í . querido amigo nuestro. Bla,'• 
—Se vienen vendiendo a 7a 
.¿)ef etas los moyos de vino del p J 75 
Los caldos son de e f c e W l •ero> 
Si la erntidad t ^ c ^ T l ^ , 
-pocar veco. tan n o U b l e ^ a ^ 
cr.marca vinícola estaría de h 
buena eaflora. 
— E n Santiago se constituv/i «. 
"Juventud nacionalista", d i S t í 1 
prop.o.ar con entusiasmo sus ^1 
- E n breve un notable pintor n* 
tvw&s hará una exposición de oh!.; 
suvas. en ios salones de la «'imu 
cade da Fala". de La Coruña 
- r e t i n t o s gremios obreros 'de u 
t oruna vienen sosteniendo una hnil 
r a ove acaso se resuehra en 
general en breve. p 9 
- E l día de la Concepción contra», 
n.a rimonio en su casa de Maw 
v T ^ 0 , . l a bella Señorita cubSi 
.\..om' Rodríguez, hija del acaudalado 
cofrerciante de la isla de Cuba S 
An*c l io Rodríguez, con el Joven doo 
(• r en Medicina, don Alfredo Cao Ri 
güera Será padrino de la boda el se* 
fer P-ruera Montero. 
-Dicese que es un hecho que e' 
3e«or don José María Trasancos ú. 
' O comerciante de la Habana, natu-
r"! dt Junquera, Vivero, donará cua-
renia mil pesos para el establecí-
m'ento de un colegio en la ciudad de' 
Lnndro. 
—Son muchos los gallegos de Cuba 
y Norteamérica, que vienen haciendo 
encargos a la "Irmandade da Fala" 
ríe La Coruña. de ejemplares de la 
LeriLcsa novela "O Diputado por 
Veiramar", de López Abente y edl 
"Contendió de G.amátlca Gallega", 
de ra-^ré, que sólo cuestan tres rea* 
les 'a primera, y dos la segunda.Am« 
oas otras están próximas a agotar* 
re. 
Continúa en la página TRECB 
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A i i r é 
o n e 
Lean los criadores de cerdos 
Punta de Palmad, Diciembre 16. 
1919. 
Dr. Ang«i iduáie. Jefe- del De-
partameno de Medicina Veterina-, 
ria do loa Laboratorios Bluhme-
Kamos. 
Habana. 
Muy señor mío y amigó: 
Oportunamente recibí su carta 
anunciándome 'os productos blo . 
lógicos del Departamento que 
usted acertamvnte dirige en esos 
Laboratorios. Para conocimlenu 
de usted puedo decirle que des 
de que traté en 1917 contra I i 
Pintadilla los 550 cerdos que us-
ted me ayudó a inyectai con «1 
suero por ustedes producido, que 
dó completamente extirpada 1< 
infección de la Hacienda, sin ha-
berse conocido brot« de ningúa 
caso-
Sin más que darle las gracias 
por su carta ofreciéndome los 
valiosos servicios de usted y de 
searles muy . felices Pascuas y 
mucha suerte y prosperidad en «í. 
Año Nuevo queda de usiofi atmo 
amigo S. S. 
José Díaz Arrastia. 
E l süero contra la pintadilla 
Bluhme-Ramos se vende a 5 cen-
tavos el ce. 
C12029 ld.-28 
- Y D E S D A L E 
L l e g a r o n l o s f a m o s o s c a m i o n e s e n 
t a m a ñ o s d e 3 ^ y 1 ^ t o n e l a d a s 
8 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o e n C u b a : 
E . M O R A L E S D E L O S R I O S 
E S P A D A , 3 9 . 
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£ \ e s p a n O i d e b e e n s e ñ a r s e e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s p o r r a z o n e s d e c u l t u r a y 
p o r m o t i v o s c o m e r c i a l e s y s o c i a . e s ; \ 
F l Hon. L . S . R o w e e n c a r e c e l a e n s e ñ a n z a d e l e s p a ñ o l 
ara a y u d a r a i ü o b i e r n o N o r í e - A m e r i c a n o e n s u o b r a d e 
Pa J c o n f r a t e r n i d a d c o n t i n e n t a l 
. rso pronunciado por el Hon. espléndida floración en los siglos 
« Rowe, Director del Negociado X V I y X V I I , no es una memoria que 
I* fas Repúblicas Americanas en el se cultiva con placer de erudición 
Úe- • terio de los Estados Unidos de sino un glorioso laurel que s¡emp«el 
^ / . l á r i c a del Norte y Secretario Ge- reverdece y que hoy se decora con las*' 
los 
ion imei uü̂ iu- ——•— •»— — - -
,n Nacional de tiempos de Cervantes y Quevedo < 
1 en la reunión mo di^cip ina intelectual el apren 
^ ^ ^ . í r . r S ê  Washington el 27 zaje del español es tan eficaz cmno el 
» Ainénca ^ comisión internado- mismas lozanías que ostentó en io  
neral de, la Alta N.nfi.onal de tiempoS de Cervantes y Quevedo Co-
3 . ^te ,a 
anual celebrada n »,.«u...0 . 
de diciembre de 1919. aprendizaje de cualquiera otra de las 
lenguas fuertas o vivas, es decir que 
Señor Presidente: .ningún fin de disciplina mental que 
Señoras y señores: I poiede obtenerse con la enseñanza de 
Al recibir la honrosa comisión de cualquiera otra lengua se deja 'e ob-
dirigiros la palabra en esta mañana, tener con la ensflanaz di idioma cas-
graves pensamientos acudieron a mi tellano. 
mente y hondas vacilaclone sagltaron A este valor cultural hay que agn»-
mi espíritu. Acostumbrado a estu- gar el valor comercial de esta len-
diar los problemas docentes desde 1ú gua para los ciudadanos de este país 
i revelarme fn- Nadie puede negar que desde est¿ | tln'ra' han llegado a revelarme íu--ctos escondi-
ibrir quien no 
magisterio. A 
aspectos que 
eStó%r7amrparticuTa"r de la ense- que se encuentran al Sur de nosotros 
vuesird. «i nno m*» ha-
aspectos escondí- punto de vista, n la actualidad y en
descubrir quien no lo futuro ninguna lengua en el mun-
dos que 110 ^ dei ist i . A do puede competir con la lengua cas-
P^enec,LV.ngr v PKtos ín que tellana. la lengua de todos los países 
* VeUu se debe el que e a- menos dos. pueblos que tienen sus 
fianz ltp vosotros listo para cumplir mercados, sus inmensos recursos que I 
« S i v grato deber de daros la apenas empiezan a explotarse y su, lie ante 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
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• P R A D O Y G E N I O S 
bienvenida, pero temeroso de no po- Bi<iuU« 
der deciros palabras proporcionadas vitándonos a relaciones más estrechas 
a la magnitud de vuestra obra. : y mutuamente benéficas. La corriente 
L i propia ponderación de las ma- comercial, el intercambio económico j 
terias que forman los programas d© entre los pueblos del continente ame-
las escuelas secundarias y universita- ricano, tienen que asumir en un futu- j 
rias establece entre todas ellas reía- ro no lejano proporciones hasta aho-
ciones dt procedencia y de importan- ra no soñadas. E l conocimiento de las 
cia Que, dando a cada asignatura el grandes oportunidades que se están 
puesto debido, hace a todas contri- pvpsentando y habrán d* presentarse 
l-.uir. sea al desarrollo armónico eot,- para todos los Jóvenes^norteamerica-
cativo, o bien a la preparación espe. nos que posea nel idioma español, ha 
tial del mismo para determinada lí- sido uno de los factores más podero- misión es muy grande. Vuestras la- tras más ardna t 
lea de actividades. Aplicando el cri- sos que han llevado a nuestraa « j c a * bores cuentan con el apoyo entuslas- es la victoria,% sólo llegad a S £ Í S g L ^ QOmerc|a"tej' de do a la Secutar ía de Estado el «I-
yuci uh. &e espera, desde luego, que guíente informe: 
L a ñ e r a preparación Je los 
Laboratorioí de U Emulsión de Scott. 
En frtsquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
11 t 
de la exportación do esta rama de :a 
Industria suiza en esos años fué co'.-.o 
sigue: 
1915, 142,728 francos suizos. 
1916, 215.973 francos suidos. 
1917, 221.809 francos sutzcs. 
1918, 225.340 franc.* buí-ícs. 
Durante el primer semestre 
1*19. los relojes, cejas y máquinas 
para relojes, salidos de Suiza fueron 
7-862.019, con un peso total de 7T(i 
quintales y un valor de 128.418.i;i3 
francos. En igual período de 1918 íá 
exportación fué de 8.209,263 piezas, 
con un valor de 101.298.170 francos-
E n los seis primeros meses de 1919 
en este Consulado se visaron facturad 
para importar en Cuba relojes y ar-
tículos de relojer'a suizos por va'or 
de 91.178.75 francos. En loa miarnos 
meses de 1918 las facturas de reloje-
ría vsadas sumaban 81.375.50 franms 
suizos-
países 
terio sano que debe emplearse en la las secundarias y a nuestras i 
fonnaaón de los programas de enSe- sidades esa oleada ca |a vez más gran- hombres que mlrán m ^ « i u f 05 ̂  en toda Perfección los frutos wts i á M ^ ' ^ Z — 
fianra a la investigación del lugar que de de jóvenes ansiosos de aprender la e s ^ h o s h o r ^ í f p » á de de su trabaJ0' los «ue » ta energía T í - Sírfn.J Cl0 . dlreCt0 entre Cuba * 
ea ellos corresponde al idioma espa- lengua de nuestros vecinos ^ estrechos horizontes del campanario sica unen la luz de la inteligencia v í £ 5 * Será de sran uti'ldad y Pro-
ñol, vemos que el estudio de esta len- Pero lejos de nosotros 'la idea de ̂  S a- a 0 de la hora en que viven- 61 caIor de la fe- J' ¡ ̂ ecno para los negocianiea de arabos 
gua satisface fines de cultura gene- que solamente motivos comerciales t . GoS1ler"0 de nuestra Patria, en su ' 
ral a un mismo tiempo qus eacamina hayan de acercarnos a los uuehloc, x , acercaniIento hacía las de-
al estudiante hacia una acertada apli- hermanos de Am rica intereses más "aciones del contineute amen'ca-
faoultades dentro de altos nos animan- propósitos más su la cual me toca desempeñar la cación de sus 
lineamientos especiales. grados forman la eseuci^ de. nuestras 
Estas consideraciones nos llevan a nacionalidades; perspectivas más am-
descubrir tres principales fases dt pilas descubrimos todos en los mía-
la gUseftanza del idioma de Castilla: | teriosqs horizontes de lo porvenir. La 
lá fase cultural 
p ii'cativa, la tase mercantil y la fa- i fundamentales de nuestras contitu-
se sqcial; estas dos últimas de carác- cienes políticas respectivas, una he-
rencia común de lochas para obte-
ner la libertad y para establecer el 
derecho a buscar nuestra felicidad 
personal, en suma, -cuanto en la ac-
R c a c i o n e s c o m 8 r c ¿ a -
i e o e n t r e i a H a -
b a n a y N o r f o I k 
E l señor Péllx R. Gronller, Canci-
D e G o b e r n a c i ó n 
INCENDIO 
E l supervisor de Sagua ha comuni-
cado a Gobernación, que un incendio 
d.tstruyó ayer el taller de mecánica 
de Antonio Peñaranda en aquella ciu-
dad. 
ftr Jsneclal y privativo, 
E¡ repentino y enorme desarrollo 
que \-¿i ..íición al estudio del español ha 
adquirido en el último lustro ha so 
VIR L EIDAS EN CALABAZAR DE 
SAGUA 
E l Gobernador de las Villas ha in-
¡)are?ca extraño, a mi-.chos especiáis-
tas en la seüanza de lenguas extran-
jeras Y como toda cosa nueva encuea-
tra rcíástenclas, en forma de franca 
oposici6:i o de pasiva inercia, la en-
señanza del español ha tropezado con 
ciertos obstáculos que afortunada-
nieme van desapareciendo y pronto 
éerán cosa del pasado. 
Hoy se há demostrado hasta la evi-
dencia, y ya lo aceptan hasta, los nul 
devotos partidarios de las otras len-
guas extranjeras, que ol español co-
iuo expresión de cultura es digno d' 
colocarse en primera fila entre los 
irtiomas más perfectos del mundo. Su 
literatura riquísima, que tuvo 
modesta | parte correspondiente a mi 
puesto de Director del Negociado de 
las Repúblicas Americanas, mira en 
vosotros a colaboradores^ctivos y cn-
I" 'vT*"' tuslastas, y confía ew vuestras labores iipr Rn^cre-ario del Con tnlado dp^Pnha 
los * * * * * * ^ e n j ^ áe m 
rosas con que cuenta para realizar crelaría de Estado un recorte del pe-
sus altos propósitos de concordia con- y-^icQ' áe aquella ciudad "Norfolk 
tinenta!. Ledger Dispatch ' y su correspondien-
Igual confianza anima a la Alta Co- ' te traducción que copiada es come formado que en Calabazar de Sae;ua 
millón Internacional. Esta organiza- sigue: existe un caso positivo de viruelas y 
ción contiuontal, presentada en cada "Bajo los auspicios del Canciller' que se han tomado las medidas opor-
nación americana por una Sección cubano de esta ciudad señor Fél x R. tunas. 
presidida por el respectivo Ministro Gronher, J a Cámara de Comercio y i • 
do esto forma nna liga poderosa que de Hacienda y formada por los más Harns Maglll y Co., Agentes de vapo-1 TENTATIVA DE SUICIDIO 
nos une a todos y que nos impone el Prominentes economistas, banqueros res, trabajan continuamente sobre el En la fábrica Ibarra. barrio Quin-
deber de conocemos más íntimamen- y comerciantes del país, tiene entre desenvolvimiento de las relaciones'co-¡ to, término municipal de Vueltas, pre 
te, para ser mejore? 
darnos mutuamente 
C r ó n i c a s de la V i d a G a l l e g a . . 
Viene de la página DOCE 
— 
NOTAS T R A G I C A S 
Se espera en Orense, procedente de 
la Ilatana, la familia del "Marracu" 
e «n vaksr total la exportación de complicada en el asesinato de "E' . 
Federa'", que se cometió en las cer-
D0? cania? de la ciudad de las Burgas, 
del - MíTuel Fernández "Rodríguez quo 
país, excluyendo la de oneda;^ en ! f a j a b a de operarlo en la fábrica 
En las exportaciones de Suiza la 
industria relojera ocupa desde haca 
años el segundo lugar y solo Ije ex^c-
encajes 
En 1915 representaba el 8.5 
ciento de la exportación total 
brecogido como de sorpresa no sólo tualldad significa la palabra Ara'ri 
a la sociedad en general sino, aunque ^ Para .los Pueblos oprimidos ansio 
lí)18 esa proporción había auménta lo 
hasta el 11-4 por ciento. 
El número to^al de relojes, caía» 
nara relojes y máquinas rompleti* 
exportadas en ¡os últimos cuato 
años,, ha sido: 
1915. 16.057.011. 
1916- 21.095-586. 
1917, 18.643 08. • 
1918, 16.083.285. 
Agregando al valor de esos reloios. 
de pastas para sopa "La Italian'', de 
Vigc fué mutilado horriblemente por 
una máquina, pereciendo instantá-
neari<nte. E r a natural de L a Coru-
ña 
—lía Cortiñán. de Bergondo- un 
tren nfxto arrol ó a Andrés García 
Mírouez, de sesenta años, que inten-
i . ln pasar a caballo por un paso a 
nivel causándole la muerte. 
En casa del vecino de San An-
ejas y máquinas de reloj, el de los drés í ^ 1 ^ ) se declaró un incendio 
sos de vidas más altas y mejores, to-
otros artículos dv relojería, como sen 
piezas de repuesto, cristales, eaiu 
ches para relojes, etc., la ascendencia 
una 
s amigos, par -̂ ayu Ios Puntos de su programa el propa- marciales entre los hombres de negó- i tendió ayer suicidarse por el fuego la 
ne t  con el desinterés ear Ia enseñanza del español en los cios de la Isla de Cuba y los de esia i joven Juana Rodríguez. Su estado ea 
producido por un espíritu de mutuo Estados Unidos y del inglés en el res- duda.- dt Norfolk. Ya zarpó el pri-! muy grave, 
servicio, y para presentar un frente *o del continente. Cor f Secretario mor vapoi de Ncrfolk a la Habana, es- í S E VOLCO El FORD 
!. General de ese Alto Cut'í^o os tiendo tablecienqo relaciones comerciales Al volcarse un ford resultaron avur 
una mano fraternal y os presento mis entre estos dos puertos, inaugurando heridos en Cienfuegos Daniel GonyA 
_ vots por el éxito más feliz en vuestro así la línea de Harris MagllH y Co. I lez, Roberto Carbonell Pedro Quilo 
umdo a todo cuanto significa oprc 
sión ymiseria. 
Y este fin social, quizás el más im 
portante de todos, no puede satisfa- tratoaJ0 
cerse si" ni conocimiento del idioma Representáis una realización muy 
de nu. 'dnos. bella y una esperanza más bella to-
No de extrañar, señores, davia. ¡Que vuestra fe no desmaye 
Que bvit -ntido vacilaciones an- en medio de las contrariedades pro-
tes de acua.r a esta tribuna.Vuestra pías de vuestra noble profesión» Mien-
- Quilo-
EJ primer cargamento embarcado rio, Eugenio González y Angel Rome-
por la nurva línea, fué hecho comple- ro. 
tamente de mercancías de los hom- _ 
bres de negocios de Norfolk, siendo 
estos reprttentados por los señoref 
Phillips y Co., Aspegron y Co., L. J 
Upton y Co., J . W. Chandler y Co., P 
W. Lccato, T. S. Southgate and Aff-, 
leck y Co. 
Harris, Magill y Co., pondrán en re-1 
L a e x p r t a c i ó n d e r e -
i O j e s s u i z o s . 
E l señor Gabriel de la Campa, Cón-
sul de Cuba en Ginebra, ha reml;! 
D r . J . M , P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u ' t a s : 
D e 9 a U a . m . e n s u C L I N C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e é f o n o A - 2 3 5 2 , 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a t a d 8 1 . r e . ^ f o n o A - 7 7 5 P 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 í 2 . 
C R E M A G A L L O 
D'smtnuye el sudor de las axilas (deb.-gü del bJexo), mano», pk», 
ete. eyitíiudo el mal olor causado por «1 sudor Inmoderado. 
Es Inofensiva, hasta los niños pueden usarla. 
Pío mancha Iwi vestidos. Durante tí) Yorauo. esta Drema es huhs 
pensaUle para las personas qae d( eran htr agradibf.es en sociedad. 
D E VENTA EN L A S BOTICAS I PEIiFUATEIilAS. 
Se enría por correo al recibo de gft ^rs. en sellos o giro postal. 
UNICOS DISTFIBÜID0RE3. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
KEjPTUNO NUIL 2*—BAJOS DEL HOTEL PLAZA 
C a t a r r o L e E s t ó m a g 
t . s ^ c i i ^ r o ^ o 
"MIL,̂ .', -..KJ XVil/^vi... X .>,y L,ü SA-
tU**yt" níKt. O A1Ü.U1CU. i K t -
t > . . . . i « i i. br. i .-iw. t̂ i i. j > 
1 m. ...^ . . i .»..>. ütUilU m. Ká> 
COi.>OCÜ.Aiiĵ  V 11. Vl.iiii.O. 
*'j\liit-a Ue pcruouutt juuci u nieuoa «-on 
rcguiuiiu:ia. iifucu lu iuukuu cuuiurut 
útí bdccv», i.¡.ii aiicuio, eaiyjuiatio .u-re 
nrditüiit;. ircutiuie voaiiiu, ruiuo ea el 
esioujajfo, hovera erucUxciúu, gud, Vieu-
tu > aoiüe/ ul-í ebtóuiuKu y a touo 
ebto la tiuuiuu Indigestión, t.-iuiudo en 
i<i i.i nkuietitiu es debida a oata-
Ttv gaaUicu ael eaiuiiiugo" UHÍ eSLtiue 
un (luelui de a->\ i'ork. 
Catarro uei eatouiugo es pellgioso 
porgue las uiumbianaii inutoaas <jue 
lonau ei «btúiuago «e eiigruesau ijue-
duudo ...... purcUea cubietuia eou una 
tela de tierna ue U.I uioao <iue lo» nui-
áos dltfcbtivud no üu pueueu mezclar 
con los aUrneutoB para diferirlos. Es-
ta loudklóu cou loa aliuiemos terineu-
tados y híd asiinilanie, pronto i ro-
crea uua enl'eriaeuud tnurtixera. La 
ciingre se coutaiulna y lleva la míeo 
ción por todo el cuerpo. Pueden lor-
marse likerua gáHtriiaa y uua wl tra 
frecuenteniente es la seúal de un lúu-
cer mortífero. 
Uu remedio bueno y tratamiento se-
guro para eaiurro del btHóiungo, es 
tomar antes de las comí las uua m-
cb^radlta de Majíuesia üisurada pura, 
en medio vaso de agua, .aiieute. taii ca-
4!oute el agua tomo usted pueila to-
inarla siu qus le moleste. Kl agua ra-
Iknte lava los mucos de las paredes i 
tíei. estómago y atrae la sangre al ea- 1 
•í.mago, mientras dOc la uiajíuesla bl-
surada es uu exceleute disolvente para 
In mucosldad . y uumeuta la eficiencia 
(iri tratamiento de agua culieDt< Ade-
lints de esto, la Magnesia Uisurada ser-
vita cutuo un poderoso, pero inofensi-
vo, anthlcido. qur neutralizará • ual-
«juier ex eso de ácido hidroelórico iiue 
pudiera tstar en el estómago y purifi-
ca hUb contenidos de alimentos. Muy 
pronto seguirá a esto una digcstióti 1A-
di, natural sin dolor de iiinguua <-s-
pecle. Magneuia Bisurnda nc es un la-
xativo, es inolenslva, agradoble al pa-
ladar y lá< 11 de tomarpe y puede ob-
tenerse en cualquier droguería de la 
^calidad. No confunda Magnesia ni-
Buradn con otras formas A* magnesia, 
)«•< bes, -Itratos, etc., adquiórak en la 
forma hlanrada pura, ya íea en oas-
tilla> o en polvo, esiwiahuente prepa-
rada para este propósito. 
en el cual pereció abrasado el niño 
Joaquín Rodríe:uez OrUgueira, de un 
año de edad. También murieron en 
el sinic&tro una vaca, un ternero y 
rarlóa conejos. 
—lín la aldea de Portomourlsco. 
df viana, Orense.-con motivo de ce-
lebr-'rj e una boda surgió una reyerta 
a consecuencia da ia cual ha resulta-
do fi.ivemente herido de bala Sa-
tu niLo González incógnito. 
—Falleció en Pontevedra la señora 
doña Aurelia Rodríguez, esposa de' 
fmigado del tranvía do Marín, don' 
J : " into Catro PiiWro. Se dispuso to-
i*¿í lo necesario para la sepultura 
pero p1 entierro, tuvo que suspender-
íí« porque el médico se negó a certi-
ti ar la muerte de la señora de Cas-
t r i creyendo posible que sólo se ha 
liase bajo ¡a acción de un ataque de 
c-áiüei'Éla. 
— E / i Vilaboa, Culleredo. fué mucr-
t' de una puñalada José Gómez Pé-
rez, de 36 años. Antes de fallecer, 
diio (n«e Ignoraba quién le había he 
rido L a causa de la tragedia ha sido 
una reyerta entre mozos que dispu-
ta Lar fcobre si era cierto o no que un 
fantasma andaba por el Ivgar. 
A . Til lar PONTE. 
JL\ M o r o s o C r i s t o 
d e L i m p i a s 
Historia de tan Milagros.» Imagen 
Fotografías y Postales en varias ta-
maños se vendun en la popular lí* 
brtsría religiosa 
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MANIFIESTO 1.180. Vapor americano 
H M PLAOLER, capitán Whlte, proce-
dente de Key est, consignado a R L 
Branner. 
VIVERES: 
A Arrhand: 400 cajas hueros, 565 ba-
rriles papas. 
A Reboredo: 756 cajas mañanas 
F Bowman: 500 cajas huevos. 
Armour y Co.: IS.Üüi) kilos puerco, 525 
cajas 184 tercerol yamanteca 
MISCELANEA: 
J Rafecas y Co.: 8645 tejas. 
Arelluno y Co.: 12.742 Idem 
A N Cafnenro: 435 cajas botellas 
E Lamadrld: 510 atados fondos 
A Campbell 4 autos y accesorios 
Luura y Co.: 9 Id id 0 
Sinclair Cuban Oil: 'M bultos calderas 
y .an-osoros 
American Sateel :2268 pleas maderas. 
B Eagucruela: 2 bultes maquinarla 
Silgar: C y Co.: 149 railes. 
Banco Español: 20 cajas vidrios, 134 
id cuadros. 
F Robins y Co.: 80 neveras. 
• Cuban Trading y Co.: 11 bultos ma-
rjiinarla. 
• Lambord y Co.: 99 id id 
Havana Frult: 112 carros y accesoros 
MANIFIESTO 1.181. Vapor americano 
GOVÉRNOR CORB. capitán Snow, pro-
cedente de Key V/est, consignado a R L 
Branner. 
VIVEKES: 
J (í Senra: 13 cajas pescado 
J Lantaron: 1 caja camarones 
P Bowman: 17C barriles papas, 50 sa-
cos ¿rljoles. ^ 
Swlft y Co.: 90 tercerolas puerco. 
.1 Boii: 1 caja tomate y ciruelas. 
E P Obrlon: 1 caja pacanas 
A Dusacn: 4 barriles camurbnes. 
MJSCE) -A NEA: 
F Oslol: 1 huacal efectos 
J Sanche: 1 caja ropa. 
J Z llorter: 1 caja accesorios 
Central Céspedes: 1 id maquinara 
Thrall y Co.: 3 d accesorios eléctricos 
Eibbv ¡ind Llbby: nitO atadps cortes. 
H Btxter: 1 caja efectos 
J M .Tlmene y Co.: 1 id ropa. 
.T Carreño: 1 id efectos 
R M Mllanes: 1 id id 
Tolcdorff y Ulloa: 1 id accesorios 
Cress Trading 1 d efectos 
.7 E Barloce: 2 d id 
P Hernande: 1 id id 
Caüj^llo y Martin: 5 cajas bulbos 
y B ('oronado: 1 caja uvas 
M .1 Preeman: -1 id efectos 
L del Castillo: 1 id Id 
E Pasclual: 1 id em ídem 
A^CostllIa: 1 id id 
Dr. P T 1 caja, mañanas 
S J Laldlaw: 1 caja efectos 
A A Angulo: 1 id accesorio! 
Zayas Abreu y Co.: 1 d id 
M A y Co. :m id efecto» 
L H Cadwell: 1 Idem idem 
A AJ-vlsu: 1 Idem Idem 
Cuban Ice y Co.: 4 id accesorios 
Compañía Agxricola: 2 id Id 
Pila Vnda de Solana: 1 d efectos 
1) León: 1 idem Idem 
Internacional Service: 1 id id 
A Núfle: 2 perros. 
MANIFIESTO 1.182. Goleta americana 
S DANTZLER, capitán Deethloff. proce-
dente de l'acagoula, consignado a J Cos-
ta. 
N. M.: 161) pleas moderas. 
MANIFIESTO 1.191. Vapor español 
.MAM'Ef- CALVO, capitán Morales, pro-
cedente de Barcelona y escalas, consg-
nado a M Otaduy. 
DE BARCELONA 
VIVERES : 
Llovera y Co. :V 1 caja aafran 
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
riisjjustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicor; y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la lecha 
•on la Nutrina lodada del Dr. R 0 U X . 
E n Droguerías y Riela 89, se vende. 
P A R A C A B A L L E R O S y J O V E N E S ^ 
Fabricado por F . M. Hoyt Shoe Co. , Manchcstcr, N. H . , E . U . A. 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . 1 6 ^ , H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S . E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A 
loi^MiHiiiiiiiniMimiiiiiiiiiuiiin^ 
R Cuare: S ídem Idem 
J M Berris e Hipo: U cajas almen-
dras, 1 idem avellana. 1 id piñones 
López González y Co.: 18 bordalesas 
^Bañon y Balcells: 12 cajas ídem-
R Cardona; 10 barriles id 
Galban Lobo y Co.: 12u sacos avellana 
E B Margarlt: 50 d Id 
Fernande Trápaga y * o.: 2u id id 
Balleste y Mestre: 200 cajas vinos. 
J B: 182 sacos nueces 
«ionJez y Suarez: 107 cajas turrón 
J Ballarti: 1 caja almendras y ave-
la Ina. . 
AV. R. Grace 1 caja vino. 
DE VALENCIA. 
VIVERES. . . 
Proveedora Cubana 40 Idem Idem-
González y Suadez 90 sacos nueces. 
B. G. Torres 50 cajas frutas 10 pipas 
VÍMendez y del Río 1000 cajas vegetal. 
Blandí y García 37C dem Idem. 
H. Astorgui y Co. 50 idem idein 8 idem 
ajos. , 
Carbonell y Dalmau 28 cajas almendras 
F. Ortiz 20 sacos cominos 65 cajas pi-
mentos. 
Vvera y Hno 28 cajas pimentón. 
Cruz y Solaya 250 cajas vegetal. 
Zabaleta y Co. 300 Idem idem-
S. Revira 700 idem idem-
Pita y Hno 1,700 Idem idem. 
Ruiz y Hernández 500 Idem idem-
Ramos Larrea y Co. -150 cajas tomates 
y pimientos. 
V, T. 500 cajas cebollas. 
F . Bowman 1 caja pimentón. 
Barcelo Caps y Co. 80 cajas tomates. 
López González y Co. 15 pipas vino. 
Pérez y Hno 15 idem idem-
P. R. Morera'15 Idem dem-
DE MALAGA 
VIVKUES. 
Va'/Xjuez Bello 10 cajas turrón. 
.T. Sobrno y Co. 10 idem pescado. 
F. Tey. S4 saco anis. 
Lavin y Gómez 100 idem nueces. 
•Pita Hno liT» Idem idem-
Mauuette y Rocaberti 25 idem dem. 
Méndez del Ro 25 dem idem-
Xabaleta y Co. 25 idem idem-
J . Calle y Co. 25 idem idem-
Barcelo CamP» y Co. 5̂ idem idem. 
C. González 125 Idem idem-
M. Garca 26 dem dem. 
N. Pardo y Co. 28 cajas higos. 
B. G. Torres 29 idem idem-
E. R. Margarlt 98 barriles uvas. 
Jaurregui V Martínez-40 sacos nueces. 
L. F. de Cárdenas ;¡8 cajas higos 1 Idem 
conservas 2 dem almendras 5 dem vino 55 
idem pasas 2 idem chufas 5 saco anis 
4 idem avellanas <5 idem nueces. 
I-Vrnández Trápaga y Co. 50 idem idem 
Proveedora CubanaóO idem dem. 
J . Calle y Co. 170 idem idem 20 cajas 
higos :i.?2 ídem pasas. 
González y Suarez 1*50 idem idem-
R. Suarez y Co. 300 Idem idem. 
DE CADIZ 
VIVKUES. 
López González y Co. 600 cajas 4 bo-
Lcorcra Cubana 14 idem idem 1' caja 
idem. 
coyes vino. . 
Sánchez Solana y Co. 1 Idem idem 75 
idem vino. 
.1. M. Ruiz y Co. 3 bopoyes Idem. 
Campello y Co.3 Idem idem-
A. Barrios 1 idem idem 5 cajas co-
ñac. 
I'uig y Co. 3 bocoyes vino. 
•M. Ruiz Barreto y Co. 14 idem Idem-
A. Trueba y Hno 2 idem idem-
P. Moyer 1 caja idem-
Intrlago y l'ons 40 Idem idem-
Rabassa y On. 75 idem idem-
Hartasanchez y Sbrino 50 idem idem. 
Texidor y Cuadra (JO sacos nueces. 
Manzabieta y Co. 2 medias vinagre 4 
Idem vino. 
Balllna y López 3 botas idem-
DE SEVILLA 
VIVERES. 
M. Mufioz 100 cajas aceitunas. 
Grama y Luque 50 bocoyes Idem-
López Pereda y Co. 100 sacos nueces 
ICO sacos castalias. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE" 
VIVKKKS. 
González y Hno 6 sacos almendras 12 
bultos vino 33 atados castañas 100 ce-
rones percado. 
E. R. Margarlt 12 fardos oréganos 10 
idem laurel. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
VIVERES 
Continuación de la carga del vapor Es 
pañol MANUEL CALVO. 
DE BARCELONA 
MISCELANE-.S. 
J . Grau 1 caja litros 
Y. Pérez 5 c;.Jas imégenes. 
.1. «McL'raro 5 Idem idem. 
*P. Vega 1 ide mornamento. 
Incora y Co. 2 cajas efectos de viajes. 
R. Veloso 3 idem libros. 
A. C. F. 12 cajas drogas. 
J . Rafecas ; Co. 01 idem idem. 
Bonet y Co. 1 idem idem. 
E. Sarré 3 d̂em Idem. 
B. Canellas 1 caja im ;genc3 1 ídem 
urnas. 
G. M. C. 1 caja maQuinaria. 
.T. López 1 idem "-bros. 
García p Orti 24 cajas juguetes 
J . Marimón 1 caja imágenes. 
R. S. ; ca(ja« hilaza. 
C. C. «. idem idem 
J . S. y Co Icaja hierbas. 
Jmrjr ******** *~jr*rM-r M jrM^jjL^-^^^M 
c 
¡ D a m a s , A l b r i c i a s ! 
Y a L l e g a r o n 
P O L V O S A L D Y 
Arias y Co. 50 faidos shilo. 
J. D. Ferré: 1 ca:a colores. 
G. G. 1 ca^a, bohas. ^ 
J . R. ^ages 400 c ijas aguas minerales. 
J . Lóuez 1 caja ¿Imanaques. 
A. Miranda y Co. 1 caja efectos de via 
jes. 
L. Morera 1 ideif. idem-
S. Juin i 100 garrafones vacios. 
Fernanlez \ Gon^élez 1 caja prendas. 
F . Martínez 1 ic'em Idem. 
B.' Gabela 2 bulto i alfombras. 
F. Llende 5 cajas ¡uguetes. 
F . López 1 Idem gorras. 
J . Zabala 3 cajas Juguetes. 
M, Verano 6 cajes accesorios almanti 
ques 6 cajass juguetes 1 idem salch'ii 
chón. 
EN4RGOS 
M. Piogola 1 caja sombreross. 
Majo Color; er y Co. 1 caja drogas. 
Proveedora Cubana 1 caja tfectos. 
A, A. C. 1 idem ji.guetes. 
M. Fernandez 5 fardos carteras. 
J . C. Pardo 2 bultos tejidos. 
•Viñas y Curbelo 1 idem impresos 
R. Estape v Co. 1 Idem Jabón. 
López Ruiz y Co. '. idem Idem. 
TEJIDOS 
Cañal y Garcia 1 caja tejidos. 
Pumariega Garcia 1 idem idém-
J . C. Pin 3 idem idem. 
J. Garcia y Co. u idem idetn. 
Alvaros Valdos y Co. 1 idem idem. 
Claret y C • 5 id^m idem. 
Suarez y itro 1 'dem idem-
Prieto Garc a y C«, 2 Idem idem-
R, García • Co. :• idem idem. 
Góm^z Piélago y Co. 5 idem idem. 
González y Co 2 Ide midem. 
D. F. Priste 2 id.'m Idem. 
A. Estsandin 10 Idem Idem 1 Idem 
prendas. 
Menen iez Rodríguez y Co. 13 cajas ju 
guetes. 
Huerta y Co. 1 n.ja cartulinas. 
ParaJCn Celi y Co. 1 caja naipes 1 iden-. 
cintas. 
Solís rstriaiíro y Co. 1 caja tejidos. 
Beltran Batet y Co. 1 idem idem. 
Izaguirre Mtnendez y Co. 1 Idem idem 
L . López 1 Idem idem. 
E . Noira y Co. 1 Idem idem. 
Curbelo v Torres idem Idem. 
Echevarría 1 iden idem. 
Diez Garcia y Cj 1 Idem idem. 
C. S. Buy Hno • Idem idem. 
Q. W. Quin Lung 1 idem idem. 
Llaou jr Co 2 'dem Idem-
Gonz'ucz A?fiay y Co. 1 idem idem. 
. Sánchez y -Uno 1 idem idem. 
Garcia Vivjncos y Co, 2 idern idem. 
J . G. Rodríguez y Co. 2 ídem idem 
EscaKnte Castillo y Co. 0 Idem id-m 
2 Idem perfumería .' idem naipes 7 id/p-
Juguetes 2 i í ' m guitarras. 
P E VALENCIA 
MISCELANEAS. 
A. C. cajas larrpisterla. 
F . G. 1 id.-m ídem. 
J . R. C. 14 idem Idem. 
V. v. F. ; .'*»m d m-
V. F . 4 idem idem-
J.Llorens 1 iden. Idem. 
Alonso / Co. 1 caja anuncios. 
V. Aíuilar 1 idern marquetería. 
M, Suarez Idem abanicos. 
Quintana y Co. 4 l arrlles loza. 
Vidal y Bl.nco 4 idem idem. 
P. M. 1 câ a tarjeteros. 
López y Sánchez . caja abanico. 1 iden-
L. Casanova 2 cajas efectos de piel. 
B.' S. 1 caV frban.'cos. 
S. Iglesias 4 cajú;, guitarras. 
J . Olk-r IDO atad, s baldosas 15 bultos 
MANIFIESTO 1,192.—Vapor america-
r.< TAMOSI, capitán Michelson, proce-
dente de Tampico, consignado a L . F . 
de Cárdenas. 
Sinclair Cuban Oli: 915,600 galones pe-
ti-óleo crudo. 
MANIFIESTO 1,193.— Vapor inplés 
TKEMORVAH, capitán St^ke, proceden-
te de Balíim>re, consignado a LcmbarJ 
y Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO Ll»*.—Goleta americana 
E C. FARR.VR, capitán Rickson, proce 
dente de Pathurst, consignado a D. Ba-
con. 
Orden: 55,362 r)l»2as maderas. 
MANIFIESTO l^OS.-rVapor america-
nc J . R. ilA.RROTT, . capitán Phelan, 
piocedente le 'vey West, consignado a R 
L Brannan. 
CENTRALES: 
Ramona: 207 bultos carros. 
Violeta: 1,933 Id. 
Cuban Sngar B. : 61 bultos tanques. 
F . C. Unidos: 108 ralles. 
MANIFIESTO l,l!i6.—Vapor nmerici-
n- MIAMI, r-apitán Myers, procedente do 
Tampa y escala, consijjnado a R. L . 
I'nmnan. 
DE TAMPA 
F . Bowmin: 75 sacos frijol. 
M. Sánchez: 1 máquina de coser. 
Ni, Ayala: 1 caja efectos. 
T. Moría : 31 bultos botellas. 
W. "W. Harris: 5 tultos tabaco. 
W. E . Harris: 1 auto. 
OE K E Y WEST 
•T. LantarDn: 3 cajas camarones, 1 me 
nc. 
V. Casans: 4 Id Id, 1 Id pescado. 
Thrall E . v Co: l caja Hccesorios. 
Haana Central R. : 3 bultos efectos. 
Trinidad Sunrar: 2 Id maquinarla. 
Pilar: 4 id Id. 
R. L . Brannan: 1 «aja efectos. 
A. Luaces: 2 barriles «amarone». 
Carballo y Aíartfn; 2 cajas bulbos. 
Am- R. SEspress: 104 gabinas, 58 bul-
tos efectos. 
E L R O O F B A R D E N 
D E 
E L C A R 
L I N E A E S Q U I N A A 1 8 
B A J O L A D I R E C C I O N D E 
M i s s M a y K i n g y M r . S ¡ d E s s r i g , d i r e c t o r e s 
q u e h a n s i d o d e l o s C a b a r e t s n e o y o r q u i , 
n o s d e R e c t o r , R a í a i s R o y a l y M o u l i n R o u g e 
B A I L A B L E S T O D A S L A S N O C H E S 
d e 8 p . m . a I a . m . 
M U S I C A S E L E C T A , C O C I N A E X C E L E N T E 
L a t e r r a z a d e E L C A R M E L O e s e l l u g a r m á s 
d e l ícíoso d e l a H a b a n a . C e r c a d e l m a r , e n 
l a s p r o x i m i d a d e s d e l o s j a r d i n e s d e l V e d a -
d o , s u s i t u a c i ó n e s s i n i g u M . 
T o d o s l o s t r a n -
v í a s d e l V e d a d o 
1 p a s a n p o r l a 
p u e r t a . 
E L C A R M E L O 
I S e s q u i n a a L í n e a . T e l é f . F - 3 1 9 4 . 
MANIFIESTA 1,197.—Vapor americano 
TI 51. FLAfíLER. capitán Whlte, proce-
dente de Kay West, consignado a R 
. LBrannan. 
V I V E R E S : 
Armour y o: 456 cajas hnevos, 600 Id 
presos, 2W tercerolas manteca. 
A. Armand: 200 barriles papas, 826 ca-
jas bUCTOS. 
Swift y Co: 2 cajas, 175 tercerolas 
pi'erco. 
López Pereda y Co: 1,010 barriles pa-
J WÍ 
V. Bowman: 411 id id. 
Izquierdo v Co: P.'O barriles papas. 
MISCELANEAS: 
Lange y Co: 9 aritos, 21 bultos acce-
sorios. 
Tolckdorff y Ulloa: 1« Id id. 4 autos. 
Central Santa Ana: 329 tubos. 
Broiiwera y Co: 10 auto*. 13 bultos 
m fesorlos. 
Oiiini : 14"? Miltos man'ilnarla. 
C. Nacional Comra: 2 autos* 4 bultos 
recesorios. 
MANIFIESTO 1,W.S.—Vapor americano 
>'OnRO TASTLE. capitán Okeefe. nroce-
fl•nt^ de New York, consignado a W. H. 
FVUh. 
VIVERES: 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS Y A P 0 R E S PARA PASAJEROS 
S O - E N D E S D E L A HABANA 
P a n Nueva York, par>i New Orleans, para Colón, para Bocal 4cl 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
1 ^ 
Kew York $ 
Ne\t Orleans . . . . « » 88.00 
Colón «8.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Jara Kingston, Pnrrto Barrios, Pnerto Cortés, Tela y BeÜMk 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO. 
Incluso ¿e comidas. 
Ida. 
Hew York $ 71.00 
Kingston 17.00 
Pnerto Barrios . . 71.00 
Puedt« Cortés 71J)0 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ' 
S E R Y I 10 DE VAPORES 
Para Informes: 
Walter M. Daniel Ag. G. - í 
Lon/a del Comercio, 
Habana. -
Lv Abaseal r Mhmo? 
. Afenlea, 
Santiago de Cute. 
M. Nazabal: iriO sacos frijol. 
W. B . Falr: íá» cajas añil. 
P. M. Coatas: 2 fardos llantas, 1 caja 
pipelería. y muestras, 29 fardos acceso-
r.ca para auto. 
P. Canales y Co: 104 cajas dulces, 1 d̂ 
anuncios. 
N.' F . : 1 caja carne, 1 id anguila, 5 
sacos trigo. 
F . García y Co: 200 barriles papas. 
Am. Qrocsry: 4 tajas panqué, 2 id 
drices, 1 Oíd. jabón. 
P. P. C , : C00 tinas pet-cado. 
Galbán Lobo y Co: 50 cajas pimienta. 
K . W.: 12 id víveres chino. 
R. Suárez y Co: 50 tabal merluza. 
Lee P . Y . : 43 cajas víveres y efectos 
chino. 
Domínguez y Pechelu: 46 bultos pro-
visiones. 
Suárez y LOpez: 750 sacos frijol. 
M. García: 107 id Id, 274 cajas bacalao. 
S. S. Fredlein: W) cajas aguas mine-
rrl. 
Fernández Trapaza y Co: 100 sacos fri-
jol, 5 barriles, 5 tsrcero'as jamón. 
F . E . : 100 huacales cebollas. 
Parceló CamPs y Co: 150 atados di 
P elas. 
Izquierdo y Co: 236 barriles papú. 
Romagosa y Co: 10 cajas jarrai, l 
Lracal cápsulas. 
S. S. : 208 cajas melocotón. 
Fleischiaana y Co: 1» cajas lendâ  
ra. 
Dufan C. y Co: 1,000 cajej leche. 
R. Huguet: 2, atadas mantequilla, 2 1J 
1 caja quesos. 
Laurrieta y Viña: 10 barriles jamftn 
Llamas y Ruiz: 150 sacos frijol, 104 
id chícharos, 5 cajas puerca. 
Alonso y' Co: 10 id id. 
A, I'.uefite e hijo: 25̂  sâ os frijol. 
IM. Gaivia: 50 barrilesaceite . 
Hotel Plaza: 16 bultos conservas y 1m 
gumbres. 
J . C. I . : 10 sacos maní, ll.£aja8 fin-
tas. 
A. Vargas-: 18 bultos os:ras y Ifjnni-
tres. | 
A. Canales y Co: 100 cajas (\w t̂. 
Swift y Co: 10' bultos frutas y legum-
bres. 
Continúa en la página QUINCE 
L A Y O L . 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terriblea 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
externo, y la picazón Desaparece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En venta en lodu las 
droguería* y farmacia*. 
Depositarios Ceneralca 
Ernes to S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr. F . Taquechel 
e s B l a n c u r a y e s B e l l e z a . 
L a v i r t u d de u n p o l v o , n o es s ó l o blanquear. 
B l a n q u e a r bien, c o n nit idez y trasparencia , b lan-
quear s in d a ñ a r la tez, s in que la b lancura se 
corte, se cuartee y se aje o afee la piel , es m u y 
d i f í c i l , n o s i empre se logra. P o r lograrlo , los 
p o l v o s A L D Y , s o n u n a c r e a c i ó n , por la s i n -
gular b l a n c u r a que c o m u n i c a n a la ep idermis 
femenina , ellas los b u s c a n . 
E l tono b lanco aterc iope lado que los P O L V O S 
A L D Y , dan a la p ie l de l i cada de las damas es 
ú n i c o . E l l a s , amantes de s u belleza, saben que 
A L D Y . ea su a l iado. 
P E R F U M E R I A A L D Y 
R U E DE HENRY MONNIER 25, PARIS 
• D e v e n t a en S e d e r í a s . F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
^ r - r x ^ t - N T A N T E E X C L U S I V O A G U I A R 1 1 6 . — A P A R T A D O 1 9 4 9 
6 4 
E L I R I S " 
Compañía do seguros mataos contra Incendio 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica 
tabiecimientos mercantiles, devolvió 
que resulta después de pagados los 
Valor responsable de las propia 
Siniestros pagados basta la íecna 
Cantidad que se está devolviendo 
biauie de los años 1914 a 1917. . 
Cantidad que se devolverá a los a 
mo sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial de H 
propiedades—hipotecas constituidas 
ca- Láminas del Ayuntamiento de la 
llábana Electric Railway Li¿ht & 
7 Ser. y suscripción al 4o. Empréstl 
tivo en Caja y ios Bancos. . . . 
Habana, 30 de Noviembre de 1919. 
C.11.378 alt 15d-7. 
cuota, asegura fincas urbanas 
nao a sus socios el ¿obrante 
gastos y siniestros, 
dades aseguradas . 












eserve, garantizado con 
—bonos de la Repúbli-
Hábana—acciones de 
Power Co.. bonos del 2o. 
to -.le la Libertad / eíce 
578.330.55 
E l Consejero Director, 
Antonio Cuesta y Sainz. 
¿ 1 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
P o r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n p l a c e n t e r a - • 
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósi to E L C R I S O L , Heptnno esquina a Manrique 
b i A K l O b í L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 cíe Í 9 Í 9 . 
I I M a n i f i e s t o s . 
Viene de .a C A T O R C E 
j . Bln? c.7- 5 barriles J:.m"n. 
. na de n i " ' ; • cog nueces. , 
m . l ' A ^ - 20 faróos especies. I 
iá canela. _ j 004 raja.s sa lmón. 
1 A r m " ^ ^«acales rebolla-. 
I'.¡ '. j<l 
{:•::': ''W ^ 'fás nielocot-'.n. 
fT C.: ^ „ % r o - 700 sacos f r i jo l 
^nolie/. Solana T Co ¿ o> 5 bn. 
t í w i ^ ^ r ó l a s ^ a m L . & cajas sar, 
piles. " ier 
% T u S s ^ r u f a f - y legum-
j Jimenej-
6- ^ ^ ¿ ó barriles papa». # 
A- í?.':qi-i5 fruta". 
j4. 46 ca.i1 (ig arroz. 
A- ri,<í?:no ba í tos víveres y efectos 
íi'ino- j „ >r.ndM- l.'-O sacos f r i jo l , 
f P¿ t í n á s ^ a l m o n . 2 barriles maca-
ran. ^ X ' i b o a : 171 bultos frutas 
r.-rtn- „f« t- f o - 8 barriles ostras, 
Jh Í L Í " ^ 5 í i na s a-nques. 1 hua-
^ bu",0n8 t5 b a r r i l c l a m í n , 
cíl a;V nr-iopr: .̂000 calas leche, 
l í «¿ A S Mllk y Co: 59 id choco-
late. 
CiS. 
T W . : 6Í cajas víveres y nbanl-
Menén.lez: 1 caja Jamón. S Id man-
''Anr.-inrl- 300 calas, 31 atados que' 
U j * b ^ 9 y f C o : ' 4 f l calas macaran 
V. ¡d-nl i -nento, 400 ^ n u e ^ 
¡O'i.! levadura. 10 16 pangué, 3 barriles 
t:p7ovcP<lora Cnbnna- 4 ca^as pimientas. 
^l^frpoto. 3.000 id cerveza. 
r ^ i z T r a r í s : 1 -aja accesorios para 
iPto- -
F u o t l c n t c O l l í v c r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
con, v e n t a j a a l F U E -
^ GO. 
^ S s ^ - F » * » L a E N E R G I A y 
HAPIDEZ en sus efectos, s in des t ru -
¡Tel BULBO piloso n i p e r j u d i c a r a la 
PIEL en lo m á s m í n i m o hace de e s t é 
preparado el rey de la m e d i c a c i ó n c á u a -
tica en medicina v e t e r i n a r i a . 
Como resolutivo e5 e l agente f a m a * 
colózica m á s poderoso p a r a el t r a t a -
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones, 
ecbrepiés, etc. H i d r o p e s í a s a r t i cu la res , 
vejigas, alifates, codi l leras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 9», 
Habana. - Unicos agentes de Oüiver. < " 
M . K . l-ruita >• Co: 1¡ cultos efectgs. | 
i S S a u t C. y Co: iOO atauos cartuchos 
Siiárez Caraza y Co: U i d id , 8 cajas 
I"1ue1'Velóse: 7 i d id.31 bultos efectos, 
j ' . F e r n á n lea y C\>: l a i d id . U - ia 
papcL 
l i . K . Swan: ó id efectos. 
Hambla liousu y Co: 1 id Id. 
V . Alvares: 7 id d. 7 fardos papeU 
Solana l i n o y Co: ÜO id id , 9 i d efec-
tCJ. López R . : 8 i d id , 50 id papel. 
Cop. Li togrAfira: 3 id efectos. 
Suúrez y Pé rez : 8 id id . 
Montalvo Cárdenas y Co: 2 la ^ -
Gutiérrez y Co: 8 cajas papel. 
J , Fresno: 3 cajas t in ta . ^an*n9yJ 
Fernández Castro y Co: 2 cajas efectos.^ 
700 atados .•artuchos, 100 menos. 
Lloredo y Co: 30 lu l tos efectos. 
Ilehmes: 5 cajas papel. 
Maza y Co: 9 id 'd , 2 Id efectos. 
F . tAj&txño: 2 id papel. 
Muúuz> y .-Mnks: 1 bultos la. 
J . P I : 6 cajas id . 
J . Gómez : « id id . 
Solana y Ca rda : 1 d id a 
Solana y C'o: 1 i d id , 5 bultos efet-
t0Barandlaran y Cd: 7 i d ¡d. 504 atado» 
p'.pel. É ,A 
Cop. Papelera: 5 cajas la. 
Viera y Hno : 469 atados la, 
W. J . : 83 cajas libras. 
^ c í ^ A n s l o Cubana: 9 bultos ¿ropas . 
National Medlcimt: 26 14 id. 
j . Ilute y Co: 60 i d id. 
C J . Pf^rets: 14 id id . 
Silredo y Oteiza: 50 id id . 
Barrera y Co: 202 id id 
Majó Colomir - Co: 122 id id . 
D . B . 8 H id. 
C M . : 1 d id . 
K , Gómez llena y Co: 17 id Id. 
A . C. Bosque: Qi d Id. 
178: 2 id Id. 
238: 9 Id .d. 
M . Uriarte v Co: 13 Id Id . 
F . T a q u e c h í l : 174 S*J9» .M 
The Drus y Co: 17 i d i d . 
F . Herrera: 2 id id . 
Internacional Drug Store: 5.> Id . id . 
E S a r r á : 1.459 id d. 37 menes. 
Propuerfa «ohnson . 494 .d W. 
j . c . Castro y Co: 9 cajas aguas m l -
r.ciales. 
C&JbaigaAn: 13 bultos maquinarla. 
Naranjal: 6 Id id. 
Porvenir: 6 id id 
Nombre de Dios: 1 id ia. 
Cunag-na: 1 id id . 
HormiP"ero: 2 id Id. 
Andrel ta: 4 id Id. 
Pa t r ia : 5 d di 
Hershey Corp: 2 ;d Id. 
Algodonas: 1 'd 'd. 
Portugalete: 1 id Id . 
Resulta: 1 d id . 
E s p a ü a : 4 id Id.. 
CNba: 42 id id . 
Flora: 3 id id . 
San Antonio: 2 id Id. 
San R a m ó n : 20 d i d . 
Covadonpa: B2 id id . 
Toleiio: 1 .d id. 
Bnprnnno: 1 id id. 
Violeta: 3 id id . 
Morón r> Id id. 
Cnhi Tr^ñ-ng: Id la. 
C / T . / A n O S : / 
M F : 2 cflias b e t ó n . 
Armonr v De W i t t . 29 ^d Id. 
O. R . C . : 4 calas cnl»ado. 
c; " x ^fnq^jrosa v Co: 1 Id Id. 
Fpmín^eT V d d ó s y Cor 2 id Id. 
C .T PoroHo: 1 id Id. 
f' BftMiet: S Id Id. 1 Id animrlo«i. 
pí-tol v\Co: 2 cajas jnanianas. 0 bultos 
fnlohnrtPTfn. 
Pon Nae'onal d<» Ca.lz.idod: 25 Id id. 
Tmwa y Co: 5 'd id , 2 calas manza-
nr s. 
t \ •r>r>T,c;/"»c<. 
Forto Bican Express: 28 bultos efec-
t< 8. , ' 
P . : 28 id .opa y cateado. \ 
Souther Express: V . V . : 1 caja aguas 
mineral . 
l 'ni ted Cuban Express: 69 bultos ex-
pi-ísos. 
Suürez v Rodr íguez : 1 caja corbatas, 
j . Garc ía : 3 caja? efectos plateados. 
4,378: 5 Id -d. 
F E R R E T E R I A : 
< 4 G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L o i o , , 
( A n t i g u o s d e I n d á n , E m i t í , C a n a l y P é r e z ) 
M a g n í f i c o se rv ic io p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . L u z , 3 3 . T e l é -
fonos A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . . 
L A Z A R O S U S T A E T A . ^ * $ » 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A m ñ V O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A 3 R O & A S N E G R A S 
m m m \ m m m i m m m u . t M m 
P A i M K l ñ C i S f Z A 
A L O S P I E S 
C A L Z O : mm 
M O D E L O S C n C H A R O L Y G A M U Z A C O L O P D E I G E 
M 0 D C L 0 5 m P l t L D E P U 8 I A D E V A P I 0 5 T O n O S 
M O D E L O S E n L E G I T I M O C U E R O D E C A D A L L O 
P C L t T E P I A W A L M V Q ? 
\ H F L A C j n O Ú Í I I C 0 4 
• ^ ^ M A T I S M D . G O T A . :1 
l ' ^ A S T D R N D S ^ Í O S O S - ; . ? 
iA, E S T R E Ñ I M I E N T O . v | 
|. nDLOR DE C A B E 2 A , ^ 
• I N D I G E S T I Ó N . f 
¿ ^HilCAH APOmCARiES COHPî  ) 
5 P A P A E L 1 6 6 P A T I 5 S E t n V I A C A T A L O G O 
t 
E . P . D . 
E l U l c d o 
M A N U E L R . M 1 Y E R E S Y F E R N A N D E Z 
CORONEL D E EJERCITO LIBERTADOR Y MAGISTRADO DE 
L A AUDIENCIA DE L A HABANA 
H A F A U l - E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R I O S S A N T O S S A C R A I H E I Í T O S T 14 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A . 
P imt ! f en t le r ro Para ^ d í a de hpy a las cua t ro en 
a ^ r l L t n ^ 8U llIJa• madre ' y d e i n á 8 f a i n i » « e 8 
c a d á v e r desde l a casa San N i c o l á s 67 a l Cementer io de C o l ó n . 
Habana, 23 de Dic iembre de 1919. 
Rosa J i m é n e z v i u d a de R. Mlye res ; Rosa M a r í a R 
M a r r p y ^ Í m é n e Z ; l8abel F e r Q ^ e z v i u d a de R . J l i y e ^ 
u a n á R. Mlyeres de G o n z á l e z ; Dolores B . v i u d a de J l m é -
p / r L ü CerVa110 y Miye re3 ; Balb ino G ^ z á l e z ; Q u i r l n a 
l ^ F e r n á n d e Z ; J o s é E l i a s ; Pedro Pablo y 
Mercedes J í m e n e z y B a l d u i n o ; Doctor T o m á s V . Coronado. 
(SE RUEGA NO E N T I E N F L O R E S N I CORONAS) 
D . 28 i 
iiTiriri.Z H'J1! " •!!-• 
Caray Hno: 5ft barriles aceite, 121 bu1.-
toh ferretería. 
J . A116: 115 id id . 
Machín y -Valí :44 id Id. 
E . Saavedra: 22 iu id . 
A m - T rad ln? : 3 id id . 
Urquia y Co: 19 'd id . 
Gorostiza ""torañ.mo y Co: 199 id Id . 
F . Maseda: 71 id id. 
Araluce v v̂ o • 42 id id. 
Larrar te Hno y Co: 11 id Id. 
O-arujn G a r í a y «Jo: 10 i d id . 
Tabeas y V i l a : 47 i d i d . 
Viuda C. F . Calvo y Co: 39 id id . 
Purdy y Hendorson: 17 id i d . 
Pons y Co: 65 id id . 
8. More tón: 14 .d id. 
«?. de A r r i b a : 73 id id . 
Uriarte y Blscay: 2 yid Id, 
B . LanMgorta y Col 18 id id . 
A . R o d r í ^ i e z : 21 id i d . x 
.T. Alvarez: 12 Id .d. 
E . 'GlaTarrleta: 30 Id i d . 
.7. Fe rnández y Co: 147 id id . 
Mljroya Hno : 2 '.d id. 
Aspuru y Co: 30 id id . 
J . S. Gómez y Oo: 122 id td. 
Femíindez y Estef.mi: 50 i d id . 
Marina y Co: 29 id i d . 
Canosa v Canal: 5» id id-
J . González: 27 d Id. 
Gauhoca y Porcel: 124 Id id . 
.T. García ' I n o : 9 id i d . 
M . Rico: 11 id Id . 
F . C. de los R í o s : 16 Id Id . 
Caatelelra Vizoao y Oo: í>3 id id . 
V . B . : 21 id id . 
107: 17 Id id . 
64: 6 Id Id. 
E . O. Capote: 52 Id i d . 
V . Gómez T Co: 3* l<i 'd-
B . Supply y Co: 116 id Id. . 
F . Bivaa: 9 Id pintura. 
H . A . : i>5 ¡d id . 
Casi» Hno : 71 id id. 
B , A . : 9 «-arrlleB aceita. 
P. M . C. : 23 ca^aa Id. 
.Tnlfiones Hnrdwnre Corp: 15 bultos 
p i r tu ra . K» Id fe r re te r í a . 
García y Maduro: IR Id loza. 
J . Aíruílera y Co: 65 bultos grasa, 20 
. Id ferretería 
Fuente relsa y Co: 1ÍH Id Id, 700 13 
t»:loB. 
Capestany Garay y Co: 100 fardos jar-
cia. 
B . R«»ter ía : 14 bultos pintura. 181 Id 
fetreterfn. i ^ 
Huar te : R9 Id i d , 25 Jd pintura. 
L . : 21 id fd. 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
^ m p a r i l í a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 i 
— _ _ J ? ^ j ^ 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
« n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r í a m o d e r n a 
T e l e f o n o A - 3 4 1 6 
N O S U F R E U S T E D 
A c e d í a » , gas t ra lg ia , agruras , dis-
pepsia, n i o t r a m a n i f e s t a c i ó n de 
n i enfermo 
E S T O M A G O 
C A R I C A L L A . 
Seguramente c u r a r á todos y cua-
lesQuiera de esos males. Es uu 
' V i n o Diges t ivo Compuesto. 
C A R I C A L L A 
E s t á probado como excelente pa-
r a comba t i r las afecciones del es-
t ó m a g o , c r ó n i c a s o nuevas. 
Se vende en todas las boticas. 
C 11283 a l t . 7d.-4. 
S u a c r í b a s e «1 D I A R I O OE L A M A -
P I N A » a n o n d é s e en el D I A R I O D E 
L J \ M A R I N A 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
0 i n i o a e s d e ! s e ñ o r 
F r a n c i s c o M o n t a l v o 
S e ñ o r En r ique A l d a b ó . 
Presente. 
Quer ido amigo : d í a s pasados me 
he sentido bas ta r te ma l , con fuertes 
dolores de e s t ó m a g o , s in poder p rec i -
sar la causa. 
Me a c o r d é oue te be o í d o var ias ve-
ces recomendar t u Triple-Sec, co-
mo u n g ran d iges t ivo: lo t o m é tres 
d í a s , d e s p u é s de las comidas, con an 
é x i t o verdaderamente acombroso, pues 
me siento completamente bien, lo que 
me hace en jus to reconocimiento a 
t u marav i l loso producto, d i r i g i r t e la 
presente para que hagas de e l la e l uso 
que tengas por convenlentei 
T u y o a i fmo. amigo, 
(Fdo.) Francisco M e n t a l r * 
Habana, 29 de Junio, 1916 i 
E L R E M E D I O SFLECTO. 
S i n g u l a r , p e r o v e r d a d e r o , os e l 
l i e c b o de q u e l a m a y o r p a r t e de las 
e n f e r m e d a d e s de l a e d a d m a d u r a 
y de l a v i d a a v a n z a d a , se d e b e n a 
los esfuerzos q u e hace e l s i s t e m a 
p a r a p u r i f i c a r l a s a n g r e . S i n e m -
b a r g o , a cansa de l a d e b i l i d a d d e l 
h í g a d o , de los r i ñ ó n o s y^ de los i n -
t e s t i n o s , estos b i e n i n t e n c i o n a d o s 
esfuerzos s o n , f r e c u e n t e m e n t e , e n 
v a n o , y v i d a s q u e p o d í a n p r o l o n -
garse p o r m u c h o s a ñ o s de f e l i c i -
d a d , se e x t i n g u e n . H a b í a pocos 
r e m e d i o s , m e j o r d i c h o n i n g u n o , 
c o n que- se p u d i e r a c o n t a r p a r a 
i m p e d i r o v e n c e r este e s t a d o ; p e r o 
d u r a n t e l a ú l t i m a d é c a d a h e m o s 
hecho p r o g r e s o s . L a v e r d a d es p o -
derosa y p r e v a l e c e i \ á . Q u i z á s n i n -
g ú n v e m e d i o h a s t a h o y c o n o c i d o 
a l a c i e n c i a m é d i c a , es t a n eficaz 
p a r a p u r i f i c a r l a s ang re p o r m e -
d i o de s u a c c i ó n e n Jas f u n c i o n e s 
e x c r e t o r i a s d e l c u e r p o , c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e p r o n t o d i s i p a y v e n c e los s í n -
t o m a s t a n c o n o c i d o s y p e l i g r o s o s 
de s a n g r e i m p u r a y t o r p e c i r c u l a -
c i ó n , c o m © - s o n : á n i m o cansado y 
l á n g u i d o , d o l o r d e cabeza, d e b i l i -
d a d d e l e s t ó m a g o a c o m p a ñ a d a d e 
n á u s e a s , e t c . E s t a n sabrosa c o m o 
l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d o 
u n e x t r a c t o q u e se o b t i e n a de H í -
gados P u r o s de B a c a l a o , c o m b i -
n a d o s c o n J a r a o e de H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e 
Cei-ezo S i l v e s t r e . P r o d u c e a l i v i o 
e n m u c h o s cíüfeos q u e se a b a n d o n a n 
c o m o i n c u r a b l e s , y l a r a z ó n q u e 
h a y p a r a e l l o cons i s t e e n s u e f e c t o 
sobre e l p roceso d i g e s t i v o y de a s i -
m i l a c i ó n , s u a c c i ó n sobre las i m -
pu rezas de l a s ang re , y l a p o t e n c i a 
n a t u r a l q u e t i e n e p a r a v i t a l i z a r y 
r e c o n s t r u i r t o d o e l s i s t e m a . E l D r . 
H e r n a n d o S e g u i , C a t e d r á t i c o de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y F a r m a c i a 
d o l a U n i v e r s i d a d d o l a H a b a n a , 
d i c e : " E m p l e o d i a r i a m e n t e l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , o b t e n i e n d o 
u n r e s u l t a d o m u y s u p e r i o r a i d e 
c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n a n á -
l o g a , " I Je v e n t a e n las B o t i c a s , 
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
P a r a i n f o r m e s . C o n s u l t a s y m u e s t r a s , d i r i g i r á ^ a l S E C R E T A R I O da 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A DE G O M E Z 3 2 0 H A R A N i 
H a b a n a Y a c h t C l u b 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a . G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
O 11551 a l t lBt-12 
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Cura 
RADKAINCKITE 
E n c u m p l i m i e u t o de acuerdo de la 
J u n t a Di rec t iva , c i to .por este medio 
a los s e ñ o r e s socios del H A B A N A 
Y A C H T C L U B para e l p r ó x i m o DO-
M I N G O d í a V E I N T E Y OCHO del co-
r r i e n t e mes, en la Casa Club , P laya 
de Mar ianao , a l a U N A p. m . a fin de 
ce lebrar las DOS J U N T A S G E N E R A -
L E S E X T R A O R D I N A R I A S que, por 
f a l t a de q u o r u m , no pudieron cele-
brarse el pasado domingo, s i g n i f i c á n -
doles que en la p r i m e r a de dichas ¡jun-
j tas se e f e c t u a r á n las E L E C C I O N E S 
' pa ra los cargos de la J u n t a D i r e c t i v a 
y en l a segunda se t r a t a r á n los m i s -
! mos asuntos que se expresaron en l a 
1 a n t e r i o r convocator ia , o sea, el refe-
' r en te a l proyecto presentado para la 
F A B R I C A C I O N del nuevo E D I F I C I O 
S O C I A L , a la e m i s i ó n de Q U I N I E N -
TOS M I L PESOS en BONOS H I P O T E -
C A R I O S para a tender a los gastos de 
d icha f a b r i c a c i ó n , a g r a v a r con h i p o -
teca las propiedades del Club en ga-
r a n t í a de pago de los bonos y t o m a r 
los acuerdos que sean necesarios o 
convenientes en r e l a c i ó n con dichos 
asuntos. 
E s t a convocator ia se hace de acuer-
do con lo dispuesto en el a r t í c u l o 54, 
pa r t e final, del vigente Regiauiea to , 
por t ra ta rse de cuestiones de s u m a 
urgenc ia y t r a t á n d o s e de S E G U N D A 
C O N V O C A T O R I A , dichas Jun tas se 
c o n s i d e r a r á n legalmente cons t i tu idas 
y los acuerdos que> se t omen s e r á n 
ob l iga to r ios para todos los socios, 
cua lqu ie ra que sea el n ú m e r o que con-
c u r r a , s iempre que e s t é n presentes e l 
Pres idente ,Secretario y Comodoro, o 
los respectivos vices, s e g ú n dispone el 
a r t í c u l o 55 del c i t ado Reglamento . 
Habana, D ic i embre 24 de 1919. 
. A u r e l i o H e r n á n d e z M i r o , 
Secretario. 
C. 11970 3t.-26 2d.-27. 
S A N A H O G O 
P e r m i t e d o r m i r a p i e r n a s u e l t a a l a s m á t i c o . 
E v i t a e l a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e , c u r a e l a s m a . 
S A N A H O G O , E s l a s a l v a c i ó n d e l a s m á t i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS * 
D e p ó s i t o " £ I C r í s o r , N e p í u n o e s q . a M a n r i q u e 
N U E V A Y O R K 
John M̂ E.Bowman presidente 
C O M M O D O R E 
M U R R A Y H I U * A N S O N I A 
THE. COMMODCH1S 43* H « 0*j>o C»TmAlTe*w.r'Ab i OK)PC3 K» SwtMEY• V.C5 MÉBMIie 
• $ 1 
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THE BlLrTMORT- THE BELMONT 
, «J5I 3l*~0 P««« Av»-v.'omm MT íowmam patinan* «Ct PRtJUBtt 
MUP.RAY H1U> HOTEL. 
«ajgi a'om vid .««MÍIIH 
Este grupo representa tQ<loa 
los tipos de Hote lc j de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
MOTEL MANHATTAN 
m Tunwvmci mnnm 
D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r e c í o : 3 c e n i a v e 3 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
UNICOS IWPORTADORES: 
S á n c h e z S o l a n a y C a . s t e n e , 
O f i c i o s é 4 . - H a b a i i i 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
l a í o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
COXTESTAClONJblS 
r . s L a bóveda que usted inte-
resa está en el mismo cuadra en que 
te encuentra la Capilla de Franch-
Alfaro. 
Fíjese y verá el nombre, que por 
< ierto está bien visible. 
Pando,—El nicho que ocupaba era 
el 237 del patio primero. 
Los restos fueron exhumados antes 
de la clausura del Cementerio de Bs-
H ada. y trasladados en el año 1890 al 
panteón que la familia posee en la 
Necrópolis de C^lón. 
Cridad.—He hablado.de su asunto, 
con verdadero iníerés, al señor Ma-
yordomo y Archivero de esta Necrópo 
Us. señor Porto. 
Vea usted a este señor, que le aten-
derá y dejará satisfecho sus aspi-
raciones. 
' R . Raúl —No vence bosta mayo 
del próximo año 1920. 
Nadal—La inscripción está corree 
ta. siendo los nombres 'os mismos 
que usted me dice en su c?rta. 
T Calma.—No puede ner por opo 
nersc las dispesicioues sanitarias. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 25 
Van Schwon Noven de loa Estadog 
Unidos de 33 añes Hospital Mercede?. 
síncope. Bóveda 646 de Calato Ló-
pez. 
Un feto dado á luz por María Huer 
pô  Reina 104, albuminuria• N: E . < 
de segundo orden, bóveda 1̂  de Bruno 
Huergo. 
Ernesto Rafael de la Habana, dé 
nueve años. Rodríguez 41. bronqui-
tis aguda N. E . 21 bóveda de-Adol-
lo Rapfel. 
Filomena Quovedo de España, de 
«!7 años. Animas 77. arterio esclerosis. 
¿5. E . 5 de segundo orden terreno de 
Joaquín González. 
Antonio Hernández, de Canarias, de 
60 años. Casa Blanca, arterio escle-
rosis. S. E . 8 campo común hilera 
13, fosa 9. 
. Rafael Chenard de Cuba, de 72 años, 
lenienté Key 102, arterio esclerosis. 
S. P . 8 campo común hdera 13, fo-
sa 10. 
Balbina Núñez. de Cuba, de 70 años, 
Euenavista, caquexia. S. E . S campo 
común hilera 13, fosa 11. 
Carmen González de la Habana, de 
22 años años. Aguila 284, ttiberculo 
sis. S. E . 8 campo común, hilera 13 
fosa 12. 
Rosa Araujo de Santiago de las Ve-1 
gas, 31 años, Apodaca 26, anemia per 
viciosa. S. E . S campo c.-mún huera 
13 fosa 13. 
José Argüellos de España, de 42 
años. Línea 93. Dilatación aórtica. 
S. E . 8 campo común hilera 13 fo-
sa 14. 
Ramón Gondran de Cannrias de 59 
años, Omoa 51, asistolía. S. E . 8 cam 
po común hilera 14 fosa 1, 
Arturo Dikison, de Cuba de 5 añog. 
Vapor 8, corea. N. E . 5 campo co-
món hilera 21 íosa 8. 
Angel Rodríguez de la ríabana, de 
]6 meses, San Nicolás 153, debilidad 
congénita N. E . 5 campo común hi-
lera 21 fosa 9. 
Miguel Garcfa, de Marianao, 40 
horas. Pogolotti 2, debilidad congéni-
ta. N. E . 5 campo común hilera 21 
fosa 10. 
Oscar Gómez de Cuba, de 14 meses. 
Oficios 70. toxitección intestinal. N. 
E . 5 campo común, hilera Úl fosa 11. 
Georgina Figüeroa de Cuba, de 22 
meses, tuberculosis meníngeo. N, E . 
t campo común, hilera 21. fosa 12. 
Lorenzo Cano de la Habana, de 4 
meses, Santa Catalina 4, gastro ente-
ritis. N. E . 5 campo común hilera 
'¿1 íosa 13. 
Manuel Rivero, de España, de t? 
años. Hospital Mercedes, apendicitis. 
S. E . 14 campo común hUera 17, fo-
sa 2 primero-
Ernesto Calvo, de Cuba de 64 años. 
Hospital Mercedes, bronquitis. S. E . 
14 campo común, hilera 17, fosa 2 
segundo. 
Juan p<ifti&üd*z de Esnaña, de 53 
años Hospital Calixto García, lesióu 
del corazón, S. E . 14 campo común, 
hilera 17, fosa 3 primero. 
José Reyes, de la Habana, de 67 
años. Cerro 472, arterio esclerosis. S-
E . 1i campo común, hilera 17, fosa 
3 segundo. i 
Total 21. 
EXHUMACIONES D E L DIA 26 
Juan Manuel Diestro de sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
América Abren, de sepultura tem-
pospl a osario de propiedad. 
José Luis Urrutia, de sepultura tein 
poral a bóveda de propiedad. 
Suscríbase al DIARIO DE L A RIA-
víNAy anuaciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
No. 99 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a e n M u c h o s C a s o s . 
ficar fub ojos a l extremo de •ritarae 1* 
molestia y gasto de comprarlos. Diflcul-i 
tades en la vista del carácter que sean", 
quedan aliviadas con el uso de esta re*' 
ceta Héla aqu í : Vaya a una buena bo-
tica y pida un frasco de Optona; llena 
de a?ua tibia un frasco de sesenta gra-
mos dp capacidad, eche adent/o una pas-: 
t i l la do Optona y déjela que se disuelva. 
Láve«e entonces los ojos con este liquido 
de don a cuatro veces a l día. Sus ojos 
se ac la rarán notablemente desde el p r i - ' 
mer lavaje y la inflamación no t a r d a r á 
en desaparecer. S' a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
sea un poquito, dé con tiempo los pasos* 
para salvarlos. Muchas personas que aho-
ra s o i completamente ciegas conserra-
rfan hoy su vista s i la hubiesen atendi-
do a tiempo. 
Nota.—Otro prominente especialista al 
cual se le mos t ró el ar t ículo que ante-
cede, d i j o : "Optona es un remedio ma-
ravilloso. Los Ingredientes que lo cons-
tituyen son bien conocidos por los espe-
cial'stas de los ojos y constantemente 
por ellos recetados. Optona poe4e com-
prarse en cualquier botica y es una de 
las pocas preparaciones que, en m i opi-
nión, debe tenerse siempre a la mane 
p a n ser usada regularmente en casi to* 
do» los hogares." 
Vna receta JIMflto que nsvetX mismo pueda 
preparar y usar cu su ossa. 
Filadclfia, Pa.—¿Usa usted espejuelos 
© lentes? ¿Sufre usted de esforzamien-
to de Ut vista o de otras debilidades v i -
auales' SI es asi. se a l eg ra rá usted sa-
ber que, según dice el doctor Lewls, hay 
nu remedio para sus males. Muchas per-
sonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirman que después de haber prepa-
rado y usado esta' receta gratis sus ojos 
y vista han derivado inmenso alivio, al 
extremo de no necesitar m á s de sus es-
pejuelo». Uno de los hombres que la usó 
dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer sin 
necesd-lad de espejuelos y ya no me l lo-
ran los ojos. Antes me dol ían muchí-
s imo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están »lempre bien; esta receta fué 
como un milagro para mí." Una sefiora 
que también la usó. se expreáa a s í : "La 
atmósfera parecía nebulosa, con o aln es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo veo mu-
cho m á s claro. Ahora puedo leer, sin 
eepejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas " Se cree que miles que en la ac-
tualidad usan espejuelos o lentes pueden 
shora deshacerse de ellos en un tiem-
po r«zen*,blo y miles más podrán f o r t l -
EL GAITERO 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T Í F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
K E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C e r n i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 


























P I N T U R A A L A G U A F R I A 
P A R A U S O I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
X R A O E M A R K 
T o d o s c o l o r e s y b l a n c o 
B A R R I L L 5 , C U Ñ L T L S . C A J A S . 
H A Y E X I S T E N C I A 
L a m b o m & C o m p a n y 
o f i c i n a s : e o i n c i o b a n c o de c a ñ a d a 
a l m a c e n e s ; a u b o l s e c o y p e Ñ a l v e r 
H A B A N A 
i 
G I N E B R A A R O M i l T I C A D E W D L F E 
£ U I H C A L E 6 I T I M A 5 
i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
' E N L A R E P U B L I C A -
T t l é f o m Í I 6 9 4 . - O b n p i a , 1 8 . - H a b a n a 
A v i s o i m p o r t a n t e 
A m i s c o n s u m i d o r e s y a i o s c o -
m e r c i a n t e s e n g e n e r a l . 
Hace algún tiempo que se viene careciendo en esta phiza del delicioso 
Vermouth "Magno?» debido en primer lugar a la mucha demanda que hay 
de dicho artículo, y a que la casa exportadora, señores barios y Ca., de 
Málaga, no ha podido hacer sus embarques con la regularidad que an-
tes lo hacía; y para conocimiento de todos aquellos a quienes interese 
transcribo a continuación un párrafo de la carta que de los expresados 
Señores Larios y Ca. he recibido en esta fecha y que dice así: 
"MAGNO" no nos ha sido posibJe embarcar toda la remesa que para 
"usted tenemos de este artículo por habérnoslo impedio las huelgas, pe-
ro ya terminadas éstas le garantizamos que para el próximo mes de Ene-
ro podrá usted abastecer a su clientela.—LARIOS y Ca." 
Al mismo tiempo aprovecho esta oportunidad para advertirles que 
no es cierto que esta casa yenda el referido vermouth en garrafones como 
se dice; el único, el legítlmb, solo se vende en cajas de 12 litros y del 
cual soy el único importador en esta Isla. Todo lo demás son imitacio-
nes que deben rechazarse. 
Digo esto por que no abrigo la menor intención de perseguir a los 
que traten de falsificarlo; el "Vermout MAGNO" es sobradamente acre-
ditado y conocido y esta es su mejor garantía; pero bier pudiera suce-
der que los señores Larios y Ca., no sustentaran el mismo' criterio que 
yo, y en cuyo caso no me hago responsable de las consecuencias .que pu-
dieran sobrevenir a los que rellenan las botellas y a los imitadores del 
mismo. 
Pedro R. Morera. 
M O N T E 5 1 7 . - C E R R O . H A B A N A . 
C. 11.990 al t 3d. 29 
Aei-ílAR "Oj 
E n P a s c u a s y A ñ o N u e v o , c o m o e n e l r e s l 
m e t i e n e n p r e s e n t e , ¡ C ó m o a g r a d e c e n m i s s o l í c i t o s c u i d a d o s ! 
G a s t o e n s e l l o s , u n a b a r b a r i d a d . ¡ B i e n 
t e n g o a m i g o s ! T o d o s m e q u i e r e n , p o r q u e 
a t o d o s s i r v o , s i e m p r e q u e m e n e c e s i t a n . 
Droguistas Farmacéuticos, Amigos de "trato", felices Pascuas y Año Nuevos 
S Y R G O S O L , S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s , 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquefchel, Barrera , Majó Colomef.x 
PROPIETARIOS: MONUMENT CHEMICAL CO.. 13 FISH ST. HII.L. LONDRES 
























A g e n c i a el C e r r o y J e . ú . 
del Monte: 
T e l é f o n o 1 -195^ . 
D I A R I O de la M A R I N A 
D A P - r * * > 1 0 1 0 
D I A R I O D E L A 
r 1 
P a r a c u a l q u i e r r e d a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a S e m a n a P a s a d a 
(Monos" de Mariano Miguel] 
« S ^ — y a *e ella. 
v S 1 esperada como f u é . . . 
n m uasó- y de ella conservamos 
. Per2uerc o ligero, tenemos una va-
""idS ticamente .-uellos cuyo e.-
ga no está preparado para los 
^ T e s acontecimientos. recuerdan 
^ I Z dfas de comMoua, de bebula 
toda clase de excesos; para el 
L 4 G R A N 
A R T E 
3 
rceto de los mortales "no hay nov(?-
(laFn cuanto a la manera de divertirse 
,1 respetable público, vale la pena de 
I L i r oue lo bizo muy tranquilamente 
Ce ñ-o de la "gravedad del caso" y 
' algún desmán hubo no fue certa-
g í í e nadie "do abajo" qu-en lo co-
^p'6^' no llagamos comentarios, 
v sigamos encantados con .la inmuni-
dad v la impunidad. Y ¡murió! 
Después de haber solemnizado la 
pascua y de haberla digerido, nos 
queda una preocupación. 
El año nuevo. 
que sí, del mismo modo que, porgue 
sí, pudiéramos ocupar una celda en 
Presidio, la lotería tal vez. una se-
rie de terminales, una botella con ho-
nores de garrafón. . . 
Algo de eso vendrá; y entoneles 
¿quién paseará en mejor automóvil 
que nosotros? 
Y si mucho nos apuran ¿quién se-
rá el primero que para su uso parti-
cular tendrá un aeroplano para cru-
zar la Isla de cabo a rabo, p de cabo 
a cabo, o de Maisí a San Antonio, va-
ya; y quién será el primero que pa-
seará por el Malecón y Prado contem-
plando desde lo alto a los pobrecitos 
que en fila y sujetos al mando del vi-
gilante de tráfico, llamado así indu-
dablemente por que es vigilante del 
tránsito y no hay que llamar las co-
sas y las personas por su verdadero 
nombre, pasean monótonamente un 
per de horas? 
# ¡El espacio! 
Qué hermoso será alternar con las 
aves, más o menos canoras y los paja-
ritos más o menos azules. 
5 2 ™ « D E l ' B u r l a B u r l a n d o 
i I N O C E I V I T E S ! 
No es solamente el día 28 de Di-1 baba los legisladores que se imagl-
ciembre el día de ios Santos Ino.'ti:- uan que basta dictar una ley enn 
tes: lo son todos los días del año aquello de "ordeno y mando" para 
pues el que más y el que ra^nos, aún 1 que se cambian de un día para otro 
¿Quién nos mandará parar, doblar 
por la derecha o la izquierda, y ali-
nearnos en el espacio? 
Decididamente; un automóvil no 
vendrá mal. Pero un aeroplano, o hi-
droplano... mejor que mejor. 
Naturalmente; con la abundancia, 
toda vez que no somos egoístas, ha-
remos buenas migas; y muchas de es-
tas arrojaremos a los menesterosos 
que ¡son tantos! 
¿Quién llamará a nuestra puerta 
que se vaya con las manos vacías? 
Nadie. 
Es decir el despido del corriente Es verdad que por ahora nadie nos 
que ha corrido ya todo lo que debía da nada. Pero nosotros, siempre ge-
correr y el recibimiento del nuevo, del 
que es im enigma, del que no sabemos 
qu" trae consigo ni qué se llevará du-
rante los trescientos sesenta días de 
si reinado, ni uno más ni uno menos 
ccmercialmente hablando. 
¡El año nuevo! 
Repletos; en plena digestión .como 
si dijéramos después de la celebra-
ción de las Pascuas, todos decimos lo 
miamo haciendo propósitos que no se 
sabe a punto fijo si son propósitos de 
enmienda... o de todo lo contrario: 
"Año nuevo, vida nueva.'' 
¿Y qué somos y quiénes sernos pa-
ra, decirlo? 
¿T cuáles son nuestros propósitos 
con relación a la vida nueva que pen-
samos llevar? 
Digo antes que repletos, en plena 
digestión, de:imos lo mismo: "año 
nuevo, vida nueva." 
Para unos, la mayoría, la vida no es 
más que un motivo de placer; y co-
mo este escasea tanto como las casas 
a buen precio y los alimentos a idem 
de idem, venga soñar . . . 
El amor, la juventud, la alegría de 
vivir. Esta es una visión del año nue-
vo. 
¿A qué perder el tiempo? ¿Por qué 
i>o aprovecharlo buscando en los es-
carceos sociales y amorosos, unos de-
rivación de los otros. Hin año placente-
nerosos y más ahora que nada tene-
mos, derrocharemos: derrocharemos 
el bien a manos llenas. 
¡Qué satisfacción» Y cuán justicie-
ro será el año nuevo, dándonos la ma-
no y haciendo que emprendamos vida 
nueva... 
Por que la emprenderemos, ¿eh? 
Amores y amoríos, confort, buenas 
obras, buena vida. . . y vida regalona. 
Decididamente, vida nueva. 
Pagar lo que debemos; dar todo 
lo que podamos; hacer mucho bien... 
Nada. nada. 
Año nuevo vida nueva. 
Y ray!. 
S A L O X 
Ed t,;empos del rey Luís X I V en 
que ios monigotes que llegaban de ex 
tremo Orlente- salían de las bodegas 
de los barcos, para colgarse de nuevo, 
de Marsella, de Nantes, de Saint-
Malo, en todos los salones opulentos, 
en tiempos de Luís X I V mismo, e! 
furor por los objetos chinos fué tibio-
benigno, en comparación a lo quo 
después ha sido. E s verdad que des 
de el siglo X V I I algunas carabelas, 
muchas flotas, bastantes barcos pe-
sados descargaron sobre los muei'les 
franceses multitud de cajas de moni-
gotes, de quimeras de porcealna o 
"fayance" y vapores también y ne-
gros "steamers" y trasatlánticos y 
Inego trenes transiberianos.' 
E n Europa esa boga por lo chines 
co tuvo su renacimiento, prabable-
mente con el capricho inaudito de 
las mujeres por los amueblamientos 
en los que domina el negro 
Se podía creer que después de cin-
co añob de guerra, durante la cual 
la tierra estuvo interesa,da y sufrió 
por ella, este gusto por el negro ha-
bría disminuido- que su pompâ  de-
masiado fúnebre alejaría de él las 
sensibilidades demasiado probadas. 
No ha sido así. E l negro sigue triun-
fando; cortinas, almohadones y al-
fombras continúan empleando una 
cantidad incalculable de metros do 
terciopeio cabeza de negro y negro 
marfil Los objetos de China parecen 
encontrar acogida solo entre los fa-
náticos. Pantallas, decoraciones mu-
rales, pinturas sobre cristal son chi-
nas o a la manera de los chinos, po-
niendo, en ei mate escaparate do 
tanto negro, sus cálidas coloraciones 
ocres sus verdes, anaranjados y su 
azul intenso. 
Pero la locura del "boudoir" negro 
pasará, como han pasado las locuras 
que la precedieron. Las instalaciones 
demasiado exclusivistas del gusto 
chino habrán pronto prescrito de la 
misma manera; pero el objeto de ca-
lidad, el majestuoso jarrón decorado 
con flores de estilo, y con procesiones-
la quimera furiosa hocico abierto-
.ios "paravents" de x "corromandel", 
los hermosos muebles hechos cen 
"panneaux" de laca, sobrevivirán a 
la moda, como lo viene efectuando 
pesar de todos los caprichos, desde 
que existen jarrones, monigotes y 
"corromanckels" en Europa. 
CHINO 
[ alguna grave y misteriosa mirada del 
' dios asiático, nos trasladarán no so-
I lamente de este lado de la hora pre-
sente, siempre pesada y amarga, sino 
más allá de todos los tiempos y aún 
del mundo mismo. 
L a lejana civilización que ^votan, 
los siglos de un ensueño y de una fi-
losofía tan diferentes de los nuestros, 
pero de un hábito moral o de una 
gracia tan sabia y tan separada de 
todas las contingencias, hacen nacer 
sobre el mármol de una cómoda o de 
i una chimenea, sobre el cuero estro-
, peado de un "burean'' las mismas vi-
siones de que nos habla con emoción 
recogida y nostálgica, el fumador de 
opio. 
\ 
l a o s ' t f l f retraimiento a que he- ha sido hecha y cuando la fantasía ha 
VMr v l í i^ ! .funcionado bastante y volvemos a la 
te es ¿1 n V a I>lenameIlte- Es-1 realidad, vemos que, en efecto llega el 
año nuevo m,foma. ^ el Pr6xim0 nuevo año y pese a nuestros 'propósi-" uuevo que a estas horas está dan- tos. nn-vnriam™ A* , t   t  -
aLaeLempu3611 definitivo a l que se 
«guanta solamente en cuatro hojas 
PuesS r d a r i 0 ' P*** a t a r l o de su Puesto y ocuparlo é l . 
Naturalmente; el año será próspe 
(1P nr i COn cara risueña; con cara 
de L T - * 8 ? de alegría cúal la cara 
t ¿ e s ' S ? s . - : ¿No le han vist(> us-
^ i ú r^;rE1Mragazines y Re-
vieir» ,.0̂  ? G1 r " ' se va es un ^ejo caduco, melenudo, arrugado... 
/ 
l K n ^ t t e * nü8 i ^ ^ t o s sesenta 
«* n K v7ido E l que 
í g n i t o h e r m í r a s imPát ica ; un 
fi08 «- cuaníí- 0 COmo ios ni Su cuando son , . O Q 1 sonrió inS°nn.-,;ealment€ W á * sa. r s a infantu es una nrom. 
^ididam 
"a prome-
eate: vida nueva. 
""P^visto un VieraraoS: un negocio 
^ ^ r i o p ^ L P ! ! ! s t 0 de probogSn-
Coino si io 
Publico que ocuparemos por 
a 
ser 
E n e1. décimo octavo siglo, duran-
te la Regencia, luego, en los tiempos 
en que la Marquesa de Pompadour so 
cuando aquella digestión hallaba en el apogeo de su reine-
China ejerció una influencia conoi-
derablo sonre el arte francés y © 
gusto, en la instalación de las ca 
sas. 
A pesar de lo que los artistas 
contemporáneos puedan pensar, el 
talento de sus predecesores se eJercía 
con una fantasía, una libertad- una 
asimilación del capricho de los otros, 
cerca de los cuales la imaginación de 
hoy dia- parece aquejada de parálisis. 
Se • hicieron entonces, de gusto 
chinesco deliciosamente francés, muc 
bles *'.chinos" de gracia exquisita. 
Se vistieron de cuinos y chiúas do 
"paravent". la gracia acidulada, las 
juvenilidades agrestes de esos niños 
de esas pastorcitas en las que la in-
genuidad disimulaba mal una licen-
cia- por lo demás más deseada por ei 
tono de la sociedad que era en rea-
lidad 
Para los monigotes (magots), los 
"bouddahs" barrigones, los mons-
truos de crines inflamadas, para los 
"celadons". los "biscuits" azules, se 
hizo ejecutar a los cinceliadores mon-
t e a s de bronce dorado que daban 
a ese exuberante y exótico ejercito 
de objetos sus cartas de naturaliza-
ción. 
Los cinceladores han perdido la eos 
tambre y no podemos ya hacer mon-
tar sobre bronces, como nuestros 
antepasados del siglo diez y ocho lo 
realizaban, con tanta suerte, los obje-
tos de China. Es de lamentar; pero 
tal como salen de la biruta de las ca-
jas, conservan su lugar, ocupan su i 
rango, con una altiva elegancia quo 1 
los separa con ruido y les asegura, no 
solamente por la importancia de las 
proporciones, la magestad de las lí-
neas, la riqueza del colorido, su so-
beranía absoluta. Hablamos, entién-
dase bien, de las piezas de mérito, an-
tiguas, de las bellas épocas, por que 
China como todos los otros países del 
mundo, como el Japón o Bsipaña, 
Flandes o Italia que '—odujeron en 
épocas anteriores obras de una im-
portancia considerable, de tan sólida 
perfección, que las mutilaciones del 
tiempo o la barbarie no les han hecho 
perder nada de su belleza—China no 
produce en arte más que falsificacio-
nes groseras del pasado. 
. Un dormitorio, salón, biblioteca, 
"hall" o "boudoir" poco importa, que 
soporte algún hermoso "specimen" del 
arte chino estará a un nivel, a una 
categoría por encima de la mediana. 
Podremos decir que el objeto de Chi-
na—como por otra parte de un bron-
ce del Renacimiento, un marmol o 
fragmento antiguo, una madera de la 
época gótica—es la piedra de toque de 
lo que vale la casa de un hombre o 
de una mujer que pretqnde tener gus-
to y tienda a recoger los sufragios de 
los visitantes probados. 
Una cabeza de virgen del siglo XV, 
L a boga del arte chino en Francia, 
en Inglaterra y los Estados Unidos, 
naca de que permite romper sin dis-
cordias demasiado brutales, los dife-
rentes estilos de que se componen ac-
tualmente nuestros amueblamientos. 
No podemos vivir en un cuarto recons 
tituído conforme al gusto y las for 
mas de un tiempo pasado—que se 
trate de los años en que reinaba Luis 
Felipe o de Luis X I I I . . . Todo se opo 
ne, nuestro género de vida, los pro 
gresos o las transformaciones—aun-
que algunos pretendan que todo no 
es "progreso" para la humanidad en 
los audaces e incesantes perfecciona-
mientos que nos trae la ciencia direc-
tora y la industria. Un sillón del Di-
rectorio, o una cátedra medioeval no 
pueden reposar al aviador que acaba 
de volar durante muchas horas o a la 
dama que ha hecho cuatrocientos ki-
lómetros en automóvil. Y además, co-
mo recomponer, crear nuevamente va-
rios siglos después que volvieron al 
polvo, el cuadro de personas que no 
preveía ninguno de los trastornos que 
se han producido desde hace medio o 
tres cuartos de siglo» Creaban según 
sus necesidades y según sus recursos 
los objetos necesarios y los embelle-
cían, Pero la tierra ha dado muchas 
vueltas después . . . . 
Parece casi que ha girado con ra-
pidez extraordin.iria-
E l objeto de Cbina permite lunar 
iransición entre dos estilos, d^majla-
do lejanos unos de otro^ para avdci 
nar en harmonía. Un aparador de 
mediados del siglo X V I no podría pre-
sentarse rodeado de dos sillas de '.ai 
época de María Antonieta: sin em-
bargo nos apercibimos que con la co-
laboración de un cuadro de un jarrón 
¡de cerámica o porcelana de Extremo 
Oriente, el choque se hubiera fundí lo. 
Por poco que el colorista se preocupe 
del tono de la madera, del color de ias 
telas, nos sorprenderá el buen efec-
to que nos propoTciona la aporta )'ón 
Ciel objeto chinesco. 
tos, no variamos de vida 
Ni automóvil, ni aeroplano, ni pro-
tección al prójimo, es decir, la misma 
que la pequeñez de nuestra bolsa nos 
permitió el año pasado, n i . . . nada de 
vida nueva. 
Un año más, y seguir doblando el 
lomo; y ver que el desquiciamiento 
del mundo se acentúa cada vez más \ 
nada, lo de siempre; no v^len los bue\ 
nos propósitos ni los sueños. 
Y . . . queriendo hablar de la sema-
na pasada creo n0 haber hablado de 
nada. Pero no ocurrirá más. Y pese 
a las pocas cosas gratas que hay que 
registrar semanalmente, volveremos 
1 "ia semana pasada" fQi V . - , ,mos 
Será desde el año próx 
deseo lleno de felicidades 
lectores... 
Año nuvo... 






Necesariamente la personalidad iel 
que arregla hace mucho para el éxito 
de su empresa; pero es seguro que 
cuanto más avancemos más será mí-
cesarlo renunciar a ̂ pretender re-
construir, una época ^en un saló», 
crear con todas sus piezas un cuadro 
exacto^ de un estilo antiguo. No po-
dríamos conseguirlo que en las ra-
ras habitaciones antiguas que no bi™ 
sufrido aún las refecciones impues 
tas por el tiempo o los mejoramien-
tos, embellecimientos a los cuales 
lesiste raramente una generación que 
sucede a otra. Pero ese caso, todavía 
posible en provincias, en ciertos cas-
tillos o casas recibidas por herencia, 
no lo es ya del todo en las grandes 
poblaciones. 
Sería preciso un artículo especii»! 
para iniciar a lo:5 profanos o los n 
fitos en los grandes períodos del arte 
chino- Pero el espacio no3 faltaría 7 
esos asuntos de un orden esencial-
mente técnico terminan una educa-
ción, aunque no la comienzan. Vemos, 
además, a las personas más docu-
mentadas en apariencia, a ios que 88 
formaron una erudición leyendo mu-
chos llibros, equivocarse groseramen-
te. 
E l gusto no se aprendu E s u^a 
especie de sentido complementar! , 
que podemos desarrollar, pero que ro 
se adquiere cuando estamos privados 
dtíl mismo. Existen sordos, cieg^, 
personas sin olfato n cuyo paladar 
no registra ninguna diferencia en el 
sabor de los manjares. Mucuas perso^ 
ñas no tienen gusto—y son la mayo-
ría. 
Pero para los que forman parte ê 
la minoría y que constituyen un nú-
mero, a. pesar de todo, considerable 
de individuos, es su gusto solo que 
los guiará, primeramente, y deberá 
solo dirigir sus primeros pasos. Pro-
bablemente se cometerán errores.. . 
Sin duda, les será imposible evitarlos; 
pero ganarán en experiencia- L a m3-
jor educación procede aún y sola-
mente de los ojos, en materia ar-
tística. Después, viene la intelteon. 
cía; el espíritu s^ mezcla—es enton-
ces que el coleccionador, el "ama-
teur", el hombre do gusto, se sie.'te 
poseído del deseo de purificar, de se-
leccionar. Si esa necesidad no '-̂ a 
viene entonces puede asegurarse que 
estrellas, vulgalmente designadas con 
el nombre de "los tres Reyes"; por 
son Incorregibles—aunque sus amiáo*; 
se habrán enterado ya y desde la.'go 
tiempo! 
los que de más léperc^s presumen 
disfrutan a ratos de la más encan-
tadora inocencia. Tomada así en 
conjunto la humanidad continúa on 
el mismo estado de bebería angelical 
que en los felices tiempos de Mari-
castaña; ahora como entonces, en es-
Ui gloriesa edad de la.tribuna libre y 
de la prensa libre, el hombre sigue y 
aplaude al impostor más trapacero y 
le vuelve a seguir y aclamar después 
de descubiertas una y cien veces sus 
trapacerías. 
En lo único que hemos cambiado 
un poco MS en el modo de disfrutar 
cada uno de su inocencia respectiva-
Antes cada quisque la gozaba a so-
las en su casa o en la selva 1 mas 
ahora la goza en colectividad. Para 
ello se han formado partidos poliu-
cos, asociaciones, hermandades, co-
fradías, gremios y sindicatos que en 
el fondo no son mas que organizacio-
nes de la inocencia. 
Inocentes son, por consiguiente, las 
maats. que confían en el declamadcr 
oue les anuncia el iiróxirtio adveni-
miento de una nueva edad de oro es 
to es, aquella en que no se conocif.n 
las palabras tuyo y mío; y más do-
centes los que creen que pueda ser 
aclimatado en Cuba el piojo bolsh*-
viqui. símbolo y compendio de tedas 
las miserias, porque es bicho que no 
puede prosperar en los trópicos do"--
de les piejos de todas clases perecen 
al contacto cen este ambiente gene-
róse y exuberante de vida. 
Inocentes sen en número impon-
derable les obreros que esperan de 
la huelga el remedio de todos sua 
males. Escrito está que el hombre 
se ha de ganar el pan con el sudo» 
de su rostro y todo lo que sea rebe-
larse contra eso es correr a un mal 
fin. Inocentes son asimismo, de los 
de maruga y faldetá, los que conftan 
en el próximo establecimiento de la 
liberté, la egallté y la frat^rnlí^ que 
nos han prometido otros inocentes 
del siglo antepasado- Mientras exis-
ta un hombre de mayor capacidad 
muscular, cerebral y estomacal que 
otro aquellas grandes palabras resul-
tarán de aplicación imposible. 
Inocentes los que aplauden el al-
truismo y el desinterés apostólico d3 
los que en tedas partes proclaman la 
guerra contra la chistera y la levita 
y contra el capitalismo en general; 
porque le cierto es que si por un azar 
el más furioso de eses declamadces 
se hiciese rico de la necho a la ma-
ñana no tardaríamos en verle por ahf 
mirando a la plebe, desde lo. alte de 
su Panhard, con entrecejo de gr«n 
califa. Y a se han dado muchos ejem-
plos y"se esperan otros muchos n.íls 
Inocentes les une creen en el mu-
tuo amor y desinterés de las nacio-
nes y en que se aproximan los tiem-
pos de una paz absoluta y universtV 
Lo indudable es que aunque no que-
daran «n el mundo mas que dos "or-
tas familias" se habían de promover 
la una a la otra incesantes y terri-
bles batallas por la exclusiva pose-
sión de tal o cual ciénaga inmunda o 
pedrusce estéril. 
Inocentes sen también en grado r»u-
perlativo los que creen en los arbi-
tristas que en congresos, gabineter, y 
cámaras municipales proponen rec* 
tas maravillosas para el inmediato 
alivio de les males que en la actua-
lidad sufre el mundo. Y más inocen-
tes son, con vistas a la necedad, los 
que aún confían en la eficacia de las 
"dictaduras", siendo así que ne Hay 
dictador que no se parezca en ¿us 
pisadas a los cascos del caballo de 
Atila. También parecen, y muchos do 
ellos lo son, inocentes de moquita y 
oí humor y las costumbres seculares 
i.e todo un pueblo. 
inocentes los que se pasan a vida 
batallando con uñas y colmillos para 
conquistar la riqueza creyendo lo-
grar con ella el descanso y la supre-
ma dicha; para luego encontrarse 
con que más fatigas y más desvelos 
le sigue ocasionando el conservar su 
hacienda que le costó el adquirirla. 
Este sin contar con que en esíoa 
t'empes gloriosos no hay un solo ri-
co que no esté sentenciado a perecer 
a manos del compañero Caín o a pre-
senciar el incendie y el despojo de 
bub riquezas que será para él el ma-
5'or suplicio. 
Además de estos Inocentes m á : o 
menos colectivos existen otros cue 
disfrutan en particular de su inocen-
cia y de estes solo vamos a citar al-
gunos porque el mencionarles a tedof-
sería tarea infinita. 
Inocentes es el que se figura que 
por hablar o escribir mal de su pa-
tria le han de tener les extraños ppr 
hombre superior. Este también pu-
diera ingresar en. la InnnumeraL-le 
cofradía de los mentecatos de solem-
nidad- Inocente es igualmente el es-
critor público que sin mayores méri-
tos para ello se Imagina que su n x 
pularidad se extiende más allá ael 
círculo de " sus amigos y más si es-
pera el producto de sus obras para 
comprarse una camisa. 
Inocente el que presta su dinero 
contando con recuperarlo y con la 
gratitud de aquél a quien ha favore-
cido: Inocente el que contfa en el 
arrepentimiento de hombre mujerie-
go, jugador o beodo: Inocente el que 
cree en brujas, zahoríes, palmistf;s. 
ocultistas, cartománticas, nigromán-
ticas, qulrománticas y espiritiscas 
Esta clase de inocentes no deben en 
justicia ser colocados entre los ante-
riores sino más bien entre la caterva 
infinita de los idiotas. 
Inocente el que cree en la estábil: 
dad inmutable de su buena o mala 
fortuna y el que espera que el maña-
na sea mejor que el ayer: inocenre 
el que cree en palabras de lisonjero 
y adulador, porque si bien se examina 
el más integro y santo varón antes se 
merecería más palabras de vituperio 
que de alabanza. 
Inocente el que cree en amor de 
coqueta o de hembra de la vida aira-
da. Pero esta clase de Inocentes más 
se deben de contar entre les gansos 
y palominos que entre seres dotados 
de alguna razón y susceptibles de es-
carmiente. Aquí se pueden incluir el 
anciano que se casa con una niña 
contando con su virilidad; y la n'ña 
que se casa con un anciano contando 
con su dinero. Ambos se enteran al 
otro día de su inocencia, per no d ir-
la otro nombre menos compasivo 
P U L S O S 
N E N E T T E 
.V':;i':'i 
(8) 
Embellecen la muñeca de las damas. 
Cinta de falla negra, broches, pasadores 
y cabetos de enchape de oro 12 kilatcs. 
Puede grabárseles iniciales. 
VARIAS MEDIDAS. P A R A NIÑAS 
Y DAMAS MAYORES 
Camafeos en sortijas y aretes de alambre 
enchapado de oro garantizado, en colores 
Coral, Azul, Morado, Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
Pedido» de X 
gruesa en «delante. 
B o r n n B r o s . 
M U R A L L A 20. HABANA. 
JJieiO DE TtBI*. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Domingo 28 de Diciembre 18S5 
Servicio de mes.—Diputado de la 
Real Casa de Beneficencia; el señor 
den Florentino Armenteros y Zaldi-
var. 
Diputadas de la Real Casa de Ma-
ternidad señera doña Rita Quesada de 
Arango y la señera doña Dionlsla Pa-
lacios. 
Diputado de idem Excme Señor D. 
Juan Bernardo O'Gavan. 
HANCE 60 A50S 
Martes 28 de Diciembre de lSb& 
Teatros—Ayar domingo la Compa-
ñía del señor Gaztambide dió su pri-
mera función en el Gran teatro de 
inocente el que viene a "la Am^ri- Tacón y per la acogida que le dispen-
só el público puede augurarse gran 
éxito. Hicieren la ópera "Per un in-
glés", "Un preste'* y "Café Restau-
rant cantante" temando parte la se-
ñora Castro López, Crecí Carratalá y 
Agular. E l tenor Prats cantó el aria 
de " E l Trovador'» y otras piezas o 
óperas. 
ca esperando enriquecerse sin más 
fatiga que la de doblarse para reco» 
jer los guijarros de oro oue ha de 
encentrar al pase. Este es de los dig-
nos dé lástima por no ser él el únlc^ 
responsable de su Inocencia. 
Inocente es, en fin, aunque de fs-
tos ya quedan poces, el que confía e" 
rectificaciones de periodista atrab'-
liario y en el cambio de procedimien-
tos de gobernante tozudo; porque ^ 
ino tiene por caso de honra el no 
confesar nunca sus disparate? más 
evidentes y el otro estima que el pres-
tigio de todo buen gobernante radica 
precisamente en su terquedad. 
Inocentes les hemos llamado, po-
ro bueno sería que los citados no 
confiasen demasiado en su salvación 
a título de Inocentes. 
31. ALTANEZ MAREOS. 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
ORION—RIGEL 
Si la contemplación de los cielos 
habla a las almas con voz atrayente 
de misterio, y subyuga y encanta por 
la grandiosidad de la visión aún a las 
más vulgares y menos dadas a pe 
HACE 25 ASOS 
Tiernes 20 de Diciembre de 1894 
Lucia de Lomemonr.—La empresa 
de Sienes y Ca. ofrecerá el domingo 
per la tarde la tan aplaudida ópera de 
Donizetti estando encomendado el de-
sempeño a la señera Pettiglani a les 
señores de Signorinj, D'Ana, Nicolini 
Feruses. 
la imagen Instrumental de Rigel, el 
cual se nos presenta el campo del an-
teojo como una inmensa hoguera, cu-
yas llamas, de variados tonos, entre 
los que predomina el azul, alcanzan 
(apareatemente) al amarillento saté-
lite de la gran estrella. 
En su luz, analizada o descompues-
ta .por el epectroscoplo, predominan 
unas rayas características del gas lla-
mado hidrogene, Las cuales rayas, per 
su anchura y buena definición, indican 
traroulsmos, en particular la región del agua respectivamente) entre cu-
del cielo ocupada por la constelación yas nieblas y cendales titibean algu-
lada de orión seduce y enamora ñas estrellas, quizás los primeros nú-
jr los muchos encantos que en ierra, elees de condensación en la gran ma-
Desde el mes de Diciembre, hasta sa gaseosa, que empieza a producir y 
bien entrada la primavera, se parece dar vida a nuevos mundos, 
en el cielo durante la noche, lo que L a palabra Orion con que desde 
quiere decir que es visible. Y la más antiguo se designa a esta agrupación 
resplandeciente entre todas las es- de estrellas deriva de la voz griega 
No lejos de tal grupo luce con pá 
lido fulgor la maravilla de esta cons 
telación, la nebulosa de orión, lumen 
so torbellino formado probablemente | ia enorme presión, a que se halla se-
cón los gases intrógeno e hidrógeno metido dicho gas allá en el alejado 
(componentes del aire atmosférico y mundo sideral, sin duda mayor que 
nuestro sel, pues mayor cantidad de 
materia gravitando sobre las capas 
llam   ri  s    ^ f ^ ^ 6 1 1 ^ ^ ^ i 0 8 P i s -1 bajas de su. atmosfera producen una 
' mayor anchura en las rayas de los ele 
mentes componente de la estrella, de 
paso sea dicho, con los mismos que 
conocemos aquí en nuestro mundo, y 
estudiamos en el Sol, 
Y puesto que del estudio de las par-
ticularidades de la luz Rigel induci-
mos que masa tan colosal, origen y 
orlos que significa estación. L a real* 
dad' de la constelación en el cielo coin 
cide con afecto, con los temporales de ¡ causa de preciones que sobrepujan 
trellas que en dicha constelación bri-
llan es la llamada Rigel. 
E l aspecto que ahora presenta la 
constelación considerada en conjunto carácter estacional que dominan en 
es el de un Inmenso trapecio, del cual invierno y comienzan en la primavera 
los vértices más elevados, contando de Quieren decir otros que la palabra 
Izquierda a derecha (del observador) 
los forman respectivamente las estre-
llas Betelgeoze y Bellatrix de l a y 2a 
magnitudes: y los vértices inferieres, 
enumerados p r el mismo orden que 
los superiores, la#estrella Kappa de 
Orion y Rigel, de magnitud 4a y la . 
respectivamente. 
Como cinturion o bánda que hermo-
sea esta figura, corona al través el 
cuadrilátero una línea de brillantes 
onon tiene su origen en el mitológico 
Arion, músico que encantaba y de-
naba con sus melodías a los mons-
truos marinos para dar lugar y oca-
sión a que cesara su agitación, con 
ella la de las aguas, y pudieran entre 
tanto salvarse los mrinoá expuestos 
a perecer. 
Dejamos este terreno, del dominio 
de les eruditos, para que ellos escla-
rezcan el punte, que mi ignorancia 
bajo de les cuales, con otras estrellas nie presenta como de poca monta, y 
que se agrupan formando aparente reanudando la descripción de la cong-
conglomerado luce la designada con telación, que ahora brilla hacía el me-
diodía, y muy alta, en las primeras 
horas de la noche, digamos que hubo 
un tiempo en que Betelgeuze lució 
la letra gueja tita, que es dextriple, o 
constituida en realidad por la reunión 
de 6 estrellas. 
Pero de lo que es precise abstener-
se desde el primer momento, es de 
creer posible fabricarse un dep-.r 
tamento o una habitación comple1^-
mente china. Eso resultará tan Im-
posible, y lo será per large tiempo, 
como pensar que una dama china dQ 
Pekín podría poseer un cuaric 
amueblado tan exactamente como en 
nuestro siglo X V I I donde re se ha-
llarían extraños n¡ el duque de Choi-
seul ni Mine, du Barry. 
F A R C E U R 
París, Koviembre, 1919. 
las ocasionadas per la del Sol, es ma-
yor que éste, recordemos su tamaño 
1,300,000 no mas grande que el de la 
Tierra, y podremos comprender cómo 
apesar del alejamiento de la estrella, 
brilla ésta con tan cegadores almos. 
E l estudio de las bandas espectrales 
en que se descompone por el epectros-
coplo la luz de la estrella y la luz 
de nuestro Sol, mientras que la prime-
ra todavía aumentará de brillo, mien-
tras que éste ha llegado a la plenitud 
de su ciclo de vida. Así se deduce del 
aspecto de ambas bandas, compara-
das con el de otras estrellas que en la 
luz nos muestran su edad. E l Sol, es 
pues una estrella del pasado, Rlgeí ha 
cen pensar en lo porvenir. 
Los arábes, pueblo imaginativo, ere 
yeren ver en la constelación de Orion 
paradón desventajosa sino con la es-
trella llamada Sirio, la más brillante 
entre todas las del dele, tanto del 
norte, como del hemlferio Sur, 
E s Rigel una estrella blanca, con 
ligero tinte aíulade; y cerca de ella 
los anteojos potentes nos hacen visi-
ble a otra más pequeña, la que liga-
da a la principal por el mist rióse la-
zo de la atracción, la acompaña como 
satélite, sin que haya podido demos-
trarme sin embargo que gira en su 
derredor. 
La continúa agitación de las capas 
atmosféricas, magnificadas por el au-
mento d« los anteojos, influye sobre 
Betelyeuze, por estar en lo más al-
to de la conteslacióu fué designada 
por ellos con las palabras ibt-al-jan-
za o espalda del gigante; de donde 
Blaljanza y Betelgeuze. 
Rigel, que brilla más bajo era para 
ellos Riodj-al-jauza, o la pierna del 
gigante. Y de Ridj-al-JanZa, Ridjl. 
Ridjel y Rigel. 
Por servir esto de guía a los na-
vegantes durante la tormentosa esta-
ción invernal, también se conoce a Ri-
gel con las palabras Mariipus-aster. 
„ . . J Gonzalo RETG. 
Madnd, 30 de Noviembre de 1919. 
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(Viene de la P R I M E R A ) 
45 B B F U N C I O N S S D E B I D A S AL 
W H I S K E Y VENKMUisO 
: H I C O P E S . MASS, Diciembre 27-
Hoy a prima noche la lista de de-
íimciones resultante de haber mgari-
do un líquido venenoso, que sez'^ 
?1 perito médico Samuel E . Fletch.T, 
es alcohol metíl ico contenido en b o-
Dajes que se vendían como whi3V:?y 
ascendía a 45 en esta ciudad, Sprin^-
fitld, Greenfleld y Holyoke. SI a js-
to se agregan las defunciones ocurri-
das en Hartford, que a una h^ra 
avaniada de esta tarde se decía que 
eran trece, el número sh acercará a 
sesenta, esperándose que antes de tflc 
termine la noche la lista aún j a -
cho mayor, pn vista del número v;re« 
dente de casos que se presentan a 
la atención de los médicos y de la po-
licía. 
Ateniéndonos a los datos obteníaos 
hasta ahora, treinta y dos bombas 
y dos mujeres en Chicopes; tres hom> 
bres y una mujer ^n Springfield, u « 
hombres en Holyoke y uno en Grevu 
field han muerto envenenados de es-
ta manera, además de los trece auisti-
ciados tsta tarde en Hartford. To-
ber mezclado a otros licores el albo-
hol metílico-
Los agentes del gobierno hoy c o i -
fiscaron dos carretadas de whisk'1? 
que se dice que h a b í a n sido enviadas 
desde St. Louis a , esta ciudad. TiOO 
funcionarios del Departamento de 
Impuestos Especiales han ordenado 
que se vigile el canal de d r e n a n 
de Chicago para impedir que se In-
troduzca el l icor en la ciudad d e \ J ? 
St. Louis y puntog intermedios por 
la vía de los r íos Mlsslsslppl e ÍOl 
noís. 
CEGADOS P O R E l W H I S K E Y V E M : 
N080 
DENVER, C O L O R A D O . Diciembre 27 
Nada menos que doce persogas í í 
hallan postradas en los ¿ o p í l a l e s 
Denver padeciendo de e n v e n e n a m í e " -
to causado por un licor cuya babe-
es el alcohol m e t í l i c o según decía i-a-
uno de los m é d i c o s prominentes ú e 
cata ciudad. L a mayoi»ft de los t»a-
ciente? e s t á n cegando de resultan 
del veneno. 
E l Aí .^ni íA \ T F K O L C I I A K S E 
R E T I R A 
n^ADIVOSTOCK, m i é r c o l e s , diciem-
bre 24. (Por la Prensa Amelada) 
El Almirante Kolchak, ni mando de 
las fuer^ar. firubcmamenti'ps r)an-ru-
5as que combaten a lo* holshevikl^ 
en Siberla. se ha retirado leí mando' 
dos los salones do bebidas de es.ainctjvo a (auga de RU quebrantada sa-
ciudad y de Holyoke fueron cerrado^ .u<1 y ha n0mbrr^o ^ c ^ p , . s1,vo a l 
esta noche por la policía, obedec'en | ̂ m.TSi] Semenoff. seffún mensnjp re-
do órdenes del procurador áv\ dH n n(̂ u{ hay ̂  jog rerjref3pntfln-
tcs d» Spmenoff. 
E l meisaje nire cita la ordon del 
AlmlhUtta Kolchak dice: 
A fin de unir a todas las fuerzas 
to. 
Cada hora del d'a y de la prima no-
che recibían noticias de nuevos i-a-
sos y de defunc'ones que se espera-
ban. L a ambulancia del Mercy Hoari- amadas ijue combaten para asegurar 
tal de Springfield, y la de la polUa n u p s ^ trsranización po-litica nom-
de Cricopee, estuvieron funclonauao ^ aj ^ n f , ^ S o m e n o f í jefe, con 
durante todo el día conduciendo vlcti •, ^nrtei ponera' en los isl ritos ml l l -
mas al Hospital. De los quince o; lares rusos de Irkutsk y Trana Balko.l 
más casos que Ingresaron en él Ho5:- Todos los comandantes militares SO' 
pital, todos excepto uno han resala-
do fatales, y la única persona que «H» 
vivo estaba próxima a morir. 
d e S a r r á . 
Fiume termine cen una grotesca ope- tros de largo, ciento quine-metros de nuevas órdenes c ierran por comple- frente a una de las situaciones m a r í - ) j ^ • 
reta dice el CoiTiere, con.entando la ancho y cincuenta y cuatro metros do to la salida de los intoxicantes pata timas m á s c r í u c a s que j a m á s haya I i m 0 1 1 1 1 1 1 ( 1 0 1 1 A#% 
t l t u o c i ó n del A d r i á t i c o . L o s c o m p a ñ e - alto, con g a l e r í a s laterales . E l edifl- los consumidores del país . visto el país , a pesar del mayor nú- ^ J A f ] l | | | | | H ^ | U V 
rcs m L autorizados del cap i tán D' d o cübrirá siete y m o t o h e c t á r e a s ! s nievo de barcos que enarbolan l a b a n B - v w w f l i H l ü l l U U O 
Vnnunzi?o en su aventura lo e s t í n de terreno. G O L E T A E N C A L L A D A X dera inglesa, s e g ú n Informó a l De-
abandonat-do v dejando pura que s i - I R O C K L A N D , M A I N B , Diciembre W- partamento de Comercioel Secretarlo 
s o ñ a n d o que e s tá d e s e m p e ñ a n d o el F R A C A S O L A C O N F E R E N C I A D E L Noticias del Departamento de E s t a - de la C o m i s i ó n de Puertos y de T r á n -
f.aocl do tiranuelo del B14H X I V . E l B A L T I C O 1 do enviadas hoy a la t L . Snow C o - \ - sito de L o ^ e s 
no da cuenta de la s i t u a c i ó n sin em D O R P A R T , Dlclembrs 27. i pany le informaban de que la gole-a L a p e r t u r b a c i ó n obrera y la esca-
barco ñero se viste come cabo de Una i n t e r r u m p c i ó u a ú l t i m a hora de tres palos L a v i n i a M. Snow esta- sez de material rodante en los ferro-
i r o ñ a s do asalto y representa el pa- con motivo de haberse disputado el de- ba encallada en Abaco en las B a i a - carri les , s e g ú n este informe, e s t á n 
uel de Rey entrí! soldados, indlferen- recho de los estonianos a fortificar mag. cohibiendo el movimiento de las car-
io ante la opoGlclón de todo Flump parte de J a r v a , se p r e s e n t ó d e s p u é s D e c í a s e que el barco no corr ía atn- gas y ran creado tal c o n g e s t i ó n en los 
v do toda Ital ia Todo el mundo e s t á de una prolongada s e s i ó n de la Con- g ú n p e i i ^ o Inmediato. Log d u e ñ o s muelles, que se permite que algunos 
de acuerdo hov en representarse 8 ferenda de la Paz del B á l t i c o , s e s i ó * han pedido que se env íe un g u a r í a - barcos permanezcan en las b a h í a s j "ac ión hecha, por el 0™ Ia ^ 
D'Annuu/.io como un muchacho tra- que duró hasta muy avanzada la ma- costa a auxil iarlo. L a goleta s a l l ó de siete y hasta ocho d ías antes de des - 1 ella, do la suma de $50 > !f rio <I» 
vieso v peligroso que juega con fue- fiana del día de Navidad, en que la con New y o r k ej 10 de Diciembre p / r a cargar . L o s aumentos en los precios los hijos de sus emnlp ín a uno ̂  
ro cerca -de un p o l v o r í n . : Q u l é n le ferencia se d i so lv ió d e s p u é s de aban- S r Andrews. de los comestibles y de l a materia ¡ d e 17 a ñ o s . ^ «daos, meaor^ 
E n uno de los denarf. 
riores de la D r o S ^ 6 " 1 0 8 ^ 
e f e c t u ó el pasado ¡Ha J e ĥ31"1"4, »• 
acto singular. qUe c o n s i s t í CÜa8- ^ 
ha dado los fós foros nacionalIstas9 donar toda tentativa para completar . 1 prima son resultado de los crecidos 1 E l monto total del oh 
• H a y alguien q-ip se atreva a coger el "armisticio preliminar* y quedando M V I M I E N T O T A R A S E C A R E L impuestos debidos a esta demora. , senta una cuantiosa canlS^qUio ^ r e -
por una cTPja 1 ese muclneho y lie- , t o d a v í a pendiente l a c u e s t i ó n de la .MUNDO E N T E R O " i L a escasez de carros de ferrocarri l dado el caso de que un ' y Se ha 
varsolo de a l l í ? " paz- ' , J . ¡ C H I C A G O , Diciembre 27. 1 "e tf^U* «Itie e s té representada por , han correspondido máB"HS0]a familii 
— S e g ú n los estonianos Joffe el dele- Como nuevo pa80 en el movimiento un déf ic i t de trescientos m i l . | pesos, por ser varios ln • l i e n t o s 
D ' W V I ^ Z I O P I D E A M T T Í 0F« gado bo l shev ik í ruso, se ret i ró con "para seqar el mundo entero", Miss . 4 . 1 L a d i s tr ibuc ión tuvn T en 
P O S P O N G A S i : V I S I T A A L O N D R E S la amenaza de que traer ía nueva* di- A n n a Adains Qordon, Presidenta de E L T R A S P A S O D E L O S B V R C O S I ulla fiGsta í n t i m a v p ,̂,?- carácter a 
pha.a H.r.^n.hr.. !>7 . visiones para obligar a los estoniano* ^ V n i t n Crist iana de Mu- A L E M A N E S A I N G L A T E R R A ites en el la l a mayorfl í 6 ? 1 1 pres^ 
ROMA, dlcieipbn, 27. i a someterse a los t é r m i n o s de los bo - • Mí8 j ,5 F Dean dlrocto. ^ Z ^ T t , D r o g u e r í a S a r r . ^ í ÚQ 108 e« 
? \ t i e U \ r S , 4 1 o ^ n r i m e r m n l ^ f!hevikÍ8- probablemente necesi- Jra ^ / ^ g a n o oficial de la organiza- Y O R K , Diciembre 27. i sequí J o s t o d ^ ^ n 1 ^ 
? & ? ? i ^ ^ ^ Í P . ! ^ S i ? á t a r í a alguna8 semanas y mientras tan c.6n .(Un.on s i g n a l „ proyectan em. Siete antiguos barcos alemanes 111̂ 8. 8 0011 (lulces. helados, 
d Mtt i que posponga su anunciacia to loB eston1anoB dlcen qUe manten- DTender un viaje p0r Eur0Da> Qrlen . Que se encuentran ahora anclados en ¡ Todotí lna DI , 
'l8dos' así como SUí 
a l s e ñ o r Sarrá . siendo u n ^ ? ^ 0 
dadero regocijo para to" s o. ̂  VeN 
la D r o g u e r í a de Sará. laboran flUe en 
J E S U S D E L MONTE 
visita ^ ^ ^ ^ l ^ X ' d V n ^ ^ r c u T d r d o s r ^ v i g l i a ^ para ^ ^ f ^ S ^ r ^ t ^ ^ ¡ ^ ^ ^ N ü ^ í YorkT fuer'onTra's- i p a d r e é m o s t í a r o n ' ^ 0 8 ' ^ 
Í ^ ^ Í Í J a I ^ l . n Í ri« » ¿ m i determinar si los bolshevlkis e s tán tQt{TÍ6y^ mencionada Mlss Gor- ladados hoy por la Junta Marí t ima - -* -ostraron 
r ión definitiva dt^^^^^ a cumplir el acuerdo y Ü Y a B0 han obtenido los pasa- los Estados Unidos a l Ministro de 
acoKlada por D'Annunzio y t i gobler-1 ' j po"t;s p ^ E u r o p a Ul',"1UU i N a v e g a c i ó n i n g l é s en conSormldad 
« u í S i Í A t * romandant^ Rlzzo el ^ observadores predicen o o n f l ^ ' E1 ̂  a Éuropft e m p e z a r á en el con * orden firmada por el Pres l -
ite romamlanto R i ^ o . el 1 mente que el ejemplo dB Bstonia Berú mea de JAbri i dij0 Mla8 Gordon> y dente W l l s o n . L a ceremonia se ve-
imitado por otros estados del Bá l t i co aer4 s e g u í d o dQ vigita8 a i Orlente MflM de la manera m á s senci l la . Se 
y q u i z á s por Finlandia aunque la m- AmériCa del gur y A f r i c a Merldio- colocaron tripulaciones inglesas a 
comandante Giu 'iati, jefe del gabinete 
de D'Annunzio y otros asociados de 
este se dice que han salido del distri-
to do F i u m e . 
fluencia francesa puede retardar el 
Vióv imleuto . 
L A C O . N T K O T E R S I V S O B R E L A E 1 R 
K A D E L P R O T O C O L A 
S E S O L I Í T T A KA L A " E X T R A D I C I O N 
B E L E X P R I X H P E H E R E B E H O 
. A L E M A N 
L O N D R E S , diciembre 27. i B E R L I N , Diciembre 26 
Pcderico Guillermo, el e x - P r í n c i n o ! Debido a la doble festividad B c r ü n | ruega , 
heredero a l e m á n , s e f á incluido en Ui h a estado sin per iód icos durante las 
entrega 
n a l . 
E l Itmerarlon inicial , dijo Mlss 
Gordon, incluye' a Inglaterra. I r l a n -
da. Escoc ia . Suiza- Italia» E s p a ñ a 
Portugal, Grecia , Franc ia , B é l g i c a 
Anodie vlai.«ba eT, 
nisterre. 
TOIBIEN EN NEW YORK HACE 
LSTRAGOS EL OLCOHOL MBTJ-
LICO 
N E W Y O R K . Diciembre 27. 
rán sus subordinados. 
REMFlíIOS H E R O I C O S P A R A L A 
S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
LOXDUES. diciembre 27. 
En un despacho relativo al nroble-
#ina Sinu fein en Ir landa el corres-
pcmsal en, Dublin del Evenig Standard 
lista de persona cu^a entrega piden ú l t i m a s veinte 'y cuatro horas y el L A E S C A S E Z B E C O M B U S T I B L l ? E N semanas los marineros R i e s e s han | 
los franeVes para su enjuiciamiento, texto de la ú l t i m a nota de la Entente P E T R O G R A D O , estado esperando aquí para pasar a 
• c e g ú n r e l a c i ó n extraoficial de una re pidiendo l a firma del protocola a l t r a , W A S H I N G T O N . Diciembre 27. ¡ bordo de los DarcoB. 
j cientp entrevista entre las- autorida- tado de paz, no se publ icará hasta el I - Se e s t á n adoptando medidas extre-; 
des de la magistratura i n c l e s a » y i s á b a d o . mas en Retrogrado para hacer frente C A R R A N Z A D E S M I E N T E L A S A C U -
1 Edouard Tenace. Subsecretario fran- L a op in ión oficial en Ber l ín re ía -{ a l a vscasez de combustible. L a s no- j S A C I O N E S B E F E L L S 
| có s de Just ic ia Mil i tar . t iva a fe c o m u n i c a c i ó n de la Entente | ticia s^nvladas a l Departamento de N E W Y O R K , Diciembre 27 
línea do tbfM.ta 
Y m 
nn «'mnibus 
bordo de los barcos y la bandeta 
americana fué reemplazada por la 
inglesa. 
os barcos trasladados son el G r a f 
Waldersee. el Petrorla. el Kal ser in 
Holanda. Dinamarca , Suecia y No- el Augusta Victoria. Zeppelin, Mibile, j t r* °trof *roS, ia 8enora 
Pr inz F r i e d r i c h Wllhem y el Cap F l - \ do 18 aü. H do oda.i y 
Durante las ú l t i m a s Ott^Pj ̂ telMo en Je reparto Juanelo 
chocar el ehículo 
y Aparto Juanelo, ení 
" - n-'a do la ̂  ^ " ^ « X l 
I Malecón en Ln.van.' 
Calza.ia de .TeSlls del Mor ¡ t e la rofend, Befiow te9nlt^ h 
do as.stida . n el centro de socorro, 
(aquel barrio r-e gr.ves le, 
nadas por to !o el cuerpo 
W motoríst.» fu 
csiones diser 
E n un hotel de la calle de ?ulton' ' ̂  nue lodo e mundo ftrfbe en D u -
se ha rallado hoy a dos hombres ouel as autoridades e^tán deter-
n L r t o / y a o t a d o s gravemente ^ ^ ^ a s » manejar la « i taac ión d* 
enfermos 7 a consecuencia8 según se " f ^ ^ ^ ^ e r a hasta cierto pun-
cree de haber bebido alcohol metí-'10- íPHe»«tfO remedios heroicos a lo 
cree, üe naoer oeoiao ^ cons,dera una enfermedad peli-
Al ser Interrogado por la poiicía gr°sía- , 
el propTetario def U l , negó haber D.ce ol corrc?Tonsal nue en c í r c u l o s 
vendido whlskey a sus huéspedes y ' ^ f " ^ la renotnc^n de estar 
entres óa lo sagentes de la autoridad ™ * entelados, ne susurra que los pa-
r n a boíella de 'su surtido para M e ̂  f v irrey L o r d 
. af,oM_ora_ French. ayudado de sus consejeros, 
la analizaran. 1 para r&staurar ia normalidad, ¡nc lu -
BÜSCANDO A L O S F A B R I C A N T E S ^ «1 a r r o t o dt todo sinn feir.er l i e , 
iíLai.A«ww a w i f f f i K F Y tlV0 conocido 0n fodn la e t t e n ^ i ó n del 
B E L YVHlaiiüiX pftfe el c o v ^ v n ^ v 
N E W Y O R K . Diciembre 27. "Considerando l a fuer-ra del m o v í -
L a policía Secrtta de New Ytk mijito s«nn fein, o^to ya es una ta 
está buscando la pista de los venat- ffa ei^antesca. tar^a que se ha ad-
dores del whiskey fabricado con al- vcrMdo a ag atitorHades que s-Tá muv 
cohol metíl ico, que ha causado graa dfffcn de teíilfTar npro les defodores 
número de muertes en el Este de los de ima pol í t i ca de limp'evn general 
creen que puedo roaU^ara"- $e mnnpva 
pfica^ y <?e res'.sten ^ d-ísist'r de su 
plan si hacer caso de ^onsHorac lón 
días a «sta parte. 
Esta noche los citados agentes se-
cretos expresaron la opinión que cen-
tenares de barriles del venenoso lUw nlnjfana acerca del efecto poUtlco * 
se han fabricado en tata ciudad por 'in 
grupo de italianos quienes los 
env ado a Connectlcut _ y otros es-a 
dos cercanos. Se anuncia que en ore-
ve se harán varios arrestos. 
Los agentes del servicio secreto así 
lo predijeron después de una vis1** 
a lo que se cree rótulo "esencia Q« 
vrhiskey", o "extracto de whiskey" 
encontraron encondidas entre sa ^s 
de aserrín. Muchas botellas más. 
contenían ingredientes de los que co-
munmente se usan para la fabricactf" 
de otra índole cue resulte de esto 
en Irlanda o fusra de I r l a n d a . " 
LOS FUNERALES BEL CAPITAN 
\LCOCK 
M A N C H E S T E R , Inglaterra, diciem-
bre 27 
Los funerales del Capitnn S r John 
Alccck, el primer aviador qur real i-
7(5 un vuelo inl í i t^rrumpido en aero-
plano a l travos del At lánt i co y que 
pereció er. Rourn, F r a n c i i . a consc 
cu^ncia lesiones recibidas al des-
d r cordlaleritaranos y 'españoles se| rerlazarso su máquina el 19 de sep-
descrubrieron también según dice lail'embre cerca m Cottevrad en Nor-
^vi- í t . . . -.-.r mantiía. ^ celebraren aqn) hoy. Mi-
:es de perronas neluso nt'mcro.sos ofi 
dales del e jérc i to y aviadores, concu 
rrieron a la ceremonia. 
'palíela- Había muchas botellas c; 
el rótulo "extracto de Brandy" El 
propietario del sótano en qae se ha-
llaba situada la supuesta destilería 
fué arrestado como sosnechoso. 
E l Departamento dtí Sanidad se l a L O N D R E S diciembre 27. 
Estado hoy d e c é a n que las casas de Ram6n p Ne r i ^ n ^ general señor Juez GüatUa presentado ante 
madera de la ciudad eran derribadas mejicaUo ^ New York esta 
para aprovechrlas como combustb.^e noche una nota en que ̂  a l presi_ 
E l e x - P r í n c i p e Heredero s e c ú n se ; l a considera s e g ú n se dice como nue-
dice s e r á acusado de varios cr ímenea ! va evidencia de que el Consejo Supre-
incluso el saqueo y ol robo con violen | mo es tá haciendo p o l í t i c a . 
cia cometidos en F r a n c i a 1 P o r informes que se han podido obto : y que t a m b i é n se estaban despeda- dente c a r r a n z a el cual ha declarado 
Parece que no se ha lepado a nln-1 ner esta noche, resulta evidente que ' zanúo las barcas del r í o . , qUe es "enteramente falso el texto de 
puna nueva, deci dón en la conferencia i e l gobierno e s t á determinado a hacer ¡ S e g ú n el p e r i ó d i c o "Pavda". que jag puijiicadas •̂ ov ei Senador F a l l 
respecto a l caso del ex Emperador que se indique de una manera precisa; se publica en Retrogrado, el n ú m e r o de xuevo Méjico con las cuales se ̂  A"lí";<lu l' ' castillo y v^-,., etunl 
Cui l lermo \ l a demanda de la Entente de tonela- de escuelas de la ciudad s e r á reduci- pre tend ía demostrar que Carranza sirr ' \ ^ ""^ m6viI de a'aullct Gdñ, 
U n a l i? la completa de los h ) m b r e 3 ' j e por concepto de indemnizac ión a ! do en, dos terceras partes, a c o r t á n d o - p a t i n a con ios elementos radicales \ f*** ,lc s'1'n>z 114- puesto enJj 
cuya extrE-dición se pedirá ya se ha ; cambio de los barcos de guerra alema | se el plan de estudios y concentran- d'e este pajs j _ a J1"^"1"' Por t'1 juez de gimr 
formulado s e g ú n ge dice y se han de- ! nes hundidos en Scapa F l o w . A este ! dose generalmente las tareas e s c o l a - ¡ 
ddido los pasos que v a n a dar^e p a r a fin la c o n t e s t a c i ó n alemana, s e g ú n se j res 
Indica s u g e r i r á que se expida un se 
L E S I O N A D O G R A V E 
4 Augusto Y-- Castillo 
ur del aut. mfil 
ciño de Su' rez 
rtad anoche por 
SUi, por halnrse 
conseguir su e x t r a d i c i ó n . E O X R O B A D O 
(improbado que or. 
¡irresponsable del accidente ocurrido ^ 
la AvenUa .íé l u i l a esquina a Dtn|3 
gmndo protocolo que defina c a t e g ó r i - F A L L E C D I I E N T O B E U X B I S T I N - ! N E W Y O R K . Diciembre 27 . . ' nes' al <,i>lc,-íl<,-ino Eladio Meto Eod^ 
camente el tonelaje, con re lac ión al j G Ü I B O P E R I O D I S T A A M E R I C A N ^ ) . Catorce barriles de Ron avaluados ! ff^'. vwmo ,'.( So1 
c a r á c t e r y a l v o l ú m e n del equipo que ¡ C I N C I N A T I , Diciembre 27. 'en 14,000 pesos fueron robados de u n ' quo distraído ^1 bajarse di 
deba ser entregado y que dicho protoi ca leb M . V a n Hamm. natural de a l m a c é n en la parte Oeste de la chi J11.?('<;ra; .no Sí dl6 cuenta de la i.roxi-
P R O \ D M F ^ T R E V I S T A B E P E P E 
L I A E F E Y K O L C H A K 
P A R T S , diciembre 27. 
F i pr in . tr ministro Pepeliaeff. del ' c o l ó se firme junto con el protocolo ¡ Cincinatti . uno de loa m á s conocidos dad durante, el día de Navidad, s e g ú s ^ «móvil, recibiendo un ¡foi 
gobierno de Kolchak. se hal la al fren-j original . D í c e s e que la op in ión en los 1 periodistas del p a í s , fa l l ec ió hoy en a n u n c i ó hoy a la p o l i c í a . E l ron ro-jf*ahq,le • ',:'0 caor 1,1 s:"',,,• (1<'nd- v 
te d.- Irkutsk en camino para el Oeste,! c í r c u l o s Ministeriales era hoy que Ale 1 Mlami, F o r i d a . s e g ú n noticias que bado, cuida d e f á m e n t e escogido de en- •esi0nu-
para» entrevlstnrso con 9) Almirantf: ' m a n í a sfe v e r á obligada a ceder a las aqu í recibieron hoy sus famil iares . tre seis mi l bárr i l e s deMicor que ha- , ' " , * n"siitil1 ^ iwncríroncias fu». 
Durante los ú l t i m o s nueve a ñ o s bía en el a l m a c é n en el cual no había W W ' P ^ f e t o de contusiones y .losgarra 
M r . Van H a m m fu^ -rrector de las 'guardia alguno fué sacado del edificio | ,ri,s d.'8entínadilfi :,"r el cuerp*. 
publicaciones de Hen'X en la ciudad robando los barriles y c o l o c á n d o l o s en I 
í o i c h a k y consultarlo sobre la for- | demandas de la Entente para la firma 
m a c i ó n do un nuevo Ministerio. M j del protocolo principal ú n i c a m e n t e si 
Trtickoff . el Ministro de Estado, tanv 1 un documento parale l . que cubra la 
bíón s a l i ó de Irkutsk recientemente ; c u e s t i ó n del tonelaje de manera espa- New Y o r k . N a c i ó en Cincinatti en 
para ver al genrral Sem^níf f el je- | cifica seincluye en la rat i f icación finalii861. 
fo cosaco en la reg ión do B a l k a l . 
Aprovechando la ausencia de los 
miembros princioales del gobierno, lo^ 
coclalista'. s egún las noticias orpa-
n izamn una i u s n r r e c c ' ó n Aquí se con 
sid^ra dudoso que el almiranto K o l -
chak enciente parte ninguna de sn 
pob'orno cuando llegue finalmfnte a 
Trkustk. Su a d u a l paradero se ig-
nora a clt.ncia ciertn. 
(Desirarhos de I r k u t s k fechados n 
p r i n c i p é dp este m^s anunciaban qu? 
el a ímirnnte Kolchak y su Estado Ma-
yor hab ían estabVcido su cuartel ge 
carros motores. 
A P A R E C I O E L M E B l C O 
H O Y C U M P L E W I L S O X S E S E N T A 
Y T R E S A S O O 
W A S H I N G T O N , Diciembre 27. 
E l Presidente W i l j o n c u m p l i r á ma- 1 Wtefe Ruth M. Keeney. que l l e g ó hoy 
fiana sesenta y tres años edad. Sus oe Monson, Mass. para av i - i guar pet 
N K W YORK, diciembre 2^. 
E l doctor Wll l lam G . Vcnr.i lve 
preparado también para combatir ^ 
ta nueva amenaza, y ordenando una 
rigurosa inspección de los estableci-
mientos púhrcos . Las autopsias vr^' 
ticadas hoy demostraron que dos W* 
funciones ocurn'das tn esta ciudad 
ta mañana bp debieron- al envenena 
miento con alcohol metílico. 
Centenares de personan se reunie-
ron boy "Vi la catedral df: Snn P i b ] •> 
para asist ir a las honr?>«? f ú n e b r e s 
irihutadas al capit&n S ir Jc lm Alcock . 
ST>TF\OEE ASCME EL 3ÍANB0 
lRKrTST-7 diciembre 25. 
W general S^menoff. el jefe cosa 
ro. ha sldc nombrado par;» el *nf»niio 
militar d«l los distritos de I r k u t s k . 
Transbaikal v Amur. ffsr el a lmiran-
te Kolchak. jefe del eobierno pan-ra-
yo, s egún se anunc ió hoy. 
del tratado. 
D*A>T>'UNZl6 SE RESISTIRA A SER 
EXPULSADO DE FIUME 
F I U M E , Diciembre 27. 
Gabríe le D'Annunzio ha anunciado 
hoy que r e s i s t i r á todo esfuerzo QU« hijas, Mrs . W l í a m G . Me Adoo y Mrs q u é el m í d i c o no había comparecido 
se haga para expulsarlo de F i u m e . p r a n d s B Sayre , expresaron el de- «1 día de Navidad en la ceremonia nup 
c ia l . so hallan esta noche en-fd Hos-
pital de ia calle de .Cumberland en 
Brooklyn . Mlss Koeney se desniay'i 
y íuO conducida a la sala do muji íres 
cuando so le dijo que el doctor Ver 
mi lyc no quer ía ver la . F l doctor ha 
estado enfprmo ttt esto hospital d^sd 
la noche del jueves. 
E n las primeras horas del día el 
doctor Vormilve dijo qu» a su re-
preso a ios Estadios Unidos 1p sor-
prondió una inv i tac ión r a r a su propia 
boda. A g r e g ó que ól no se estaba 
Ccupxndo de nadie y qu? nr.da ti?ni'a 
qne decí-r 
Mlss K^enoy iba a o o m r r ñ n d n dp sn 
padre y de un mntrlmoni') joven. Ki 
Dijo que había llegado a la c o n c l u s i ó n 8eo hace ocho 0 días, de estar 
de que las garant ía ofrecidas por el en já C a s a B l a n c a para celebrar e1 
gobierno, no eran suficientes para c ú m p l a n o s de su padre v es postule 
justificar su ret irada. ¡ que vcagan. E s p é r a s e que el Presi -
Una de las demandas presentadas dente page el tranquilamente, 
por D'Annunzk). a cambio de su re t í - | B1 Aimirante Grayson. el m é d i c o 
neral en T a i g a . E s t a ciudad, junto con rada es que sus tropas no sean cas- del pre8i(iente. dijo hoy que conti-
Tomsk. situada precisnmentf al norte, | tlg-adas por haber tomado perte en su nuaba mejorando su paciente, el cual 
ba sido dosde entonces tomada por los : cruzada. T a m b i é n pide l a rehabili- bastante anima^Q 
bolshevikis . ) Se dice que e n c o n t r ó tac ión del dinero de Fiume y de la | ' 
".as mayores dificultades con d e s t a c a - ¡ D a l m a c í a . i I N V E S T I G A R A E L A S U N T O B E 
memos do tropas c^co-es'ovakas. que 1 E l absoluto derecho de residir e'1 C N B E C O R A C I O ' E S N A V A L E S 
ye hal lan p.r camino nnrn Vlndlvo?- ¡ F iume o en cualquier narte de la Dal - - W A S H I N G T O N /Diciembre 27 
tok por ei ferrocarri l trannibrriano. . m a c l a sin re s t r i cc ión ni pasaporte, au , ^ i n v e s t i g k c i ó n completa de la 
E s t a s trenas han estado prot^gipn^ torización para determinar "la fecha y 
Tartes dp ia Hncs y no han locrndo la manera de la partida de sus fuer-
i levarse Iden enn d almirante Kolchak zas de F l u m f y el reconocimiento ofi-
c ia l tíe la medalla por é l conferida a 
y.T>«>T>o«,T^TnAT r»»t>« t< V A ' p r A T » . sus legionarios figuran entre las de-
C10N Ó l ^ V i i r 4 W . f , ' V T Í UAS K f i . m á s demandas presentadas por el je-
• X A S B E S A R R E 
P A R Í S , dic'pmhre 27. 
Un proyocto de ley para la exnloto 
l a c i ó n pÓ!- el g o b e r n ó dp las minas de 
fe insurrecto. 
L O S S O C I A L I S T A S R E V O T U C i O N A -
R I O S B E I R K U T S K 
carbón do la cuenca doi S a r r * fué • W A S H I N G T O N , Diciembre 27-
preseiitado hoy en la Cámara d'p DI 1 Noticias recibidas hoy por el D'.-
controversia con motivo de la adjudi 
c a c í ó n de condecoracioner a oficiales 
navales por servicos prestados en la 
guerra, provocada por el contra mi-
rante Wl l l lam R . ím, al protestar re-
cientemente c o ü t r a la lista provisio-
na l del Deparamento de Marina, se 
l l e v a r á a cabo por el Congreso y por 
dicho Departamento. 
Los nombres del Almirante Henry 
D . "Wllson, que mandaba las fuerzas 
navales americanas en aguas france-
NUEVAS T i r ^ ' ^ ^ D̂ L WHISKH 
VENENOSO 
C L E V E L A N D . OHIO. Diciembre 27 
Nueve v íct imas más del alcohol me-
tílico se hallaban^hoy en J08 , h < ^ í ! I O S ^ E . p r A \ 0 « fOMPl? VNBO VR 
3rAS E N E U R O P A tales de Cleveland elevando el total de lo« que han sufrido las conseou0'" 
ciaq de haber bebido el sustituto m 
whlskev a 24. E n el mismo D«rí<'.lo 
tres defunciones san sido atribuMi" 
al envenonnm'pnto con alenhol mftf 
11ro a desnaturalfead.n elevando 
total del mes a 14 defunciones debi-
das a esa cansa. 
V S * "VtTTTWAS EN rfíICAGO 
CHICAGO, Diciembre 27. 
Cuatro nersnnas. dos de ellas nu-
jeres. fallecieron hoy ñor hfiber bot)'-
do alcohol metíl ico elevando el to'al 
a ocho defunciones en Chicago en 48 
horas. 
Las autor'dfldefl están muv etci^ 
das y han efectuado varios arre^t^-
Las bebidas ^ue contf"nen alcohol 
metíl ico fueron denom'nadas "eo.V-
taiiq del c^^oner" nrtf el ̂ o'*'̂ •n'", 
fman. nuien exnld'ó una aflwrWtiií.'fl 
núblícf? ooTitm psn" hov*'̂ ''<« fAtale'' v 
diio nue fr^tqrtfl de co^'i'Tier a t''"̂ '!'-
lop coron^rs v otras aut^'d^0* T1̂ * 
blicRs finí riáis na^a "mned'r tpi-
ta de l'cnrcm privónonodn«! "P̂ nto "l 
Coroner como #>1 rimíqionpdr) de 1¿ 
Ciudad Doctor .To^n D'11 RriHorsuTí. 
diio nu» 1»s helddns íjur oonfo^fii 
alcobft' motricn drtbnn ñor rAfjnltt* 
do indefectible la ceguera o la ttttW 
te. 
L a P^Unff, f̂» nfreqtnfio 1̂ (Mw"* 
for Hoi rinpoi-tafnpnto d0 Drotrns "i" 
ectphUo^rnipntr» on el cual so hnh '̂1 
d'strlbnW^ br.tpMfls de «IcoVíM ftinlt* 
Hco a to<1o<! loq ,.•;.-> cnmnrnhnn jln1» 
ees nai,'> Ko-nt/io^ T>or el voior ria dn̂  
nasos T,a v'iuln da nn Aflafo da qnî n 
do heh'rlp<5 ono fnllpríA nvor fuá «írr^S-
tada y <?p d?oo oue ha confoSa{jo hv 
P^RTS, diciembre 26. 
Han llegado varios mejicanos recier 
temente n Europa , y re dice que han 
procurado comnrar armas y munici 
nes, petr^T! informe^ que aquí se han 
'•ecibido. 
I g n ó r a l e todav ía s i estos m e i í c a -
nos tiennn aliro que ver con el embar-
cue reciente de cinco c a n e t a d a s do 
€^mptral1adoras con sus accesorios den 
de Cassol a Amsterdam que petrún 
a r u r c i ó el mj>r?scal F o c h estaban 
consieiiadTs ¡1 M é x i c o . 
Los mo.-icanos. que coust'tuven un 
pru^c oüc," spcri'n sp dice, r ^ n r e ^ n t a 
A\ j í ob i emo de Carranca vinieron n 
Europa p(>r distinta^ rutas, bab'end 1 
conccrtnfT.T de antemano el bigar doi 
de drbfan rotiniTPe. nue se cree %ouf 
?ea una ciudad de F r a n c i a Ahora se 
nice quo se encuentran ei el inte 
rior oe Ak-mania. 
T'T. P R I V A R M r V T S T P O M T T I KM!« 
M R C i l t A VS^W T O \ ? > i ^ S — T B 
OUF B U E ET, r O R P J E R E D K 
I T A L I A 
ROMA, diciembre 26. 
E l primer mioistro Nitti so d ír i e i rá 
a liendres drsde Roma y desde esa 
c'udad r^rresará a Parí'? para estar 
ircqfnte ••n la Confprenciy de Pr 'me-
••os Ministros y Ministros do Estado 
nMadas que se ospera que onmipnce la 
nróxima semana, Bfâ rtU dec lar- ir ión 
f'p c a r á c f r r scrr'-^f'^^al ^uh'fcada hov 
'U el Corriere D'TtaHa. Dícpsp niií» r.i 
Pr'mer Minictro ere* que p o d - í He 
W f n unq inteli'jonc'a con el P r i m e r 
]\TinWro inel^s «obre loa nrohlemas 
qm» pfcct->n fnt;rr,nmont.e a. Ttalla. 
"Los hodos quieren quo ol drama do 
putados por Louis Loucheur. Minis-1 partamento de Estado d e c í a n que los aas durailte ia guerra y del contra!-
tro de Recons tn i . rc ión , y Louis Klo tz . socialistas revoluoionarios que inda 
padr^ narcefn o?tun0fncto anta la si- j crocomio. 
tuaci^n. cuando so le n r e ^ n n t ó nror 
ca do lo declnrfdo por pl rector V a r 
inilvp d'jr que "era un bom'.ro d'> 
cereliro muv bien orerañ{7a^fi y de Trn.n 
babí lú lad y oue ceria imnosiblo r ^ f a 
ru^'fin'^ra mulor Imn^n^rsdp.', 
S r hila hpMa recibido muebns rc-
j-nt^c fiel r.v'dico. a^r"có o) pa^^e 
. "Todo lo que nosotro-; uc lemos 
bacer ahora «s esperar, r t n t i n u ó Mr . 
UN O B R E R O M U E R T O 
1 E l vigilante 841. condujo ay?r fardo 
I al Lospi ta l de Bmerscencias, a un 
\ ebrero do la raaz mostiz;.'. del quo só-
lo' se sabe se nombra Amado, "el qur 
en ócas ión de estar pintando en i» 
casa núan ro 4 de la cali.; ñ» Crp^pc, 
s-e c a y ó üp una escalera ¡esionáudo 
f.e de gravedad. 
E l docicr Bárcena , míd ico de sar 
\icio. r e c o n o c i ó al herido upreciándo-
!e una herida en el lado izquierdo do 
la rog ión frontal', otorragln Ir-l mismo 
lado, a p í á t a s i s y probable Iracttíra fl« 
la base d*l cráneo , así como otra hrri-
da oontu;a en e! dedo índice dtré 
rho . , I 
| .ütiin Fieigada, domici!>a:lc en'ffiii' 
Miguel I * " , y c o m p a ñ e r o oe trahajil 
1 del naci^nje, informó a la policía que 
1 t i accidente se debió a ui a descuida 
de su c o n p a ñ e r o . 
,' H<"ras d e s p u é s el herid-) dojó de 
1 ty.istir en el ho^ipital si'1- poder ártt-
: cular palabra alguna. 
E l c a d á v e r ha sido remitido al Na-
Mayo, que estuvo mirantí i Henry 
oficiales que an escrito a l Secretario 
Pajo ol proyecto de ley se crear ía una i frente a la ciudad el día de Navidad gobre él palpitante asunto, 
n f l r í n i ntirn onerar la.s minas dp l a ' T.íio fiior^na rio Knlrhnk cont inúan ro-o lci a pa a p s i e l a 
cuenca d*»! Rarre en competencia con 
las compí iñ ía s particulares e n t r e g á n -
dose las utilidades al Estado . 
L a s fuerzas de Kolchak cont inúan ro 
teniendo la ciudad. S ó l o una peque 
ñ a e m b a r c a c i ó n , en manos de tropas 
coscas opera a l t r a v é s del río. 
^ S - N E W YORK. Diciembre 27. 
L l e g ó el Monterrey de la Habana 
KO HA\ LLEOABO A i m G U N 
ACUERBO EL JAPON .T 
LOS ESTABOS UNBOS 
W A S H I N G T O N , Diciembre 27-
E l Japón y los Estados Unidos 00 
han llegado a n ingún nuevo acuerdo 
respecto a la c u e s t i ó n Siberiano, s c -
LA SESION A v r p t̂ EL CONSE. 
JO SUPREMO 
P A R T S , diciembre 27\ 
E l Consejo Supremo ce;ebró_ esta 
m a ñ a n a se s ión bajo l a presidencia del 
primer ministro Clemcnceau y r e c i b i ó 
dates sobre 4os resultados de l a pri-
merí . conferoncia entre los expertos 
mil itares íílemanes y aliad.is, con r a -
'ac ión a los areglos nara ia e j ecuc ión 
del tratado de Versa l l e s . • • 
De la primera e x p r p s i ó n de opinio-
nes parece dosprendeme que le mate - ' davía~ V e p a r á n d o s e 
n'al de ferrocarri l o f r e c i ó por las 
alemanes para f1 J ^ ^ ' T ^ . f e ! ^ TARA DIPEBIR QUE ENTREN LOS' ESTRENO BEL «PAJARO AZUL* 
tropas a l a d a s al d i ^ OUE TRAIGAN L O S New YORK. Diciembre 27. 
CGlebrarsP plebisctos. &e consjde. B A R C 0 S dE LOS PUERTOS EX-I nresencia de Maurici, 
TRANJEROS 
W A S H I N G T O N , Diciembre 27- ! gulda asamblea de d i p l o m á t i c o s 
C O M I S I O N M E J I C A N A P A R A E S T U 
B I A R L A S I N S T I T U C I O N E S . B O - \ M O B I L A , Diciembre 27. 
G E N T E S A M E R I C A N A S L l e g ó e l L a k e Arthur de Presten-
N E W Y O R K , Diciembre 27. / 
E l profesor Leopoldo R o f l r í g u e z ! x u w O R L E A N S , Diciembre 27. 
Calderón . Director de la E s c u e l a ! L l e g ó el vapor e s p a ñ o l P. C l a r i s de 
Normal de l a Ciudad do Méj ico , ha | ̂  Habana, 
llegado aqu ía l frente de una comi-
gún se dijo hoy en el Departamento g ú n ^ a n u n c i ó hoy. Dcsr-j5s do uno, 
de Estado. L a s nefociaciones para di-1 Vi8ita de tres mese sa este país , l a 
cho acuerdo, que fueron iniciadas poh comigion r e g r e s a r á a Mél ico para es-
el J a p ó n d e s p u é s del reciente r á p i d o t a b i ^ e r ia escuela del gobierno pa-
avance de los bolshevikis, e s t á n to- r a i08 aiumnos de mentalidad defi-
ciente, dijo el profesor C a l d e r ó n . 
s i ó n para estudiar las instituciones ¡ pensaCOLA, Diciembre 27. 
americanas dedicabas ^ la inbtruc-1 6a i ieron i a goleta Gabrie l P a l m n 
c l ó n ,de las alumnas anormales, se-1 para ja Habana. 
J A C K S O N V I L L E . Diciembre 27. 
Sa l ió el L a k e Helen para la Haba-
n a . 
L A S D R O G A S N O 
F O R T A L E C E N A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
C H A R L E S T O N . Diciembre 27-
SaMeVon las goletas Clcoa 1 E d w a r d 
R. Smith nara la Habana. 
raba insnfinionte por los representan 
tes aliados 
E l informe do 'as nccoc í r i c iones con 
E n presencia de Mauricio Maeter-1 X O p F O L K D í c i e m b r e a7. 
linck. autor del libreto, y una distin-1 _ . . . Sa l ió el vapor L a k e Glebe 
Santiago. 
para 
" R O N E O * ' 
Tenemos el gusto de anuncmr ¡i nuestros clientes que aesbamoa de 
recibir de Inglaterra una pañi da de m á q u i n a s duplicadoras •'Ro-
neo" y accesorios para la misma, las cuales ya e s t á n a l a venta 
" T E X I D O R T R A B I N G C O M P A N F ' 
i. Muralla. 27. - Teléfono A.8309. 
HABANA. 
C n m fid^7 
' 1" ̂  r,^ ' 1ai np^or^n <\<-\ i B**1*8 muy astrictas se han e s t a b i » 1 pergonajes de l a alta sociedad, se es-1 
os alpmanec, acerca del .'cuerdo fie ctd h , Derartamento de Itft-ltndkfl la ó n e r a " E l P á j a r o A z u l " esta T 
iransnortc do tronaa ^ impedir que entron «n ^ P O R T T A M P A . Diciembre 27. m 1 v,.c"utt para impedir qu 
C o n e j o por el-general y , e a ™ - ^ i d país bebidas Intoxicantes, p r o c -
i n t o m e rovela ene los alemanes I ¿ e n t e s de los barcos qut? llegad ,15 
noche en especial func ión de gala 
dada en el Metropolitano 
E l producto de la func ión he r 
L l e g ó Miami da la Habana. 
¡ par t i rá entre e l fondo de la Reina 
licores debidamente clasifica-1 ios bo'gas, el fondo Miller para loa 
n i ñ o s franceses y la o r g a n i z a c i ó n l la-
mada "De las tres hermanas gran-
l í a n dcclrrado que a causa ^ ^ f f ' ¡ p u e r t o s extranjeros, 
l a de material era imposible s u n r m s - 1 ^ 
• r a r Iría cpíc; tr ̂ UPR diíirid'1 n#OlnOS ' , ' , 
or loTaliado^ Ofrecieron cuatro t r o - i í 0 8 como prov i s ión para el mar de- nlfios franceses y la o r g a n i z a c i ó n l ia -
r í í 'u d h por el per iodo de t lemro ben ser Reliados por e l funcionarlo de ada l  tres ^ x m ^ gran-
i.rs ai n n por n «ici j a Aduana que pasu a bordo del bar. 1 fag;* 
necesario c0 y permanecer bajo sello duranta j ' : 
ET ATTFTV PTJ^ »t>»^ G A N O S O toda l a Permanencia del barco ^ ( i A S 0 M I S T E R I O S O B E L NIÑO 
^ r n tiras F\ I T A L I A . el Puert0- No se podrá quitar el se. B A I U P S E T 
ROMA Diciembre St? Uo a dichas provisiones con a l g ú n ob« ' HAMMONTON» New Jersey. Dic iem-; 
Hov ' se diio n n l ^ i a t t Adam. atleta Jeto mientras .-1 barco se halle «ttj l t t g . 
ameriepno contratado para p r p ^ r a r aeuas de los Estados Umdoh. AdemÁs };du?rdo R. White, padre de C h a r - ; 
a los atletas í tn l imios míe tomaron i estas niengan a las tr ipulado- H Whl ,0 ^ w haUa gn l í b e r - ! 
nnrfo en íijfteos nlfmnfe^g rec ib i rá 
treinta mil l iras por su labor. 
^ A R í S , diciemhre 27. 
L a s provisiones excesivas de 11c i r 
| e s t á n sujtas a c o n f i s c a c i ó n . 
Los licores conducidos debldamer.te 
P-irfs í é i S 10 oue ion n^riódlcos I Pttden ser devueltos a un puerto '•x-
ílec'r.rnn oue s e r á el sa lón m á s gran . I tranjero, a l camoiar el barco su c i -
HÍunno. t e g o r í a de e m b a r c a c i ó n a l servicio del 
E l nmvr.-tn de ley autor<7aT»do ^ ¡ t rá í i ca t-xtranjero a la del tráf ico lo 
d e s m o v i i ^ a c í ó n \ r \v** ln conotme- cat)0taje. o podrán ser t r a s b ó r d a n o s 
Mrtn do 1,71 rala^'n nara f-xno«vcloTio8 bajo l a s u p e r v i s i ó n de los guucioaa-
fipr<nntfle! do HaiiaL10''. t̂rt r>n?7»rtd.> r'o8 de la Sfuama desde un barco de-
n "R^tad.-, doc; tercera- del roefo v la dicado al tráf lca extranjero, demora-
clun.'.d d. 
to. 
E ' p/"ríe5o se t e r m i n a r á dentro d* ! mismo du^ño 
nes extranjeras ia rac ión de vino cue ta(| ba40 *i..n7a acufado de muerte x 
se sirve con las comidas en. algu u.s L j U y Dan.psey. s n u n d ó hoy haber re-
barcos yue enarbolan otras bauderav clbido una i-v.rLUnlcación del iefe Je 
pol ic ía «n Oí .» i-avllle. Oldahoma, en 
qu»j «-e l« .'. ce gue un hombre y una 
muj. r que t e ñ e n un n i ñ o cuya des-
oripcica c< irr->uonde a la del n i ñ o 
D t L i r " ? 0116 10 repudian comj 
su- indr -p . so b-il an bajo l a vigilan 
cia de' la í̂ .m« í s 1̂11-
B i l . y i , ; i ' . » r e y d e s a p a r e c i ó de su 
••iiH.a h a r é -at^os meses y al princi-
pio se c r e y ó que había sido secues-
trado. Recientemente el esqueleto hío 
P a r í s la otra tercera par-1 do « • el puerto por cualquier cau-^., un n i ñ o identificado como e l del mu-
j a otro barco de la misma linea o ilol chacho Dampsey rué haJlado en los , ^ ^ ¿ g pero nn se ̂ H amincla 
I is  ti o. bosques cerca de bu casa . j ̂  cie!,orden ninsuno 
1 0 5 Í G R E S I S T A S M<EKirV>OS K\ 
V \ NAWA 
PANAMA, diciembre 27. 
Un gruro» de l;3 miembms del Con-
rreso americano con sus familinrcs. 
cus secretarlos y amigos l l e g ó aquí 
<sta mafUi-na. Viajarán por el canal 
on un caza-submarino. 
M \ L E S T \ R OrvT>ri?o E N I V A R -
C E N T I N A 
I C E N O S A I R E S dic iembre 27. 
L a pol ic ía de muchas partos del p a í í 
e s t á desplegando gran actividad, es 
peciolmeiite en los dlstritc-A a g r í c o l a s 
con el propós i to de arerstar a los anar 
ouistas y otros agitadores y confiscar 
los folletos comunlstaa que parece 
que han sido extensamente distribui-
dos entre los laorlepos. 
Noticiar? t e l e g r á f i c a s do var ios pun 
los indicn que hay mucho malestar 
obrero evidenciado r o r numfro?o= mi-
lines que se celebran por diferentes 
c í a s ? ' trabajadoras y declaraciones d'? 
toyents en algunos l u r a r e s . L a huel-
ga ferroviaria ev< el Norte de A r g é n 
L a s m e d i c i n a s n o p u e d e n 
s u b s t i t u i r n i ̂  l o » a l i m e n -
t o s n i a l a s a n g r e 
•Ijos aMmentos producid sangra 
/^sta es la iey de la Nuluraleza. N«< 
er.litte otra irtnnera de susteiK-r Ui vi-
da ni do crvar fuerzas. .SI usted de-
Jara de alimentarse, morirla. No hay 
'iroga que pueda substituir a los all-
nieutosf Si usted se abre uva arte-
ria, La vida se Je escaparíí en unos 
pocos minutos. No hay medicina que 
ir.ieda •jubstltuir a la Banjrre. 
Los alimentos producen sangre y 
U sangre impulsa el cora»6n y BU» 
!rf> el ?erobro y los pu'.nones. UOl 
'iimentos y la siingre son vida, cii?r-
ifla. vlgr>r v bel le/u. 
Las rtro;r;;R. por poflorosy qO*E 
wan, no logran darle vitalidad Rl 
rganismo. La vitalidad es produci-
por ln nafiiraloza en el Interl"; 
leí cuerpo, por nvd'o del •R(MltJ«i 
Ib los rlñ-nes. del hfgado y de lo» 
rití'Stinos. . . 
Las ocrsonis díbllos, BgOt*M£ 
«irrlOM* v faltas de »a<>rffa, deben 
i b é í (!•!•> no les e? posible rwupernr 
i vistor nervioso y sus fueríss c.. 
•neral riiH avmübnrfo fortftrtr.mco-
ios nllmphtM v fomeij»Rnd'>. as . 
•"\ producción de Mlíjn* a hundan ;t-
tíc». , . , 
n t íni fo que twcwltap WMJ 
nns en el inio ('l>r<í de acuorlo en.. 
natiira'esa. . 
Ql Kmariro T8nílH> de Mnrrny i»r«* 
lo eflwumantó a U nat-iral^a en s-> 
rbor d^ ilbrnr Kl slsffcfll de ios ne-
vos r0»iduti8 de^d.-s por la dlces-
Uvma do To» miembro. ^ & 
1*1 boca, lengua M ' ' ' , r r ; * V sucia « 
rrAnoiIilo y ter, inr.nchnda. sucia 
T^te tAnlrc creí Merra- •^O^'T» 
sisfvTPíi dlu'(-fltivo y_ contr.DJ 
«endo ai «nriatv^mlento d e j s ^ n 
c-m r n la fórmnelón de onj f«s whj 
Las persm»a« df-bUw nn»¿ ,„„ 
1 Amnrr^ T^nte-) 
- cnesta muy poco frasco ffr«n'^', . -r.iede comprar» en cnnlqtiler 
«ruoría. 
dr»-
L o s funcionarios de la Aduana no cuatro ancB. _ , \ - . 
Los ni í i ios r a r a l a nneva con^tme- se preocupan mucho con motivo de la L A S I T U A C I O N K A B I T I M A D E IN* j S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A WA* 
rión nuo b^v e s t í n en m m ^ s d-̂ l Ton ' posiblliadad de que se intrdduzcan f;e G L A T E R R A 1 {;iiqAy a n u n c i é s e en el D I A R I O DE 
j sejo Mnnlgif)*] prescriben un sni^u . contrabando grandes provisiones do W A S H I N G T O N . Diciembre 27. 
de cuatrocientos treinta y cinco me- • licores en el país , y se cree que las i Ing laterra se ve obligada a hace1" j L A M A R I N A 
S u l f ú r i c o d e G i e n n 
SO por ^ T n a u p e r t M » 
CUtl» C' 
TenU en toda. U -






ttendon C o m P ^ y . c 
A R O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 b . 
P A G I N A D 1 E C I W U E V I 
E L S U C E S O D E L U -
C E R A Y C O N C O R D I A 
^ r V T O l\TEGRO DEL AUTO DIC-
S p o r el sr. juez deiw». 
ÍkICCIOX DE LA SECCION TER-
Ífra cutos eesultajndos con. 
tienÉn la tersion oeicwl de 
los hechos 
' vn las ú l t i m a s horas de la tarde 
Ao iver el s e ñ o r Juez .de i n s t r u c c i ó n 
¿ ! V a Secc ión Tercera , licenciado 
í S u a r d o Potts, do guardia diurna, dic-
5 r e l siguiente auto do procesamiento, 
I n la causa 1721, del presente a ñ o , ini-
L í k coa motivo del suceso quo se 
Vpsarrolló l a madrugada del 2t al 25 
Jel actual mes, en que resu l tó lesio-
^do de gravedad, por un grupo de | n -
rm-ú'aos, el vigilante de lir pol ic ía na-
rional 113, Ilidefonso D o m í n g u e z v 
Román, que se encontraba de servicio 
en el indicado lugar. 
He aquí el auto: , « . 
Auto. Juez s e ñ o r Eduardo Potts y 
Castellanos. 
Habana. 26 de diciembre de 1919. 
Kesultando- que a las dos de la 
mañana del día veinte y cinco del me-j 
on curso el vigilante de la Po l i c ía Na-
cional nQmero mil ciento í rece , Ilde-
fonso Domínguez y R o m á n , prestaba 
íus servicios por la calle de Enr ique 
Villuendas, cuando oyó tres detona-
ciones de arma de fuego que par t ían 
del garage situado en l a esquina que 
forman las calles antes mencionadas 
v la de Lacena, por lo que se dir ig ió 
pl junto a objeto de conocer el mo-
tiva de aquellas detonaciones, y enan-
co a dicho punto l l egó , s in que media 
6e palabra alguna el representante a 
la Cámara, doctor Cecilio Acosta y sus 
hermanos Armando y Francisco , dis-
pararon trus r e v ó l v e r s contra dicho 
vigilante el quo c a y ó a t ierra, de don-
de fué recogido por su c o m p a ñ e r o 
marcado con el n ú m e r o 62. Milian A l -
varez., y por el inspector municipal 
Cetario Fornells y Reinoso, los que lo 
trasladaron a la casa de socorros del 
pegundo distrito, donde go le a p r e c i ó 
á Domínguez R o m á n las legiones de 
pronóstico grave siguientes: una he-
rida por provecí 11 de arma de fueg< 
de peaueiio calibre, situada en el ter-
cio inferior de la pierna derecha con 
orificio de entrada y salida y fractu-
ra de los hueses a ese uivel; m á s 
dos heridas contusas en l a reg ión fron 
fal y tercio medio de l a r e g i ó n occí-
pito frontal. 
Resultando: Que una vez realiza-
dos los anteriores hechos los agreso-
res tomaron el a u t o m ó v i l que junto 
a ellos estaba y emprendieron preci-
pitada fuya; y que también ha decla-
rado el lesionado D o m í n g u e z R o m á n 
que los hermanos Cecilio, Armando y 
FranciscD eran los tres primeros que 
liacían los disparos contra él y quo 
detrás de ellos hab ían do?- individuos 
más a quienes no c o n o c í a : que pasa-
dos los primeros momentos se arre-
ínol'naron los cinco y él , Domínguez , 
(T¡ el suelo, no pudo atender a todos 
ios que dispararon, pero que tiene 
la seguridad que el individuo que di-
jo: "me han herido", estt.ba igual-
mente difjparando contra é l ; y que 
atribuye los hechos a l a enemistad 
míe le tienen los repetidos hermanos 
Acosta, porque en su c a r á c t e r de v i -
rilante intervino en un caso que uno 
de ellos tavo en Consulado y Nep+u-
J'o. y de cuyo hecho conoce el Juz-
r.ido de Ins trucc ión de la S e c c i ó n Se-
gunda. 
Resultando: que en l a m a ñ a n a del 
veinte y cinco, i n g r e s ó en l a Clínica 
de Bustamante N ú ñ e z , un individuo 
que dijo j lamarse Pedro Alvarez Gar-
cía, presentando una herida por dis-
?)aro de arma de fuego con orificio 
<ie entrada en l a r e g i ó n lumbar dere-
cha, y orificio de salida ^ á s abajo 
de le, reg ión lumbar izquierda, lesio-
nes estas que han sido pronosticí idas 
fle graves, y al tener conocimento de 
ello la pol ic ía de l a Novena Es tac ión , 
:illí se cons t i tuyó el teniente Manuel 
Hernández, levantando el acta corres-
pondiente y en la que entonces dicho 
individuo mani fe s tó nombrarse Jos*-
Antonio Poo, quien según dicho poli-
(/a. fué el referido Poo une de los au-
tores de las lesiones inferidas a Do-
mínguez R o m á n . Que instruido de 
0̂8 cargos el referido J o s é Antonio 
Poo Altruz y Francisco Acosfi Mar • 
tíne?, aqud se abstuvo de declarar y 
Acosta Martínez d e s p u é s de rechazar 
^ acusación a g r e g ó que desde el d í a 
veinte y des de los corrientes ha esta-
co fuera de la Habana, hasta las do-
ce del día veinte y cinco del actual 
nue regresó a su domicilio, permane-
nendo aquel tiemno a bordo del v i -
WP Reemplazo, en bahía , por haber 
sido invitado por el patrón y perma-
neciendo all í en el vivero con ios t r i -
pulantes Ramón Vargas , otro llamado 
^rn&sto y otro nombrado Manuel- v 
que evacuada la cita del patrón que 
jesuító llamarse Miguel Estevez I n -
lante y ol tripulante Manuel Castro 
i-opez, han declarado estos que no 
conocen a Francisco Acosta y oue no 
<-s cierto que en el vivero estuviese 
«napuna persona e x t r a ñ a : y que de-
v S , l a « te t^r ión de Poo v Acosta 
Martínez, en esa s i tuac ión «;e encuen-
¡If11, sm que ae Podido tomar 
isual medida en cuanto a Armando 
Acosta. por no haber 5Ído habido. 
iaf i ldeiando: que l0s fechos re -
iPT,a'i,0S en VrimeT resultando revis-
dl <uf caractei,Gs del delito complejo 
tíL <llsparos te arma de luego, le-
7 ajentaflo a agento de l a auto-
tf«7iC' 5 prevÍ5;tP3 y penados en los ar-
tículos 421. 429. caso cuarto. 258. ca -
dpi n x ^ 0 y 259' caso Primero todos 
c ' l í ^ Penal y " ^ e n indi-
c-os racjor-ales cTe criminalidad pora 
rn i ^ f 0?mc? ^ T ^ s a b l e s del mismo 
ta S - P l 0 d€ av,tor a Francisco Acos 
Ao^w xcCZ,.a su h«rmano Armando 
^ costa Martínez, a J o s é Antonio Poo 
vor iIUZ y a Cecili0 A c o s ^ Mart ínez . 
Ira 1^ ^ es rrecedente dirigir con-
tó v 65 primcros este procedimieu 
nécikC0An resPecto al úl t -mo o sea 
*s m L K 0 S t ^ hab5da cuel,ta ^ n u e 
S n S n t ^ í e :a Cámar'1 ^ . Cepre-
nara cí * . « p e d i r s e r.uplicatorio 
también ^ í í ^ 1 1 6 ^ a ¿1 se dir i ja 
Consid este procedimiento. 
delito"no a 1J0: que aun uand0 ^ c í i o 
K o n a v * ^ fe103 r e p i n a d o s co-
cunstan^ ab,da cuenta de ̂  cir-
^ e n c i a ^ ooncurridaS y de la fre-
lorio do e s ^ ' p " C-m^e m el terri" Recesar;; i • Provincia. se estima 
^cuinf ld l vprxUl6n P ^ ^ o n a l de los 
••a nu^eS que presten ^ « a n -
V ^ f en Gste auto se d irá . 
^ W o 0 ^ 1 1 ^ l0s artíf ,«i08 88 del 
^ de i . i31 yJ*4- 497, 5íl4- ^ 2 - 503. 
Jninal v i ^ Z 0 Enjuicinmiento Cr i -
,a ley L l i 0 í W 109 S!eri<2 y 
S« dpMn de raarzo del "ño 1917. 
causaen an procpsados por esta 
^ a n C ? t 0 de autcres v suje-
ta i MTrr¿5nUa* a Fran=>sco Acos-
»fne7 v Jt92' Armando Acosta Mar-
*« decrPt.. 0,Sé A!}tonio Poo Altruz. y 
la pr i s ión provisional de 
J a i - A l a i ' B A S E B A L L j H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
•>r. tnntnB. . . * . 
L o s m u e b l e s A L L S T E E L 
( T o d o A c e r o ) a p r u e b a d e f u e g o , 
s o n c a d a d í a m á s s o l i c i t a d o s e n 
t o d a s p a r t e s , d o n d e s e q u i e r e t e -
n e r u n a o f i c i n a a l a m o d e r n a . P a r a 
r e s p o n d e r a l a c o n s t a n t e y c r e -
c i e n t e d e m a n d a , t e n e m o s a g e n -
c i a s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
N U E S T R O S A G E N T E S S O N : 
Primer partido. 
De li5 tantos. 
Salen a disputarlo los blancos Baracal-
dés y Alberdi, contra los azules: Cecilio 
y Ermúu. 
Cargan los azules a media máquina 
y sin dejar Que Baracaldés ingrese la 
> cuchara, llevan al calvo y rubio Alberdi 
por detrás; pero a poca distancia porque 
el remolque era corto. Ingresa la cu-
chara Baracldés y las cosas "cambean"; 
el remolque falla y los números se 
acercan, se acercan, se acercan, estable-
cen el contacto y conectan en 10. Primer 
susto y primer disgusto. 
Siguen peloteando y peloteando muy 
bien; los delanteros hacen cosas con 
arranque; los zagueros pegan mucho y 
con m á s sistema mC-trico. Y de este 
peloteo, a veces bravo y a veces airoso, 
surgen iguálelas a varios en toda la 
segunda decena; iguales en 13, en 14, en 
15, en 17 y 1». Baracaldés y Alberdi se 
arrancan y como no hay quien les diga 
que están prohibidas las arrancadas, lle-
garon al tanto final y tal. Los azules 
se quedaron en 21. 
Boletos blancos: 581. 
P a g a r o n a $ 4 - 0 0 . 
Boletos azules: 685. 
Pagaban a $3.44. 
Jacobo S. Villalba 
Enrique Arias 
Mora-Oña Trading Company . . . 
Vda. de Viiiapol, Fernández y Ca. 
Carlos J . Monserrat 
Gómez y Dávila 
Jiménez y Pertlerra, S. en C 
Pedro L . Alvarez y H n o s . . . . . . . . 
Ciego de Avila Trading Co 
Pinar del Río. 
Cárdenas. 
Sagua la Grande. 
Cieníuegos. 




Ciego de Avila. 
L o s muebles A L L S T E E L ( T o d o A c e r o ) 
eignifican Seguridad, L i m p i e z a , D u r a -
c i ó n , BeUeza y notable E c o n o m í a . 
( T O D O A C E R O ) 
M O R G A N 8 c M C A V O Y C O . 
A G U J A R 8 4 . H A B A N A . T E L . A - 4 1 0 2 . 
n a n o 
m m m 
ANUNCIO DE VADIA 
E l C u e r p o tie G u í a s d e I n g l a t e -
r r a h a c e u n a v a l i o s a a d q u i s i c i ó n 
Primera quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Echeverría. . . . 
Cecilio 
lliginio 
Bar^ aldés. . , . 
o n y 








G a n a d o r : L a r r i n a g a , a $ 4 - 8 6 . 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Petit. Machín y Gómez. 
Azules: los hermanos Cazallz. 
Saludo muy cordial." Iguales en dos. 
E l Mayor saca y suma; el Menor es-
cupe por el colmillo del elefante. Y 
sucede que Pe<it anda mal ; que pifia Ma-
chín; que Gómeí, aunque está m á s firme 
que el concreto romano, no hay efec-
tividad; total que descomposición, baile 
y deseauilibrlo del trío blanco CQJIÍ llu-
via torrencial de granizo en la ventana 
azul. Dominio azul, bravo y estupendo 
en toda la primera decena y el mismo 
dominio hasta el tanto 19. 
Petit se pone hidrófobo; Machín se cre-
ce como un gigante y Gómez se empina. 
Y se armd. Se armó cuando los azules 
tenían 19 y los blancos trece. ¡Y luego no 
creemos en el trece! 
Los blancos se pusieron formidables. 
Petit entrando a todo; Machín arriman-
do, castigando, levantando y reboteando 
y Gómez hecho un héroe, ganaron tanto 
a tanto y subieron, subieron hasta lle-
gar al tanto 20 donde se pusieron a la 
par con Londres el azul. Fué estupendo 
lo del trío. 
E l Menor ya no era nadie. Y el Mayor 
era menos que nadie. Pues en la em-
parejadla perdieron la energía, la se-
renidad, el brío, la audacia, todito tod» 
¿Creéis que los osos del trío se confor-
mar m con la Igualada? iQué va! Siguie-
ron echando "pa lante" basta pasar 
hasta llegar al final, hasta dejar a los 
hermanltos hechos polvo de rapé en 25 
Palmas ruidosas a los tres flamencos. 
E l partido no fué de los fenomenales. 
Pero en su par de alternativas quitó la 
cabeza a los "dantes" de la cátedra; los 
tornantes encantados de haber nacido. 
Lo de los hermanos fué un caos fa-
miliar. 
Boletos blancos: 863. 
P a g a r o n a $ 3 - 5 9 . 
Pagaban a $3.81. 
Boletos azules: 808. 
A ULTIMA HORA EL HABANA 
EMPATO EL JUEGO 
l-L AMEBICA JUGO ADMIRABLE-
MENTE. I'L HABANA PUSO IBES 
LANZADORES. BUEN BATTING HE 
MERITO ACOSTA 
Por su a c o m e t í 
vidad y l a cohe-
s i ó n con que em-
pezaron su ata-
que ayer los c a r -
melitas, logrando 
en los cuatro pr." 
meros "innln.gs" 
anotarse tres ca-
rreras , mientras 
los leones no ha-
b ían logrado hacer una. p a r e c í a indu-
dable el triunfo de los players de 
Mosina, ya que t a m b i é n é s t o s desa-
rrol laban una m a g n í f i c a labor en e» 
campo v su pitcher C h e c h é S u á r e r 
se i al iaba "en c a j a " . , . 
Y eso s u c e d í a cuando y a A n d r é s 
H e r n á n d e z , el primer serpentinero 
puerto í o r el Habana, tuvo que reti-
rarse del box por estar completa-
merte wild > su dominio, pues a ve-
ces ce v e í a en la necesidad de pasar 
"Ja 'ecta" y era entonces el momen-
to que los bateadores carmeli tas 
aguardaban para producir el hit . 
L03 raros estuvieron muchas veces 
m r y ccr^a del home, pero el infielder 
amef^ík *o haciendo muy b u e n a s ' j u 
gad:.^. no permi t ió que aquellos pu-
-li-H.-n cnotar la c a r r e r a . 
E s t a s i tuac ión , para suerte de lo* 
l i á l a a i s t a s . no d u r ó mucho tiempo, 
pues en la sexta entrada los boy» 
']e Ivlike empezaron a castigarle l a 
bola a S u á r e z y a lanzarse a l robo 
de bases, con lo que mediante algu-
nos momentos de desconcierto por 
parte de los carmelitas, pudieron en-
trar en home Cueto y M é r i t o . 
Marso John portando los colores de bu 
dueño, el acaudalado petrolero de Ken-
tucky W. V. Través, se anotó una bien 
g<inada victoria en el Trinidad Handlcap 
a seis furlon?s, la carrera m á s impor-
tante celebrada ayer tarde en el Oriental i 
Pi.rk. Marse John pudo derrotar en re- ' 
f'itíísimo final a Hank O'Day por una ca- I 
b« za, y éste pudo oerrotar a Hamilton i 
-A para el segundo puesto por un tama-
í o . Este últi.mo marchó a la cabeza de 
la procesión f 1 darse la señal de arran- , 
cada, manteniéndose en la delantera has-
ta salir de la ú l t ima curva donde Hank | 
O'Day casi se le aparejó. E n el últ imo 
d i í d s e i s avos Marsa John que ocupaba i 
p> esto entre los delantera, logró apare- j 
jmse con .̂ stos y en brillante esfuerzo 
por la parte exterior ĉ e la pista, pudo ! 
c'estacar su cabeza delante de Hank O* | 
Day, que en el intertanto habla logrado 
papar a Hamilton A . Tanto Black Prin 
ce como War Zone hicieron una buena 
cjirrera. Gruhdp fué el última en arran-
ca) y ocupó la extrema retaguardia en 
todo el trayecto. Las siete carreras cele- | 
biadas fueron muy Interesantes, los fi-
rt'les llenos Je emoción y los resultados 
ce irespondier^n a iavorltos y seml- íavo-
ritos casi por igual. 
Steve lució su supe-ioridad en la pri-
mera del programa, para caballos novn-
tot no ganadores, ocupando una cómoda 
delantera todo el tr.iyecto con Hot Foot i 
y Maj. Fisk en los puestos subsiguientes 1 
Chiavetta fué el culpable de que el fe- | 
verito de la .egunda, Key Mar, fuese do-
mtado por Mike _)lxon, pues lo intro-
dujo en varios amoiitonamlentos que so 
sucedieron, agravados posteriormente por 
estorbos, debido a su mala dirección. T o -
do* esos incilentes le perjudicaron no-
tat ¡emente cuando pudo abrirse camn» 
en el momenco de prueba final, no pi--
dltndo contracrestar el buen final del g..; 
aoor que corrió franco. Key Mar logro 
el place y tíunlce el tercer puesto. 
L a arráncala de la tercera quedó m'Jy 
deslucida por la actitud de Avión, que 3i> 
volvió en lirección opuesta, cuando ci 
grupo se dispuso a pa-tir y luego se echa 
cebre Llttle .íephew. Dicha carrera fué 
ganada por «1 bien Jugado favoritísimo 
í-íepe, que aventajó cuatro cuerpos a 
John Jr . Este superó a Hasly Cora pa-
ra el segundo puesto ya sobre la metr. 
E n la cuarta se dii> un reñidísimo fina, 
crtre CirculaLe y Dlmitrl, obteniendo el 
primero el /al l j de \OÉ Jueces por una 
cr.beza de ventaja. Slr Oliver acabó ter-
cero y pudo ganar dicha carrera si 
jockey, Chlav3tta, no le dirige tan pés -
nii'mente. 
E n la sexta se solvió ¿ producir un 
bi.en final entre el ganador Llttle Nearcr 
y Fly Home, saliendo éste dínrotado pa-
ra el pusstD de honor por una cabeza, 
dt-spués de «nantene.-se en ?a delantera 
bafta el último furlongs donde el nnt-í 
rloi logró alcanzarlo con el resultado 
artes dicho. Elllson pasó la meta en el 
torcer puesto, bien cerca de los dos an-
teriores. 
También en la séptima y última del 
programa Berlín repitió la misma haza-
fia con Don Thrush en el últ imo dieci-
seis avos, fooortando luego el reto ri» 
Dtck Williams al que derrotó por un pes-
cuezo y este último a Don Thrush por 
un tamaño para el segundo puesto. 
P R I M E R A CARRERA.-»Cinco y medio furlongs. 
Dos años nada m á s . 
Caballos W. PP. S t % % % St F . O. O. 
Premio 600 pesos 
Jockey». 
Steve. . . , 107 
Hot Foot. 113 
Major Fisk 101 
1 E n el s é p t i m o inning, que f u é bas-
tante comprometido para los acho-
colatados a n o t ó Miguel Angel l a ca-
r r e r a del empate. F u é un momento 
en que m á s bien se esperaba l a de-
rrota de los que a l principio ama^a-
i ron con sa l r vencedores . . . * 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Alfredo Cabrera sufrid una l igera 
l e s i ó n que le impid ió continuar des-
e m p e ñ a n d o el short-stop, que le fué 
causada por Mér i to Acos ta cuando 
é s t e llegaba corriendo velozmente a 
la almohadil la intermedia y Cabrera 
a c u d í a a recibir el tiro del catcher 
Irígoyen. , » ,:., . , 
Altamira 
Gómez , a . 
Cazallz Mayor. . , 
Navarrete 
Eguiluz. 







E l match fué suspendido en el oc-
tavo inning debido a que y a se 
había puesto completamente el 
sol y .as sombras empezaban a 
obscurecer el d iamante . . 
A l ocultam.iento del Astro-
Rey, pues, se debe que no con-
t inuara un match que pudo 
haber sido tan bueno como el 
celebrado el jueves entre Hbana y 
A l m e n d a r e s . . . 
D. F . 
D e l a S e c r e t a 
R O B O 
Marcelino Fernández y Fernández 
huésped de ia habitación 11 de la fonda 
establecida en Sol 113, denunció que mien-
tias se encontraba en su trabajo, le ro-
baron de su f.quipaje ropas que estima 
en la suma de noventa y tres pesos. 
Agregó el denunciante que a su com-
pañero de cuarto, nombrado Jesús, que 
se halla en ¿1 campo, tambifn le han ro 
br.ao, ignorando él n cuanto asciende lo 
que le sustrajeron. 
L a P r i n c e s a M a r í a d e I n g l a t e r r a q u e a c a b a d e i n g r e s a r e n e l C u e r p o 
de G u í a s , a c o m p a ñ a d a d e l g e n e r a l S i r R o b e r t B a d é n P o w e l l . 
los mismos en la Cárce l de esta ciu-
dad, hastu que presten fianza cada 
uno de ellos ipor l a suma de setecien-
tos pesos moneda oficial, e s p i d i é n d o s e 
orden al efecto a l jefe del vivac para 
oue disponga el traslado a la Cárce l 
de Poo y de Franc isco Acosta Mar-
t ínez y al Alcaide de diebo estableci-
nüento , mandamiento para que los ad-
mi ta . 
E x p í d a n s e ó r d e n e s a las Pojicfa Se 
creta y Judicial p a r a que procedan a 
l a busca, captura y r e m i s i ó n a la 
Cárcel aludida del otro procesado A r -
mando Acosta Mart ínez . 
N o t i f í q u e s e l e s integramente este au 
<0 i n s t r u y é n d o s e l e s de los recursos y 
t é r m i n o s que les concede el a r t í c u l o 
384 y orden 109 y a mencionados; que 
desdo esta momento el sumario os ipú-
blico y que t a m b i é n se le .-oncede un 
t é r m i n o do veinte y cuatro horas para 
que nombren abogados que los dir i -
jan durante cuyo plazo nc se pract i -
cará diligencia nlguna que dejare de 
revestir caracteres de urgente. 
R e q u i é r a s e l e s para que dentro de 
l a primera audiencia prer.ten fianza 
t a m b i é n en m e t á l i c o cada uno de ellos 
por l a suma de mil pesos moneda oi'i 
c ia l y s i no lo efectuaren e m b á r g u e n -
f.eles bienes s u í i c i e n t e s a cubr ir di-
cha suma l a qu:? se d e s t i n a r á a garan-
l i r las responsabilidades civiles que 
¿n su día se declaren procedentes por 
virtud de este sumario . 
F ó r m e n s e ramos separados para t r a 
tar de la p r i s i ó n y del embargo. 
T r á i g a n s e a l a causa sus antece-
dentes penales y los de moralidad y 
conducta. N 
S o l i c í t e s e a u t o r i z a c i ó n de l a C á m a -
r a de Representantes p a r a dirigir 
t a m b i é n este procedimiento contra el 
miembro de aquel cuerpo doctor Ce-
cilio Acosta a cuyo efecto e x p í d a s e 
el correspondiente suplicatorio a l que 
se a c o m p a ñ a r á testimonio de lugares, 
d e s i g n á n d o s e como tal la c e r t i f i c a c i ó n 
de fojas dos, el acta de fojas tres l a 
d e c l a r a c i ó n de fojas 4, l a de fojas &. 
OTRO ROBO 
A la Secreta denunció Víctor Vázquei? 
IMancourt, domiciliado en Aguiar 17 
tiue de un baúl que tenía en depósito en 
la portería de la casa Habana 50, y que 
es de la propiedad de su hermano E n -
d» ue han sustraído ropas y objetos que 
aprecia en la suma de trescientos pesos. 
CONTRA. UNA COMPAÑIA 
José Arencibia Nuez, vecino de Rodrí-
CLez 154, en Jesús del Monte, participó 
i la Secreta nue entregó en tres partidas 
de a cien pesos la cantidad de trescien-
tos al administrador de la Cuban Cre-
tiit Antomovile Co.. señor Antonio Gue-
rrero, compro netlénJosé éste a entregar-
1 • un automóvil y como quiera que dú 
c'it señor no ha cumplido el compromiso 
r.i le devuelve el dinero, se considera 
estafado. 
AMERICA T ALMENDARES 
He aquí los contendientes de esta 
tarde. L o s dos p o d e r o s í s i m o s con-
juntos que han de chocar esta tarde-
Y como todos los "games" que se 
vienen celebrando en Almendares . es-
no d e s m e r e c e r á de los y a efectua-
dos . . 
E á de advertir la diferencia que 
existe en la tercer novena que toma 
parte este a ñ o en el Campeonato Na-
cional y la de otros a ñ o s . 
¡Como que ganarle es m á s d i f í c i . 
que enderezarle las piernas a "Pata 
J o r o b á " ! 
•^IN FONDOS 
Ante el Secretario de la Policía Secre-
ta denunció "l señor Arfiro Lnbartc ^ 
Tirada, vecino de San Ignacio 20, que Ta 
P. Olmo le entregó un check contra e1 
Raneo Nacioml por la cantidad de dis-
cifntos pesos sin tener fondos en dich i 
entidad bacaria y rtue de psa suma lo dló 
ole, quedándole a deber el resto. 
OCUPACION 
E l detecti/e Amidor Prio Rivas, se 
constituyó .i.ver en la casa de compra-
venta establecida en San .Tosí 67 donde 
T'ooedió a ocupar Tns prend.ns que haca 
''ías le fueron estafadas a Francisco Po-
lo y* Noreña, vecino de San Miguel 17.>. 
per nn amigo suyo nombrado .Tcpús Cue-
TM (a) Cara de maní, carrero del Pan 
América. Las prendas habían sido pog-
n -rndns en la -antidad de diez pesos por 
tm sujeto que reside en Gervasio y Zdnja, 
nombrado José Morales. 
Score del juego: 
HABANA 
V . C . H . O. A. E 
Cueto. 3b 3 1 1 2 3 0 
B. Acosta- If . . . . 4 1 3 2 0 0 
E Gonzá lez , 2b. . 4 0 0 2 2 1 
A r a g ó n , r f . . . • 4 0 1 0 0 0 
Rodr íguez , s s . . . 4 0 1 1 4 0 
CaDvo, c f 3 0 0 3 1 0 
M. A . Gonzá lez , c . 4 1 2 4 2 1 
Hungo, I b 2 0 0 11 0 0 
H e r n á n d e z , p . . . 1 0 0 0 0 0 
J . Aco&ta. p . . . 1 0 0 0 1 0 
O Rodr íguez , x . . 1 0 0 0 0 0 
Tuero, p 1 0 0 0 1 3 
Totales . . . 32 3 8 24 14 2 
x B a t e ó por J . Acos ta en el 7o. 
A M E R I C A 
V. C . H . O. A. E . 
Director James . . . 10G 
Maglc Memory. » A • . 10* 
Leonora P. 98 1 2 2 6 
Bnow Hill 105 5 9 9 7 
Vain Chick. . . , , . 95 4 8 
Marcelle M 103 7 7 
Tiempo: 1:08 1.5. 













7 7  
7 8 8 8 















4 p. Fator. 
20 Ánderson. 
20 P. Long. 
10 Corey. 
SEGUNDA CARRERA.—.Cinco y medio furlongs. 
Tres años en adelanta. 
Caballea W. PP. SL % % % St F . O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jo^keya. 
Mike Dixon . . . ^ , . 103 2 1 
Key Mar 104 4 7 
Bunice. . . . . . . . . 112 1 2 
James G 109 5 3 
SLiro 101 3 4 
Anxiety 101 6 5 
Lady Ivan 109 8 6 
Acclamation 101 7 8 
Tiempo: :107 1-5. 









3 4 W. lírown. 
2 5.2 Chiaveta. 
3 3 T. Smith. 
5.2 5.2 Ormes. 
8 Mangan. 






T E R C E R A C A R R E R A . — Cinco y medio furlongs. 
Tres años en adelante. 
CaDalloa W. PP. S t % % «¡4 St F . O. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
Nepe 114 
John J r 114 
Hasty Cora. . , ^ . 114 
Col. Harrison 109 
Avión 104 
Little Nepew 109 
Tiempo: 1:06 2-5. 
M Mutua: N E P E : 4.30. 2.60. 
1 1 1 1 1 7.5 7.10 Pickens. 
2 3 3 3 2 2 2 C. Howard. 
3 2 2 2 3 7 7 Kederis. 
4 4 4 4 4 8 8 «arner. 
5.2 5.2 E . Fator. 
3 7.2 A. Coll'ins. 
5.50. JOHN J R . : 3.00, 2.90. H. CORA: 3.90. 
C U A R T A C A R R E R A . - S F I S F U R L O N G S 
Diferentes edades. 
Caballea W. PP. St. y* % % St F . O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
Circuíate 110 6 2 5 
Dimitri 115 2 4 1 
Sir Oliver 110 1 6 3 
Sweet Alyssum. . . . 110 3 - 5 6 
Hatrack 95 4 3 4 
Quin 115 5 1 2 
Tiempo: 1:12 4.5. 
Mutua: C I R C U L A T E : 6.00. 3.00. 2.40. D I M I T R I : 3.00. 2.40. O L I V E R : 2.C0. 
1 1 1 2 2 Carmody. 
2 2 2 6.5 7.5 C. Howard. 
4 3 Chiaveta. 
4 4 E . Fator. 
6 5 5 7.2 7.2 L . Woods. 
4 6 6 12 12 Smith. 
3 
4 4 
QUINTÁ C A R R E R A S K I S FURLONGS. 
Diferentes edades. 
Caballea "W. PP. St. *!Í % «4 s t F . O. C. 
Premio: 800 peso», 
^ockeys. 
Marse .Tolm. . . . . . 103 
Hank O 'Day 123 
Hamilton A. . . . . . . IOS 
Black Prlnce 96 
War Zone 108 
Topthe Morningv . . . . 110 
Smart Money 107 
Grundy 112 
Tiempo: 1:12 1.5. 










8 8 8 
3 3 Mu rra y. 
8.5 8.5 AV. Crupm-
2 2 Kederis. 
8 8 Merimee. 
25 25 C. Miller. 
6 6 Chiaveta. 
8 8 A. Collins. 
6 6 Movntain. 
5.50 , 2.60, O'DAY: 3.70. 2.40. H A M I L T O N : 2.50. 
SB-TTA C A R R E R A . — 1 M I L L A Y 1!8. 
Tres aüos en adelante. 





AMENAZAS D E M U E R T E 
María Luisa VaMís veoinn accidental 
(leí hotel situado en Ecrido 20. denunció 
oue un sujeto nombrado Guillermo Co-
rana, la ha amenazado de muerte, dici ín-
'Vle que la va a matar con una navaji 
qpe tiene oculta en una media. 
C E N T R O G A L L E G O 
— • V 
S e c c i ó n d e C u l t u r a 
ta do fojas tercero y de este auto. Y 
d é s e cuen-ia de este auto a la superio-
ridad y al s e ñ o r F i s c a l de esf a Audien 
c í a . L o manda y firme el s e ñ o r Juei 
de I n s t r u c c i ó n de l a SocciOn T e r c e r a : 
Doy fe (f> Eduardo Pot t s .—Jimn M . 
Morejón, secretario jud ic ia l . E s co-
p i a . " 
Ayer mismo fué trasladado a Ta E n -
f e r m e r í a de l a Cárce l el joven Jo.^i 
Antonio Poo y Altru?:. qrje h a b í a in 
presado ^on nombre supuesto en la 
Cl ín ica N ú ñ e z - B u s t a m a n t e . 
E l vigilante D o m í n g u e z , que ?e ha 
l iaba en el hospital Calixto García . 
Ingresó en el hospital Moroede. í . Con-
t inúa mejorando de sus heridas. 
J iménez , 2b. . . . 3 1 14 4 0 
Dreke. c f . . . . . . 4 0 2 2 0 0 
G. G o n z á l e i c v c f 3 0 1 2 0 0 
RoJo, 11 y o. V . * 0 1 8 0 0 
T e r á n , 3b 4 0 0 1 3 1 
Campos, I b . . . . 3 1 1 9 2 1 
Crespo, r f . . . . . 2 0 0 2 0 0 
Cabrera , s s . . . • 1 1 1 1 2 
S u á r e z . p 3 1 0 0 0 0 
Boada. ss 1 0 0 0 1 i 
V i l l a , x . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Little Nearer. . . . . . 107 
Fly Home 113 
Elllson 113 
Bill Hunley . . . . . 105 
Zodiac 108 
Ned Milybrlght. . . . . 113 6 6 3 2 
Mud SIH 107 3 7 5 6 
Tiempo: 1:53 1-5. 












Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
5 G. Apel. 
2 Merimee. 
1 W. CrumP-
3 E . Fator. 
5 W. Brown. 
7 T. Smith. 
12 A. Collins. 
4.C0. 2.70. E L L I S O N : 2.40 
SEPTIMA C A R R E R A 1 M I L L A Y 1-16 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP . St. ^ % st F . O. C. 
Premio: 700 pesos. 
Jockeys. 
Berlín 107 3 3 2 2 2 2 
Dick Will iams. . . . . . 106 1 2 3 3 3 3 
Don Thrush 108 2 1. 1 1 1 l 
Corydon 103 4 4 5 4 4 4 
Texas Special. . . . . . 107 5 5 4 5 5 5 
Tiempo: 1:46. 1.5. 
Mutua: B E R L I N : 8.30 . 4.60. D I C K W I L L I A M S : 5.70 
5.2 Mountain. 
4 Chiaveta. 
8 6.5 6.5 Pickens. 
4 2 8.5 Carmody. 
5 7 7 H. tíarner. 
PROGRAMA PABA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S joc'ki 
Totales, 29 3 7 24 11 3 
x B a t e ó por R . Crespo en el 8. 
A n o t a c i ó n por entradas 
Habana 
A m é r i c a 
000 000 21—3 










Perfect L a d y . . . , 
Miss La Ruc M.. 
'1 
QUINTA C A R R E R A 






















K i k u . ; 
Walnut Hall ' 









SEGUNDA C A R R E R A 
Stolen bases: Cueto 2; Acosta 2; 
E G o n z á l e z ; M . A . G o n z á l e z 2; B . 
J i m é n e z ; C a b r e r a ; Hungo; A r a g ó n ; 
G . G o n z á l e z . 
S truck outs: por S u á r e z 3; por J . 
Acos ta 3; por Tuero 3V 
Bases por bolas: por Suarez 4: 
por Acosta 0; H e r n á n d e z 2; por Tue-
ro 1. 
Tiempo: 2 horas 15 mmutoa. 
Umpires : V . G o n z á l e z (home) ; J . 
M a g r i ñ a t (bases ) . 
Scorer: Jul io F r á n q u i z , 
S . G . 




C A B A L L O S Joc'ky 
8 E Í T A C A R R E R A 
Lna milla. Tres años en adelante 
Premio: $60y. 
leso 
CABALLOS j S y 
Baby Bonds . . . 
Count B o r i s . . . 
AssumPtion. . . 
Unwise Chlld. 
Apple J a c k . . . 
Perseus 
Big Smoke. . , 











E l Coronel 
London Girl 




Sayeth ' , 
Duke of Selby . . 
Soldier 
José de Vales 
T E R C E R A C i U R t l R A 
C E N T R O G A L L E G O 




C A B A L L O S joc'ky 
.SEPTIMA C A R R E 
Lna milla y 50 yardas. 3 y 
Premio: $600. 
UA 
m á s 
CABALLOS 
Herder , nw) ™ 
Prince Direct iqi1 I™1?1^ 
Terrible Miss. 
White Crown. 
Se hace p ú b l i c o para general cono-
cimiento que, a part ir del d ía 2 de 
Enero p r ó x i m o , queda abierto el se-
gundo per íodo de m a t r í c u l a en el 
Plantel de e n s e ñ a n z a de este C e n f o , 
pudiendo los que deseen m a t r i c a l a r s ü 
en alguna de las asignaturas que ^n 
él se cursan, pasar por el local don-
de e s t á n instaladas las aulas, todos 
los d ías laborables, menos los s á b a -
dos, a las horas siguientes: 
Matr í cu la de clases nocturnas, de 
7 a 9 p. m. 
Matr ícu la de clases graduadas de 
8 a 11 a. m. 
Habana 27 de Diciembre de 1919. 
Vto. Bno. E l Presidente- Antonio 
Reymondez. 
E l Secretario. J e s ú s V i l l a d ó n i g a . 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
C 12.041 3d-29 
Se hace p ú b l i c o por este medio p i -
r a conocimiento de los Tenedores ce 
Bonos hipotecarios del e m p r é s t i t o do 
este Centro por $1.075 000.00 que a par 
t ir del día 2 de Euero p r ó x i m o , e s t i r á 
a l pago en l a oficina Centra l del B a u -
co E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, el Cu-
pón $10, vencedero en 31 de los oo-
rrientes y que corresponde a los into-
reses devengados por dichos t i tu l f j 
durante el segundo semestre del a ü o 
••actual. 
Habana, Diciembre 27. do 1919. 
J o s é (rradallle, 
Secretario. 
C 12.041 alt. 3d-2S 
Duke Ruff 
Bagdaline 
liad y Jane Grey. 
Ralph 8 
Timty J . Hogan, . , . . . . . . i H 





C U A R T A C A R R K R A 
Seis furlongs. Tres afios en adelante 
Premio: $000. 
C A B A L L O S 









l l l 
111 
Guido Post., 





















. 3 00 
. t í a 
. 108 
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Lcttcrton i i i 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A : 
Superior. He's Bear. Cuba 
SEGUNL . C A R R E R A : 
t T y í... Count Boris. Apple Jack. U. Child 
«el T E R C K R A •JARRERA-: 
joc «y i Prince Direct. B. Jamcs. D. Ruff 
VZZ' r iJARTA C A l M i E R A . 
otmÎ -̂. Co1- HnTison. Betterton. QUINTA C A R R E R A : 
S l " U T A U ^ f f i K . H a l L DIaZ E n t ^ -
Dlck Benson. T. Miss. W. Crown 
L a mejor apuesta: HUBBUB. 
uiciembre ¿ 6 ae i y i » . añoouxvíi 
P A R A L A S 
S E Ñ O R A S R A N T I L L A S 
P A S T I L L A S 
T O N I C O - U T E R I N A S 
. de la caUe de Armonía de Chaple. al ea-
D e S a o t í a g o d e C o b a ^ y ^ ^ g 
¡ S T f o SSm de una • 3 j W « f « o n J « J 2 
er la reffión parital con fractura oei un-
f-brazo derecuo y »teM lesiones dlaeml-
nadas por el :uerpo. 
Diciembre 27. 
S\3 encuentran en esta ciudad los 
profesores de laa E s c u e l a s Norma-
les de la R e p ú b l i c a que vienen pa^a 
as is t ir a l segundo Congreso de Escu1--
í«a Normales-<iue e m p e z a r á sus se-
zion 3 m a ñ a n a en el Teatro •'Orient.'í,• # 
h a b i é n d o s e efectuado esta tarde ia re-
c e p c i ó n ofrecida i.or las alumnas 
orientales a los profesores concu '-
santes en la "Escue la Modelo"-
— A y e r tarde l a guagua a u t o m ó -
v i l quo hace el servicio de Songo 
a r r o l l ó a Porfirio Val iente y Maceo, 
menor de 7 a ñ o s de edad y a J u a n 
P o r n á n d e z quedando en grave esta in. 
—Hoy por la noche se ha celebra-
do las bodas de los estimados i ó v e i . e s 
s e ñ o r i t a E r m e l i t a B o l í v a r y Manuel 
Roa Cast i l lo y Nena Michaelson y 
J o s é Gonzá lez . 
Casaqum. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO 
E l doctor Alfredo Rodríguez Acosta, 
Tt. ino de la calle de San Rafael nume-
ro 72, m a n i f e n ó a la policía que duran 
t.; la madrugada despertó por bare eea-
t c'o ruido en í.u habitación, viendo en 
c e momento trente a su cama a un m 
flívldno de la raaa mestiza, armado de 
ur. cuchillo, .julen se dló a la luga ai 
Bé« sorprendido. Hecho un reelatro er. 
U habitación ' .otó oue le hablan sus 
traído un cofre en el que SW«afWJ_41 
i. lentes prendas de oro y un brillante^i 
j or valor Je mil pesos. ^rn,rrr TCT» ^ 
G R A T E ACCIDBSNT3 ArTOMOVILlST-A 
Jíl automóvil número TCtíO, que guiaD'i 
jí1 chauffeur rrist(j)>al Benifez Mirabal 
Cecino de Florida número 10, ""aJa»a'} 
Rosa Suórez Torres, de 24 aüos de edad 
T Pilar Sanderrlocoerea Cary, española. 
(> S-i afios y ambas vecinas del reparto 
Almendaros. M pasar el automóvil por 
U calzada de Jesús del Monte esquina a 
Omna patinó la máquina, la cual se ful 
sobre la acera hasta dar contra la pared 
v a causa de esto accidente Rosa Suároz 
st frió lesiones de pronóstico menos gra-
\o on la cara v Pilar resultó Ilesa, .o 
n-ismo que el chauffeur. Cuando patinó 
f" antomóvi! transitaba por la menciona 
c'.a calle Angela Ber^alles López, natura! 
•V la Htabana, de 20 años de edad y veci-
m de la calle t'o Correa número 13; Ofe-
lia Padrón Cano, ver-lna de Jesús del \ion 
1- número 09 y de 21 años de edad y sn 
ef-poso. Ernesto Chaumon Rio?. Todas es-
ins personas fueron lesionada por el ex-
jiosado automóvil, calificándole las lesio-
i do Angela de pronósticograve y gra-
ves también 'ns de Ofelia, que se encuen-
fia en el quinto mes do gestación. E l 
f'.íiuffour fnó instruido de cargos, que-
d indo en libertad por haber prestado 
fl;nza do quiaientos pesos. 
LESIONADO G R A V E 
E l menor í^d'iardo Romero, natural de 
la Habana, le diez aiios de edad y vecln-) 
A R R O L L A D O 
E l automóvil número {^50, que guiaba 
el Ihautteur José Bobadllia, vecino de la 
calle de Gloria 148, al transitar ayer por 
• r calle de Animas esquina a S«n Ml-
e el arrolló al menor Pedro bachiller 
! R é l n " " de l e ^ ñ o s de edad y veemo 
t'e la calle de Cruz del Padre numero 
ín Kn el segundo cenUo de socorros 
lVt ¿"stido Rdio menor de contusiones 
graves diseminadas por el ¡ « ' m t t 
Por estimase el Lecho casual, el chau-
fiur quedó en libertad. 
E S T A F A 
Gabriel Desa Remírez, T^ino de la ca-
li., de Omoa letra H, denunsló a la po-
rc ia íue comisionó a un Individuo nom-
b r o Florentino María y MafJn para que 
corara la cantidad J82.82 centavos a 
Ti lio Pérez y como Marín cobró el dlní -
r y no se lo Tntregó al denunciante, 
éfte se estima estacado. 
DENUNCIA 
María Pestaña García, domiciliada en 
la caUe de álcente Aguilera n u p . 204. 
s' presentó en U sexta estación de poll-
cip manifestando que hace dos años de 
,jf, al cuidado de .ina seílora nombrada 
Andrea que reside tn Tenerife 88 a su 
menor sobrina Mercedes Mella y Reye^. 
er tregándole pmdas por valor de 50 pe-
sos y ahora la mencionada Andrea se 
niega a entregar a la menor asi como 
Jai prendas. 
OTRO A R R O L L A D O 
Al transitar ayer por la calle de Aí-
crrtaril la esquina a Suárez, Ramón Ou-
t'érreK. vecino de U calle de Puerta Co-
rrida número 15, fué arrollado por ol 
tranvía mimbro ÍM. d^ la línea de Jesús 
dol Monte, que guiaba el motorista Fran-
circo Taboada Sánchez. E n el segundo 
etntro de socorros asistieron a R a m ó n 
G' tlérrez, de 'eslones gravas diseminadas 
poi el cuerpo. E l suceso ¿t estima casual. 
E N L I B E R T A D 
Fueron ayer detenidos ñor la Policía 
Jidlclal Rafael Marcos Sierra, vecino de 
Neptuno 257 e Ignacio Vareas Cabrera, 
de San Miguel 262, por suponérsele auto-
res de un robo que se realizó hace días 
en la Avenida de UUson número 59. Los 
detenidos después -lo ser instruido d» 
ccigos recobraron s-i libertad. . 
ROBO 
E l sefíor Ramón Domínguez, vecino de 
l i calle de B'.ienos Aires número L denun-
ció ayer un ¡mporf mte robo realizado en 
s i domicillD durante la madrugada. Di-
ce que los ladrones violentaron la puertt 
d! entrada, así como varios muebles, sus-
trnvéndole ropas de vestir, títulos de la 
P i n t a prendas y dinero, todo lo eunl 
apiecia en !a cant l íad de mi l ochoclen 
tos pesos. 
DENUNCIA 
Eladio Fu.mtos v Rodricruez, se pre-
pf.ntó ayer en la cuarta estación de poM-
cin. maniCe^tando qve fui4 amante del vi 
rilante de la policía nacional Ciarlo? 
j'pnuel Fernández, muerto trágicamente 
la Noche Hu^na. en la Ta'zada de Vives 
osnulna a Florida; fue hacía un mes l i 
denunciante estaba disgustada con Fer 
rít idez, tenieiido sus muebles en la casa 
AeLWAR MÓ 
i 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Viene de la p á g i n a DOS 
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
S e p r e p a r a e n f r í o , c o n j u g o de c a r n e d e c a b a l l o . 
I d e a l p a r a c o n v a l e c i e n t e s , a n é m i c o s , t u b e r c u l o s o s , 
n e u r a s t é n i c o s , m u c h a c h a s e n f e r m i z a s , n i ñ o s r a q u í t i -
c o s , m u j e r e s a g o t a d a s y n e r v i o s a s o e n l a e d a d c r í t i c a . 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
s e vende; en todas cas botioas 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
L E 6 I E N V E N U y M. R E V I L L A . V I R T U D E S 4 3 , H A B A N A . 
t^da U iomana d« 98 a 1|2 a 106. Estas 
a -clunes percibirán su dividendo del s©-
mt-stre de 4 por ciento al mes próximo. 
Las acciones de la Compañía de Jarciai 
de Matanzas »e mantuvieron firmes to-
da la semana, habiéndose «fectuado al-
gunas operad mes en comunes a 67 1|2 
Las preferidas de ^sta Compañía percl-
ídrán su dividendo ie l trimestre el mes 
I.r6ximo, y as comunes el correspon-
diente al último semestre. 
También ae mantuvo muy firme - y so-
Ihitado el papel de la Compafiía de Cal-
zado, pero nada se hizo durante la se-
x-i>:na, por no salir papel a la venta, don 
tu. del l ím'te del mercado. 
Cerró el mercado más activo, habléndo 
operado en doscientas preferidas de 
1.» Compafiía Licorera a sesenta, a cuyo 
r eclo continuaban pagando. También se 
vendieron cln -uenta comues a 19 3|8. 
J Las preferidas de la Empresa Naviera 
tnbleron medio punto al cierre, quedan-
do solicitadas a 05 5|S y tnmbl-n mejo-
rrron una fracción las comunes dei Te 
lél ono. 
Firmes y con tendencias de alza ce-
rr, ron las acciones de la Compañía Ma-
r i facturera Nacional, tanto preferidas 
c mo comunas. Próximamente será pu. 
K'cado el Balance -crrespondlente al se-
mestre último. 
Termina la semana con nn mercado 
r~uy firme, p baji favorable Impresión 
y como ya se están exporUndo los pro-
«• ctos de la nueva rafra, el dinero con-
•t.nna entrando en ei país en grandes 
cí-ntidades, io que se ha de otar en los 
Trímeros días del .'..ño en el mercado de 
vi» lores. v 
E n el Bolsín se cotizó ayer a las doce 
ni-, como sigue: 
MísWn 77 y que en este l ifrar se pre-
Sii.tó José Peüa, padre del vigilante fa-
llecido, sacando los muebles de la casa 
con Intenciones de llevárselos para Ma-
tanzas, por lo que se considera perjudi-
c?da en la cantidad de 88 pesos 
D E S A P A R I C I O N 
Consuelo .^ópez No veo, vecino de la ca-
11t de Gloria iT2, denunció ayer la des 
iioarlclón de mi hijo Ventura Meló, d j 
15 afios de edad, temlend3 que le haya 
t currldo aljnna desgracia. 
CAIDA 
A l caerse -m la calle de Subirana 73, 
Arturo Sansón, vecino de la calle de In 
di stria número 53, se fracturó el peronf 
derecho sienio asistido en el segundo cen 
tro ae socorros. 
Banco EspaSal 
V C. Unidos 
TT ivana Klectrlc, pref. . , . 
Hitvana Electric, com. . • . 
Teléfono, pref. . . , . . . . 
Teléfono, com. . 
Naviera, preferidas. . , , . . 
Nrviera, comunes. 
Ci.ba Cañe, pref. 
Cuba Cañe, com 
c' de Pesca ? 
Navegación, pref 
T - . Pese» jr 
Navegación, com 
Dr '-ispano Americana de 
Tieguros 
Vv 'fsosno Americana de 
Seguros, Be . . 
Lnlon Oil Companp 
Co^rin 'r.-o and Kuuber Co. 
preferidas 
Ci l' r "-(. and Rui>ber Co. 
cftmunes 




f,; zucrera Cubana, 
preferidas 
C»« 'ii-'orera Cubana 
comunas. , / . . 
Cempañía Nocional de Calza-
do, preferidas 
CV .nal x.a Calza-
do, comunes 
i Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
lem- ift ñf Taivla de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . 
O r.-li de Ma-
tanzas, comunes 
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E s U p a G r a n • S a t i s f a c c i ó n P a r a N o s o t r d s 
E l V e n d e r L a s G o m a s R E P U B L I C 
Sus hazañas en los peores caminos, al igual que 
en los "bou.evards", nos prueban su gran durabili-
dad, consistencia en el servicio, elegancia para su 
máquina y confort para sus paseante*. 
Su elasticidad y resistencia, sobresaien de tal 
manera,, que no pueden menos que cau^a. a admi-
ración de bits asantes. 
La gran fama y popularidad de que gozan las 
gomas R E P U B L I C , está basada y sostenida, única y 
exclusivamente por su continua satisfacción.' 
W M . A . C A M P B E L L 
A G E N T E E X C L U b l V O PARA CUBA 
L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Según cable recibido por los señores 
Mendoza y Ca... en New York, se vendió-
te n 3.000 saos de azi'icar :i doce centa-
vos costo y flete a un refinador, para en-
r. pjja a ."{O de diciembre. 
Hay vendedores para diciembre a once 
t es cuartos «'entaviis costo y flete; para 
frero, 10. a 1 3|8 ^ents. costo y flete. 
Los compradores »stdn a la espectatl-
va. 
C A M B I O S 
Xcw York able, 100.1|4. 
ídem, vista. 100.118. 
Londres, .ablo, 3.83. 
Idem, vista, 3.82. 
Idem 60 lias, 3.79. 
r'íirís, calle, 48. 
Idem, vijta, 47 518. 
• <iulnta) 
Madrid, -able, 97. 
Idem, vista, 96 1|2. 
llamburp cable. 0.1[2. 
• dem, vista, 9. 
Znrlch. c.nl le, 91. 
Idem, vista, 90 314. 
Milano, cable, 39 l |a. 
Idem, vista, 30. 
; i mi K tiUM cahle.' . . . 
Hong Kong vista 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3H a 0 pulgadas, • 2f 50 qnln 
tal. 
Sisal "Rey" de 3|4 a 6 pulgadas, a i 
Manila rnrríente de 814 a o itntgadaii 
TJ-OO qulnt.il. 
Manila Koy", extra superior d* «14 
$25.50 quintal. 
Medidas de i 1|4 n 12 pulgadas, aumen 
í ) de 50 centavos en uulntaL 
E s t e c a z a d o r n o s e e x a s p e r ó 
b u s c a n d o c a l z a d o 
C u a n d o n e c e s i t a b a u n p a r d e b o t a s a l t a s p a r a 
c a z a , p e s c a o e x c u r s i o n e s , s i e m p r e e n c o n t r ó 
l o q u e d e s e a b a a l o b t e n e r u n p a r d e 
Z A P A T O S B R O W N 
p a r a E x c u r s i o n e s 
E l calzado Brown, ya sea para llevarse en deportes, negó* 
cios o vestir, est4_hecho para que dure. Su construcción 
firme de materiales cuidadosamente seleccionados viene a 
significar un servicio m á x i m u m , sin qae importe el predo. 
Desde la bota alta "Nugget" de cuero, para excursiones, 
que se muestra en l a i lu-tración, hasta la linda zapatilla 
"Emmy-Lou" para paseos en Yate, hay un estilo para 
cada exigencia social. Los zapatos Brown poséen esa 
calidad de distinción' individual y estilo que hace al que los 
calza enorgullecerse de la apariencia sin tacha de sus pies. 
L a c a l i d a d B r o w n s i g n i f i c a 
e c o n o m í a e n e l c a l z a d o 
Conviene comprar zapatos que sepa Ud. son buenos. El calzada 
Brown no es de calidad barata. Ei alza tn el costo de material y mano 
de obra hace que l(« zapatos de calidad cuesten un tanto más, pero 
en el calzado Brown este aumento de precio es tan solo lo suficiente 
para poder asegurar la alta calidad modelo del calzado Brown. Es 
más económico comprar un par de znpatos de alta calidad a un precio 
justo, que comprar dos pares por menos precio—porque el calzado de 
alta calidad durará más sin comparación que dos pares de zapatos 
corrientos. 
Las tiendas progresistas en su localidad pueden proporcionarle los 
. uj^a populares de calzado Brown. 
Representante» para Cuba: 
S c h l ü t e r & C o m p a n y , O b r a p i a 4 7 , H a b a n a 
S T . LOU1S , M I S S O U R I , E . U . A . 
L A S C O S E C H A S 
bilr ayer dehldo a las noticias publica-
bas • de que el Presidente Wllson devol-
verá los ferrocarriles. Este movimiento 
l uede durar tres > cuatro días, pero, 
c Imo la situación Teñera' del mercado 
ro ha varíalo, nosotros aconchamos 
aj rovechen el alza v tomen utilidades. 
10.37.ME1 nercado está más firme, de-
l Ido principalmente a que los que ven-
dieron para t-ludlr '.as coniriburiones es-
trtn comprando ahora. Esperamos un 
mercado más alto, pero con las reacclo-
ik. nüturales. 
12.05.—Los derechos de al Cuba (^ine 
a 1|32 y los de) Ropubllc Iron a 1-114. 
íLVRRII.LO Y FORCADÜ. 
0.28 a. m-—Somos muy alcistas en 
Amor. Locom -tlve y Plerce Arrow. E s -
peramos pre.-los muoho más altos en es 
t 's valores oor el momento. Compraria-
mos. 
J U A N L . P E D R O Y CA. 
CAtfA 
Los campos de cafla, como se ha ma- j 
r'lestado en boletines anteriores, tienen 
bi en desarrollo y presentan buen aspee- • 
t«, por lo que se espera que su produc-
ción sea buena en 'a zafra que está em-
ptzando. Para ella se hacen los prepara- ) 
tlvos necesarios en lodos los Ingenios. Ya 1 
ettán molienlo ocho, contra tres en ignnl 
feiha del año pasado. De la producción 
de! mismo fe han recibido en los puer-
tea de la República 8,939.800 toneladas 
do azúcar, y en Igval 'echa de 1018 s? 
h; bían recibido 3.347.307 pertenecientes 
a la zafra Je 1917 a 1918 E l central Vi 
trrla ha dado orden a sus colonos para 
qte empiecen a cortar caña el día 4 dj 
diciembre. En la semana be han prepa 
rt do terrenos y hecho algunas siembras 
de cafia, que han sido de importancia en 
la provincia de Pinar del Rio. 
T A B A C O 
Han contlnando baclíndme siembras 
d«* esta planta en todas las zonas taba-
crleras de la Repúb'lca, para las que hav 
posturas on abundancia, qua se venden 
or. la provincia de Pinar del Río de 40 a 
8) centavos '1 millar y en Menoses. N 
regalan. Las siembias hechas hasta e1' 
r.rf.sente tlenm buen aspecto, excepto en 
Mayarí, donie su estacta es algo defi-
citnte por la prolonga*» seca que hp 
remado en ŝe término. En Meneses se 
har vendido como las tres cuartas par-
tet do los tercios que produjo allí la co-
soiha p á s a l a ; y aun siguen las transa, 
cienes sobre ellas. 
F R U T O S M E N O R E S ' 
I^a producción de estos frutos abastec*» 
en general las necealrades del consumo; 
c.i Mayar! es «.Iso deflclenti el estado de 
ostos cultivos por la prolongada seca aua 
h.i reinado allí. Da nroducMón de os plá-
tanos es ibnena en general. Se han pre-
faradir'térre.ios y hecho siembras da 
naiz, napas, onlatos. yuca, otras frut -s 
do. país, tebollas, legumbres y hortal'-
La cosecha del caf4 promete ser 
NOTA.—No hemos recibido el Informe 
de los señores Martínez y Ca. 
C O L E G I O J t C ü R K E D O R E S 




Londres, 3 d|T. . . . 8.82^ 3.82 V . 
I . mdres, 00 q|v. 
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Alemania. . . . 
I" Unidjs. . . 
Fcpaliá, 3 3|v. . , 
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cutucrclal. . . . 
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A z u c a r a 
A«<Jc«r cetirf íurs de ínarsp», polan< 
«ación 96, en almacén público, a . — 
ií'mvoi» orv uut:iuattl u muerurtiio j> li-
bra. 
Azflear de miel, polarización tM. arq 
•u exportacidb a . . . . centavo» ore na-
lonai o aiuerlcuno la libra. 
st-üores notunos de turno; 
l'ara cambios Uuiil»ruii> iionnei 
Para Intervenir en la cotización ofltcal 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y l edro A. JHollno. 
l lábana, dUJembre 27 de 1910. 
PEDRO V A R E L A NOUUKiRa. Smdlcfl 
Presidente—MARIANO CASQUERO. Se 
cietarlo 
c 'mpaflía de ^esca y Navega-
ción, preferidas 
i ompaulli i eaca y Navega 
cíón, com'ines 
I n n Ame- i< ana de Segu-
8uros 
D om Benefidqrias. . . « . • 
It'em Beneficiarlas. • i . * > 
u Uubber Co 
preferidas 
«nd Rubber Co 
comunes 
I nión o í JomPany. . . . • 












Licorera Cu bina, nref. . • • 
Licorera Cubana, com. • • • 
Perfu-
mería, prefsrldas 
Conii' iñia Sr. .onri de Perfu-
mería, cominea 
de l'U-
nos y lonógt'afos, pref. . . • 
• Pla-
nos y fonn'iníjrafos, com. . • 
I . UUClUAtli t,e' 
guros, pref 




,:al &t Calzado, co-
munes 
• i de Matan 
tanzas, preferidas 
de Matas 
zas, pref. «ind 
Com ;iíi :> 4' arela de Matan-
zas, comunes 
Com afl ti J • mrela de Matan-
zas, com. "Ind 
Nominal 
177 200 
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47 m 
46% « 
B O L S A P R I V A D A 
Diciembre 27. 
OBI.Ii> ACION E S Y BONOS 
O F I C I A L 
Com Von. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 27 DE 10W 
LA VENTA EN PIB t_,le0' 
En los corrales se cotizan los 
tes precios- . ^nUt0*' 
Vacuno .leí país, a 12. -3 y 14 ^ 
oct-ún calida 1. u 
De amari'.-uio no hay ,x,»te" ¿3 c*»' 
Los cerdos se pagan de '-¿ a 
tavos 
E i ganadj lanar de 16 a 18. 
MATADERO DE LCPíA^?. jj,»' 
Las reses-^-heneficladas en 9x* 
dero se co-lzan a loa siguiente» 
«M - b i «r»-
e 
CIOS . 
Vacuno. 50 a 55. 
Cerda, de 70 a «O centavo*. 
Lanar de CO a 70. 
BONOS 
bi>ena en Oriente. 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
Va escaseando algo el piisto por lo qne 
difmlnuye la iToducelón de la leche de 
vaca. 
E l estador anltario del ganado Tacnnc 
oí bueno ín general. 
Escasean <vi mocboa lugares las aves 
d<» corral y jus pr >d,icto8. 
Dos apiarios siguen activos. 
' N F O R M A O O N S O B R E LA 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
Esperamos precios más altos en Ame-
noan Loi-omotlve p Pierce Arrow. 
Croemos íue las nuevas exigonHas d 
Icí trabajidores de los ferorcarriles han 
di- tener un efecto deprimente en el mer 
en do. 
MENDOZA y CA. 
9.17.—Los éajistas se empezaron a cu-
Rep Cuba Speyer Nominal. 
Rep Cuba 4.1|2 por 100. . . Nominal 
Dtp. Cuba (D. I.) 80 84 • 
j \ Habana, la. Hlp . . . . 100 110 
¿ Habana, ?a. Hlp 10(, l io 
Cas y Electricidad. Nominal. 
Davana E^ÉCtric. Ry. . . * . . 83 95 
E . E . R. Co. Hlp. Gen. (en 
circulación) » . . Sí 90 
tervecera Int. la . Hlp. . , l ü l ^ li>5 
• \lel Noroeste a 
Buane ten circulación) . Nomina. 
te la Manufactu-
rera Nacional. 98 102 
Lanco Español 106% 107 ,̂ 
I'í.nco Nacional Nominal. 
rcrrocarrllea Jnldod 8&-ií 90^ 
Davana Eiectrlc, príí 10S% liO 
líavana Electric, com 99 101 
Niie%a Káoric; de .lelo,. . . N minaL 
Cervecera Int , pref ioj — 
Cirvecera Int., coni 58 — 
Teléfono, príf 104 UO 
Teléfono, -om 97% 977B 
Naviera, preferidas 93^ 97 
Nrviera, com 70% 78 
Cuba Cañe, pref. . . , ., . . Nominal, 
tuba Cañe, com. Nominal. 
10 a 




s en este 
matadero: 
M A T A D E R O INDrSTBTA1' 
Las carnes sacrificadas en e91'reelo»' 
dero se cotizan a los siguiente» v 
Vacuno, ó0 a 55. 
Cerda, de 70 n 80 centavoa 
Lanar, de <Ái a 70 cc.tavoa. u¿fr«-
Roses sacrlficadae en este n»" 
Vacuno. Q̂ñ. ^ 
O rda. 146. 
Lanar, 102. 
E N T R A D A S DE OANAl*' j | | 
. Llegaron Hez carros de panado pel,f 
para Serafín Pérez y ocho PJ1;. pro-
mino Alvares Am^as expedlcioH«« 
cedían de Ca-u.igiley. gta U5]* 
De la misma prnc3doncia ?P*r'>Rpjrnl!,TT1 
do otro tren enn doce carros. ftir" 
d - ganado va,'mo nara Be,.armir g pf.-
rez tambISn. Ademas llegraron oír" ^ j i 
O carros Je Sanctl Splritus par» 
Dikes Bros. ^ 
Mxicríba«€ al D I A R I O D E LA ^ 
vINAy a n u n c i é w en el D I A R Í 0 
L A M A R I N A 
J M O LXXXV11 
DIARíO D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1919 . 
PAGINA V E I N T I U N A 
( f ó n i c a C a t ó l i c a 
n o m i f l i c a l a f r a o c t a v a 
d e i a N a t i v i d a d 
d e l s e ñ o r . 
í i í r . » " ™ V ? - 4 \ i u ^ m " ^̂ ^̂  
^ npn Que la lelesia , f .nmensa alegría. 
11 nceliWcU Por lüí,, ^ompo de quo 
S S S del M e ^ - í a V i d a d T a b a r c a ^ 
Oblamos - ^ . . ^ ^ t a días, que comi»n*a 
uríodo de ^u.^e^a iciembre y termina 
U n t a r s e el -0 ^ 1 ^e8ta de la Pu-
de Febrero, con virgen. De 
fricación ^ . / t a n t a ISxeaia Católica ha 
e/ta f ^ ^ e cm^io «3e la Madre PurlsL 
seguido el f^1^ '"jVj Señor, la cual fué 
r S de P ' n a r / c u n Plir huniildemente lo 
?1 temPÍo P a " ¿"f, o para las que da 
cve estaba ^ s c r ^ ^c ^ de haber ^ Israel. S S p u é T d ? haber 
bcn a luz dfas en la contemplación 
^ F r u ^ o e ^ ^ m o de su glomsa 
maternidad. nnrrie^osas fiestas qu¿ "íto medi0'le US "um sea nue8tr(, 
e„ este período se ;e io ^ a 
V COn t umo, • . 
. v hue toma forma dt siervo 
S í a ^ a ú t a ^ n C a S a.gnidad de her-
manos suyos. t_ 
SANTO EVANOXÍl«IO. 
_ Tivangelio de -sta Dominica es del 
^ t u í í T l f verslculos 33 a 40. según San 
• ^ « ^ « ^ m a ^ s ^ 
^ -n Israel y para señal a la que se 
^ ^nrndicc ión y una espada traspa-
S t ^ m a ^ e Tí 'misma, naia cue sean 
f clhiertos -os pensamientos de muchos 
Y habla una- profetisa Uamü-
^ n a hija de Fanuel. de la t r i b u t e 
aU- és t í e'a ya de moch-s ^ y ^ 
Ha vivido siete años con tu marido des-
su virginidad. Y ésta era viuda co-
ochen ta y cuatro años, que no 
^"apartaba rtel Templo, sirviendo día y 
^rhe en ayunos y • raciones. Y como 
S e eUa la misma ho.a Biababa ai 
cVEor y hablaba de E l a lodos los que 
pSreraba la Redención de Israel. Y cuan-
d o hubieron todo uim illco conforme a 
2 íev del Seilor. se rolvieron a Galilea 
? su dudad de Na7,aret. Y el Niño crc-
cíi v se fortificaba, .-rtando lleno de sa-
tiduría, y la gracia de Dios era en E L " 
S E P I i E X I O N 
Alenor sería el pecado de los que fal-
tan a los divinos preceptos, si Jesucristo 
nc hubiese bajado a a .ierra y no hu 
hieran oído hablar de su graoa y de six 
,'ortrina. Este concepto del Evangelista 
Son Juan se h:illa tamban con.enido en 
las palabras con q-ie el anciano Slmeór 
rr.-nifestó que el Mesías reciJn nacido 
E«'rla causa, aunque inocente, di la rui-
na de muehos. os cua-es. por culpa pro-
ria de ellos, -lespreclarlan las ensenanzis 
v las gracias que dimanarían del Salva-
dor, ya negándose a creer en E l , ya cre-
yendo pero demostrando con sus obras 
óue la fe setá mmrta en ellos, porque 
no proceden en i.-onJorm'.aad con sus 
cuencias. N'o fueron asi la 1̂  y 1& es-
peranza de Ana. la pr^etisa, que merecó 
tan acabado elogio «omo se lee en este 
?anto Evangelio, por su vida austera, 
penitente, recogida y ¡lona de piedad; 
por cuyas virtudes es digna de que la 
t(.men por dechado aquellas a «'uienos 
D'Os priva de sus maridos, teniendo pre-
sentes estas palabras de San Pablo a T i -
mcteo: "Honra a las viudas qué son 
verdaderamente viudas, por^ae 1.» que vx-
v-; en deleites, viviendj stá muerta." 
E L MARTIRIO DK LOS SANTOS NI-
ÑOS I N O C E N T E S 
Después que os Wagog fueron a Be-
lén, tuvieron la dicha de hallar al SaJ-
rsoor y de idorarle. Ofreciéronle los do-
nes que traían de su país, que eran oro, 
incienso y mirra. Un ángel Ies avisó en 
s'ieños que no volviesen a ver a Herodes, 
y tomando otro camino muy distinto se 
volvierort' a su patria, dejando burlado 
ai tirano. Como He:, des no supo el pa-
radero do los Reyes Magos, creyó que no 
habiendo hallado al que venía,n a busca'-, 
r.o se habían atrevido a voiver a la cor-
to, por no nasar por visionarios; per-> 
sí.biendo después que este prodigioso K i -
fio había sido reconocido ?n el templo 
como el Mesías, y v.índose burlado de 
u.ios extranjeros a quieres había tenido 
Por simples p crédulos, se dtjó llevar a 
lo» últimos excesos de inhumiiniclad. 
Entonces Herjdes, como se vió burl?-
de los Magos, se irritó mu- hfRimo y 
ervi6 a matar a todos l.)s niños que hú-
mese en Belén y en todas sus cercanías, 
d? dos afios abalo, conforme al tiempo 
f«e había entendido de '.os Magos. (M' 
2-16.) # 
Los HerodinnoB ejecutaron ferozmente 
U orden 'nidelísima qre hiibían reci 
bido de su scfior. íCuál se.-ía el número 
«<* esos, que tan bellamente cantó nues-
tro Prudsnclo. como .¡mullos r.rrv>bátado? 
M U aurnrn de la vida por el hnraefin' 
i dlre el P. Blanco Trías, mra coniet't-
"fio, ya que nada cie-to sabemos, pode-
mos suponer, con los intérnretea moder-
r^i*0"! Bf,,?n contenía de dos a tres m ü 
'•nmtantes; ->hora bien la estadística da 
íríL* rn'1, habitantes treinta naei-
íp'«r *} 10 r,1e sunone en dos 
«ios nn total de ciento veinte « cien+o 
crnenta niños metieres le dos años de 
nra y otro oexo. que podr.- contar Be-
JS». « promulírarRe la orden de Herodes-
h u ""mero los varones serían como 
« mitad, y , i deacuntamos aún los fa-
C A M I O N E S 
1 9 1 9 3 1 9 2 0 
KEGALOS PAEA PASCUAS t 
R E Y E S 
Jn^aetes para los ivifios 
Plumas Fuente, desde 40 centavqi 
a $18.00. . 
Carteras , desde 20 centavos a | i * 
Cajas de pape!, dusde 35 centavo* 
a $5.00-
Lapiceros, cuchil las, t ijeras, tinte-
ros, secantes, pisa papeles, marcas 
para retratos, c igarreras. estucho J 
para las u ñ a s , y los labios. 
Perfumes, pomos desde 12 centa 
vos a $8.00. 
Estuchas de esencias desde $4 00 
en adelante. 
Cajas de jahones, desde 30 centa-
vos a $3 00. 
Lociones para el cabello, desde SO 
centavos a $3.00. 
Postalus, cromos recortados, a lma-
naques. 
Todo se encuentra en "ROMA", rio 
Pedro Carbón. G H e i l I y , 54, esquina a 
T i e n e n l o s r e c o r d s d e m á s l a r g a d u r a c i ó n , s i e n d o l a W H I T E l e 
ú n i c a f á b r i c a q u e p u b l i c a l i s t a s d e C a m i o n e s q u e h a n r e c o r r i d o 
1 0 0 , 2 0 0 y h a s t a m á s d e 3 0 0 . 0 0 0 m i l l a s ¡ 4 8 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s } , 
y q u e s i g u e n t r a b a j a n d o . { 
T i e n e n e l c o s t o m á s b a j o d e o p e r a c i ó n y e l m a y o r p r o m e d i o d e 
d í a s e n s e r v i c i o a c t i v o s e g ú n l o d e m u e s t r a n t o d a s l a s e s t a d í s t i -
c a s c o m p a r a t i v a s c o n o c i d a s p o r e s t a C o m p a ñ í a s 
Habana 
C11819 alt. 5t.-12 
Suscribas* ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
• H A B A N A 
Q Ü I T A C A L L O S 
« f A o s 0 ^ , 0RIFNJAL- hace desapare-
cías blatan108 t rfiP'^mente. S61ü tres 
T A L M̂ f le8 110116 P A R C H E O K I E N -
PWen lavará iPegai? a H media' 110 1m-
fa que no c.^n8 Ple8-, No 8e caen has 
Mande VrV3n f cal10 nara «'ehi-
dnctor KamfrJJ eentavos en sellos al 
tese los eanoB Apartado .y qui-
alt 10d-12 
A l o s n a t u r a l e s 
d e l C o n c e j o i ! e B o a ! 
C O T O C A T O R I A 
«o e l ^ í n n / ^ 1 Señ0r Presidente, ten-
el J í a ^ f eí>ci0nes- tendrá 
^ la tarrtl 8' Doniingo, a la una 
clacl6n dfl naen ^ Cdifició de la Aso-Hahan DePendientes. 
tíabana' 27 de Diciembre de 1918. 
Celestino Alvarez, 
a7t y 28 ra. 
llreidos antes do llo¿ar a los dos años 
ol tendremos de unos treinta a cincuAita, 
Oue es el número mayor que hoy conce-
den oís autores; otrus lo rebajan a vein-
tw y aun a quince. 
Peca resonancia ruvo tal crueldad fue 
I rr de los contornos de Belén; ningún i 
d¿ los historiadores -irofanos hace de ella 
mención exnlícita.; sólo en Macrobio ha 
llamos una . lusión manifiesta, pues 
cuenta que, al oir Augusto que Herodes 
; on Siria había hecho matar a los niños 
i y a un hijo suyo, jugando con las veces 
griegas, y refiriéndose a la prohibición 
que tenían lós judíos de ocm^r came di 
i cerdo, exc lamó: "Que 'era mejor ser 
I puerco dé Herodes que hijo suyo." 
-La fiesta de los "inocentes" se ceelbra 
ei 28 de Diciembre: al Igleiin los honra 
como mártires, y son los primeros en 
f 
I M a c e r a S i m p l e D e 
¡ A c a b a r C o n L a C a s p a 
Pwm la CaMa éel Pal» y HawirU ci*m 
en punto» Oaivoa. 
• Hoy an medio seguro de acabar com. 
pletament-j c(.n la caspa, que es disolverla, 
litto la dustruye por eutero. Para lo^r»»-
esto, puede usted hacer una prepanvei^» 
en su casa njezclando 2 onuas de LaTcr* 
de Malagu«ta puro (Bay Rum) y med. 
, de alagúela puro (Hay Rum) y malla 
i dracma de Cristales de mentol y por la 
noche, al retirarse, frotar cata mij'ura 
en el cuero caballudo con la* puñtTs úv 
los dedo*. A la siguiente mañana, canl 
toda, al i * toda la c»sp;». se le habrí 
ido, y trés o cuatro aplicaciones máa di 
•olverán y deatruirAn completameate haa 
ta la> ultimas señales y trazas de caspa. 
l-sta misma preparación parará pronta 
meufe toda caida de. pelo y le hará ere-
cer nuevo en lugr.res calv.-j. v enrarecido*. 
Ademíis, u.ejora muchísimo la calidad d«j 
pelo, poniéndole suave, sedoso, oudulanu 
I f lustroso. 
r S I unt.jil quiero coi«ervar el aspecto 
íxuberimu y ondulante del pelí, uo del» 
Oe probar rete simple remedio hecho et, 
casa y líbrese de la. caspa qu« le está 
tnataiido el pelo y se «orprenderA del re 
«u tado, Cvahuler boti.-ario le íacllltart 
los ingredientes para usted hacerlo en 
: casa; pero eso si, que le den L-ivona. o* 
1 ctmpu«sto de lavanda, (jue algún botica 
ru- pudiera ofrecerle por equivocación. 
La preparación es inofensiva; pero tén-
ra«« cuidado de no aplicarla n la cara o 
a lujare? donde no s« quiera qu* hava 
| p e . ^ pues lo Uttc. crecer coma pír «ü. 
R M e j o r R e g a í o d e l a s c u a s 
U b r o s d e C c e a t o s p a r a N i ñ o s 
i , ^ * ^ > $ t í ¿ & ^ t t o * U fino ea papel de Uno 
negaio de ! ascua» y n f j f i Tlsitc la Ex 
O ^ n o „ T E S m t AKBC TELOSO 
- C E 5 , a . u a a N ^ ) , A p a r u a o 1 U 5 T e , é f o n o ^ . ^ 
órienes se verificó ¡n. promesa de Jesu-
disto: «l í l que perdiere la vida por mi 
C3i sa, la encontrará.'" , 
Esta fiesta es muy antigua en la Igle-
sia, porque Orígenes y San Cipriano, h.i-
blaron ya de ella en el ^iglo I I I y er> 
ei I I , no flti .jeó San Ireneo en dar el 
titulo de mártires a los niños "inocen 
tes," , 
Estos santos niño», como dice el P . 
Croisset, sacrificados de tal modo al fu-
ror y a los celos de un tirano, siempre 
lo:-, ha mirado la Igiesia cómo a verda 
doros mártires de Jesucristo: dieron tes-
timonio en favor de la verdaJ, derraman-
d-i su inocente sangre por la causa de 
Jesucristo. San Ireneo ensalzo la gloria 
tíe, su martirio con grandes elogios, v 
muchos crean que te celebraba su fiesta 
ea tiempo de los Apóstoles, para- la cual 
destinó la Iglesia el día 28 de Diciem-
bre, para acercarla cuanto es posible a' 
necirniento del SalvaJor. E n una Igle-
sia que mandó edifi.rar en Constantino-
pL* el emperador Justiniano el Joven, en 
he ñor de los santos Inocentes, se expo-
nía uno de sus cuernos a H pública ve-
neración. A l presente se ve uno todo 
eiitero en la .'élebre abadía de San Dio 
nisio, en Franela, que fuó d.'idiva del em-
perador Cario Magno; otro en la Iglesia 
de los Inocentes, de .»?ari8, con su carne 
y huesos, puerto en tma urna de cristM* 
gi.arnecida de plata; otro en el relicario 
d- la Iglesia Catedral de Vaiencia, en E". 
prfia, y Kro en el Real Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial. 
Según el ya citado jesuíta Blanco Tría i 
el martirio o degolluoión le los niñof; 
irocentes, prefegura la paSiSn y muerte 
d- nuestro Divino Rédente. , y los sar-
toc inocentes enseñan a todos los crií 
tiaos el camino de .a Cruz y de la 
muerte. 
V S CATOÜICO. 
D I A 28 D E D I C I E M B R E , 
Este mes está conságralo al Naci-
miento de Nuestro Señor Jeducristo. 
E l Circular está ;n las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en l.i Iglesia de Santa 
Teresa 
Los, Santos Inocentes, márt ires; Cesü 
reo, Castor, Domiciano y Troadio. márt'.-
í e s ; Abel el Justo, tianta Teófila, virgen 
y mártir. 
Los Santos Inocentes saínticados al 
ftior y a ios celos de un tirano, que pre-
tendía vengarse en e.ios de un rey que 
na, l\an sido mirados siempre en la Igle 
c'í-fa haoer nacido para quitarle la ocro-
sia como verdaderos mártires de Jesu-
tiisto. L a Iglesia só^o nos advierte que 
dieron testimonio en favor le la verdac, 
re por el órgano de la palabra, sino por 
la efusión de mi inocente sangro: tambión 
ron dice en sus oficios que murieron 
üam'rtiui iiiiiiiriihiiiniOTanBBBBKHBHBnBB •a 
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M U R A L L A 117. T E L F ^ O N O A - 1797. M A t t A N A , 
k w l í i m de Relojes y i o y e r í a f i n a 
úidcamente por la causa de Jesucristo, 
que se intentó hacerlos morir en su hi-
tar y que se creyó juitarle la vida a «H, 
e'cgollándolos a ellos. San Agustín dice, 
CiMt estos santos niilos son las flores de-
le^ mártires, y las primaras yemas de 
la Iglesia, jue el ardor de la más cruel 
pación hizo brotar eit medio del invierno 
d» la Infldelida 1; y qué se latf llevó el 
hielo de la persecución. San Ireneo er-
sa'zó la gloria de los sai.tos inocentes 
ecn unos elogios los m^s encarecidos; y 
muchos creen que su fiesta se celebrabi 
ji* en tiem"J de los apóstoles. 
C O M f b i Ü N U A 
E l industrial moderno de-
dica especial atención a l a 
calidad de sus materias 
primas, a E n productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
5 f 0 g a e r í a < , S A R R A w 
_ ( L a m a y o r . 31 «d i f i c ios . ) 
Como se Ignora el día de su muerta 
n Iglesia ha destinado para su fiesta 
el 28 de Diciembre, para acercarla cuan-
to es posible í:! nacimiento del Salvador 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
ct stumbre. 
E l P e l o L e L l e g a 
Á L a s R o d i l l a s 
Hace un, sfl» Arnenaand» d» C«Mci« 
Dice ahora eoino se hlxo 
Crecer el Pelo. 
L a señora Mana Almeida, de visita ea 
eela i-iudad, es ia feliz poseedora de una 
espiéiidida cabellera que, despeinada, M 
cutre la» rodibas. Sin embaigo, haca 
ur duo se vió amenazada de calvicie. In-
t«rugada sobre tau maruvilloao creei-
mlenio en tun corto espac.o, dijo: "lia-
rá doce meses, el pelo, tlue entonces ape-
nas me Legaba a ios hombros, se mo es-
taba cayendo a puñados y suliéiidoma 
muv delgado, mostrando el cuero liso por 
varLos lugares. Lo tenia deslustrado, sin 
íido, eaeaueciendo a trechos, muy sece» 
y quebradizo. La cabeza se md cubría 
de caspa y no cesaba de picarme. Pro-
bó lo menos una docena de tónicos sla 
el menor resu.tado, hasta que uu médico 
amigo mío me dijo que hiciese una pre-
paración en mi casa mezclando 2 onza» 
de Lavona de Composee con (i onzas da 
Ron de Malagueta (Bay Rum- y te dac-
Qm de Mentol en Cristales. Seguí el con-
sejo y ¡io pronto ejue el pelo me creció I 
Primero paró de caer, cesó la comezón y 
desapareció la caspa. Luego se me cu-
briC toda la cabeza de una pelusa muy 
flnu, que fué creciendo y creciendo como 
•1 nada la pudiese detener. Y sigue cre-
«•endo. y auiique, por supuesto, he usa-
do el tratamiento constantemente y es-
pero continuar hasta que el pelo me arras-
tre, habría quedado satlsfech» con lo que 
me creció pn los pr meros tres meses sin 
que mo creciese más. Creo que está en 
manos de toda mujer la posesión de uu 
cabello largo y bnnlto usando esta re-
ceta, que ya recomendé a varias amiyas 
y todas están síitiiifechíslmas con el re-
sultado. E n cualquier botica se hallan 
te»do8 los Ingredientes, pero exíjase L a -
vona legítima, pues algunos droguista» 
han tratado de darme ñor equlvocaclóa 
un compuesto de lavándula en su lugar.* 
No. 5 
L a s mujeres con patillas son 
repulsivas para el hombre. 
Delator», rl maravilloso descubrtmlento» 
lestroyo de n.nuera absoluta todo el 
vello desagradable. 
Rl cabollo en la mujer, salvo para la-
corona de Hermosura que lleva eu la ca-
l i za , es tan contrario y desacorde ce>u 
todos loa ideales píeseiites del encanto 
fiimnlno, que los nervios del observador 
masculino ia repelen. L a mujer deba 
•er uu» mai.-ivilk' de perfeovióu ea todo. 
T o d o s l o s d í a s 
Asi es todos los días, lleva alivio a 
Ge lores, curación a males. Ungüento 
Monesia, que se vende en todas las bo-
tieas. Ungüento Monesla es la medicina 
de los pequeños males, porque abre, en-
cuna y cierra , sietecueros, lobanillos, 
granos. Quita el ardor de las quema-
dr.ras, hace desaparecer la tifia y los 
efectos de liiS picadura!- de insectos 
T sar Monesia, cuando se tiene golondri-
rci» es de resultados pordtivos. 
C 11,147 a l t Sd-23 
Suscríbase al DIARIO OE L A MA-
RINAy anunciése en el DiAKiO DE 
L A MARINA 
n la forma y en el color; deb? ser la 
tnús graciosa y perfecta de su seio, pero 
ei vello en la «ara, en el cuello, en lo» 
hombros, en el busto, en los brazos o 
en la» axilas, borrarán todas esta» ven-
ta jns. 
E s Inwmprenslble cómo puede la mu-
jer soportar tan terrible prueba cuando 
el vello puedo eer destruido por Delata* 
ne. tan fácil y lápidamente-. Aoteu ócl 
«K'Bcubrinilemo de esta maravilla cientí-
fica, Indudanlemente :io había más al -
ternativa que soportar la humillación y 
la vcrgüeny.d del vrdlo superfino. Sin 
«uibargo, ahora desde el tíescubriraJeuto 
del maravilloso Delatone, todo es dl»« 
tinto. Delatone destruirá positiva y rá-
píeiamente todo el cabello sobre el cual 
so use. Lo destruye completamente, de-
jando la piel suave y listf. NI aún cuan-
do se us4 aobre Ta piel más delicada 
podrá penudlcarla de niii^ñn modo. 
Véase libro del vello, restrrtyalo AHO-
R A inlsur) con l'elatoie. Compre un pa-
quete HOV misino. 
Delatone te ^ende en todas las Dro-
guerías y Perfumerías 
Bepcíseatantej Exclusivos* 
Benito Vern'mic.:, 68, Campanario, l iaban» 
h t e r c o n l i n e n t a l T e l e f o n e y T d e g r a p b C o . 
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S o b r e e l j u i c i o 
d e u n l i b r o . 
Reproducimos con la mayor satisfac-
ción la siguiente carta del señor Mi-
guel Angel Carbonell; 
Habana, Diciembre 28 de 1919. 
Señor Pedro Giralt. 
Ciudad. 
Estimado señor y amigo; 
Un hombre de talento que sabe ex-
presar lo que siente sin artificios de 
lenguaje ni acrobatismos de corazón, 
revélase en el trabajo crítico por us-
ted publicado en el DIARIO D E L A 
M S RIÑA de ayer, en relación con mi 
lilv'o "Evocando al Maestro." Estimo, 
pues, doblemente ese trabajo y cum-
plo con un grato deber expresándole 
mi gratitud. 
Y ahora patentizado ya mi recono-
cimiento, ' permítase hacer algunas 
observaciones sobre un punto, para 
mí de primordial interés, tocado por 
usted. Usted me ha clasificado, con 
la pureza de juicio que le caracteri-
za y que me obliga, por lo mismo, a 
una aclaración, en el grupo de los 
que no han podido emanciparse de la 
preocupación de hallar en el pasado 
colonial el origen de nuestros actua-
les errores, agregando luego que no 
es justo que a los veinte años de 
mantener Cuba relaciones de estre-
cha cordialidad con la nación colo-
nizadora se mantengan vivos los res-
quemores que sólo se justificaron en 
el pasado como acicate liberador. 
Sobre el primer extremo diré a us-
ted que no estimo preocupación, sino 
observación muy digna de tenerse en 
cuenta al atribuir, en gran parte, el 
origen de nuestra enfermedad social 
al método que se nos legara, sin que 
esto ponga a salvo de graves respon-
sabilidades a los cubanos que habien-
do sido poder no han tenido la sufi-
ciente energía para cumplir el pro-
grama de la revolución y a los nor-
teamericanos que interesadamente es-
timulan nuestras debilidades y nos 
declaran incapacitados sin darse 
cuenta (o fingiendo no dársela) de 
que fué uno de sus procónarles fac-
tor de primera fuerza en la corrup-
con de las costumbres públicas. 
Sabido es que la educación es la pa-
lanca impulsora de los pueblos y 
que el cuartel, cuando al lado de ese 
cuartel no se coloca, como en Alema-
nia, la escuela modeladora, ma-ntiene 
los pueblos en estado estacionario o''. 
lo que es peor, los hace retrogradar; 
en- los caminos de la civilización. Y j 
la escuela nuestra durante el colonia- \ 
je estuvo monopolizada por el cuartel. • 
Entendidas así las cosas, lógico es 
buscar en la Colonia el antecedente 
del mal. Cierto es que, en otro orden | 
de cosas, España dictó leyes de am-
plio espíritu liberal; pero esas leyes I 
no eran interpretadas en su verdade-
ro alcance por los representantes de 
su poder, quienes desnaturalizaban 
su espíritu a la medida de sus con-
icias y de acuerdo siempre con 
las ambiciones nunca satisfechas de 
bombres que al amparo de la concu-
piscencia dirigente se enriquecían sin ' ~ 
preocuparse de colocar a su país a la muchos de sus más grandes represen-
altura de nación colonizadora en que tativos, (Salmerón y Pí y Margall en-
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P R E C I O B£DUCIDO 
Juego d« Ti»je. Guar-
dapolvo. Gorra do co-
lor gti* obscuro en 
íreaoa tela. 
L a Tela legítima, ma-
nuíacturada por Goo* 
dall Wcrsted Co. 
Lavable Garantísada 
E l avío completo poi 
M Trajo. $22.5» 
E l Guardapolvo, |1M0. 
L a Gorra, p.OO. 
Se envía Catálogo f 
Hoja do medidas a 
quien lo solicite. 
Un surtido sin igual do. BVÍOB potra caballeros mi tela P a l a 
Beach. Moaré y Seda, do corto Irreprochable y p arfeo too «a M 
modelo 7 oontecciúB. 
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íre otros) abogaban por coloc; 
En cuanto ai segiudo extremo, al 
resquemor que dice usted se ma-ntie-
ne, a despecho de los lazos que unen 
a España y Cuba, con la condenación 
de hechos por la misma España con-
denados, niego que ese resquemor 
subsista y mucho menos por la aipre-
ciación de hechos pasados que en na-
da puede perturbar nuestras actúales 
relaciones cordiales, que sey el pri-
mero en abrigar y estimular. Para 
justificar, por ejemplo, la proclama 
dictada por Bolívar en Trujilio, ¿có-
mo no; apelar a la conducta de Bo-
Morales y Rósete? Y esto no Implica 
que se quieran ver con saña en el 
pasado las negruras que en el pre-
sente se miran con oprobio de la Hu-
manidad; pero no participo de su 
creencia de que todas las épocas son 
iguales y de que los males de los pue-
blos son eternos. Eso sería negar la 
fuerza efectiva de las leyes biológi-
cas que nos regulan. No es la misma, 
por ejemplo, la psicología de la época 
de Felipe I I en España que la de 
Francia después de la sacudida for-
midable del ocíhenta y nueve, ni pue-
de compararse el estado de tiranía 
resultante de la Santa Alianza, en que 
la declaración de los Derechos del 
Hombre sufrió pavoroso eclipse, a la 
reacción favorable a la soberanía de 
los pueblos que se opera en la Euro-
pa después del quebrantamiento de 
las ideas absolutistas de Mettemich, 
acogido a la piedad de un miembro de 
la plebe, por él tan maltratada, en los 
momentos en que la ira popular se 
disponal a castigar su culpable sober-
bia. 
Comparto con usted, y la practico, 
la creencia de que nada debe detener 
la corriente de afectos existente, des-
de la fundación de la República, en-
tre España y Cuba. Pero creo que a 
esa unión no resta nada el que se ana-
licen hechos que interesa aclarar. Ni 
fuera lógico tampoco ni se lograría 
con ello una unión sincera, que los 
, pueblos americanos fuesen a ocultar 
I un pasado que es garantía de su clvl-
i lidad. ÍEso no honraría a América. Eso 
; no lo agradecería Etepaña, antes bien 
I lo desdeñaría su caballeresca altivez. 
| Los hombres de la Esapña nueva con-
. denaron y maldijeron la dominación 
| colonial. Y tan no molesta a ellos el 
juicio que pueda determinar ese pa-1 
; sado, que uno de los más altos repre- i 
j sentativos del pensamiento hispano1 
! contemporáneo. Dionisio Pérez, escri-
bió en la revista madrileña "Nuevo' 
Mundo'' acerca de mi anterior libro 
"Hombres de Nuestra América" (en 
el que yo no acusaba menos que en 
"Evocando al Maestro," a los manda-
tarios de España en Cuba) estos con-
ceptos nobles que revelan el espíritu 
amplio y generoso del español; 
"Libro interesantísimo para noso-
tros los españoles que queremos en-
contrar la trabazón de nuestro espíri-
tu con el espíritu americano, fuera 
del retoricismo vacio y engañoso en 
que ha querido mantenerse aquí el 
hispano-americanlsmo. Si efectiva-
mente España quiere, no reconquis- i 
tar ideológicamente a América, sino ¡ 
convivir política y esplritualmente con 
ella, debiera comenzar por hacer vul- j 
gares entre nosotros Übros como es-| 
te que comentamos." 
Estas palabras de Dionisio Pérez,! 
quieren decir que España debe anhe-
lar la compenetración con una Amé-
rica orgullosa de su pasado y cierta 
dé su porvenir; con una América que 
no vaya a cantarle al oído una sinfo-
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nía de lisonjas» sino qrie le diga có-
mo sobre aquella alma rebelde por 
maltratada ha'nacido un alma noble 
que, conseguido su objetivo con la 
emancipación, tiende, por sobre los 
rescoldos de la ^peya, la mano cor-
dial. Esas palabras de Dionisio Pérez 
quieren decir que España no quiere 
conocer una América desfigurada por 
la fantasía oportunista. Sólo en esa 
verdad, crecerá un amor sano y du-
radero. Es por esa creencia que yo 
amo a España y practico la cordiali-
dad. Acaso los que canten contritos 
la abjuración de viriles actitudes, no 
la amen tanto. 
Yo no abrigo odio contra un pue-
blo por haber realizado atentados 
contra el Derecho que no han reali-
zado en menor escala los pueblos más 
civilizados del Orbe. No juzgo tampo-
co una nación por grupos de sus in-
dividuos. No he juzgado nunca a la 
España de allá por los hechos reali-
zados en su nombre, por sus manda-
tarios y recuerdo siempre, orgulloso 
de poderla honrar en alguno de sus 
hijos, que fué un español, don Fran-
cisco Iturbe, quien salvó a Bolívar 
para la libertad; que manos españo-
las mitigaron el dolor de Martí niño 
en el presidio en "que lo recluyera el 
despotismo. Y nunca olvidaré, para 
venerar su nombre mientras viva, que 
fué un español, el capitán Antonio Pa-
samonte, quien salvó a mi padre de 
las garras de los que habiéndole he-
clxo prisionero lo condenaban a muer-
te dándole la feliz oportunidad, al sal-
varle la existencia, de que pudiera 
más tarde, unídoi a Martí en el esfuer-
zo libertador, la fundación de la Re-
pública. Creo, además, que los pue-
r l Medio M u u e r ü o 
p a r a obtener no 
Magni f i co Apetito, 
B u e n a D i g e s t i ó n , 
S a n g r e R o j a y F n e r -
z a N e r v i o s a . 
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N u g a - T o ñ P 
E l hombre saludable, robusto y jovial, es el que puede conbo. 
s por cientos y abrirse paso en el camino de la fama y de i ! *U8 toL 
v . ^ k v E l color rosado en laa mejillas y la vil ^rtu* es lo que hace a las mujeres atractivaa l ^ !• U 
« 4¿%*pí a liAmA r\mv i tartán si a n K*..~ ,1 _ _ * Blln 1 y jovialidad, provienen de abundante P salud Sangrre Roja y activa Circulación de i 128 «W»^ 
Cuando su Estómatro se deacomnoif S&riKre. ^ 
Hígado se entorpece y sus Intestinos • 
bilis écidas y sufre "Üi""^,,8e caiW 
cuando sus Ríñones no funeinr, e8treñitoU?* 
a dolerle la espalda, cuaído ^ í , / * 5 S 
ííe,,!a,£lf SmrVezan. * molestarl^iC1» tar ra Ud. fácilmente. no tome y narcóticoa. einó Pruebe^esV'^Um' 
ficador—Muga-Tone. Bte Ktat^li 
Fuerra Norviosa es el "m,, ,, 
del Estómago y del C o r a t ó ^ p , ^ c i j . , , 
que guarda la Circulación deE* « S | 
y ca «n efecto, la enerBía vit«i j a S»n̂ * 
órganos de todas las fuÍcT^ drie Mo?^ 
y cuando por alguna causa U V e l « 5 9 
viosa decae, enseguida prov¡pnlUtrza líí' 
miento en toda la maquinaria T o ¡5 d 
y entonces se posesionan de « i 0 , W í r 
y enfermedades en diversas fnJ^ ^Úíl] 
Su «alud, fuerza y r e s i ^ e n c ^ ^ 
didas por su Fuerza NervioRa aon a 
^ w " — o s Rojos en su saniíre. Cuando u / I)0r 
gastado, débil, nervioso y cansado tantn J Be «ieít 
como de la mente, reconstituyase con v «"«rsí 
porque Nuga-Tono contiene Hierro pam i "•Toa? 
y Fósforo para los Nervios. Contiene por todo ocho ingredientes sahiH i S8"i¿* 
comendados y prescritos por los principales doctores. '"Oablej T ' 
Mala digestión, pérdida de apetito. Anemia, nerviosidad, dolor de cabez. 
melancolía, falta de energías y de ambición y pérdida de vitalidad, son r 8<,*íi« 
la mayoría de los casos, por pobreza de la Sangre y debilidad de los Nerv S&<k» es 
Tone es un grán Reconstructor de la Sangre y de loa Nervios y no hay n^' ""tk 
substituya, ni siquiera algo que pueda comparársele. • na<1» qa, j 
Nuga-Tone ayyida a producir hombres fuertes y actiV03 y mujeres saluda^,, 
digestvón, y un sueño tranquilo t 
inones. hace mover loa Inte3t¡noa y W rador. E s magnifico para el Hígado y los R¡ 
mente, fortifica Ja acción del Corazón y la Circulación de la Sangre, y cu Z*81 -̂
estas funciones mejoran, los gases y embaramiento. estreñimiento y bilmoi,? j 
hermosas. Produce un apetito voraz, buena 
ñ , *«f,vuu 
i ¿ 08/  
cok a IJHWWUVB uic uicvii. n/o . j cu.u«u«Ju t . ilioai(?n,i
aliento. lengua saburrosa, amarillez de la piel y complexión enfermiza ¡tnA *' "Ul 
desaparecen y entonces Ud. puede decir "Adiós" a los dolores y aflicción r^st» 
Nuga-Tone con fé, de acuerdo con las direcciones, y quedará Ud. tan sati f L îí 
urgirá a sus amibos a que también lo tomen. 31echo n, 
NUESTRA ABSOLUTA GARANTIA: E l precio de Nuga-Tone es Un Dolí» 
ticinco centavos ($1.25) el frasco, porte pagado. Cada frasco contiene novl ? 
pastillas, un tratamiento completo para un mes. Ud. puede obtener seis fr^ 
meses de tratamiento, por Seis ($6.00) Dollare*. Tome Nuga-Tone por veinte (2?' 
si los resultados no son enteramente satisfactorios, devuélvanos el resto d 1 j1^ 
en su caja, e inmediatamente le devolveremos su dinero. Ud. puede ver que no a • ^ 
un solo centavo. Nosotros tómanos toda la responsabilidad. ^"«n 
Tenga presente esto:—Nuga-Tone no contiene productos de alquitrán, opio 
ingredientes que formen el hábito de usarlo siempre. Está empacado convenient» ¡5 ' 
cubierto con una capa de azúcar, de buen sabor y fácil de tomar. Compre Nu ?í,' 
en la Farmacia más próxima u ordénelo directamente al NATIONAL LABORâq̂" 
-USE E L SIGUIENTE CUPON PARA ORDENAR.. 
National Laboratory, Cu. 40— 537 South Dearborn St,, Chicago, 111, 
Señores:—Adjunto sírvanse encontrar para que me remitan. 
Chicago, 111. 
frascos de Nuga-Tone. 
Nombre 
"•i 
Calle y No. — o Apartado, 
Ciudad Provincia País tt> 
NOTA. Puede hacer su remesa por Giro Postal ' 
Nuga-Tone es siempre remitido por correo porte pagado a menos que se especifiam 
en otra forma. 
blos no deben perpetuar sus antago-
nismos si se tiene en cuenta, tomemos 
por ejemplo el duelo hlspano-cubano, 
que tan digno de respete era el solda-
do que aspiraba a la fundación de una 
patria libre como el que lo combatía 
por mantener, equivocado o no, los 
prestigios de su bandera. 
Yo debía esta explicación a fin de 
que no se me tuviese, por extravío, 
en el coucepto de un propulsor de 
odios. Mis amigos er ñoles que son 
muchos, y que tengo en gran estima, 
conocen mi amplitud de espíritu a 
este respecto y no se explicarían mi 
silencio. Por eso tengo especial inte-
rés en hacer públicas estas manifes-
taciones. 
Le reiterabas gracias, señor Giralt, 
por haberle consagrado su talento y 
derramado mucho de su corazón, 
quien se siente feliz de tener la opor-
tunidad de ofrecerle su amistad y sus 
servicios. 
Mlgruel A. Carbonell. 
S W A M P - R O O T ( R A I Z PANTANO) 
P A R A L A S ENFERMEDADES 
D E L O S RIÑONES 
Hay nna sola mertlcln» qne reglmenti 
B« sostiene coito la más eminente piri 
lo» padecimientos curables de los fm 
lies, el hítfiido y la vejiga 
E l Swarap-Root (Raíz-Pantano) 44 
doctor Kilun-r s- ntriutiene en este ilu 
puesto, por lazón de haber demosttaáo 
ser el remedio necesitado en miles j 
miles de caaos aflictivos. El Swaap-
Root (Raíz-Pantano rápidamente se itni 
fuvorecedoros, porquu su efecto suave e 
Inmediato na observa bien pronto on li 
mayoría de loa casos. Es un exceleau 
y sanativo compuesto herbáceo. 
Empiece en seguida el tratamiento Si 
vtende en todas laa Boticas. Frascoi 
grandes y me^liauos. 
Si usted quiere primeramente hacer m 
ensayo de tste gran remedio, escriba > 
Dr. Kilmur & Co., BlngLamton. N. Y, 
acompañado de 10 centavos oro para mu 
botella da muestra. No se olvide men-
cionar en su cuita que vi¿ este anun. 
do en este perlcdlco. 
H a c e m o s G i r o s 
C A B I E G E A H C O S T P O S I A L B 
A T o d a s P a r t e s d e 
ALEMANIA, AUSTRIA-ALEMANA, QECHO-SLOVAKIA, 
IUGO-SLAVIA, POLONIA, RUMANIA Y FINLANDIA. 
SI se desea podemos guar dar los MARCOS en nuestro poder* 
devengando interés desde e día de compra hasta la fecha qu« 
se jenvíe al extranjero, seg ún requiera el comprador. 
UNA OPORTUNDAD EXCEPCíONAL. 
Para una provechosa inversión de Fondos se ofrece con 1» 
compra de 
BONOS D E E M P R E S T I T O S MUNICIPALES ALEMANES X 
ACCIONES I D U S T R I A L E 3 
(Soliciten informes). 
Z i m m e r m a n o & F o r s h a y 
Miembros de la Bolsa de Nueva York. 
Caía Estáblecida en 1872. 
ITO Broad-way. NUEV A YORK. 170 Broadir»y. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Ud Remedio Moderno Recetado anom 
por Médico» Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsione» y enfermedades Graves de 
los Nervios Un Frasco convenceri de 
•us Méritos Testi"nonio», folleto y 
Pastilla» roa cada Frasea En todas Us 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS • V « 1 VyAULU STRSCf. Ntw VOMA 
Farmacias: Sarrá, Jolinson, Tí 
CU&chel y Barreras Y Ca. 
A M A S A D O R A " T H O M S O N ' ' 
E s l a m á s m o d e r n a q u e h a y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r i a s c a p a c i d a d e s . 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R A 
J . M . F E R N A N D E Z L A M P A R I L L A 2 1 R A M O N V I N J O Y 
Igeote ExcíbsIfo H i b á h a Garenls Dpt». MiquiMf11 
Batidoras do Dulcería, Molinos eléctricos de Café y Carne STE1NER, Molinos do harina de maíz, Motores de S** 
solina y petróleo MONARCH, etc., etc. A solicitud, enviaremos nuestro catálogo Ilustrado, 
Anuncios Turidu 
ixxxvn 
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- E l fra"-
- E l ml-
VOTEIA B E L CAPITAN 
conUa Sadonl-
1 -r'^prtor 7 bolcherikJ^-^ -
^ d H o s Soylets j los socía-
listas franceses. 
^ " ^ c o / m u / v e a la opinién públ:-
£1° áel muado entero muchlaimo_máa 
j T í e n e U d . u n s o l a r á 
Usted paga alqnneres exagerado, 
porque usted quiere. 
jíosotros le fabricaremos y nos 
irá pagando poco a poco. 
Tlrlri cómodamente en su pro-
pia casa y a sn gusto 
Lamadrid, Prats y Cía. 
Boyal Banck of Canadá 
Departamento número 30á 
í ü d . e s P r o p i e t a r i o ? 
SU CASA SOLO T I E N E 
UNA P L A N T ' 
iPor qué no le da a su propiedad 
el ralor que realmente tiene t 
A u m e n t e s u s R e n t a s 
Nosotros le agregamos una o dos 
plantas, y nos lo pagará cómoda-
mente en uno, dos, tres o más 
años. 
Una consulta 
No le costará nada. 
lamadrid, Prats y Cía. 
Boyal Banck of Canadá 
Departamento número 304 
que interesaron los celebérrimos de 
la exquisita bailarina Mata Hari, » 
del célebre aventurero Bolo Pachá, Y 
I" el de tantísimos otros surgidos a| calor de la «popeya que ensangrento a Europa. Y es que en este proc?»o 
¡ itntervienen las ideas desatadas «n 
| estos últimos tiempos con toda la vi-
mienta pasión que las impulsa. 
No es «ste acusado un bambrle^to 
I de oro, un traidor vulgar, un espía 
I cubierto con capa de pacifista. No. 
Se trata de un romántico soñador ca-
ballero de un ideal que vmelve su 
espada a la fe jurada y la pone al ser-
! \icio de la gran revolución proletaria 
j Es el capitán bolchev<kI, el militar 
rojo, que deserta del Estado burgués 
I y canta a la revolución social con su 
¡ acero y su pluma. 
I Su novela es un capítulo de la jran 
'.{ historia de esta conmoción social que 
agita los espíritus y ennegrece el ho-
rizonte con los t'ntes sombríos de la 
f-angre, el humo y el odio. 
Jaques Sadoul es una persona dis-
tinguidísima y su vida, antes de la 
guerra, se desenvolvió en un ambien-
tp de elegancia aristocrática a que le 
daba derecho su cuna, su nombre, sus 
estudios y su fortuna. 
Abogado del ilustre Colegio de Pa-
'•ís, talento claro, elocuencia arre-
batadora, hombre rico su nombro 
prestigioso le abrió todos los salones 
y le hizo fácil el acceso a todas as 
glorias soñadask. 
Joven todavía, fué candidato a 
diputado por Montmorillon. 
Como tantos otros, como toda la 
juventud famosa, acudió a cefende^ a 
su patria con las armas en la maac 
al Iniciarse la contienda en 1914. y 
por sus actos heroicos alcanzó el 
grado de capitán. 
Su talento, su prestigio, su nombra 
en una palabra, le llevó como agro-
gado al ministerio de Armamentos, y 
éste le envió a Rusia. 
Y en el caófico país de los zares se 
encontró cuando la revuelta popular 
vertió un río de sangre que arrastró 
un trono, ahogó a la nobleza y des-
trozó la constitu ción social. 
¿Qué ocurrió en el alma latina ial 
capitán francés? Se sintió arreba-
tada por la roja llama del ideal que 
Incendiaba las nevadas estepas ru-
sas? ¿Se inflamó al contacto de la 
mucha luz? ¿Le deslumhró ésta. ¿Fué 
solamente un gesto romántico d^l 
utopista que dormía en el fondo de 
«u ser 
Se ignora. Pero el hecho es claro, 
palpable probado. Tan categórico y 
concluyente, que no admite duda. E l 
capitán Jaques Sadoul puso su espa-
da y su palabra al servicio del sovie", 
y fué propagandista elocuente entre 
sus soldados, a los que trató de .con-
vertir de soldados de Francia en guar-
dias rojos de la revolución social* 
de enemigos de Alemania, en derrum-
badores de todos los Estados burgue-
ses. 
Y fué capitán que mandó a las van 
guardias de la revolución y fué após-
tol de la nueva idea. Y terminó por 
ser ministro- Ministro de la anticua 
Ucrania, denominada hoy "República 
socialista federativa d«f los Soviets", 
ministro de la Andalucía rusa de 'a 
pequeña Rusia, como se la denoral 
Anuncio de IGLESIAS, T A-0425 
c 11962 alt 2d-25 
Y a l l egaron 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
Par% los labios. 
«al 
D r . F n y a n 
SU ENCANTO 
OE LAS DAMAS 
na constituida con sus 500 000 kiló-
metros cuadrados y sus 30 millonea 
de habitantes, en República democ~a-
tica, parte integrante d« la Repúbli-
ca federal panrusa. 
En. 1918 cuando los Gobiernos de 
la "Entente" intervinieron directa-
mente en Rusia, el e-capitán Sadoul 
ya ministro bolcheviki, d«sde la ''Ga-
ceta Roja", como ministro del Go-
bierno sovietista. publicó con fecha 
1 de Noviembre un violento llama-
miento contra "los Gobiernos IniMe-
rialistas de la "Entente" qre habían 
impuesto a Alemania un armisticio 
vergonzoso." 
Los soldados franceses que pudie-
ron huir de Rusia al llegar a su país 
hablaron del rojo ministro que un d.a 
fué us jefe. Y el Gobierno francéo [ 
instruyó proceso. 
Ahora se celebra el Consto Je 
guerra. Se lo acusa de in'ehg.'ncia 
con el enemigo, deserción al extr 
jero provocación de los militares a la 
dbsobediencla, de agente de enganche 
de los soldados franceses en los e'j¿i-
oitos enemigos. 
E l proceso durará tres días- Decla-
rarán en él cuantos nan vuelto de 
Rusia, y servirán de pruebas los 1o-
cumtnto sde aquel país en e» que ê  
íampó su firma de ministro br>lcbe-
vicui el que fué capitán francés 
Los socialistas de la vecina Repú-
blicá, comó se eabe, desunidos rttede 
el último Congreso en el que la Iz-
quierda se mostró partidaria do los 
bo.chevikis enfrente de los de cen 
tro y los de la derecha, han q jerido 
demostrar sus simpatías por el ca-
pitán aventurero, y las izquierdas 
acordaron presentar su candidatura 
como diputado en Bis próximas e l a -
ciones. Esto ha provocado una esci-
sión en el seno del partido dê l quo 
se ha separado el jefe de la derecha 
y antiguo ex-ministro, Alberto T'io-
mas. seguidos de veintitantos dipu-
tados. Pero las Izquierdas, firmes en 
su propósito, se proponen presentar 
la candidatura del ministro del soviet 
de Ucrania por la sección del Sena. 
A G U A D E S O L A R E S 
E X I S T E N C I A 
R e s t a u r a l a v i d a 
Así actúa siempre Purlficador San 
Lázaro, restaura la vida, porque va di-
i<:tlamente sobre Los órganos debilita-
dos por la edad, las enfermedades o el 
raquitismo, y enriquece la sangre, forta-
lece el cerebro, tonifica el corazón y 
cura todas las afecoionos, consecuencia 
c*!* la sangre desarreglada. 
Purlficador San jLázaro, se compone 
exclusivamente de elementes vegetales, 
«e grande eficacia, c!e activa actuación y 
de resultados francamente provechosos. 
Se vende en todas las boticas y su la-
l oratorio estl en Consulado esquina a 
CoJón, Habana. 
El reuma, las inflamaciones de las 
plc-rnas, la opresión en el corazón y 
oTos males semejantes ûe sufren quie-
nes tienen a sangre descompuesta, se 
enran siempre con Purlficador San Lá-
zalo. Los niños de corta edad pueden 
t^mar Purlficador San Lázaro, porque 
BU acción es inofensiva al organismo. 
S.'lo ataca al mal. 
C 11,423 alt. 'd-23 
A g e n t e : V . H E R M O S A . 
A p a r t a d o 3 6 3 . 
C O N S T A N T E 
E d i f i c i o B A N C O C A N A D A 
D e p a r t a m e n t o s 2 0 9 y 2 1 0 . 
T e l é f o n o M - 1 1 8 4 . D e 8 a 1 1 y d e 1 a 5 . 
Y mientras los socialistas trabai^n 
en este sentido, y la familia del ex-
capitán Sadoul s« propone pedir el 
sobreseimiento del juicio en razón a 
oue la ley lo prevé en caso de auson-
cia del Inculpado de Rusia se reci é n 
noticias de otros más amplios pro-
yectos del bolchevikis comunican qu-* 
se efectúan nuevos» trabajos de pro-
paganda maximalista, y que ha toma-
do la dirección de estos trabajos el 
capitán Sadoul. Le acompañará la cé-
lebre propagandista roja Angélica 
Badaboraka. 
Ambos se encargarán de represan-, 
tar a la tercera Internacional, quoj 
organizará un tren de propaganda que 
llevará el nombre de "Camarada Le-
nln". 
Este tren, que estará compuesto 
de varios vagones, llevará una LTI-
prenta para Imprimir los trabajoj y 
manifiestos de propaganda bolchevi*-
ta-
L a noveal, como se ve. continúa 
¿Quién es capaz de predecir el des-
enlace E l capitán francés, juzgado 
como traidor y ministro rojo, tse 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
KINAy «niuciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P O R C A B L E . . . 
Par nuestro hilo directo acaba de enviarnos nuestro 
Corresponsal en Londres la noticia que mañana llega-
rá, con destino a esta un gran cargamento de Loza y 
Cristalería en los mejores y más variados dibujos, lo 
que nos apresuramos a poner en conocimiento A nues-
tra numerosa clientela. No deje de visitarnos, pues con 
la economía de nuestros precios podrá usted decir que 
el LECHON le salió gratis. 
Igualmente ofrecemos a usted Juegos de Licor y Ca-
fé. Loza corriente y en general cualquier articulo con-
cerniente al giro. 
Locería " L A H A B A N F e r r e t e r i a 
S o V I L A Y C O o R e i n a 4 7 o 
atreverá a llegar como diputado al 
Parlamento francés caso de ser ele. 
gido? Estt» es el capitulo próximo e 
interesantísimo de este episodio, quo 
tiene todo el, romántico sabor de una 
vieja leyenda. 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
« L A T I N A J A ' ^ 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
m 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $15.501 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25*50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin iguaL 
Completo surtido en batería de Aluminio. Visítenos 
y se convencerá. ''LA TINAJA". Tel. A-86€a 
CS567 alt i W ^ ' 
C1174* a l t Sd.-IS 
E l p r o b l e m a d e l t r a n s p o r t o n o s e r e * 
s u e l v e a d q u i r i e n d o u n v e h í c u l o d e i m -
p u l s i ó n p r o p i a , s i n o c u a n d o s e c o m p r a 
u n r e a l C a m i ó n , c a p a z d e u n S E R V I -
C I O e f i c i e n t e y c o n t i n u o . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A f D B A T I C O D E L A ÜNITEBSIDÁD, r->rrjÁF0 E S F B C I A U m 
D E L HOSPITAL "QULIXTO GARCIA* 
BtegnAttleo y tratamiento ta las Enfermedades del Apasslt F u -
ñarlo. Examen directo de los i l í o n e s , rejlpw oto. 
4» t » 11 de la maflanfc y de 8 y medís, a 6 y mséte #• U 
tsrds. 
Lamparilla 78* - Teléfono A-8454. 
C&72k alt 
A m u l e t o ú e l a S u e r t e 
Oran novedad. L a última moda d* 
New York. Nuevo, elegante, orlgrinnl-
Espere el año con él. Solo $1.20. Pttl-
stíras. camafeos, creación MayendI», a 
60 centavos Sortijas camafeos, a 50. 
Pulseras Nonettes, a 50- Collar Moa-
na, forma corazón, de celuloide, oa 
rojo, fresa, ámttar, amarillo, a 80 
centavos. Haga su orden en giro a 
R. O. Sánchez, S. en C. Neptuno, 100-




Equipado con carrocería hidráulica de voltea 
ANTES S E P R E F E R I A : ' 
carretón sólido y muías de primera. 1 
AHORA S E P R E F I E R E : 
Camión consistente y mecánica de primera. 
Usted no debe hacer el cambio de sistema en el transporte si no está en condiciones de adqu * 
rlr un carro PRIMERA D E PRIMERA, todos los camiones andan; pero no todos los caminoj brl»-
dan SERVICIO. 
iOonoce usted los "HECHOS', rasgos mecánicos y consistencia del "U. S."T 
A R T U R O A . A N G U L O 
M O N T E , N ú m . 4 8 3 . 
A g e n t e s e n l a R e p ú b l i c a : 
Cienfuegos: F. Fernándes, San 
Pemando y Velazco. 
Sagua la Grande: A. Pertierra, Co-
lón número 123. 
Caibarién: Carrltlo y Nuche, Cés-
pedes número 20. 
Ciego de Avila: M. P. Valle, Ciego 
de Avila* 
Camagüey: Recio y Batista, E s -
trada Palma, 12. 
Guantánamo: Ventura y Ca , Agui-
lera y Los Maceos. 
Santiago de Cuba: Mernardo Sie-
rra y C a. 
B A N G O N A C I O N A L D E C O B A 
Capital | 5.000.000 00 
Reserva y utilidad no repartidas . . . . . . . 8.077.879.10 
Activo 143.588.04167 
GIRAMOS L E T R A S PAR* IÍIDAS P4JRTES D E L MUTÍDO 
E l Departamento dt> Ahoyos at ona el 3 por 100 de Interés anual 
sobro las cantidades, depc^tnlas^cada m^e. 
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pngo. 
B A N G O N A C I O N A L O E C O B A 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
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L a S e ñ o r a 
d e V e r r u g o 
Cuentan que siendo soldado raso 
Bernardotte, se hizo pintar en el bra-
zo, de rar.nera indeleble y según in-
teveterada costumbre en cuarteles y 
presidios, un letrero que dccia: : mue-
ran ios reyes! Por grande que fuese 
un inventiva, no pudo prever el dema-
gogo, que, rodando el tiempo, su amo 
y sef.or .?! Capitán del Siglo, repartir-• 
oe coronas enrre sus soldados como 
quieíi reparte buñuelos y que una de, 
ellos había de caerle en la cabeza 
a Bernardotte. 
Cosa análoga sucedió a la señora 
de Verrugo. Nacida en paúalea de es-
topa se orió fresca, robusta y colo-
rada como un pimiento ríojano, sin 
que sus aspiraciones se remontasen 
nunca por encima de la noble profe 
sión de verdulera. Pero sr enamoró 
de su fachada, aire marciul y desen-
fado el fcargentc. Verrugo, le ofreció 
su callosa mano y nuestra verdule-
ra en ciernes cambió gustosa su ele-
vado y fut'iro puesto del mercado por 
el eriipleo de sargenta. 
Más adf-iante. desairado Verrugo en 
su ambición legítima de pasar a caba-
llero subtfniento, dejó la milicia por 
un estanco, y ocupó después modesta 
plaza en la Administración del Esta 
do, hondarlosote señor, de anchas es-
paldas e inmensas tragaderas, que a 
todos acoge y dentro de cnyn serri des-
comunal todos comen, y tjdos caben. 
Pasaron alguna años; s^pló para 
Verrugo el viento do la f. rtuna (ma-
las lenguas dicen que el fuelle de este 
viento lo manejaba su mujer), y ca-
lense ustedes a Verrugo v conjorte al 
frente de uno de los ma.s f P 0 ^ " 
es ramc» de la administración publi-
. a er ci-rta capital de provincia No 
S fácil referir de qué manera acaeció 
«sto milagro; pero es pfltuco y noto-
rio que milagros de este juez ocurrer 
todos loii días en las naciones afortu-
nádas. 
Como Bernardotte, la se íora de Ve-
rrugo no pudo ni soñar siquiera que 
llegaría u tales alturaa, y na tura 1-
meute, el nuevo alto carg i la cogió 
desprevenida y con un letrero indole-
ble, no en el brazo, que al fin es par-
te que tapa manga, sino en la 
I l í u i l e s e l m e j o r M t í m p e r m e a W e 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t o m ó v i l e s ? 
jQuc a s a en la Habana yende dicho ho l t í 
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trente misma, donde no hav mantilla, l'lumas rizadas v ondulantes, las fru- I 
ni caperuza que lo tapo, y cuyo le- ^as de gran tamaño, los pájaros di- , 
mueran «ecados, las hebillas de^comunales.; 
las cintas amplísimas, lo* guantes que 
te abrochan junto a los hombres, las 
bota'} polonesas, las escarcelas figu 
radas, las golas sofocantuj, los cuer-
pos de \estido con aleta* y solapas 
en forma de frac y otras mil extra-
vagancias, cuyos nombre;' conocen 
las modistas y los revisteros porfu-
mudos. | 
Se me olvida advertir, que los me-
jores adornos de su cara ne luna lle-
na oran 'a esta parda el bigote, las 
patillas y algunos limares poblados y 
retorcido^, que ciertos caballeritoá 
de dieciocho abriles hubiev:n cambia-
do B^gura.nente por In pek sia de me-
locotón, .jue merced a friegas y tiro-
tapo, y 
treno decía a voz en grito: 
los reyes? que libremente traducido 
equivale a yo no he nacido para esto. 
En efecto, antes de trasladarse a la 
nueva ínaula para tomar posesión del 
importanti' cargo, la exsargenta de-
mostró elocuentemente a n̂ marido, 
que era preciso darse lustre, mucho 
lustro, » yque más aÑn que el comer 
necesitaba conquistar a te do trance 
los títulos de gente noble y fina Con-
vino, pues, el matrimonio, que desde 
aquel día el cónyuge macho firmaría 
Donato de Verrugo y el cónyuge ham-
bra Tomasa de Verdolagas, y sus hi-
jos únicos, él Cucufato de Verrugo y 
de Verdolagas, y ella Zap-^quilla de 
Verrugo y Je Verdolagas, trascen-
dental acuerdo, parto predigioso d e ¡ n e s sin cuento, sombrea iberamente 
conferencias móltiples. ' fcU ̂ abio £onro?ado. 
E l señoi de Verrugo, padre.* era un | De aquí que la Señora de Verrugo, 
bragazas, sin carácter, que con «?u '• de pelo en pecho, como le los horo-
buen talento natural y muel a práctica bres suela decirse, hombrease con to 
en el expedienteo hubiera podido I dos los que. por ra^ón de oficio, gas-
desempeñar-su cargo por si y antr' Itan pantalones, y hasta so dijese por 
ai, regularmente y sin ponerse en r i - la ciudad quo había librado a su ma 
D a r á e l l a s , q u e c o n í i n u o m e n í e s u f * ^ 
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ufculo; pero la tefiora de Verdolagas, 
madre, a cada paso ponía a su marido 
en berlina, sin qUe «] pobre hombre 
mnlcra cómo apearse de! vehículo 
La«í primera? consecuencias de la 
determinación nobilísima de los ñen 
sufriéronla el cartero y Cuoufate. Do 
f a Tomasa de Verdoiabas y de Ve-
rrugo se negó rotundamente a pagar 
al prime?o el perro chic»» legal que 
cada carta devenga siempre que fal-
tasen los consaHdos des en el sobre-
escrito. ICn su consecuencia, el carte 
TO se tomaba la molestia de interca-
larlos de ui puflff y letrn. a fin de nc 
rido de la molestia de llevarlos en el 
hogar domtatíco. Es lo cierto, oue Do-
ña Tomasa de Verdolaga-, y de Vu-
rruge salía a la calle con )re marcial, 
erguido continente y mecieudo a com-
pás su obepidad, como si >?! mundo fue-
ra pequeño para contener su majes 
tnosa altanería. Continente tal le vol-
vió, al poco tiempo el tíiulo de fra-
gata Vernigc, que los jóv.'i es apiio.i-
ban sin piedad a mi buena doña To-
masa, dispuesta siempre a pasar por 
ojo a tan igeros esquifes, cuando vien 
to en popa y llevando a remolque la 
lancha Zapaqui'.la, atracaba en ,los 
H a c e d q u e l o s e n s u e ñ o s d e S a l u d , 
B e l l e z a , A m o r y F e l i c i d a d 
s e c o n v i e r t a n e n r e a l i d a d e s . 
Q Hierro Nuxado o$ ofrece ra-' 
diante Salud, mirada fascina-
dora, encanto magnético y per-
sonalidad vivaz. 
perder los consabidos cinco c^utimso,, malecones de los paseos núblicos 
aunque el procedimiento más expe- Cierto es, que acerca de'la niíinera 
I de vestir no tenía principios fijos 
| pues unos días í^cibía las visitas do 
I confianza puesta de vinticinco mil al-
fileres, y otros salía a la calle con \ \n\ 
Proporciona Sangre Rica, Vigoro-
sa y Vital Energía-Nervioia, 
i Por Qué (onformarf* cen mero» en-
tvtñoB do no alcan¿udo8 ^seos y amM-
clones? ¿Por Qué no convertirlos en 
te'uUdade» Por qué lamentar la pér-
dhla def8vi«or, de la salud, de la ener̂  
iría y del. fuego de la juventud o la 
falta de esa abundancia de energía viril 
y capacldal constantemente renovada, a 
Li nue teñóla abtoluto derecho y aln U 
cu-J la vida se vuelve tan desesperada 
JU miserable? ¿Por Qué no a^nzar y 
ís lr esa» bendiciones y tacerlini vue»-
^ S l ! lo podéis hacer. E" un "enclUo "e-
~r.7tX • neaar de ser una verdad clen-
t m £ muy^rof^nda. Todo^estft conte-
i S ñ T • ¿ u n * corta palabra: Hierro 
^ E s í S S m del hierro ineficiente en 
In «ncre TK)! lo que la sensación de Mr 
tñ rte vigor, la indiferencia por todas las 
^«"s qu« "tros tan refinadamente dis-
fr'uan. la nelleM en decadeucia. el en-
r^V,. dlslnado y una multitud de pe-
cueñas enfermedades y sufrimientos se 
B oderan de vosotros. La sangre tleac 
bambreT hambre de Metro, ^dudable: 
¿.ente esencial, que la dieta ha fallado 
Par" proporcionar en suficiente cantidad 
o en la forma digerible reciuerida 
Fl Hierro Nuxado obrará maravillas en 
tolM cns". Vi una forma de' hierro 
ífeStotaadO T parcialmente pred gerido) 
oSe puede ser rápidamente absorbido por 
«aniSe v llevado tí todo , el organismo. 
Fs el Weiro orgánico, ei hierre vitaliza-
do la clase de hierro ^ organismo 
/-mpobrecido neceslU urgentemente. Es 
menos una medicina que un alimento, na 
alimento ci?atfflc&mecte preparado para 
IA sangre y para loa nervioa. Los médl-
res conocen su Inai rerlnble valor y lo 
•"MJ de manera sistemática en BU prác-
tica. 
'lector Oarloa P Arroyo, de la Fa-
; -le Aííidiclna de la Universidad de 
Madrid, dice: "Hierro Nuxado es un 
r j^oj.stltuyente Ideal. Hombres débiles 
qu* hablan perdido la esperanza de re» 
cuperar la vitalidad perdida, que care-
cían de ia energía necesaria para tra-
balar v gozar do la vida, fueron trans-
formados eonipletamente después de un 
otrto tratamiento con Hierro Nuxado. 
Mujeres quo habían visto palidecer sus 
mejillas a cansa de la pobrera de su 
sangre, padeciendo estados de nerriosls-
mo que las ^margaba la vida se encon-
traron rejuvenecidas y sus nervios cal-
mados, después de tomar Hierro Noza* 
do." 
Ksta es la oportunidad qne habMs tan 
largo tiempo, pero ardientemente es-
perado. Aprovecharla desde luego. No 
tardéis en comprar un tubo de Hie-
rro Nuxado y comenzad a usarlo. Os 
arrepentiréis más tarde por cada día 
que dejéis pasar antes de comaoaar a 
aprovecharos de BUS maravillosos bene-
ficios. En solo dos semanas comenza-
réis a ver loa resultados pslpablemants 
aparentes. 
L A S G O M A S 
PARA CAMIONES SOR 
LAS QUE REPORTAR MA-
YORES GANANCIAS A l 
COMERCIANTE POR SU 
LARGA 
D U R A C I O N Y 
R E S I S T E N C I A 
difo era arrojar las cartas a un su 
mldf ro, 
Cucufaíc era un estudiantón des 
parbado, yin talento y perezoso, qu: 
por ser hijo de su padre hacía la ca j 
rrera a empellones y por partida do-1 
Me. Me explicaré: con Jusficia suma | 
se le stíspe-ndía en Junio, para aprobar 
le graciola mente en Septiembre. Pero 
vamos al hecho* inscribló'onle en el . 
registro de matrícula cor. el nombre ' 
de Cucufate Verrusro y Verdolagas 1 
elmplemente. Ontó en cólera doña To-
DHUU, sn madre, apenas lo supo; refi-' 
rió el agravio a media ciudad y du-
rante varios dí&s disertó largamen-
te acerca de su prosapia ilustre y del 
escudo de armas de su familia. Pero' 
romo tales murmuraciones no daban 
resultado práctico alguno, se descol-
gó con una instancia eaninamida. pl- j 
diendo al jefe del establecí ir i en to que. 
se reformara la inscripción susodi-
cha, dando en ella cabida al de ima-1 
gonario. que por abolengo de los cua- ! 
tro costa Jos corresipondía de derecho 
a su Cucufate ya todos Us Verrugo0, 
y Verdolabas, habidos y por haber, 
se accedió a lo demanadnoo, bajo la 
respcnsalrlldad i M recurrente; se dló 
charol a la demandante diciendo por 
la ciudad que les había metido el re-
suello en el cuerpo a loa que preten-
dían pisotear a sus clarísimos tim-
bres nobiliarios, y el zaeralote quedó 
matriculado de la siguiente manera: 
Cucufate de Verrugo y de Verdolagas 
r.ombre ine al pasar listx en las cia-
res, hacf i las delicias de ^usc ondis-
cípulos maleantes- Años después, no 
confrontando estos apellidos con los 
de la partida de bautismo, vióse Cu- . 
fate a punto de perder su brillante I 
carera, y vo se le expidió el título has 
la despuér. de tramitado u*i expedien-
te voluminoso, que costó mocho tiem-
po y grandes gastos Por supuesto, 
«nue en el diploma brilló pir su anuen-
cia el duplicado de, desgracia que cea 
sionó un berrinche maytiscalo a la 
Peñera de Verrugo, obligándola a no 
poner el codiciado título en el dora-
do marco preparado al efectos 
—No seró yo quien haga ptibllca ral 
Ipnominla—decía la ex-sargenta, ha-
ciendo un mohín soberano y abani-
cándose el bajo viente. 
A pTopflslto, no d^bo pasar adlelon-
te sin decir algo de su parte física 
Con los cños la señora de Varrugo 
había engordado hasta la obesidad; 
caminaba lentamente y meciéndose, 
con la cabeza erguida el pecho y el 
abdomen calientes y en incesante mo-
vimiento aquella.? aspas de molino de 
viento, por otro nombre brazos, con-
sagrados en cuerpo y alma al manejo 
del abanico: tal era su debilidad ca-
racterística. No dejaba de la mano el 
enorme pericón, que abría y cerraba 
estrepitosHmente, lo mismo en su ca-
ía que en la calle, así en Invierto co-
mo «n verano y barriendo siempre la 
gran fachada de su persona. 
Vestía con gusto pésimo, exageran-
do las modas y muriéndepe por los 
colores chillones y relumbrantes. Ha-
cían sus delicias los sombreros a la 
chamberga, los capotas de ala desme-
dida, qne esconden la cabeia y rostro 
como en el fondo de un nicho, las 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ * ~ , * * 0 ' ~ * r r ~ * r ~ 
simpíe y nmplísima bata v en traje, 
como ella decía nesrlfgenle. Poro 
también es verdad, que a todas horas, 
dentro y fuera de su casa, se dabr? 
Importancia grande a cuyo efecto nv 
tría como un bfltaljj, se abanicn1-
produciendo en torno suyo una te-
postad, maltrataba de palabra y o* 
a los criados y frecnonlemente 
sentido comtín v la gramática, abu*^ 
ta de las palabras señora y caballe-
ro, hacía y recfbía visito-j a todaj 
horas y llevaba luto. durant« nuevo 
días por el faleclmiento de todo gran 
de de España, nariente sv.vo. más o 
menos remoto, indefectiblemente. 
Para acabar de conocerla, bueno es 
oiría Llegaba a la puerta de un prin 
cipa: cualquiera, dando resoplidos y 
seguida de su adorada Zapíinuilla. 
¿ C U A N D O EMPEZÓ 
D E S D E Q U E T G u i 
H O R M O T Q K E d 
L a s m u j e r e s que s u f r e n debilidad c^nertii 
anemia o n e u r a s t e n i a ; l a s que notienon 
i n t e r é s n i i l u s i ó n p o r n a d a b a s que viv¿ 
e n t e m o r y s o b r e s a l t o c o n t i n u o , } 
q u e d a r á n s o r p r e n d i d a s d é l o s excelentic 
e f e c t o s de H O R M O T O N E . - . 
• H o r m o t o n e s e e n c u e n t r a e n l a s . 
p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ^ u e r j ^ 
—¿Doña Fulana de tal y de cual? I 
—Pase usted, doña T.'inasa que 
shora saldrá la señora. 
—Cállate, fregona, y anuncia a la 
señora de Verrugo. 
L a criada se retiraba riendo a man-
díbula batiente, y momentof' después 
doña Tomasa Verdolagas de Verrugo 
peroraba como un tribuno desde el so-
tá del estrado, que llenana ella so-
la: 
—¿Está usted cansada? 
—Diré a usted, señora. . Como no. 
potros hemos vivido siempre ea 
cipales muy bajos... 
—¿De techo? 
—No, señora; de pocas escaleraj. 
—Vamos, serían entresuelos. 
—Señora, mi familia tiene la Bob|. 
(Pasa a la plana veinticinco) 
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Agentes Exclusivos; 
6 . M I 6 U E Z y G a 
A M I S T A D 7 1 - 7 3 . A - 5 , ' I 7 1 
O104M l<t-U 
M I R A N D A Y C O M P A Ñ I A 
FfcbrtetBt* • Importadoras de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Mara l l i ¿ J . Teléfono A - 5 Í 8 9 . 
B*n nuestro taller hacemos toda 
BISM de trabajos, con •speolalldad 
1» joyería artét ica. 
" M E J O R Q U E E L M A R M O L 
C o n b a s e d e m a d e r a o m e t a l 
P a r a e l H O G A R - C A F E - O F I C I N A , e t c . 
U d . d e b í a c o n o c e r e l V I T R O L I T E p o r s u 
L I M P I E Z A 
S I E M P R E B L A N C O 
N O S E M A N C H A 
V e n g a a V i s i t a r n o s a n u e s t r a s a l a d e e x p o s i c i ó n 
C U B A N V I T R O L I T E C O i m , S . A . 
A p d o . 2 3 6 0 . C u b a 1 2 . T e l . A - 2 3 6 6 . 
2 
UfeA-ai AffrwrMstiur Asrencv T-28R1. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ ra, etc.? etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
OnriNA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
J C X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1919 . 
PAGINA V E I N T I C I N C O 
A s e s o r a d e . . . 
(Viene do la p l ^ veinticuatro.) 
v veterana costumbre de vivir 
]ísima . nrincipales. i 
' " ^ e c^' ta (mordiéndose el iab.> 
«n -eírse de las costumbres ve-
J'*1* c V De manera, que usted se 
terarl fpti-ado de hacer tanta visita -
b&br&, fhas señora, muchlsinms. 
" t u e S L t o de tener re lacio i^ 
,,na TtanSis como exteu-as. Toda tan 'n ten^ cmn ^ ^ ^ tíngu¡. 
Esp;o9a . T t a la buena sociedad noR 
í t ia v la ?rema del buen tono es núes-
^ t m í n u ^ e decir la rr*me-ob-
tímidamente Zapaquilla 
eent iña quiero decir lo que he di-
^ v a los Postre8 crem?',0 C T fh0, L n n da Esta sefiora lo que de-
l l ^ S r e* c . m * s risita, hemos 
beCl"perdone usted, no soy '.ndlscreta. 
^Nada señora, nada, lo sabrá us-
^ ¿ 0 , Desde lue?o mandé enpan. 
chlrYo creí que no tenían ustedes ca-
rruaje-
_por j^eses. señora, por meses * 
.neenchr a Ramonet siempre qu^ 
,,,„ro primeramente hornos ido en 
S de las de Altos-humos d-sprés 
.asa de las ó* Picos-pardos; lue-
I romo viven allí cerca hemos su-
en casa de las de Fuentc-neva-
^tlr También tratan ustedes a esa 
familia flustre? 
—A todas, señora, a tOKfes. MI 
abuelo fue alcaM» mayor de casa y 
corte y 0"n guardamos el bastón v 
jos vuelillos. .:No ee verdad, Zaoa-
auiUa? (Fsta, por no mentir se ca-
lía ) Aquéllos aran oncajes v no los 
r'e aliora. nue son de pnro cotén v na-
da más eue ootún ;.Pues j los bag-
tonê ? Puajfldos d^ pledws preclo-
ca?.-. En fm.- reñnra. calcule u?ted 
si estaremos bipn rplacíoti.-.das y me-
jor vMaí. f1"0 pl día de mi sa^ito las 
visitas cumplidas no noq dolaron a!-
mor'^r hasta las OUCA dp la nnche 
—?e iuntaron pnes, la cena y el 
nlmi'^o. 
—Cabal ; T aonel e3balWo,,, 
—Mi mrirido. bien: muchas erradas. 
Suponed aquí todos lo? n^opHrins y 
cortesías imaginables con el corres-
pondiente v recínroro bP?">TiPO, y de 
mos por terminada la visita. 
Mientras Cuezate frecuenté las au-
las, su mamá la Señora de Verrugo, 
se las compuso de manera on*1 trabé» 
relaciones, más o menos .traídas por 
lo? cabellos, coi todos los catedrá. 
Heos encargados d<? desaguar ai qn-
pelito. T.os detenía en la calle, le^ 
obligaba a que fercuentnsen su casa 
y hasta se permitió dar a aígimos lec-
cioDf-g de pedagogía y de la ciencia 
que pro fiaban Tales confprenciar, 
concluían siempre c6n la retirada de-
finitiva dd catedrático alecoionado. 
Dedicó entonces su actividad febril 
a casar a Zapaquilda. morecedora de 
tn príncipe. se,?én a roso v vellos-) 
dpcfn PU mamá. No pnr eso dejaba e l 
paz T ninguno de los ióvpnes decentes I 
y mfdestos a quienes echHba los ojo-j 
pncima. !>Rediín^oPes continuamente 
con ofr^cimienter! lnt«»mpéí«tivOg, za-
lamerías gatunas indirectas del Pa-
dre Cobo? y baste decíame ion es lán-
guidris ncr ooder. Kannxftillda la her-
mos? fur' también '/íctim:! del furor 
ca«ampntoro de «u mamí . 
—Niña, que to mira íulanito, 
i —Zapaquüda, saluda a menganito. 
—Por Dios, hija;, saluda con más 
gracia, sonriendo dulcemente e incli-
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lo haría una palmera cargada de dá-
tiles. 
—Niña, contesta a Perengano, que 
caba de poner en tí los ojos, induda-
blemente con buen fin. 
Zapaquilda -por aquí, Zauaquilda por 
allá: hija por arriba, y niña por aba-
jo; todo esto acompañado de pelliz-
cos, coda sos y pisotones, y con el adi-
tamento de que ningún príncipe, ni 
siquiera barén, enviaba embajadores 
que pidiesen la mano de Zapaquilda 
puso a la pobre muchacha tan nervio-
¡'a y tan insubordinada, que contr i 
la ruidosa y terminante prohibición 
matt-ma, trabó relaciones con un sub-
teniente de caballería, en trato fre-
cuerte e íntimo con la paja y la ce-
badí.. 
Aumentaron con el tiempo el maí 
genio y las excentricidades de la Se-
ñora .de Verrugo. NI su reconocida 
alcurnia, ni su trastienda notoria fue-
ron suficientes para colocar a Cucu-
fate en las oficinas del Estado: tam-
poco pudo casar, según sus aspiracio-
nes, a Zapaquilda, y el ascenso de su 
marido se heló entre sus manos por 
medie de 'a escarcha del ridículo. Por 
no sé qué pequeñez, la Señora de Ve-
rrugo tomó cierto día un berrincha 
descomunal, descargó fieramente ' la 
tronada cobre el ex sargemo, el cual 
se icurió bonitamente pari no tene-
que sufrir máa a su mu 1er. como el 
que se de.- liza volviendo para siempre 
las espaldas; Cucufate marchó a ha-
cer fortuna a las Indias; Zapaquilda 
se casó con su adorado subteniente y 
doñf Ton asa de Verdolagas, viuda de 
Verrugo, se reti-ó a su luyar nativo, 
en donde gasta Honradamente su viu-
dedad, jugando ai burro con sus con-
terráneas y contemporántas las co-
madres más calificadas de aquel mer-
cadr público. 
suscríbase si DIARIO DE LA M A 
RINAy axmociése en d DIARIO D I 
L A MARINA 
E L V I C H Y E S P A Ñ O L 
A g u a s d e S O B R ) N y S O P O R T I L L A , s o n l o s d o s m a -
n a n t i a l e s m á s a l c a l i n o s d e s u c l a s e , e n E s p a ñ a . 
• « r a » I 
-Alrededores donde está el balneario de Sobrón, Alava, 
APLICACIONES x/ÍEDICAS DE L A S 
AGUAS DE S O P O R T E L A 
Estas agruas gen buenas para com-
batir las afecciones del estómago, hí-
gBd<s conductos biliares, litiasis, he-
páticas, albúminas, diabetes sacarina, 
artrltlsmo cutáneo y mucosa y todas 
clases de catarros. 
CHYESWfi 
AGUAS D E MANANTIAL 
Estas aguas son útiles para comba-
tir la diátesis úrica, litiasis renal, con 
o sin cólicos nefríticos, catarros del 
rifión, nreteres y vejiga. Están tam-
bién indicadas para la tisis y los ca-
tarros, i 
Los módicos aconsejan que durante 
su uso se prohiba el uso de acidez en 
general. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s d e e s t a s a g u a s p a r a C u b a : 
P E N A Y M A R T I N E Z 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s , H o t e l e s 7 E s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s . 
A C O S T A 3 5 . T e l é f o n o M - I é I 7 . C . R i b a í t a , 1 4 3 . S a g a a . 
A 
G a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a . 
8 E C H E T A R I A 
Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18 y 28- inclusives del Re 
glamento General de la Sociedad, el 
domingo 28 de los corrientes a la 1 
de la tarde y en el Salón de Fiestas, 
se cejebrará Junta General de Elec-
ciones para renovación parcial de la 
Junta Directiva a fin de cubrir los 
cargos de Vicepresident Segundo y 
veinte y cinco vocales, por cese de 
los señores cuya relación está fija-
da en la puerta de Secretaria. 
Para constituir la Mesa de Elec-
ciones y celebrar éstas, se observa-
rán los procedimientos que determi-
nan los mencionados artículos; sien-
do requisito indispensable para el 
accesoo al local y hacer uso del de-
recho da sufragio la exhibición del 
recibo que acredite el pago de la 
oftiota correspondiente a Diciembre 
actual 
Lo que por acuerdo de la Junta 
Directiva y disposición del señor Pre-
sidente, se hace público para cono-
cimiento de los señores Socios. 
Habana, Diciembre 18 de 1919. 
E l Secretarlo, 
Ramón Armada Teljetro 
10d-19 
* ' L a N u e v a f á b r i c a d e H i e i o " , S . A . , P r o p i e t a r i a d e 
l a s C e r v e c e r í a s " L a T r o p i c a l " y " T í v o ü " 
y d e l a f á b r i c a d e B o t e l l a s . " 
AVISA a su clientela, que a partir 
del día PRIMERO D E E N E R O pró-
ximo, .as ventas en nuestras fábri-
cas, y el reparto a domlcllo de nues-
tras cerveza, quedarin suprimidas los 
domingos y días de tiestas naciona-
les, por lo que le ruega se provea 
de las mi&mas con anticipación. 
e 11837 lld-21 
Pida el rico ape-
ritlf o moscatel 
S a n A n t o n i d 
BrpósItD para la 
I públ ict de 
Cibat 
HICLA No. 1. 
TUTU Mi» u uu M d 
MMCAI n«e« ŵ u* 
"LLALLA Nf I. - HABAW 
ClLSTt 15t-lf 
•INAy anunciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
E X I Ü A 
PRtJtOCNACiMAwU» 
"•"OI KltOll > 400Rti 01 I* ' 
E L C O G N A C O E L A V I C T O R I A 
^ a n I G N A C I O N ? 4 8 . T L A P R A V I A I M A 
r » « U n r ? S . R E C E P T o R E S 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . UXXVli 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G A R I O S M A R Q U E Z S T E R L I N G 
L e a n d r o L i a m b í y S e n t m y i a t 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, Departamento 30.. 
3T6U 10 e. 
MANUEL PERALTA Y MELGARES 
ABOGADO „ I 
Ha trasladado bu buíete »aiflM«ní»n* 
Gómez, departamento 342. De 10 a 12 y 
óe 2 a 4. 
37270 
D r . ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedadeo de U Piel y Señoras ) 
Se ha trasloado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-W203. , 
D r . ROBELIN 
íMel. sancre > enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas- do 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
fie de Je¿üs ¿ar la . OL Teléfouo A-1332. 
D r . MANUEL V . BANGO Y LEON 
Ui'.DICO C I U U J A ^ U 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
t ultas de 12 y media a 3 de la tarde, 
todos los días, menos los Domingus. Kn 
Arroyo Naranjo. Calzada, 30. reclbliu asi-
mismo a lo» clientes que quieran con-
t.ulurle, desde las a de la maúana a las 
10 y media, todos ios días. 
C &4u,J 60d-17 s 
8 « 
GUSTAVO A. TOMEU 
Catedrático de la Universidad 
ISIDRO V. C H 1 N E R 
Abogaao dei Colecio de la Haban.^ 
Banco Español. Teléfono A-7231 
C L Í N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
ralle J , asquea a U . Vedado. So admiten 
partos ClruKia en general. Teléfono 
1''-11S4. 
34«11 17 ea 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
del '..•atro Asturiano. Mftfic.*-j'Uédico -
tn general. Lonsultas d»»™* 
Virtudes, 39. altos. Domicilio, 
nlo, 2. Teléfono 1-11»7. 
(2 • i) 
l'atrc.cl-
•..-2:A 8 e 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p p d r ^ o . 18: de 12 a 5. 
D r . G O N Z A L O A K O S l E G Ü i 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
vernidad. Especialista en la* enfei 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
J O S E I R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO , 
O R T t G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
íioras de oficina para el Pflbllc°¿. 
i ' " Manzana de ^ m e z (Dto- 3M) Te 
éfono A^SS.' Apartado de Correos 
Mabana. 
D r . Tomáfc S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testamentarias y Divorcios. 
' CUBA, 64. M „ 
Teléfonos A-'.741 y A-0132. Apartado 61. 
Telayo<»arcía y santiago 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abosados. Obispo, número 50. alto* Te-
éfono A-2432 " 
Ü p. m. 
De ü a 12 a. m- y de 2 a 
C O S M E D E Í A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogauc<» 
V Telégraío 
Amargura. 11. MaJoaOMi Cable 
Godtinte." Tfléfono A-2h6fl. 
Ma-
lerme-
üaüTs da lo»'niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. CcnsulMs : De 024 » % UaM, entr. 
b" y G, \edado. l e lé fono F-4233. 
B T A N T O N I O R 1 V A 
Corazfln y Piumcnes y Enfermedades d«l 
pecho exclu8:vamente. Consuius: de 12 a 
¿. Bernaza, HA bajos. 
38142 SI d 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista, en las enrermeUacies de la 
piel avarlosis y vei-ereas del Hospital San 
JLuis en Pans Consultas, de 1 a 4. otras 
L-jraí) por convenio. Campanario. 43, altos. 
Teléfonos 1-2ÍKS3 y A-22Üb, 
3ttül>2 *1 * 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de timergencias y 
del Jdospita- Número tino. Especialista 
en vías urinarias y entermedadea ve-
ticreas. Clst^^copla. caterismo de los uré-
leres y examen del riñon por los R a -
yos X. Inyecciones ut* Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. ra. y de 3 a ti p. m-, 
en la calle de Cuba, número 60. 
o73tí» 31 d 
D r . P E D R O A . BÜSCH 
Medicina y C.ragla. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pacho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-fl48g. 
MMl 31 4 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
«.trujano de la Quinta de talud " L a Ba-
lear. ' Kmermedades de seuoras y ciru-
gía ra general. Cousultaa* de I a 3. San 
Je sé, 4V. Telotono A-2tíií 
V Vt 8S698 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de mUus. Consultas: de 12 a 3. 
Cbacdn, cae<l esquina a Aguacaie. Te-
letono A-2554. 
D r . A í ^ G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cli ujano. ¿>omiciiio: Aguila, 76, 
altob. Teléfono A-123iv Da baña. Consul-
i r s : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. i.u-
fennedaUes de señoras j muos. Aparatos 
respiratcno y gastro-lntestinal, Inyec-
cioueb de N^osalvara^n 
D O C T O R J . A . I K L M Ú L S 
MédiLO de l'uberculusos y uu i^nie.'mos 
uel pecho. Medico de niños. Kioccion de 
nodrizas. Consultas; de 1 a 3. Conuuiado, 
J2t>, entre Virtudes y Ammaa. 
36726 S «. 
D r . J . G A R C I A R i O S 
cTugla geueraju üau iog ia l ia s ; tratamien-
to por itayo^ X Inyecciones de Neosal-
vursAn. Carlos 111. 46, moderno, sitos. 
Consultas ae 8 a. ra. a o p. m. Telefo-
no A-430-5. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S 1 4 
Ha trasladado su gablne'e dental a los 
Hitos dei edificio de Fraxk Kobins, De-
partamento, £11. Teléfono xv-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras posthas. Curación 
de la ploire*. Turnos a hoi\ fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D r . £ . R O M A G O S A 
Especialista de la Lniversidad d1» Pen-
sylvania. Especialidad en Incrusta alones 
de porcelana, OÍV, coronas y pu¿ntej re- i 
movibles. Consultas de » a 12 y de 2 a ' 
Martes, Jueves y sábados, de 2 a J y ; 
media para pobre». Consulado, 10, bajva. 
telefono A-o'7U2. 
7̂372 31 d 
Dr. V . Pardo Castelló 
DA ±,0% H O S P I T A L E S 1>E N E ' ? füR&. 
«IDAUEDFIA X M E U C E D E a 
Eníeriuc-dadea de la pie* y avaclo^iB 
B-jreriuedad<:s venéreas Trntamlentos lio: 
tos Hayos X. inyecciones de Salvarrán 
±*nido, 27 Tela A-ÍWS: J,-3B2». De 2 a 1 
Jarabe de ía Caridad 
KECONSTITUYENTE DE LOS 
N1SOS 
Superior a los - imilares extranle-
ros. Unico que se usa en el D I S -
P E N S A R I O " L A C A R I D A D " . 
So vende en todas las D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
o 11359 alt 31d-6 
D r . C H 1 N E R 
CIUUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección oe Odontología 
cel Segundo Congreso Medico Nacional, 
ijan Kaiael, í>ü, entre Escobar y Gerva-
sio. OperatcJo iTotasis y Tratamieatos 
modernos. 
C 863Ü 30d. 24 « 
D r . G A B R I E L M . U Ú S Ú X 
especialidad XSariz. Oaigunia y Oidos. 
Consultas: dt 2 a 4 p. m. Tejadillo. 03. 
uitoa Teléfono A-tWlli. 
in 20 ra 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones ut tas vía» urinarias. Enfer-
medades de Jas señólas. Empedrado, iü. 
De 2 a 4. 
D r , R A M O S M A K l i M O N 
De las i<acuiiades de Uarceiwua y Haba-
na. Ex-médic j penrionadu por oposición 
ct los uiospitaiuis de i'aria. Aleuicina y 
Cirugía en general Especialista en vías 
urinarias, ptet, sangre y enfermedades 
secretas. Api;caciOn de inyecciones intra-
venosas. Coustitas de i2 a 2. Animas, ly, 
altos. Teletono A-lÜtíü. 
C 6124 in 11 jn 
D r . m i A L E M A N 
EnfermeL>auea de oai^auku, i^ariz y 01-
doa iuspeciaiista del centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, 22, bajos. Teléfo-
vu M-ltW2. 
37L<70 51 d 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
¡Medicina y Cirugía de ía Facultad de la 
liabana y práctlcaa ue Paris. Especialis-
ta en enfermedades de seuoras y partos. 
Consultas de U a 11 a. ra. y de 1 a 
o p. ni. Zanja, 32 y medio. 
3607U a i d 
D r . S . P I C A Z A 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Building. 
Habana. New Y o r k . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i n u í a 
l Enfermedades del Estómago, Hígado e 
| intestinos, exclusivamente- Consultas: 
! oe 2 a 4. Teléfono M-16Í0. Neptuno. 49, 
I i/tos. 
J 36088 81 d 
D r , J O S E A . P R E S N O 
CatednUicu por oposici6u de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano aei Hospital 
numero Lno. consultas: de 1 a 3. Consu-
Juuo, número 6U. Teléfono A-4ol4. 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Ctrujia y partea, rumores uououunales 
vestomag*/, hígado, nuo/i, etc.j, enferme-
dades ue seüotus. inyecc.ones en serie ael 
i<14 pata la aííilis. Ue 2 a 4. Empedra-
do, b¿ 
36Ub3 31 d 
D r . L U G E i W i ü A L b ü C A 1 5 K L K A 
lUeuicina tasnénu. iiispeciuiiuau. i^uteime-
oaaes del fecno. Casos incipieutes y 
avanzados de Tuuercuiosis l'uimonur. Do-
micilio: San benigno, i i, leiexonu >-3UU3. 
Consultas: aun Nuuias, 52, de 2 a 4. 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . R E N E t A M E L L A N O S 
Anilláis de 
ABONOS COMi'DETOS: Jlfc 
San Lá.'.aro, 2U4. TeL M-lWa 
36048 31 d 
NO MAS HERNIAS 
NI QUEBRADURAS 
N O V E D A D E S , M U C H A S N O V E D A D E S 
P A R A P A S C U A S Y A K O N y ^ 
Apropiado p a r a c c a l q t i í c r a ú c s o s f a m i l i a r e s , t a n nomeroso 
r í a d o que no se puede mencionar . V i s i t e V I y quedar i s a ü J ^ 
de s u buen precio y ca l idad . ^ 
" E L S O L N A C I E N T E » 
O m i Y , SO. - HABANA. - TELEF. A-8780. - APAKTAHô  
c 11764 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial, Daboraterlo 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3U22. He prac-
tican análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Qulropedlstas y masajistas. Obispo, 56, 
esquina Compostela. Sin cuchilla ni do-
lor; de 8 a 6 p. m. Paso a domicilio. 
Grandes conocimientos científicos y 25 
años de práctica. 
39172 26 e 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
C L K A KAU1CAL i S E t i L K A D E DA 
D I A B E T E S . l'UK E L 
D r . ! V l A i U £ j * L ¿ t A M K l L L O N 
Consultan. zurrientes eiectriL-us y ma-
saje vioratono, en UTtemy, V y medio, 
anos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
Ssn indaiecio Jesús del Aioute. Teléiono. 
Medico cirujano, garganta, nariz y oídos. 
EspecUllsta en callos, ufias, ezotosls, 
o.ilcogrifous y todas las afecciones co-
munas de los pies. Gabinete electro qul-
topédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2;W0. 
ü a a n d o el tratamiento M O K prtv 
ducco de 40 a ñ o s de experiencia. Pre-
miado con la L e g i ó n de Honor y me-
dallas de ORO en P a r í s y «n todas las 
exposiciones. Sin e x p l o t a c i ó n n i en-
gofio. 
Tengo un completo surtido, para to-
Cag laa necesidades del cuerpo huma' 
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Tdatanzas. P I E R N A S L 
ÜÍANOS, F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
da ¿ríase de aparatos para corregir 
defectos f í s icos . 
J O S E M A R I A MON T e l é f o n o A-&9S3 
Cbrap ía N a 69. H a b a n a ^ 
C o n s u l t a s , de 4 a 6 p . m e n E m -
p e d r a d o , 5 entre sue lo s . 
D o m i c i l i o - L i n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y 51*3 
A N E X O S 
D r . F E L I X K A G E S 
arujano de la Quinta de Dependientos 
•árugia en gtuerai. inyecc.ones de Neo- t.p niUjeres, i.artc 
btÜTarsán. Consultaa: Lunes, Miércoles y Conauitaa: de * i 
yierues. Virtudes. É * J * . ± 2 ^ ores, i^mpcdr.do. 
I G N A C I O B. P L A M i w U A 
tono l l -2wL Domicilio: Baños, entre 
í iU. Vedado Teléfono F-14Ü3. 
21 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
Director y cirujano de ia casa de Sa-
lud "Du xiaiear. ' cirujano del Dospital 
iNumero L Ktipecialiaia en entermedadea 
itos y cirugía en general, 
a -4 oraus para los po-
¡A). Telefono A-.w.S. 
D r . M f . í b t K l Ü K I V E K O 
Especialista en enlennedades del pecbo. 
in&lttuto de lUuiologia y üiiectrijidad 
D r . K U U U E Í > A J M t í l t ¿ ^ U I K U S 
Consultas UJ 1 a ¿, en neptuno, M, (pa-
gas), ¿lann^uc, ivi. Tec M-zutitt. 
ÜUU84 31 d 
D r . ( i A L Y E ¿ u U I L L E M ~ 
ivspeciani: ta en DMUMI xueuuuca secretas, 
iriauana, -ii), esquina u lejadilio. Con-
auitas: de 12 a 4. iiispectal para ios po-
i,i- s. do 3 „ media a 4. 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
T'nlco en Cuta, con título universitario. 
E n el despacho, f l . A domicilio, precio 
¿egún distancias. Neptuno, 6. Teléfono 
A-'óbll. Manieure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
i l r . f i i A i \ v . L > C U J . U t V t L A b L O 
tí.uiei°uieuaued dei corazón, ruimoiies, 
erviosus, tiQ{ y entermeuades secretas, 
nsultas: Ue 1« a ios dius lauorauie^. 
peran<.a." iteitia. Vil; de 1 a 4 p. ni- Te- I £>uiaa, número o». Telefono A-5416w 
lejonos l-'¿ái'l y A-2ÓM. | — — 
ue la Quinta de Dependientes. Cirugía .Utauu. fíz-u.terno dei ttanatorio de New I >« 
<n general, tínferuicdades Ue la piel, con-i xork y ex-direttur del Sanatorio "JL* i l s - CO 
guitas de 3 a 4 p m. Zanja, número 1x1, 
aitob. TelÉíon0 A--1*í*. 
D r . A U f K t D O G . D O M I W G U E Z 
ii ayos X. tHe*. Enfermeoades secretas, 
rengo Neoswnarsan para inyecctoneti. De 
1 u 3 p. m. Teieíouu A-3U4U. San MigveL 
niimeru 107 Habana. 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las i'acuitades de 
Madrid y la llábana. Con treinta años 
ue practica pioíeslonal. Enfermedades de 
la Sitngre, pecUe. seuoras y muua l'ar-
tos. Tratamiento especial curativo de la» 
afecciones genitales de- la mujer. Con-
s.litas de una a tres. Gratis ios martes 
y viernes, .u-aitau. U1-U3. Habana. Teié-
jjuno A-U226 
üouso 28 d 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E M E K O 
f-an Miguel. 55, bajos, esquina a San .Ni-
colás Teléfonos A-Ü360 y i< _lo04. Tr&-1 Euferiuedade;» de Utdos, .sauz y Gargan-
tamlento «»•• emermedades genitales y ta. Consultas Lines , Martes, Jueves y 
•-.rmarlas del hombre y la mujer. Uxa-1 Jabados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
men dire.to de la vejiga, nüonea, eta ! •eiono A-14-Jó 
Hayos .\ Se practican análisis de ati-
nas, .samen .v'>' hacen vacuuas y se apli . 
can nuevos específicos y NeosalvasánT 
«.onMUitas di 7 y inedia a 8 y media y 
de 4 y IOMSIM a 6. 
C 1>1'77 aOd-» 
D r . íh iGJ. 'EL V I E T A 
Homeópata, t.ura el estreñimiento y to-
cias las eulermedades del estomago e in-
iestinos y eulermedades secretas. Con-
uultas por correo y de 2 a 4. en Carlos 
i i l , número '¿W. 
Ú i . E N K 1 Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
D r . A D O L F O K E í E S 
Estomago e intestinos exclusivamente. 
Eampa-illa, 74 Diagnóstico y tratamien-
to trahuduodenaL Procedimiento de lov 
iloctores Jutte y Bassler, de New York 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nieas. Diagnostico completo: $20; d . 3 
a 10 a. m. Consulta simple: $10; d i 1 
• 3 -
3T2i 
s lta si l :  ú 
Teléfono A-35S2. 
O í . J . B . R U I Z 
De '<*• hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes, .'especialista en enfermedades 
necretas. Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos üxamen del riflón por los Ha-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San lía 
f&el, 30, altos De 1 o. m. • 3. TeléforK 
A-U051. 
C 8828 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamlent vs es-
peciales ; sin emplear Inyecciones cer-
curiules, de Salvarsau, Neosaivarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No t l -
sito ¡1 domicilio. Habana. 158. 
C M76 In 28 d 
O C U L i M A S 
D r . F K A N U b C Ü M . F E R N A N D E Z 
•JCU DISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de U a 12. Prado, ¿uO. 
C 11W2 ind 16 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCUCiSTA 
Consultas; de U a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, luó, entre Teniente Itey y Drago-
nea. 
C 10786 in 28 n 
D r R E G Ü E Y R A 
Iratamicnto curativo del artritlsmo p>el, 
.ecueniu, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperciorhidna, ente-
le colitis. Jaquecas, hedraigias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y deraáa en-
t;>rtnedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
ó. Escobar, 1Ü2, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
36079 SI d 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Espermilsta en enfermedades 
ue los Ujos, Garganta, Nariz y oidos, de 
ia facultad de París y del Polyciiulc de 
Mu-.idelpiila lloras de consulta. Parti-
cularei; de 9 a U y media a. in. y 
de 2 a 4 p. ra., $5. Para pobres: de 4 
a 6 y media p. m., $1 ai mea. Animas, 
wu, bu jos. Teléfono M-2fi67. 
37829 • 31 d 
" D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista oe INCW lorn. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $0. Para 
los poores $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensarlo "•Tamayo." San Mi-
guel, 49. Teléiono A-t<K>l. 
38976 31 d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Teléfono 
31d-l 
E L D r . C E Ü 0 R . L E N D I A N 
P o Ü S S f á S Í S - su domicilio y consulta 
Cirujano del Hospital de Emergencia*. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. C i -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de .at afecciones especiales 
de la mujer Clínica para operaciones. 
Jesús del Mente, 386. Teléfono 1-2628. 
Gabinete íle consulta* r Reina, 68. í e l é -
lono A-9121. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de ü a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
ciid» cliente Precio por consulta: J10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a lx 
eU 1 a 4. Teléfono A-JtóU. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Habana y l'hihulelphla. Ayudante 
":ír 
Julropedista del "Centro Asturiano." Gra-
unado en Illinois Coiiege, Chicago. Con-
vultas y operaciones. Manzana de Gó-
mea, Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y do 1 a 6 Telefono A-tíüI5. 
3TU70 31 d 
GIROS D E L E T R A S 
J . BALlELLS Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagoa ^01 ci eaoie y guan letras 
a corta y taiga vista sobre >ew lora, 
sonares, i'ana y soore todas las capi-
tales y puetuos de .Lspaua i isias na-
lgares y cananas. Agentes de ia Com-
1 ama ue beguros cumia meen dios "uo-
yah" 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u o a , Mos. / o y / 8 . 
Üaccn pufcjü por cáuie, giran letras a 
i-oita y laiga vista y uun cartas de cré-
dito sobre Londres. Pans, Madrid, Bar-
celona, Aew i ora, New orleans, ü iiadel-
na, y demás Capitales y ciuoaües de 
¿os Estados CniQos, oiejico y Europa, asi 
como soure todos ios peeOios ue E s -
paña y sus pertenencias, ae reciben ue-
pusitos en cuenta corriente. 
C A J A S K E b t K V A D A S 
Eas tenemos en nuesna uu«eda construi-
das con todos ios adelantos modernos y 
<as alquilamos para. guarUar valores de 
todas ciases bajo la propia custodia da 
ios interesados. E n esta oticina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BaíNQülKOS 
C 8381 in 9 o 
N . G E L A T S * Y C O M P A Ñ I A 
1U8. Aguiar, Jüb, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi> 
tan letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitules y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
lia, asi come sobre todos los pueblos 
Facultad de Medicina. Consultas: úe España. i>an cartas de crédito sobre 
a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
esquina a Escobar, Teléffono A-054L 
0080 30d-2 
New l'org, Flladelfia, New Orleans, San 
/rar.;isco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona, . 
O b r a s de D e r e c h o 
y M e d i c i n a 
U * ? V t R ^ 9 ( L U I U D - T r a t t a t o di pi Diritto Gi tCiziario civile italiano. 
Quinta edlalone internmente r l -
vedut.i ed . mpliaia dall autore. 
ntTMS^fS ?S..40" encuadernados. 
H L E U TAS (EDUARDO D E . ) — L a 
mujer casada. Sus derechos ne-
cuniarlos. 1 
?aSdadi0' d3 lesl8ltc,ftn compa-
'vmmSfí? f11.,80- mayor, rústica. 
K S S n HINOJOSA ( R l -
u f es^h'oTa^181^1611 mercan-
Viarte ^l8t6^ica y filosófica.—Có-
digo de comercio vigente.—Co-
mentarios y reformas en su ar-
ticulado.- Jurisprudencia.-, Le -
yes anteriores y posteriores que 
$40.0D 
«i 00 
lo modlficao y complementan. 
2 tomos en un volumen, pasta. $6.50 
.ARAGONES Y C A R S I (PAS-
CUAL.—Compendio de legisla-
ción hipotecaria. 
2 tornas en 8o., pasta $5.00 
P I E R N A S V DB T1NEO (Julio.) 
— L a expropiación forzosa con-
siderada en los principios y en 
PUS modernas aplicaciones. 
1 tomo en So., p.^sta. . . . . $1.50 
¡tiVERA Y PASTOR tF.«—Lógi-
ca de la Libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta $2.00 
OSSORIO ( A N G E L . ) — E l contra-
to de opción. Boceto de una 
monografía Jurídica. 
1 tomJ en To., pasta 11.10 
MNCHHZ T E J E R I N A (ISAIAS 
,S.)—Teoría de los delitos de 
emisión. Dilltos de simple omi-
sión.—Dell'.es de omisión espi-
ritual. 
1 tomo en 4o., pasta $2.2' 
OBRAS DB MEDICINA 
CIUUGIA P L A S T I C A F A C I A L , 
por el doctor Antonio Cortes 
Lladó. 4 
Edición^llustrada con 60 lámi-
nas en ne¿ro y en color. 
1 tomo, enjuadernado $3.00 
L A M E N I N G I T E T U B E R C U L O -
S E D E L ' E N F A N T , par le Dr. 
A . Lesa ge. 
1 tomo en,8o., rústica $1.25 
L A P R A T I Q U E DU PNEUMO-
T H O U A X T H E U A P E U T 1 Q U E , 
par F . Dumarest et C. Mnrard. 
Edición ilustrada con 25 figuras 
y Oradlografias. 
1 tomo en tu., rustica $3.00 
MALADIES DES R E I N S . - A I e -
thodes generales de diagnostic 
et de thortpeutlque, par Cas-
talgne. DjiTieme edltion aws 
27 figurea Can» le toxte. 
1 tomo en 8o., tela $1.80 
< URSO O E O P E R A T O R I A QUI-
RURGICA P A R A MEDICOS Y 
Víctor Schí.HJen. Versión espa-
ñola db la tercera edición ale-
mana. Edición Ilustra-' con 4(57 
trabados en negro yen colores. 
I tomo en 4o., teia $«.60 
nTRODUCCíON A LA CLINI-
CA PSIQUIATRIA—Tre in ta y 
dos lecciones por el doctor E . 
Kraepelín. Traducción direc-
ta de la segunda edic-ón alema-
na. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
E S T O M A G O 
cuando no digiero bien causa indigfs 
t ión, acidez, dolor de cabeza y con-
gestiona el h í g a d o 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
trastornos gravas, tales como: ic 
n c i a , e x t r e ñ i m i e n t o , e infecciones ít'í-
aerales, c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , c á l c u l o 
biliosos y a d e m á s , entorpece las fun-
ciones de los r íñones . 
RIÑONES 
Los r i ñ o n e s son los filtros que al 
h ígado (gran q u í m i c o ) util iza y cuan-
do no funcionan retienen materias ao 
civas que producen el á c i d o úr ico y 
sus consecuencias, tales como: a»*-
tritismo, c á l c u l o s -.'eñales, arterio es-
clorosis, reumatismo, catarro de la 
vejiga, etc. 
R U I S A L 
E s una medicina agradable que nor-
mal iza las funciones del e s t ó m a g o , hí-
gado e Intestinos, neutralizando l a 
acidez en el e s t ó m a g o y actuando c r -
rtio laxante suave y eficaz, y t a m b i é n 
como d iuré t i co y disolvente del ác ido 
R u i s a l activa las funciones hepáticfiS 
y renales y se consigue en cualquier 
farmacia 
36081 .30d. 
T R A T A M I E N T O M E S 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , C c z e n u , ! 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s 
HABANA, 49, esq. a TfJADIllO. CONSUITAS DE I2u| 
Espec ia l p a r a los pobres; de 3 y media a 4. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e ^ V o i 
Pan señoras excfoslramtntc Enícrmedidcs nctriosas y meota]̂  
touufcacoa, olk Barrcto M . 42. bíones 7 consultas: Bonati 3; 
N . G E L A T S & C o . 
J t G U l J L l l , 106-108. BANQUEROS. HABah* 
VendetnosCHEQUES de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n o s t s S o o e l ó n , 
— pegando i n t e r e s e s s i 3 ^ s n u s l . — 
T o d o s e s t a s o p e r s o l o n e s pueden o foc tusrso t a m b i é n por oorm 
T o s C o n v u l s i v a . 
Cuando su niño tiene tos ferina o con-
vulsiva tenga cuidado que tose y ex-
pectore libremente por medio del Re-
medio de Cb.imherlaln para la Tos. Este 
remedio .•or.\ertlrá en liquido las mo-
cosas duras y hará más fúcil la expec-
toración. Se ha usado con mucho éxito 
?n nuestrns epidemias. E s perfectamente 
inofensivo y no contiene narcóticos u 
Mrus substancias dañinas. 
P a l a b r a s I n n e c e s a r i a s . 
'. Para qué desperdiciar palabras y es-
pacio de anuncios describiendo las mu-
cliai» virtudes del Remedio de Chamber-
laln para In Tos? Los m á s exigentes 
quedan satisfechos cuando decimos que 
cnia catarros y resfriados cualquiera 
que sea la causa de los mismos y que 
no contionr en lo absoluto narcóticos o 
substancias dañinas.-
L a M e j o r M e d i c i n a P a r a L a T o s 
E l Remedio de Chamberl'ain para 5a 
Tos es la medicina para tos que se 
vende más en el mundo entero debido 
a que es en efecto lo que un remedio 
rara la tos debe ser y^produce ros re-
sultados d»sea^os. Elimina los catarros 
y reslriados cuQ rapidez y eficacia 
D e s t r u y e L o s Gérmenes . 
Ta no existe el peligro de téfia» f 
envenenamiento de la sangre como r» 
multado de una herida si se aplica proi-
lamente el Bálsaro de Chamberlain. El 
un ant lséptko y destruye los gérmM« 
-que causan estas enfermedades. Tanjbiá 
Lace que las heridas cicatricen cin si-
puración y en una tercera parte del 
tiempo <#ie necesita el tratamiento «• 
diñarlo. 
D o l o r e s D e C a b e z a Bíiosos. 
Lo Unico que se -necesita para que el 
dolor de cabeza desaparezca es corar i 
i :)iosidad. Tome las Pastillas de Cha--
berlain y quedad tan bien de ubi 
•orno antes de enfermarse. 
13 goals. 
E l D I A R I O D E 14 MAfil-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poDiadonew de 1» 
R e p ú b l i c a . — — — — 
$ o o o o o o ft y ^ ' y * - / " O É A G U I A R 8 t Y fi3 
Banco Español de la Isla oe Coba 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
Realiza todas las operaciones propias de su 
giro; ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
Admite d e p ó s i t o s en custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorro, abonando por é s t a s un interés 
fijo de 3 % anual, pagadero cada dos meses; 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores ti^os, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. ' 
Arrienda Cajas de; Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, s egún tamaño . 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
pueblos; de la Repúblics , por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones bancarias. 
O F I C I N A P R I N C 
1  
f4.00 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Üalia.io, 62. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1.115. Telérono A-IWW. 
11» baña. 
Pídase el nuevo Catálogo de Artes. 
Ciencias e In lustrias. 
d. 
E S T U D I A N T E S , por el doctor 
D r . J . L * O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n rad ica l , 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo '"̂  a n e s t é s i c o , pudiendo el pa- , 
c í en te continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 p. m. diarlas. | 
Somernelos 14. altos. 
) i 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e I . I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en adelante y 
se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s 
L a s libretas se liquidan cada dos meses J 
el dinero puede sacarse del B A N C O cuan-
do se desee n » :; 
&JÍO L X X X V I 1 
D I A R I O D h L A M A R I N A D i d e m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
laaiiciíís clasificados de ultima hora 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
' m m E R E s 
HABANA 
_ t ^ m ' ~~ ."~ 7 " i " " i T i" ' ' 
í T i T o l ' 1 - * síÍm» Factoría. f t t W l 
p ^ ^ con 8ala,(„i"a SCO al meB ^ 
SE S O U C I T A UN I N G E N I E R O ELK<> trifista, para el rampo, se paga *-5i>« 
i a $400. Informa: señor Machado, übra-
! pía. 2tJ, altos. 
r j e a n 
S e solicita un corresponsal de ing lés 
y e spaño l para a l m a c é n de p e l e t e r í a , 
Cuba , 90. E s necesario que conozca 
ambos idiomas a la p e r f e c c i ó n . 
C Ü Ü í P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SOÍM'J 31 d. 
C¡E NECESITA UN MAYORDOMO PARA 
O una finca azucarera. Informes en la 
calle Obrapfa, 25. altos. „ ' 
ai)2Gl w A; . 
OE NECESITA INMEDIATAMENTE UN 
¡O maestro de axúcar y un maQ"1"'6^ 
do Ingenio. Se paga buon sueldo y se da 
contrato. Seflor Machado. Obrapla, 2o, 
^ c f i o l V f o r m a n en los altos. 
^ ^ a " " saleta, dos « .ar os. coc u. . 
te P a t í o s entVe Campanario y Leal-
altos. 
39261 3l d-. , 
SE SOLICITA PARA EA CASA DE SAN Ignacio 39, un hombre solo que ton-
ga oficio de zapatero, sastre, etc. E l s i -
tio y el local de la portería es euplén-
| dido. Informa en la misma de dos a 
cuatro. Se necesitan referencias. 
39243 . 31 di 
S~B NECESIT̂V BUEN̂V LAVANDERA, blanca, para lavar y planchar en la 
casa, ropa de tres personas. IJuen suel-
do y mantenida. L, 295, Vedado, entre 
5̂ v 27. 
39237 31 «. 
5 0 S E F I G U R O L A Y D E L V A L L E 
ConiPio y vendo casas, solares y fincas 
rustica». Noy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobro las mis-
mas y también sobre bub 
rentas. 
ESCUITÜKIO: 
Empedrado nflmoro 30, bajos. 
Trente al Parque de iSun Juan de Nios 
De U a U a. m. y de 2 a 5 p. m-
T E L E F O N O : A-228I 
C H A U M O N T 
uXhTTA( i o n e s 
HABANA 
"•""T^Tcrn^IíT 126 SE A L Q C I L A UN y BELASCOAI>, l^o, -? la ¿ ^ 
departamento con Tisw ^ f ^ ^ e S n referencias. Altos de la foto 
E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
\ L COMERCIO: TENEMOS PARA S E R -
J \ vir en seguida mecanógrafos auxi-
liares de carpeta; tenedores de libros y 
oficinistas, l'ida su empleado a nosotros 
y quedarA complacido. Compafiía Comer-
cial de Empleos. Manzana de Gómez. De-
partamento 324. Tel. A-81(j2. 
3925« 31 d. 
I N M E D I A T A A L O S M U E L L E S 
Buena casa, esciuina de somhra, dos 
plantas, 599 metros. Otra casa, planta 
bajá, esquina de sombra, con m^a de 
450 metros, mneho frente y poco fondo. 
Otra esquina, inmediata a los paseos, 
I muy céntrica, con frente a tres calles, 
Idos plantas; mitad de precio se deja al 
ti-l|2. Eigarola, Empedrado, 30, bajos; do 
9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-228Ü. 
E N U T V I B O R A 
j Casa modernís ima, fabricada con lujo, 
tiene varios jardines, portal, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos espléndidos, her-
¡ mosa saleta de comer, cuartos y ser-
I vicios de criados; garaje, patios cemen-
tados y uno grande al fondo tierra. Te-1 
chos ciclo raso decorado. Su terreno 899 
metros. Otra casa inmediata a Estrada ¡ 
Palma, con jardín, portal, sala, recibidor,, 
cinco cuartos hermosísimo», lujoso ba-1 
ño espléndido, saleta al fondo, tres cuar-
tos altos, patio, traspatio, entrada in-
i dependiente, acera ile brisa. Eigarola, 
I Empedrado 30, bajos; de U a 11 y de 
1 2 a 5. 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
- > c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
GANGA OPORTUNA. PARA NEGO-clantes de frutos del país, garage, 
maquinarla, talleres, a una cuadra dé 
Monto y del r;uevo mercado en construc-
ción, vendo esquina con 398 metros en 
?10.000. Kegalo lo fabricado que es 'an-
tiguo, pero produce $900 al año. Lago 
Dolívar (antes Uelna). 28. A-9115 
3Í>21S "31 d. 
GANGA OPORTUNA Y NUjVCATviSTA, Vendo propiedad moderna, toda cie-
lo raso, rentando $3.000 al año, en 25 
m ü pesos. Avenida Bolívar (antes Rei-
na), 28, bajos. A-9115. 
30219- s i d 
DESEAMOS INVERTIR $800,000 EN CA-sas ouevas y antiguas, solares y 
fincas rústicas. Havana F.usine8S. Ave-
nida do Bolívar (anti's Reina), 28, bajos. 
A-9115. 
31)221 2 C. 
DINBRO DBSOM'bE (TpOR 100 ANUAL y de $100 hasta $500,000 para hipo-
tecan, alquileres, pagarés, usufructos con 
buenas firmas. Prontitud, reserva y equi-
dad. Vamoa a domicilio. Havana Busi-
ness. Avenida de Bollar (antes Koina), 
28 bajos. A-9115. 
S8323 11 e. 
PRESTAMISTAS, COLOCAMOS SU D i -nero sin ga'tos para ustedes, de 
$100 hasta $100.000, desde el tros por 100 
mensual segftn cantidad, en hipotecas y 
íranintías sólidas. Vamos a domicilio. 
Ilaana Business. Avenida Bolívar, 28, ba-
jos. A-9115. 
80289 2 e. 
SOLICITO $300, $800, 2 T S POR 100 mensual: $1,000, $2,000 y $3.000, $5,000, 
$8.000 y $10.000 al 1 por 100 mejísuvl. 
Buenas hipotecas. Llamen al A-9115 v le 
informarán. Avenida Bolívar, 28, bajos. 
30217 g d. 
R U S T I A S 
neB. ^ ^ - ^ a particular, sin niños. In -
^ " n s í b l e refeV^ias y dos meses en diSpensaMe m entre Mar. 
Gonzdlez y Oquendo. 
^ 30246 , * -
TTKAVO, M-B 'AI'TOS D E L CAFE PA-
P .1c) se alquilen hermosas habita-
•*- inirnnes al Prado, para ca-; 
fe. « oí S Precio : de .30 a 40 
S f s 5l me«. Informes en la misma, de ¡ 
B • y de 3 a 5 P. -n. 
'SK NECESITAD 
Y M A N E J A D O R A S 
^ . - H , i r WCTTOVŜ WM» 
OE SOLICITA UNA CRIADA. P E N I N -
h sular, «na cumpla su obligación para 
una casa chica y entienda algo de co-
cina para upa señora sola; tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo: $31 y 
ropa ümPia. Buen trato. Oquendo, 3(.-D, 
OE SOLICITA UNA CRIADA PARA L H I -
O pieza de habitaciones y que sepa algo 
de costura. Dirigirse a la calle G, número 
153, casi coquina a 17, Vedado. 
3ÍC45 i . * , 
S~ E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sulai, para limpieza de habitacio-
nes, en Teniente Bey, 102, bajos. 
39204 31 d. 
C E SOLICITA UNA" MANEJADORA F I -
U na y canflpsa para un niño de 9 años, 
tiene que traer referencias. Se le da 
buon sueldo, uniforme y ropa limpia. 23,] 
esqriina a A. Tel. E-3141. 
•V--* 1 e. I 
NEĈ ITÓ UÑaTaMARERA " 
ganando $30 y muchas propinas. También 
jlÉcesito un cafnareró, sueldo $30é un fre-
gador, í-y un chauffeur, • $70. Habana, 
uflmero 120. I 
^2J1 31 d. 
SE OFFÍECKN 
II Ü IIWIIIM I 
C I U Á 0 A 5 I í ) t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
vr. vmummnmmw iimwu i'uiwbjbmiww—b— 
DESEA COLOCARSE UNA MCCHACHA, montañesa, acostumbrada a trabajar 
en buenas casas. Gana de 30 a 35 pesos. 
Obradla, SC, altos de la bodega. 
¿9239 31 d. 
" ' • / A D A S P A R A U M f t A K 
H A B I T A C I O N E S O T Q S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe cumplir .con su oblicración ; 
tiene recomendaciones de donde ha ser-
vido. Sueldo: $30. Desea servir en cusa de 
moralidad. Lealtad, 123. 
39235 31 d. 
EN EL VEDADO 
Gran casa en calle de letra, do dos.plan-
j tas, con jardines, portales, sala, reclbl-
¡ dores, saletas varias habitaciones, gara-
, je, cielo raso lujoso baño cuartos de cria-
dos y servicios. Precio: $24.000 y reco-
nocer hipoteca al 7. Otra casa inmedia-
ta a Paseo jardín, portal, sala, com»e-
dor, seis cuartos entre altos y bajos, 
^:iraje, cuartos de criados y servicios. 
Solar completo. Precio: $18.000 y reco-
nocer hipoteca al 7. Eigarola, Empedra-
do, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5, 
repartoHLawton 
Casa moderna, a la brisa, con sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
un cuarto chico, patio, traspatio, $4.500 
y una hipoteca chica. Otra inmediata 
ai Parque de Trillo, de dos plantas, con 
mils de quince cuartos, $12.500. Otra 
próxima a Correa, con jardín, portal, 
sala, hall, cuatro cuartos, comedor, cie-
lo raso, lujoso baño, praraje $8.500. E i -
garola Empedrado 30, bajos, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
FINCAS RUSTICAS. TENEMOS LAS mejores en carretera, desde una ca-
ballería hasta cuatro y de $0.000 a 25 mil 
pesos. Informes: Havana Business. Ave-
nida de Bolívar 28, bajos. A-0115. 
30220 31 d. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
MU E B L E S : SE V E N D E UN JUEGO TA-pizado, cinco piezas de sala, un es-
pejo, dorado, un plano, tres lámparas 
eléctricas, un sofá, dos sillones caoba de 
oficina, una nevera, mesa corredera, un 
par mamparas, un aparador, vitrina y 
otros mtis. San Nicolás, 04, altos. 
39263 6 e. 
A U T O M O V I L E S 
C u ñ a tipo Sport de dos asientos. F a -
bricante Oldsmobile de 4 cilindros. 
Se vende barata por tener otra má-
quina su d u e ñ o . Mercaderes, 12. 
;;;<j5i SI d. 
P A I G E , M O D E L O 1 9 1 9 
S E V E N D E UNO D E L ULTIMO MO-
D E L O , PINTADO D E AZUL OBS-
CURO, D E 7 PASAJEROS, I G U A L 
QUE NUEVO, CON MAGNETO Y 
BOMBA D E A I R E A L MOTOR, TO-
DO E N P E R E E C T A S CONDICIONES 
Y C O M P L E T A M E N T E GARANTIZA-
DO POR E L A G E N T E . E D W I N W. 
M I L E S , PRADO Y GENIOS. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V i g i l i a de F i n de A ñ o . — I g l e s i a 
d e l S a n t o Á n g e l . 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la vigilia do Fin de Año ea 
la Iglesia del Santo Angel; v en virtud 
del privilegio concedido por Su Santidad 
Pío X, de santa memoria, se. acordó 
celebrarle en esta forma: 
A las diez se abrirán Jas puertas del 
Templo. A las diem 7 media Junto. A las 
once salida de la guardia, exposición del 
Santísimo y Oraciones de la noche como 
en vigilia do turino. Acto sesuido se 
sernltona el Imitatorio de Maitines, por 
toda la guardia. Terminado el Sncris So-
lemnis, el Director piritual subo al 
palpito y comienza e. ejercicio espiri-
tual conforme indica nuestro ritual. 
Al dar la primera campanada de las 
doce, la guardia se postra, rostro en 
tierra, v después de la última se pone 
en pie. Se canta el Te-Deum. -Magníficat. 
Venl Creator Spíritus y todo lo demás 
.según el Ritual. A continuación se harán 
las oraciones de la maílana y preparación 
para la Sagnda Comunión e inrñediata-
mente a las V e o y media, próximamen-
te el Excm«. Sr. Obispo nos dirá la 
misa y en ella nos dar^ la Comunión 
General. Después de la Misa, acción de 
gracias, reserva de Su Divina Majestad 
y retirada de la Guardia. 
Esta vigilia tan hermosa y que une 
los dos años, tiene por objeto pedir 
perdón a Nuestro Seflor por las faltas 
y pecados cometidos y gracia para em-
pezar el Nuevo Afio, v 
Se invita por este medio no solo a los 
Adoradores Nocturno^, sino también a 
todos los amantes de la Eucaristía quo 
quieran gozar de esta noche feliz en 
compañía de Jesús Sacramentado. 
La Vigilia concluirá a la una y me-
dia aproximadamente. 
390S4 SI d. 
I G L E S I A D E P . P . C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
SOLEMNE F I E S T A A SAN BpQüBj 
Se la dedi-an 1 día 28 dos familias 
del Vedado por haberlas librado de la 
n T a f iS solemne con 
0 r ! r 5 W Í é S S £ l será dirigida por 
el Maestro Ponsoda. 
E l orador de esta fiesta será el Edo. 
P. José Viccnt. C. D. 
38954 23 d 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo, cuarto de m»». 
se celebrará la fiesta mensual en honor 
del Niiio Jesús de Praga. 
A las tres p. m-. coronlta, platica 
por Moi .-cñor Rula, Obispo de Veracruü. 
procesión, consagración de los niños y 
despodida. „ . 
38055 28 * 
392 8 e. 
CJE V E N D E POR L O QUE OFREZCAN 
IO cuatro vidrieras (diferentes), para 
cualquier slro, dos . secciones de arma-
tostes nuevos una cocina de gas, nue-
va, con instalación, una carña hierro, no 
reparo en precio. Urpre venta para el' 
80. Espada, 80, entre San Bafael y San 
José. 
;!92.31 31 d. 
C O C I N E R A S 
F I C A R 0 L A 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
í / pañola, de coiincra, en casa respe-
table y de corta ftimll'ia. Tiene refe-
rencias. Informes: San Miguel, 79, por 
Campariario, sastrería E l Ejército. 
39262 31 d. 
TINA PENINSI LAK DKSEA COLOCAR*. 
I J carse de cocinera; sabe su obliga-
ción y tiene recomendaciones. San Lá-
zaro. 190. 
39240 31 d. I 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número SO, bajos. 
Puente al Pa-que de San Juan de Nlo». 
De 9 a 11 a. m. y de 2.a 5 p. m-
T E L E F O N O : A-228I 
S923G 31 d. 
C O C I N E R O S 
DKSEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
ñero. Informan en Apodaca 32, <^ri 
n-ce-fa. 
39226 31 d. 
C R I A N D E R A S 
C O C H E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON B l E -na leche, reconocida, desea colocar-
se a "eche entera. Puede verse sn niño 
de un mes de edad. Tiene referencias. 
Informan: Habana, 87, entrada por Lam-
parilla, últ imo piso. 
392:38 31 d. 
iiiiihiiiiiíiiiii i i •iiiiiinimiiiwi hihibwwhiiimíiii 
V A R I O S 
nppMM 
T T N MATRI OMO, JOVEN SIN FÁMI-
C« •t.itaúd i : \ J milla, desea encontrar una casa do 
bt solicita una buena cocinera para iñáuiiin«S> para hacer la u^pieza a 
Benlio Lagrueruela, 18, Víbora des- eambio del alquiler del cuarto. Para in-
_ » j i j ' formes: di Muirse a Elorencio Escudero, 
paes del paradero. I j e s ú s María 21. 
C E SOLICITA" CÑA~CRIADA QUE E N - I _ _ f ^ 31 d' 
O tienda do cocina. Sueldo: 35 pesos. 
Calle 10, tntre D y Baños, al lado do la 
bodega. 
R E O J E S SUIZOS D E A L T A P R E -
C I S I O N , M A R C A 
A* Be Ca 
F A B R K \ C R E A D A E N 1 7 7 0 . 
M a r c e l i n o M a r t í s a 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e J o -
y e r í a e n G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
-j R e l o j - ' 8 d e t o d a s c l a s e s . 
M U R A L L A , K ü m . 2 7 , A L T O S . 
O O T E L . A . 2 6 0 4 . O O 
TRÜMENTOS 
D E MUSICA 
r v c 
PIANO SE .VENDE UNO CALLMAN, 8 pedales, nuevo, y todos los muebles, 
moderno de una casa. San Nicolás, 6-1, al-
tos. 
392G3 6 e. 
I 
D1NESO E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O 
en primera y segunda hipoteca, hasta 
$500,000, hay para p a g a r é s mucho; j 
t a m b i é n se venden fincas urbanas y 
rús t i cas . Trato directo. Informes: L u z , i 
23, bajos; de 3 a 5 p. m. 
39250 4 e. 
SE V E N D E UN DODGE B R O T I I E R R , - acabado de pintar y ajustar, con fue-
lle y vestidura casi nuevos y su goma 
de repuesto. Su precio: $800. Puede verse 
y tratar con su dueQo en la calle E , 
entre 11 y 12. Reparto Batista, Luyanó. 
Teléfono 1-2229. 
39227 31 <J. 
S u s c r í b a l e al D I A R I O D E L A M A . 
ttlNAy anunciase en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
: : A ? r ¿ o s " 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Solemnes eultos que la Archlcofradía 
de la Guardia de Ilonor del Sacratísimo 
Corazón de Jesús y la Cofradía de San-
la Marta dedican al Todopoderoso en 
acción de gracias por los beneficios re-
cibidos durante el año 1910. 
Día 29 Diciembre. A las 8 v media 
a. m- Misa solemne a Santa Marta. 
Día 81. A las 7 y media a. m. Misa 
de Comunión general y a las 8 y me-
dia la solemne. 
l'or la tarde, a las 7, exposición de 
S. D. M., rosario, ejercicio, sermón. Te 
Deum con ministros, y procesión con 
la Imagen de la Virgen Santa Marta. 
E l sermón está a cargo de nuestro 
amadís imo Director R. P. Er . Ignacio de 
«. .(. -|- C D. 
oran orquesta y escogidas voces ame-
nizarán estos so l emnís imos cultos. 
L a Directiva y Promotora do cultos 
de ambas Asociaciones. 
89184 SI d 
M u y I lus tre A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , E r i g i d a e n 
l a I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
G u a d a l u p e ( h o y de l a C a r i d a d , 
de e s ta C i u d a d . 
E l día 31 del corriente me» de Di-
ciembre celebra esta Muy Ilustre Ar-
chlcofradía su festividad reglamentaria 
LA SOLEMNIDAD D E L ULTIMO DIA 
D E L AÑO en la forma siguiente: 
| A las 10 y 30 minutos de la noche 
; se expondrá Su Divina Majestad. 
* Acto seguido se cantará el Trlsaglo. 
| Ocupará la Sagrada Cátedra, Mon-
; señor Santiago G. Amigo, canónico Pe-
• mtenclario de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
A las 12 en punto se cantará solem-
ne Tedeum por nutrido coro de escogi-
das voces y a toda orquesta, compues-
ta de 20 profesores, dirigida por el lau-
1 reado maestro Rafael Pastor, en acción 
de gracias por los beneficios recibidos 
durante el año que termina. 
Concluyendo el acto con la Bendición 
Solemne del Santís imo Sacramento. 
Lo que de orden del señor Rector se 
i publica por esté m*dlo para conocimien-
to de los Hermanos y demás fieles. 
Ambrosio L . Perel.a, 
Secretado. 
C 11096 5d-27 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Continua en la Iglesia de San Eelipe la 
misión que el Iltmo. tír. Obispo de Ve-
racruz; P Ruiz, comenzó el día 25. 
Se suplica la asistencia. La predi-
cación por la noche es a las 8. 
39124 30 d. 
D E T K A V E S T A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a Tranal lánt íca Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Provistos de ía Te legraf ía sin hilos) 
Para todos :os informes relaciona-
dos con esta Compao/a, dirigirse a sul 
consignatario 
íh'ANUEL O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. T e l . 7900. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E N HONOR D E SAN LAZARO 
E l próximo domingo, 28, a las nue-
ve a. m-, tendrá lugar en esta parro-
quia una solemne fiesta de orquesta y 
sermón en honor del glorioso San Lá-
zaro. 
39133 28 d. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo 28, a laa ocho y media de 
a mañana, misa solemne con exposición 





L A P R E S I D E N T A 
28 d. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s coma 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor C ó n s u l 
ae E s p a ñ a . 
H a b a n a , 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduv, 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d ía 30 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, tu consignata-
rio: 
M, O T A D U Y 
San tgnacio, 72, altos. Te l . A-7900 
Vapor 
MONTSERRAT 
Capi tán M U S I E R A 
S a l d r á para 
C O L O N , 
En el Vedado, calle 13, n ú m e r o 136, 
se soüiita una cocinera. Sueldo: 2 5 
pesos. 
S9131 31 d. 
C E SOLICITA EN P R I M E L L E S , 30, C E -
^ rro, una cocinera, que ayude a loa 
quehaceres de la casa; ha de dormir en 
30232 31 d. 
T E N E D O R E S D K L I B R O S 
C E SOLICITA UN T E N E D O R D E L I -
bros auxiliar. Tiene que ser práctico 
M Á S D E f f | d ' " , 
I G N O R A D O P A R A O E W i 
Antonio López G o n z á l e z desea saber 
le dos hermanos: se l laman David L ó -
Pez González y Manuel López Gon-
zález. Antonio L ó p e z , vive en 22, en-
^ 15 y 17, Vedado. Habana. 
31 d 
<5«i- •? mecanegrata en e s p a ñ o l : 
^hcitamos una, competente, con 
Prachca adquirida en casa de comer-
"o, muy rápida en ia m á q u i n a , que 
^ Y referencias', V 
s e n ^ 0 ' .$egUa lnerezca- ^ ú t i l pre-
exD esTd " o ? .reuae l « condiciones 
«presadas . O f ó o s , 20-22. H a b a n a , i 
•ntre d y R.fn ÍBen1 r?íerenciaB. Calle 19 
30251 y Bjtlos' al de la bodega 
31 d. 
P U E S T O S 
V A C A N T E S 
l ™ £ ü T 7 m r ™ * ^ en Inglés 
^ d u r de lihr' Un COrresponsal y 
scrlblr en máquina. 
V ? ™ ^ ^ ™ ™ e n t e , ?150; 
te Aturas" s?, fTie,,an0|<rafo í 
Íueén y * S & S ! Í U ¿ oficinista 
para 
i - una señorita - mente' 10 
w lr alEo en . ,f8r,aaol y sapa es 
fi08 Puestos " in4(luina. WJoT» va 
'entes 108 m á s a nerson,.» ' fi08 PuesTo*" máquina. ^ tentes. 8108 m á s a personas compt 
" A Y U D A M U T U A " 
^ a c z a n a d * r -
G ó m e z , 2 0 2 . 






N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
HAVANA SPORT 
M O N T E 7 1 Y 7 3 , F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A . S J 3 I . 
BLES Y PRENDAS 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos el turtldo más completo y pa 
ra todos los gustos, l láganos una visita 
y encontrará en esta casa todo lo que 
usted desee, „ 
P A R A N I Ñ O S 
Cadenitas macizas de oro, 
Argollitas Oe oro, par, des-
de ? 0.80 en adte. 
cor níedai'a. de. . . . 8.75 „ „ 
Pulpitos de oro con dije, 
desde o. 00 „ „ 
Anillos y sortljitas, des-
de. . 1.00 „ ,. 
P A R A D A M A S 
Anillos y sjrtijaa de oro, 
desde 3.30 ,. „ 
Aretes, gran surtido, des-
de : . . . . 3.00 „ „ 
Pulsos de caña, media ca-
ña y fantaala, con dije. 
Prendedores de oro, con 
piedras, desde. . . . . . «-oO „ „ 
Relojes pulst:a de plata 
o encliape, desde. . . . I-í.oO „ „ 
Kelojes pulsera de oro, . 
lif • . • • • • n ti 
Aretes de i acerina,s con 
discos do oro, 1S Kilates 
blanco, creación de casa, 
desde 82.00 „ „ 
AreVes cpn 6 acerinas, con 
discoácle oro, 18 kilates, r 
blanco, desde. . • • • • _,?2-o(i, •• »» 








Botonaduras do oro para 
canusa, detide. • • • • 
Vugos de oro con piedras, 
desde 
Sortijones de oro, con mo-
notjrama, desdu. . . • 
Leontinas de oro con di-
je, desde 
Hebillas de todas clases, 
con cintos para caballe-
ros, desde 
Relojes pulsera, eicape 
de ancora, lina, desde. 
Relojes olaU niele, tres 
tapas, con in-rustaviio-
nea de ero, desde. . 
Carteras finas con can-
toneras de oro, e ini 
cíales grabadas, desdo. 18.50 „ „ 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
C o n ta l leres p r o p i o s . 
D e V A L D E S Y G O N Z A L E Z . 
F A B R I C A N T E S E I M P ü K i ' A D O -
R E S D E P R E N D A S . 
A G U I L A , 1 2 6 , en tre E S T R E L L A Y 
M A L 0 J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 , 
N O T A : P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
S E R V I M O S E N V I O S A L 
I N T E R I O R 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d c i a d e j o y e r í a de 
o r o , ' 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a de 
vodas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
p i a r a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s de 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e u -
l u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
E n .\eptunu, ló;J, casa de préstamos 
"La Especiui," vtnüo por ¡a mitad de su 
valoi, escapjrates, cómodas, lavabos, 
camas ae maUera, sillones de m'mbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, ciierlones cluíenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, esiri-
toriod de seüora. peinadores, lavuuos, co-
uet is. burós, mesas planas, cuadros, ma-
ceras, columnas relojes, mesas de corre-
Jeras redondas y cuadradas, juegos de 
¿ala, de recibidor, de comedor y de ar-
• liculos que es Imposilile etaliar atiuí, 
¡ aluiinamos y vendemos u pia/.os, las ven-
' -.as para el camp J son iilire envase y 
puoalas en 3a estación o muelle. 
No eonrundirse: "La Especial" queda 
en Neptimo, niimero 153, ende Escobar 
y Gervasio 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ;,desea 
usted comprar, vender o cambiar máqul» 
uas de cô -er al contado o a plazos) Lía* 
me al teklouo A-Su8L Agente db Singer, 
«*Io Kernándex 
33088* « 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda case de muebles que •« 
le propongan. Es ta casa paga un cin-
cuenta por cíenlo más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que oeben bacer una visita .. la 
misma antes de ir a otra, en la seguridad 
qyo eucontraian todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. T«-
.. fono A-1WW 
C 3357 ind 17 ab 
iiliiPH 
I 
llevlilas da oro garantizado, ton su cae 
jo fino y -otras iguales a las mués 
tras, $«.05. Con letras esmaltadas en ce 
lores, trabav precioso, $14.05. Puesta en 
tu casa, llore de gasto. llaga su giro 
boy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería Relojería. Optica. 
MONTE, Cü, E N ' I H E INDIO \ A N G E L E S . 
HABANA. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n l • L A C A S A N U E V A 
. b u n d e a c i a . L l a m e a L o s a d a . 1 * 1 ^ T ^ n ^ l l l T Í n „ ? e £ " 
'.xas ciases, p a g á n d o l o s mas que n i n -
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame al 
le fono A 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 tt-
L E E L E S : S E VENDfc CN JUEílO cuar-| t i A 'ia~A M I 111 MSJL. to, mármol ro^a, moderno, una ne-) leletono A-iVs**. ItialOja, H ¿ . 
vera, unas mamparas, un piano alemán r r r ~ — . ' — - - • — — — — — 
jnagnífico, un escaparate, 20 pesos, una (HANGA: S E V E N D E POR DESOCUPAR 
tama madera, otra más , un juego sala el local en estos días, armatostes 
ton espejo, una lámpara de sala; y otroa- nueyos._í i v-dneras, diferentes; 1 pía 
más. San Nicolás. altos. 
18260 27 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , ta l l er de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e ? en genera l - Nos h a c e 
m o s cargo» de t o d a c la se de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l 1 - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i á l i d a c * e n b a r n i z de p i a n o s 
no en $15, sin comején; 1 cama hierro, 
i .m¡ : una cocina gas coji Instalación casi 
' regalada; urge la venta en Espada, 80, 
entro San Kafael y San José. 
3ti939 28 d 
^ J I D K I S K A l 'AKA VENTA DE TADA-
V eos y estantería, en muy buen esta-
do, se vende J . í iacarisas. Inquisidor, 
35, altos. 
ÜSl»lt> 1 e 
aocci 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
jétOl de primera clase y bandas de go-
mus automúticab. Constante surtido de 
uccesorioa »r'inceaes para los miamos. 
\ luda e Hijos de J . Fortoza. Amargu-
ra, 43. Telé-oto A-6030. 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
do batería d~- j.lumlnio do ia marca Wear-
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpa-
ca, plateada •ngiTÍsi y otras cias«s. Ta: 
>Q compran toda clase de muebles 
usados, p a g á n d o l o s m á s que nad ie . 
L lame a : Prieto y Co . T e l é f o n o 
A-8620 . Neptuno y Gervasio. « X a 
Moderna." 
38584 28 d 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a r o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g i s , 
6- T e l e f o n e A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
' I * Espe-.-lal " almacén Importador do 
C 11022 Sd-24 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l F a r a todos 
ios t a m a ñ o s . 
E ! E n c a n t o 
G a l i - m o San R a f a e l " 
S a n M i g u e l 
C 3O60 íad 2 » 
M U E B I E S E N G A N G A 
" l A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A ^ 6 9 2 6 , 
Al comprar sus muebles, vea el granda ¡ 
v variado surtido j precios de esta casa,! 
donde saldrá bien servido por poco di-1 
l ero, hay Juegos de cuarto con coqueta,: 
modernistas escaparates desdo $8; camas I 
-i n bastidor, a $5: peinadores a $0; «pa-! 
I radores, de esmnte a ¡$14; lavabos, a $13; 
mesas de no-he, a $í!; también hay jue-
gos completo»» y toda clase da piezas 
huellas relacionadas al giro y los pre-
cios antes m>ncloi.ados Véalo y se con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
L L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
muebles y objetos de fantasía, salón da 
b'éu teuemos máquinas para hacer man- exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
•.equilia, saisa mayonesa, hacer keUes, y Gervasio Teléfono A-7620 
moier almendra y otros usos. Tenemos I Vendemos con un 50 por 100 de des 
espejos par.i bafio y habiiacioncs, loza ccento, juegos de cuarto juccoa da «a-
füia y corriente, cristalería de toda» cía- medor, juegos de recibidor iñ»aiñm ñ l 
we y un servicio para hoteles, fondas1 0,jl0 — *~ — i . 
y restaurant Ferretería y Locería. 
E L I J E O f l D E 0 H 0 , M o n t e , 2 . 
Habana. 
30Í103 31 4 
X A P E R L A " 
Animas, núrrpro 84. casi esquina a Qa-
Dano Nadl. uue vele por sus intereses 
debe de corr.rrai sus muebks sin ver 
ios precio» de esta casa. Tenemos es-
caparates desde $1 ,̂ camas desde $10, 
pi»critorios, lámpara», sillería de todas 
clases a prcric» de liquidación. Juegos 
ce cuerto. saiu. y comeaor. casi ^ega-
;sdos 
DINERO 
sanaos dinsro sobre alhajas y objetos 
de valor cobrando un Infimo interés. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a de P r é s t a m o s y A l m a c é n 
de m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
Se c o m p r a n m u e b l e s d e t o -
das c lases . P a g á n d o l o s m á s 
que otras c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
3CÍ)04 SI d 
/SOMPKO MAQUINAS D E 
para monta, una Acader 
E S C R I B I R 
- sala, comeaor • 
cuarto. Jám^nraa de sobremesa, eolum-
6 M y m a l t a s mayólicas, figuras e b £ . 
incas, sillas butacas y esq í ines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitxinat 
•oqueta. entremeses chcrlones. adorno^ 
y nguras de todas clases, mesas corre-
deras redonu-s y cuadradas, relojes d« 
pared, sillones de portal, escuplrates 
americanos, libreros, sil as girítoriL* 
nwera», apa-aores, para vanes y sillcrbi' 
del país en todos los estilos « u e r i a 
Antes de cvmprar hagan una vlpita a 
La E8pecial,•' iNeptuno, 150. y serán 
Jgen servido» No conímair. Neptuno. 
Vendemod muebles a plazos v fahrt 
5 ^ T £ h r T j F J S S t 
COMPRO MUEBLES 
* "ialquier precio 
M-lo.i(!. Suárez, 53 
30003 
Avise: Teléfono 
10 e -ir—-"-" —— , jlw e 
to muebles rn cantidades; papo m á s ¡ »J casi nuevo por tener nn( NDK VNO' 
de lo que valca. Llamo al Teléfono U u dueño. Informan en Vi1 m'/aus,entarsa 
-núpz. bltación. 8. n C**^». 1": b»-A-ojriS. Señor F"einándea. 
3SS)3 7 e 
, 'a 
1 S800Í 
P A G H V A VEINTIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 de 1 9 1 9 . 
S A B A i S D l A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E K . 
T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 3 de Enero . 
Admi teü carga, pasajero* y corre»-
pondcncia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D Ü Y 
San I?ttac:o, 7?., aitoa. T e L A-790Ü 
C A N A R I A S Y . 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros . de primera, se-
cunda y t.-rcerá ordinaria para d ¡ -
hos puertos. • . , , . T 
i n f o r m a r á n : Hijo» de J o » l a y a , 
S. en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
V A P O R E S T R A S A T I ^ N T I C O S 
| | P i r i L o s , Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
Eli vapor 
H U D S O N 
saldrá para New Orleans sobre e l . 
7 de E N E R O 
E l vapor 
C A L Í F O R N I E 
saldrá para New Orleaus sobre e l 
',8 de E N E R O 
E l vapor 
ROÑA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 3 de E n e r o . 
Admiuc.icio carga, pasajeros y co 
rrespoiidencia. 
Par« m á s iaformcs, su c o n s í g n a l a 
rio: 
tñ. o i A D i n r 
San iguacio, 72, alto», T e L A.79CC 
Eí vapor correo 
R e i n o l o r i a C r i s t i n a 
Capi tán C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U f l A . 
G I J O N , > 
S A N T A N D E é í 
e l d ía 2 0 de E n e r o . 
¿Uuniuendo ca iga , pasaje y corras* 
pendencia. 
Para más í n í o r m e s dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San I g n í c r o . 72. altos. T e L A-7900 
V I A J t S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
'aoor 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l rápido vapo r e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
Capi tán A N G U L O 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
2 de Enero , para 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S . 
S a l d r á de »*ste puerto durante ta 
primera quincena de Enero con d í a -
tino a : 
C A Ñ A R L A S . 
C A D I Z . , y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga y pasajeros. 
P a r a inlorraes sobre tipos de tic-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San Ignacio. 18. T e l . A-3082. 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Coirsos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
F L A N D R E S i 
saldrá para C o r u ñ a , Santander y 3t 
Nazaire sobre el 
24 de D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por. los vapores c<> 
«reos " F R A N C E * (30 .000 tonelaaas. 
4 hé l i c e s ) . ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B h A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etr> 
P a r a todos informes, dirigirse a* ' 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90: 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1470 
Habana . 
2a . Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab;!)te con dicho scilo," sea 
¿icompañada la mercanc ía al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
.3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corrCspondt a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
<' no embarcada, ' ' 
.4o. Que sólo se recibirá carga, has-
ta las tres de la tarde, a cuya horti se-
íán cerradas las piiertas de los alma-
cenes de lo.í espigones de P a u l a ; > 
5o. Que feda m e r c a n c í a que llegue 
, al muelle sin el conociiriento sellado 
t e r á rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
O F I C I A L 
•assm 
h j M f K E S A S 
M K K C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
L I K E A 
D I 
W A R í 
L A n u i l n t e i e r n ú b 
SERVICIO HáBANá-NüEVA 
YORK 
T . A R I F A DL P A S A J E S 
Prime 
ra 
|57 a $71 
57 a di 
V ft ' 66 
(12 a -6S 
S E R VICIÓ KaBANA-MLXIGO 
Progreso. Vcracruz y í a m p i c o . 
W. H S M i T H . Agente General pa 
ia Cuba, 
ü h e i n a Centra'.: Oficios. 24. . 
Despacho de Pasajes; F e l é i o n o 
A-6154 Prado 118. 
S E C l t E T A K I A Dlí AGRICULTURA. CO , 
MBBClU V TRABAJO.—Direcoiói: da | 
Agrloultura Habana, 'M de Noviembre 
db r.)lü Hasta lúa diez do la macana 
del dia 30 «<9 Diciembre de lüll) se re-
cibirán en la Alcaldía. Municipal de Ba-
y"nu>, proporiclones en pliego cerrado1 
rara las oUr,^ de construcción de "a Ea- l 
i«>n Zootécnica de • Bayanto. donde se 
leerán las proposicioneH'públicaineb'e. Se 
j.h aitarán a otilen lo «oiicite intormes e 
iini>ieso8 en l'cha loculldád, asi como en 
esta L»lrecc;6n ' de Aj,'ricult«ra—UlOS ' 
i 'RI .MKLLES Director de AgricultUxa. ¡ 
C-lC04tt 4d '¿a. 2d, 'M d. 
New York. 
i 1 regreso. . 
I VeracTun. , 








i./ \ UH . 
C O S T E R O S 
E l vapor 
V I R G Í N I E 
saldrá para S a n J u a n ¿r Duerto R i -
co, Pointe a Pitre, Fort de France , 
Bordeaux y el Havre sobre e l 
D E E N F . R O D E 1920. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
oue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ¡a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de canOto-
oes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
umientos por triplicado para cxda 
puerto y destinatario, e n v i á n d o ( j s a l 
D E P A R T A M E N T C D E F L E T E S de 
p.sta Empresa para que en ellos se les 
ponga e l s^llo de " A D M U I D O . " 
MUNICIPIO D L LA HABANA De 
partsmento de Administración de I m -
puestos. —'• impuesto por fincas urba-
..-.¡i.s 3er. Trimestre de 1P10 a'1920. — 
•he hace sabor 'a los Beüores contribu-
yentes por c) concepto expresado, • que 
vi cobro sin .recargo de dicho trimestre 
'juedaiA abierto deade el día 2 del pró-
xlpin mes de Kn^ro, hasta e ill del , 
misnio. en IJH bajos de la Casa de la Ad-
ItllniWtraciOn Municipal, pod- Mercaderes ' 
lodos ios días hábile» de 8-112 a 11 a.' ni. 
y de 1.-1Í2.:. 3 p. m. excepto los süba-
<los nue Éérftn de 8-1,2 a 11 a. m- según 
las condiciones expresadas en el edicto I 
.lublicudo en la "Gaceta Oficial" y "B»- 1 
ietln Municipal": apercibidos do que si | 
dentro del expresado plazo no satlfefa-
cen losadeudos, incurrirán en el- recargo j 
del 10 por 10o y se continuará el pro- i 
'".'dimi<"iio eonfoiVne se determina en' la ' 
J e.v de iMpcestos Municipales; ponien-
do en conocimiento de- ios seüores pro-
pietarios ue ios recibos de las casas com- , 
(•rendidas en ei casco de la Habana, cu- ' 
vas iniciales de las .calles sean de la 
A a la M, y los barrios apartados de, 
Arroyo Apolo, Calvario. Corro y Luyanó, 
se encuentran e la Lolecturfa 5 y loe 
de la N a la Z y barrios deArroyo i 
Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte. I 
fuentes Grandes y Vedado, en la n ú m e -
ro 3 donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Diciembre 23 . de 1019.—(P.) 
Dr. Manuel Varona Suárez, Alcalde Mu-
iriclpal. 
C-119CT 5d 2 . 
R E P U B L I C A D E CUBA JUNTA DE 
PUEUTOS.—oficial.—Habana, Diciembre ; 
10 de 1910 Hasta las 2 y 30 de la 
tarde del día 20 de Diciembre de 1910, 
se recibirán en es*a Oficina, O'Reilly. 2. 
proposiciones en pliego cerrado para la 
construcción de uní Barrenadora flotan-
te, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán a. los que lo 
•oliciten. Pliegos de •Condiciones. Mode-
los en blanco para las proposiciones y j 
cuantos informes interesen, estando es-
puesto en la citada' Oficina planos de di-
cha Barrenadora que podrán ser exami-
nados JOSE I. D E L ALAMO, Ingeniero 
Jefe de la Junta de Puertos. 
C-11772 i d.( 19. 2d. 27 d. 
R E P U B L I C A DE CUBA JUNTA D E I 
P U E R T O S Oficial Rabana, Diciembre 
J9 de IfllO.-^-Hasta las 3 de la tarde del l 
»ila 29 de Diciembre de 1919, se recibi-
rán en es'a . oficina, O'Heilly, 2, propo-I 
siclones en pliego certado para las obras i 
de reparación parcial de la lancha "On-
dina", y entonceT serán abiertos y leí-
dos públicamente. Se facilitarán a 'os 
que lo soliciten. Pliegos de Condiciones, 
modelos en blanco para las proposiciones 
> cuantos informes Interesen.—.TOSE L 
D E L ALAMO, Ingeniero Jefe de la Junta 
de Puertos. 
• C-11773 . 4d 19 2d 27 d. 
" E S T R E L L A C U B A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L I N T E R -
O C E A N I C A 
( C U B A N S T A R U N E ) 
De ordcrl dol señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo del Consejo de Plrec-
torea se cita por esto medio a W-
uóres Aeclonistaa de esta Compá&la M" 
ra la cesión de la Junta General E x -
traordinaria que so celebrará en !a Ofi-
cina principal de la miimia, situnda 
esta Ciudad. ,i•epartamento ñfiimro 412, 
del nuevo fdil'icio del Banco ue Cana-
dá, Agular, número 75, a i.ts 10 a. m-
del Sábado. IT de Knero de 1 «20.. 
E l objeto do esta - sesión será tratar 
de modificar algunoa preceptos de los 
mtatú tos y, en su caso, tomar los acuer-
dos que a virtudbs de tales modificacio-
nes resulten necesarios o convenientes. 
Habana, Diciembre 23 de 1919. 
Adolfo Delgado, 
Jl j Secretarlo. 
C 11999 . 3(1.27 
C O M P A Ñ I A D E * C O N S T R U C C I O -
N E S Y U R B A N I Z A C I O N 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo acuerdo dc^la Junta Di-
rectiva' de esta COMPAÑIA D E CONS-
T R L C C I O N E S i ' rur.ANIZ.VCluN v de 
orden del' señor Presidente de la mis-
ma, se hace saber a los señores tene-
dores de las Acciones Preferidas, que el 
pago No. o de los intereses fijos do 
uno y tres cuarto por ciento (1 3|4 0|0) 
sobre dichas acciones, correspondiente al 
trimestre que vencerá el 31 del actual, 
podrá hacerse efectivo en el Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba, a partir del 
día dos de Pinero próximo. 
Habana, 24 á̂ c piciembre de 1919. 
Secretario. 
C 12000 3d-27 
r O W P A N I A A N O N I M A D E 
" M O S A I C O S D E P R Í T " 
tONVOCATOKlA 
De acuerdo, cen los artículos XIV, Xv 
y X X I X del Reglimenio vigente y de 
orden del señor Presidente, cito por es-
te medio a los seuores accionistas de 
)á Compañía Anónima de "Mosaicos De-, 
prit", para la Junta General .Extraordi-
naria que tendrá lugar el próxiru0 día 
nueve de enero de m'il novecientos vein-
te, ir las do j p. m-, en 1 la calle Riela, 
números 00 \ Os, Habana, siendo, la or-
üen del día, a tratar en dicha Junta, la 
reforma de l.-s artículos I I , VI , IX, X I I I . 
XV, X V I , XV11. X I X , XX, X X , X X I I . 
XXV, X X V I I I , X X I X , X X X I I I , X X I X , 
X X X I V , X X X V I I y X X X I X , del Regla-
mento vigente. 
Habana 22 . de Diciembre de x919 
MANUEL V I L L A V E H D E , Secretario. 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n N o . 2 8 . 
V e n c i e n d o en l o . de E n e r o . i2 
i 9 2 0 e l C u p ó n No. 2 6 d e los E o -
lios H i p o t e c a r i o s de l a S o c i e d a d 
' ' C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o ? 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s P e -
ñ i s t a s p o i este m e d i o q u e d i c h o s 
.:upones son p a g a d e r o s en l a 0 f ' -
c m a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a H a b a n a , d e s d e E n e r o 2 
p r ó x i m o v e n i d e r o en a d e l a n t e , d e 
12 M. a 3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i 
l iarse y p i a r s e en N e w Y o r k , 
p r e v i a solic i t u d a l B a n c o N a c i o n a l 
de C u b a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 4 d e | 9 I 9 . 
^ ¡ Í F A f i l A l Í R R / U N I Z A D O R A 
D E L P A R Q U E Y P L A Y A D E 
M A R 1 A N A 0 , S . A . 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E 
O B L I G A C I O N E S 
Por este nu'dio se avisa a los tene-
dores de las Obligaciones de la Com.pa-
0(a Crbanizadpra del Parque y Plüjfs do 
Marlanao, S. A. que a partir del día 
tr. inia y uno del corriente mes de di-
eiembre," podrá presein ars. al cobro en 
la OñcTna l'rlnclpnl del Raneo Kspafiol 
do l i Isla de Cuba, el cupón correspon-
diente al quinto trimostru -que vence 
^Habana, 2» do diciembre da 1919. 
José Manuel tonina, 
Secretario. 
C 12020 aít 2d-28 
- E V E N D E N 
,. * ¡ni 
leras 
M A U l ' l X A K I A 
anman"*" 
fWCDKBAB KM CÓVDICIONíS, PARA 
W instalarles petWleo, Tipos LoeomoW-
le iniiititubulares y eCOnOtaiVO, de 125, 
co. w y 80 caballos de fuerza y hori-
zontales./J. COndom,. iMalecOn, 27. 
.•;!»15:í . «1 d 
OTOK kLkCTBIOOi S* YKNDB CNO 
IVl. de la Oeneral E21ectric Co.. de me-
dio caballb, «0 ciclos, monofiisico. co-
-ricnte 110 a -2y volts. 1800 revoluciones, 
nn buen estado de servicio y se da en 
proportlón.- I-uede verse en la calle 11, 
núineio ti:'., entre 6 y S, Vedado. 
;aí;tó7 • • :n d 
C a l d e r a ? hor izonta l 
! i P . a 4 0 0 H . p r c J Í 
t í r a l e s d e s d ? 10 M P 71 
) i g r e s de vapor . cepil l0, '^ H. P 
recortadorer . . motores A S 
t a l a d r o s , locomotoras c a ^ ^ 
r a ñ a ra i l e s y toda clase de05^' 
: . a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda ' 
se d e m a q u i n a i i a que H 
m u y b a r a t o . National St i N 
L o n j a de l C o m e r c i o 441 ee| U 
i.- m m . » ^ r r , | 
I ^ A i m i C A l.k pintirT;——ií?̂  
L montada, um videra v e m l ^ ^ M 
CMnpíeU. 4 tanque, redondo^ 
ICO-, Ks'ones chimeneas de ifa' 
«Ki^s 20 telas de certrifT,; ^ » í^:• 
ñas Mnper, su mot„r i ^ 8 - - ai** 
c ^ L Teléfono A-074 ^ ^ o . 
O kot. de irO HP. casi n ^ ^ H i N 
divamente hualas. I n f o r J ^ J 5 
zana de Gómez. 007. 'í ySl 
r j H m;ndk kn mooico r n E C i o una 
• J cortadora de papel de muy poco uso, 
v puede verse en la l'vherín de lia-
tlsta. Calzada de la Keiua, 34-. Ln la | 
misma informan. 
;'yuir • i <*• I 
1 CJB ^ K ^ D E VSA MAQl'I.NA D E VAP^.K 
-• ' l!:i\ter, de 4 a 0 caballos, un cepillo 
' de una cara de 24 pulgadas y otro cL/-
¡ co. Alfarnba, 8, Jesüs del Monte. i 
ü:n.-;T 30 d._^ , 
/ ^ A r . O K K A S . ¿"ARA E N T R E G A I X M E - | 
: KJ día a. Caldera:, nuevas y de uso, do 
, 90, 00, 80 y 125 caballos de fuerza, de los I 
tipos '•Económicos,". yMuitltubulares" y 
••Locomobile," en condiciones para ins- L 
talarles petróleo. J . Cóndom. Malecón, 27 
38180 2 d 
P A R A A L U M B R A D O 
Vendo, de uso, un dinamo de tres K. W., j 
70 volts, cun motor de vavor acoplado, 
es planta completa y un aparato de 
acetileno capaz para cuarema luces. J . 
llacarisas. Imjuisidor, 35, altos. 
38J15 ' l e 
SE V E N D E UNA C A L D E R A LOCOMO- , vil, de sesenta caballos; otra,• vertí-: 
Jcal, do 45; »r.a máquina horizontal de 
: sesenta caballos, do vapor; otra, 4o; .otra 
i de veintlcincc ;. una chimenea de 45 pies' 
de alto oor tres pies de diiimetro, plan-
.cha de un cuarto, Informan: de 11 a L I 
j Consulado, 81. 
;¡>M!) 2 e 1 
V U a 10 uniros. Mil"^.^nV^ 
huecos puerta tablero un 'a «neta0» 
por de .30 a 40 kl p' 2 Pi«otor í 
do 2 pulgadas 20 poleas ru trí»ii»l 
.naüos, ti ooportes de tri.JLiT,lrW 
sierra de carro. uSa r M q a » ^ ¿ 
universal, un péndulo un tnii e 
t intfería con meninas, ? ¿f'Ler 3« S 
ranos, casi nuovos. cien mii U?8 te? 
furdp y tabla usada, un ¿ . A <?i 
donkes. un inyertor, d,,/ ¿ 
trip.ex de 1 touelaJa, 50 llaves 
de metiil. una fragua portátil * 'í» 
es bombas do i'r,aii.,ri^i.., " 
A V I S O S 
V E N D E M O S 
C a l d e r a s motores winches, bombas o 
'lonkeyv pava diferentes misiones; ro-
manas r a r a carretas, ferrocarriles, al-1 
macen^j y d é todac clases. Tenemos*; 
I existencias constantes en nuestro al*; 
n a c e n . Ba^terrechea Hermanos. Impor>1 
, tadores 'de Ferreter ía y Maquinaria . I 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana . 
! 25983 i 28 t 
A L O S V I A J A N T E S D E L Cofe . 
C I O Y L A INDUSTRIA 
E l señor Presidente del Banco J 
temacio i ia l de Cuba, ofrectrá 
banquete a los señores Viajantes ¡jj 
Comercio y la Industria el día lo J 
enero p r ó x i m o , a las 12 m., en J 
jardines de " L a Tropical." 
P a r a asistir a él no se exije oh 
requisito que el de ser Viajante J 
casas comerciales o industriales 
p a í s ; pero como es necesario p J 
sentar la i n v i t a c i ó n correspondien^ I 
los interesados pueden recogerla ¿I 
2 a 4 p. m., en la Secretaría de 
A s o c i a c i ó n de Viajantes, Tenienttl 
R e y , n ú m e r o 14. 
c rara M-a 
A L O S D U E Ñ O S D E ZAPATERIAS 
Nos hacemos cargo de la confecdó:! 
de zapatos clavados en cualquier cu, 
t idad a precios módicos . Avísenos p». i 
r a darles detalles al TeL A-0174. 
30000 
A LOS DUEÑOS DE CANTERAS ASPIRANTES ACHAUFfS" 
Vendo una planta completa para barre 
nar con un soló martillo, aparte fun 
martillo con trípode, dob do a mano* y 
un ariete de dos pulgadas. J . Bacari-
sa*. Inquisidor, 35, altos. 
3S014 1 e 
SE VKNDE .LA MAQUINASIA DE UX ingenio, para hacer melados y 10.00.) 
Nacos de azúcar. Informes en Cuba. 95. 
38000 3 e* 
$100 al mes y m&a gana un buen úuJ 
tíeur EmPlect t aprender hoy mlinm 
I-'ida un fol'.tto de instruccifin, intli 
Mande rres bellos de a 2 centavos jan 
framiueo a Mr Aíbert C. Kelly. S« U. 
Suscr íbase al D I A R I O D E LA fflA,¡ 
A I N A y a n ú n c i e s e en el DIARIO Üt| 
M A R I N A 
L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ll—IUMIMIIiiWW» ii i 
A l comercio: se alquila l a casa Com-
p ó s t e l a , 140; tiene 400 metros de 
luperlicie . Info imes: S u á r e z y D i a -
r i a ; de 7 a 12. i eu iente Ferrer . 
30033 «1 d I 
q..l\m7:ntk a i'eksona moral se 
KJ «ede un local para trabajar de zapa-
tero a camhio de limpwr una escalera. 
Informan: Empedrado, 31, 2o. 
3Ü160 31 Q j 
¿B vI <JllI A Ü3J IIEKMOSO E O C A L , ' 
en üelna 107. propio para una sorn-
brcrerla, Joyetia, quincallería y otro gi-i 
ro por el estilo.- informan al lado, en 
el ¿anco. ™ a 
ÍtÍkentk al xlevo MEKCAÜO, al-
X unilv un ¡{tan local, propio para bar-
bería. Informan en el llotel Habana. Be-
lascoaln y Vives. . , 
38808 1 e j 
Se necesita: una casa de 400 a 500 
metros cuadtadus, con altos si es po-1 
s iü lc , comprendida en el radio de G a - , 
iiano a l mar. p r e t i a é n d o l a en el ba-
rrio comercial, p r ó x i m o a los muelles. 
E n ambos íu^ares , y si la casa con-
viene, e l contrato será de diez a ñ o s . 
No se da rega l ía ni se trata c o n o ti as 
personas que na s e a n el d u e ñ o o apo-
cterado. Escr íbase a i Apartado No. 76, 
Habana . 
^ E DEM.A A L U l I L A K , CON CONTKA-
kJ to, para cáM de huéspedes, cusa i 
vacia rnoderna y céntrica, aproximada-1 
mente veinte cuartoa. Escr ib ir : M. E. 
Fiado, ' 3. • 1 
38017 28 d • 
A l q u i l a m o s u n a s n a v e s d e 7 0 0 
m e t r o s p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o o i n d u s t r i a , 
a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I , s i 
le i n t e r t s a l l a m e a l T e l é f o n o 
A - 8 2 S 5 , o v e a a L a b r a d o r y 
H e r m a n o , en S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
en tre L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
8E ALQL'IEA EA i.il i- i . lA liAbA BAft Ignacio 43, esciulna a Santa Clara, jun-
ta o separada, la planta baja está pro-
pia para almacén y la planta alta para 
hu spedes, podada o imtiilinato. Duen 
contrato, buena garantía. Informan: Gó-
mez, Monteo, altos. 
880QS 13 e. 
^ E A L Q t I L A N LOS B8PACIOBO8 A L -
kJ tos de ¡San Ignacio,- 30, tienen insta-
lación ¿iéctriea, se alquilan para ofici-
nas, escritorios, etc. Informan en la 
misma : de dos a cinco. Teléfono A-C954. 
XSTl'S-^J 1 6 
SE A L ( H I L A N , I'K ,l"IO,S PABA I N -dustria o comercio, los grandes al-( 
m á c e n o s de Figuras 3, entre Lealtad y 
Campanario, en l'os mismos informan. 
30121 31 d. 
^ t ; AÍAHJÍAJÁ UtÍA cas.-í ' Ji.iMá «»a-
0 tería, con sala, comedor y tres cuar-
tos, cocina, dueba e inodoro y patio en 
¡̂34. Danín razón en San Miguel, 77; de 
10 a 12 a. m. 
30071 30 d. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos a • la casa Cal/.ada de San 
Lázaro, número 00, esquina a ta .calle 
ce Blanco, con su entrada por la calle 1 
de Blanco. Estos altos son muy am-
plios y sirven para Club, Sociedades, 
para una Academia, un Colegio, para 
«.flclnas importantes o. para una gran 
industria que pujda elaborarse en una 
¡danta alta. Para tratar de ellos en la 
(asa Calzada del Cerro. C04. 
3875:.' 30 d 
A L C O M E R C I O 
Neptúnea 47, entre mistad y Aguila, a l -
quilase esta ca'sa de dos plantas. PtSClo:' 
400 pesos. Llave: odega esquina a Agui 
la. bueno: de 12 a 3. Empedrado,. 40. 
Teléfono F-2303. 
88444 28 d. 
¿JB A L Q U I L A UNA CASA M L \ A D E 
O cielo raso, moderna, de quince habi-
taciones, cuatro afios contrato, modiante i 
regalía, punto céntrico y de comercio, ¡ 
propia para casa de huéspedes o cua^- > 
quier otra indusinu. Inlorman en Aniís-
lad, 25, altos; de 0 a 3. 
3ÍÍ204 . 20 d. 
C a m i o n e s a piso. A d m i t i m o s h a s t a 
o c h e n t a camiones a p i s o . L a b r a d v 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e - ! 
é f o n o A - 8 2 5 6 . 
C 11444 15d-0 
QBI A I . í i l l ' A , KN D E S A G I E V SAN 
O Carlos, un local, para establecimiento. 
Informan en la •carnicería. 
38737 30 d ! 
MALECON, 75, BAJOS. SE AHJtULAN, 1 acabádrM de' fabricar, son muy am-i 
pilos y '.ujosfs, propios para fan^llla \ 
pudiente, so'-letíad. oficinas o Club, en i 
ios altos informan. 
380315 ' . 28 d j 
B A N Q U E R O S ^ C O M E R C I A N T E S 
En la calle de Neptuno, de Gaiiano al 
l^arque' Se traspasa. el contrato de un 
gran establoclmiento de esquina, tiene 
unos 15 metros de frente por 30 de 
fondo. Informan en Empedrado, 43, al-
tos: de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
38548 • . 20 d. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposii'anles fianzas para 
rlquileres de casas por un prucedimiento 
i.ómodu y gratuito, l'rado y Trocadero; 
do 6 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
\ .M.PLIACIOX D E A L M E X D A R E S Y 
-fx Buena Vista. Calle 0, entre Avenida 
8a. y Oa., con frente a la línea de IMaya 
y Estación Central, se alquilan tres ca-1 
sus. las mismas que vendo a plazo, con! 
jardín al frente,, costados y fondo. Por-' 
tal, jall, sala, comedor, seis cuartos 
grandes, servicios, 'cocina, pantry, gara-' 
je 2 cuartoa criados y servicios. Infor-j 
man en las mismas : José Camacho, a1 
todas horas. 
8W52 . • , . 11 e 
h f c K N l A S í Ü t t U R l V l l D A D E S 
Vendaje í r i u c é s sin muelle n i aro que 
.noleste, ga»aat io la c o n t e n c i ó n de !a 
' u r m a m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
c .'iumna vertebral: el corsé de alum;-
;r.o, patentado, oprime los pulmi>-
tes , somo los anticuados de cuero y 
yeso y pue'lt usario una señori ta sin 
que se aott V l c N l K J i A i ^ Ü L í A O O 
0 c a í d o es o mas ridiculo y origina 
graves males- con nuestra faja orto-
dedica se earLinan las grasas, sensibie-
rr.enre Riñon í l o t a n t e : aparato gia-
diiador a l e m á n , que uiíMnoviliza el 
1 ñ ó n , desapareciendo en ei acto c u a n -
lus dolores y trastornos gastro-intes-
•, nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre «"en la antigua faja ren^l. 
H es y piernas torcidos y toda ciase 
î e i m p e r í e > M o n e s Consultas: d e . 12 
a 4 p. m-
S o l . 78.. T e l é f o n o A.7820 . 
I UJUNaS AKTIFIC1ALE8 D E A í . ü i l l -
Nlü . PATENTADAS. 
E M i U O P . M U Ñ O Z 
OrtopédiwO Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
«aran n u c a , se arrienda, a media ho-
ra de la H a b a n a , situada en el pue-
blo de Jamaica , en la Calzada de 
G ü i n e s , frente a las canteras de Po-
te, inmejorables terrenos para c a ñ a 
o frutos menores, son 14 c a b a l l e r í a s , 
buena laguna y tiene como tres ca -
bal ler ías con cepa de c a ñ a . P a r a m á s 
informes: su d u e ñ a , Escobar, 10, a l -
tos; de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
31)155 2 e 
Hotel y Restaurant £1 Nacional , de 
P é r e z y P é r e z . Amistad, 92 . T e l é f o -
no A-7171. Este nuevo Hotel es tá si-
tuado a dos cuadras del Parque Cen-
t ra l . T iene e s p l é n d i d a s y ventiladas 
habitaciones. Buen servicio y mucho 
orden. Se admiten abonados. Precios 
baratos. 
IMQ2 25 e 
L J E ALQUILA EN CASA PAKTIfTL.U I 
O sin iiupiilinos, dos salones con mil 
a la calle, entrada completamente '"i 
dependiente luz eléctrica y teléfono pinl 
comisionista u oficinas. Informan: t? I 
rrales, 2, letra A, segundo piso, üeie| 
cha. 
3.S!>01 
O K A L Q U I L A ÜX \ ELEGANTE SAUl 
O amueblada. solo para consultorui 
médico, en "a calle Sim<5n Bolívar, no-
na. Informes. Teléfono A-46í)3. ' 
38051 28 d 
JESUS Ü £ l M0NÍE, 
V I B O R A Y L U Y A N O 
rsion-n-i SI d 
S I S O L I C I T A VNA CAS \ fJSSTTrSl industria el que la prefemé « .1 
haré un retralo; ,ios.|.. infanta Tejas y 
San Lázaro, l lazún: Maloja, ¿3. 
o.", u J SO d. 
D I L U Í A M E VHA U K v i A L L \ , 8K A E -
» iiuilan ios casas para comercio, in-
dustria o depósiu. una en Oorapia. cerca i 
«.«. Habana, dt alto y bajo, cvn 15 varas 
ce frente por 40 de fon<Su y u otra en | 
San -Lúzaro, =atre (juliuuo v l'rado, con i 
13 varas do frente por 45 de fondo. I n -
forman: Obituo. 2S tabaquería. 
;umüi , a i d 
Í^ISCA 6ASA? A U O K R E T I E M P O -
3 J ñero. E l l'üreáu de Casas Vacias, Lon-
ja 434. ^6 las tacilitu como desee. Lo po-
nemus a habla con el dueúo. Informes: 
gratis, de J a 12 y de -2 a U Teléfo 
no A-Góóü. 
377747 . 11 e. 
CTlÉ A L Q U I L A UN IIEKMOSO L )CAL 
KJ en una d- laa calle^ m á s comerciwles 
de la Ciudad propio para un establecí- i 
míen;o Ue • lujo con una vidriera a la 
calle. Iniorm^n. Solls y Co. U'ICeilly, tw. 
3i>iil5 31 d 
V S l ' L E N O i U O L O C A L , SALON CON 14 
A-i na Si por G; en e.sciiiina, vAguiar y clia-
(6n). lineas de tranvías por ambas ca-
des, para oficina l omi.sionista, exhibí-; 
clones, puert.' vistosa, cortando la es-
.ulna, vontnna por Chacón y tren altas1 
por Acular. Puede aftiuilarse tumbiCn i 
parto Uel local aeio, o lodo s i conviene, 
mediante regalía, consta de sala, co-
medor, dos cuartos, patio y servicios. 
No se alquila a familia. Inforrn.m en 
la misma, t'uede verse todos lot, días, 
incluso dom'ns-s. 3 a 5. E l salón 
solo. 5125, con un cuarto lnterl.,r, $130. i 
No queremos perder tiempo. A-3048 ¿I 
M-HiS). I 
C E ALQUILA L A CA8A C A L L E D E 
Cocos y Dolores, Jesús del Monte, 
compuesta de tres habitaciones, gaoinete, 
sala,, recioidor, comedor, cuarto de cria-
dos y - servicio, servicio do la. familia, 
con agua callente, garaje para dos m á -
quinas y sótano, jardines y portales; 
se puede ver de 0 a, m- a ^ P- va- Se 
arpilla si se desea amueblada a todo 
lujo y también se vende mu> barata. 
iniurme8.,Keina, 107, preguhten por Ló-
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s iete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a de f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a de t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s de t a b a c o ; s i -
t u a d a e n A f q u í z a r . G e r a r d o R . de 
A n u a s ; d é 1 ? a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
Se arrienda u n potrero de 40 caba-
ñerías, cerc-do. arroyo agua fértil , 
casa y pozo. Informa: Enrique \ . 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
" E L C R I S O L " 
l̂ a mejor casa de huéspedes de la Ile-
públici . acabsda de fabricar, toda« las 
babitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua callente y fría, to-' 
do el serv ció esmerudo, buena co-nl- | 
da, nadie sj mude sin verla, pasan los ' 
•carros por la esquina. Lealtad. 102, es-
quina a San Itafacl. Teléfono A.9158. Se , 
exigen referencias. 
3U073 25 e 
BERNAZA, .30, S E A L Q U I L A UN D E - 1 partamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle. Informarán en ia mis-
ma. 
:̂ 046 30 d 
H O T E L R O M A flUltL M A N H A T T A N 
C ICOÍSS ln 2 d 
TI E R R A TiUENA PARA CASA, RE arriendan 20 caballerías de buena tie-
rra en la JurísdlT-ión de Sagua. Se pres-
ta para trabajarla con aparatos moder-
nos. Infirma su dueño: Colina, esquina 
a San Luis. Teléfono 1-2629. Jesrts del 
Monte. 
38833 . 20, d 
FI A U - l K r A - ^ 1 / | W C 
H A B A N A 
Este hennosi 7 antiguo edificio ha :ldo 
completamente reformado, liuy en él de-
par amentos con baños jf demás servi-
cios piiVadoH. ToduS las habitaiiones tie-
i:on lavabos de agua corr>nte Su pro-
pietario, Joaquín Socarrás. ofrece a las 
familias est .bles, el hm pedaje mAa se-
rio, mód.ca v cómodo de la l iaban.. Te- l i a n a uaju r (l.yei( mae^'l 
léfono. A-02(!a. Hotel Roma: A'-IOM. Ouin- "» «:oclna " "n(' . ^ ^ " ^ n d e eacoatp; 
ta Aven.da; y A-1538. Prado 10L .ocin^ros d . la Uabana. d " ^ 0 , : " ^ 
CoiutracclOli a prueba de ¿rlvH 
das las hat itaciones tiencín ^ \ 
do y agua cábeme a todas liora». 1 
vadoi uta y noene. Su PruP1€.^ri. d 
tonio Villaauevu, acaba de ^ u u * ^ 
;ran Café , Uestauraut que o^V' d| 
t i O R I E N T E 
^ran cale ^ uesiauruui h"- -frf:nlt 
 i '  b a y ha puesto i a ^ ^ ^ ^ j i
rán ma personas de K^t» '0,um 
Casa para familias Kspléndidas babitn-
cion^'s cun to-ia asistencia. Zuluena, Í6, 
esqu.na a et lente Ituy. Tel. A-1U28 
rií n las uer';oiias w b 
ai-ntro de' orecio más ec,<nónji'-un ¿I 
San Lázari y ÍJelascoalu, l«nw 
parq'.ie de Maceo • — 
pez. 
oü020 30 d 
O E DESEA A L Q U I L A R UNA CASA HA- ^ I U . . K A : 8E ALQUILAN LOS MAJOS 
y ja , que tenga 3 habitaciones, en Jesrts , de la casa caile i'rimera y Avenida 
del .vionte o en ei Vedado, renta de $75 de Acosta, con portal, sala, comedbr, -3 
¡fiiuu. Intorman en Cuba, 71, altos, cuartos dormitorios, cocina, baúo y pa-
Departamento, tí. 
31(143 31 d 
30 d. 
( J L . DA R E G A L I A A QUIEN l'ROl'ON. 
ga una casa de construcción antigua, 
•»o prefiere ¡tetHcS. en la Uabana, para 
taller de carpintería, se hace contrato. 
Diríjase a : Sov y San Ismacio. Miicido 
l'oniarea. Teléfono A-1087. 
S8Mf 28 d 
Q E C E D E E L CONTRATO D E UNA 
O casa o se alquila' en la Víbora, a. me-
dia, cuadra de la calzada, con sala, cua-
tro cuartos, comedor, saleta, cocina, do-
ble servicio, dos bkflofl t'rlu • y caliento 
y portal, tíana la mitad de" su valor. 
Informan en Iteina, bajos; d.; 2 a 5. 
88900 30 d. 
¿JE ALQUILA EN LA VIBORA. ( A M . E 
de Milagros, entro Figuerua y Stram-
pes, una cSjnuoa casa de una sola plan-
ta y a una cuadra del tranvía do San-
tos Bnátei y a dos cuadras de los par-
ques de Mendoza y 'con las comodidades 
que siguen: portal, sala, saleta, cuatro 
ruiirtos, cuarto de baño intercaljlo, ga-
lería, comedor, dos cuartos, barto e ino-
doro para criados, cocina toda de azu-
lejos, dos patios con reatas para flores, 
luz eléctrica y anua caliento y garaje 
grande. Precio PÍO' pesos. L a BlTfl en 
la olpa de al lado. Para informes: Co-
rrea, 17. Teléfono ' I-2'j75. 
31)030 . 30 d 
T^N L A VIBORA. SF. A L Q U I L A , l'AKA 
X-J famiíl^ la casa calle de- Vista Ale-
gre' esquina - a Lawton, recién fabricada, 
punto alto y sano, la llave en la bodega 
de. Santa Catalina y Lawton. el ducfio, 
Kemanclina y Omoa, altos de la bode-
ira. Vírente. 
Moa 5 « 
IÍKOPIA TARA' I N l U s-fltlA O E S T \-bledmlent»», con 5()0 metros de t'ii-
pacidad, en .lesfls del Monte, casi cm-
qulna a Toyo. La llave en la minina. Su 
dueña en Eí-cobar. lü. altos. 
3!s9 • 30 d. 
lio. Informan: 27 y D, Villa Espeianza. 
Teléfono l'"-1320. 
3^41 2S d • 
CEKK0 
G R A N O C A S I O N , E N $ 2 0 0 
Se alquila, vn lo mus plntorÓBCO del Ce-' 
rro y .rodeado de las mejores residen-
nas, entro ellas la gran niansioii ue, 
lü Legación Americana, osle precioso I 
i Balet, calle San l'aoio, 5, esta a me-! 
i ia cuadra de la Calzuda, la .alie as-j 
faltada y con aceras nuevas. Se com-
pone de Jardines a todo alredeaur, cun | 
bUá acerad, portal, gran sala f üali-ta, 
uail. seis be. .nos cuarlos, todos los pisos 
de mosaico, claac superior, un cuarto de 
oaño regio con agua irla, y callente -n 
iodos los servicloy, terraza, puntry (re-
liostería), hermosa cocina de gas, gran 
instalación eléctrica con m á s ue veinte 
sál icas , ga.-i'.;e pura dos maquinas, in -
formes en la misma, a todas horas, o 
tn ia Rüvisti • l ioücmia, ' su dueño, llo-
dolíit Carrión:, de b a 10 a.' m- y de 
a a 5 p. m. 
88683 30 d • 
V A R I O S 
4 RRIENDO UNA FINQUITA, l'AKA 
1\- crias de aves, que esté a siete u ocho 
kilómetros de la Habana, pago por 
luensunlldad o por alio. Diríjase por co-
rreo o personal a : Estrada l'nlma, 31. 
i Alberto Lahtas. üuanabacoa. 
» 30022. 30 d * 
CONSULADO. G9-D, A L T ^ S , S E ALQl ' I lan habitaciones con o sin muebles,1 
por día, quincena o mes. Al lado de " E l 
Diorama." 
39169 8} d , 
SE ALQUILAN MICHAS H A B I T A C I O - ' •ne.s a personas ' de moralidad, son 
frescas y grandes, y dos amplias salas,' 
propias para oficinas o cualquier . COM 
por el estilo, en raula, 1S, altos. In -
forman en la misma* I 
39157 4 e 1 
ANTON KKCIO, "0, ALTOS, BK A L - , quila, un departamento con vista % 
Ivt calle, a matrimonios sin niños u hom-
bics soloSj 
8 JM 31 d j 
ES T R E L L A , 53, ALTOS, SE A L Q U I L A i mía hermosa babitactonj'dli cáÉa l im-
pia y do moralidad, a matrimonio solo 
o caballero Idem. 
80208 31 d . 
H 0 T E I CALIFORNIA 
Cuarteles 4, e-iuina a Aguiar. feL A-50:n 
' ís te gran hr'el se encuentra situado en 
"o más céntrico de la ciudad Muy cómo-
co para íam-lias> cyenta con riiuy bao-
ilos departamentos a la calle y habita-
, ones desd :̂ «0 <W, $Ü.-75, $1.50 y S2.()ü. Ba-
Tíos luz eléctrica y teléfono. Precios ea-
pecliles p a n iqs huéspedes estables. 
SE A L Q U I L A . U N A H A B I T A C I O N amueblada. para hombres solos o 
un matrimonio sin niuoa. Urtudos. i:;, 
altos. • • ¿ " 
30126 . j10 dj 
O E S O R I T A A M E K K AN A DKSBA CI AR-
Oto y comidas en casa cubana o t si<.i-
fiola. Precios médicos. Apartada 1878. 
39001 -'f <!• 
SE ALQUILA I W IIABIT.VÍ It)N, < ON todo .el servicio y buenos muebles, 
a perdonas de moralidad. E n Kscobar, 
15C. altos. O'Úeilly, 77, se alqi:ll.i un 
ai>artamcnto con vista a la caLe. 
390.5 30 d 
H O T E L I I A S A N A " 
i>t Claudio Ariab. Belascoaln y Vives 
Teleiono A-^2Q. Este hoiei esta rodea-
do de todas las lincas de los tranvías 
oe la ciudad iiabliaciones muy barauis. 
Las hay desde 1S pesos al mes con to-
ií-o Eervicio 
; Ti e 
H O I E I P A U C I 0 C O L O N 
aianuei P.odiigueii tíuoy, propieiitrio. Te-
iciuiio A-4( ií> Dcpai iuiuemo& y uaüua-
uiones bien •an;ucu,au..s. tréscaa y muy 
uniiJius. l o c i s iun ouicon a ia vaue ma 
etecuica y iimure.' Lauuo ue agua caii'enio 
y Día. l'iau ameraaiio: pian eu-
i 'pco: i .auo, oL uaoanu, cuoü. 
wh mojor lotauuau ue u emuad Men-
tía y v-aio. 
ALQUILA UNA PEQUERA ̂  i 
O tadón, in.erior, amueblaaa^^ solf 
rtÜlhL K I M A u K A l V f tíiiCüü 
» rop^euiriu^ Caroaiioi-a y liermauu Pre-
paraOM ii..ia tambas uauitaciones a ia 
Kiiaa. a^ua coriiiaie, Oauoa caii-nies v 
trios, i iaao, 3. Tel. A-Ó3JÜ. 
3Ü.U 3 
t ^ i A i U U T Z . CASA pjt DIESPEOES. i i l -
^-».dii&ina, u*. esqumíi h b^i. UMiaeL 
"«rmoi-us y xt-nu.auas uaoilucmn js. maK-
i i í i ca tetrara'con jaram. ¡su í d ^ T e n 
•U>3üujüüí * m,iSi! tt *-ü BI»»»ua*B* 
© 
í * i<AN h u T L i " A M E i U U 
i n a u s t r i a , i b u , e « q . a ttarcetos-
v-op c i e n t iao i tac iones , c a d a un. . 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , luz . 
t i m b r e y - l e v a a o r e l e c i n c o . K e s -
l a u r a n t a b c a r t a y r e s e r v a d o p a 
r a í a m i h a s . T e l e f o n o A - ¿ 9 9 d 
C E ALQUILA UNA BLKRMOSA H A B I . 
VS> taclon a hombres soios. Muy freaca 
.08 agna. luz eléctrica, llavín a la ca-
lle, en casa de moralidad. Rayo n ú m c -
do servido, propia para s*^™,.* de-
caballero. Reina, 131. primer P10 
lechu. fasu particular. og d 
38951 t i 
" C a s a Modc.-na." Huéspedes. Se 
quitan habitaciones con toda ^ | 
cia . L a casa donde mejor y 
rato se come. S a n Nicolás» 11 . 
' 71, eutre S a n Rafael y San J» 
T e l é f o n o M-1976. , i 
E D I F I C I O P A R A 
o n c i r > i A S 
T E J A D I L L O , No. 1 1 
Sáín I G N A C I O . No. 10' 
I n f o r m e s : 
A i ^ e l G de l Val le . 
E n e l m i s m o ed'ftci* 
O e p a r t a m e n t o s , 24 -23-
T e i c í o n o A - 6 6 1 8 . 
CJE ALQUILA HíUIITACIĴ  • 
O bluda, con baic<5n a i-> ^jeb* ^ 
tea. en casa P^rtit:,llar¿r.9 solo».^ * 
raUdad. par»' dos hombre9l53i lett> 
de comer «n ^ * ™ ^ \ 0 t la ' t f l J 
segundo rdso pregunte P"4 i » > | 
1 2S5«M 
PARA OFICINA ^ 
Se alulla, exclu8lvainent« P elécOg* 
un departamento .1 ^ ^ l ^ lv* ^ 
servicio. iTna antesala p a r » — r ^ 
x-. 1 . k „ iMniiillnoS. 1 
3S5S1. Í'S d. 1 
pervK-io. una am-i-D».» rr vre^' 
No hay más i^V^ntado. V ^ t ^ ' 
dos rnesos por !!'le'a^c nios J' 0 
altos, entre San Juan de 
O'Kellly. 
L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A e m b r e 2 8 de 1 9 1 » . 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
mm y VENTA 
COMPRAS 
ALARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C o m p r a m o s , c o n o s m 
^ t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
dor , u n a c a s a d e u n a 
sola p l a n t a , c o n s t r u c -
c i ó n a n t i g u a o m o d e r -
na dentro d e l r a d i o 
c o m p r e n d i d o de B e l a s -
c o a í n a P r a d o y d e 
Monte a M a l e c ó n . D i r í -
janse a : A g u i a r . 1 1 6 . 
4o. piso , n u m e r o 0 ^ . 
3d-28 
U m p a r ~ U ¿ t a que mide 15 pot 33 
tatt; I . $ í o T m . t r o . T r a t o directo 
r . f » d « e S o oo A m a r g o r . , 4 3 , ba-
míS. 28 d 
\ do, calle Ocho, entre Vemu y 1,10 
y Veinte y tres, de moderna C0̂ slTU 2̂ 
clfln, wchoa de acero, artesonadou ae 
yeao, Jardm, portal, sala, saleta comaa, 
dos cuartoa, eervlcios sanitarios m<»9«f' 
nos. hu precio: $8.000. Informan en 
Aguila, 108, bajos. OA . 
KJ Antonio Saco, en la Víbora, ImormeB 
en la misma, 
SI>1Ü7 31 d 
M A N U E L L L E N I N 
v i r e d o r de c o m p r a y v e n t a 
de c a s a s y e s t a b l e c i m i e n t o s , 
f e l i c i ta a sus c l i entes y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , d e s e á n d o -
l e » f e l i ces p a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
Figuras . . 7 8 . T e l . A - 6 0 2 1 . D e 
11 a 3 y d e 6 a 9 de l a n o c h e . 
H a b a n a . 
28887 1 e. 
/QUINTA CHALET NÜEVO, MODEBM 
v £ sima con»trui.vlón, fauricado sin es-
catimai: parte mas elevada. Marianao, 
Villa "Carmen", ¿5 minutos de la l lá-
bana, cuadra y media del paradero l ia-V E R D A D E R A 
„ ««tea comPrar un ,bon'„ S ü í 1 uor su frente, esciuina Almendares, pró-
Sl d«seaeiUCe«To' con todo el gran al Ui^dromo, 200 metros íabri-
1et en nderno. con 6 habitac ones. e[c:, portai con terrazas; galería al 
íort "Tov en Cuba, 32; ̂ e á a 5. ̂  : 1 ^ ^ ^ ^ ^ dormitüri . blluo 




C 985 ' 
G . D E L M O N T E 
C o m p r » y v e n d e c a s a s 
y solares en l a H a b a n a 
y Y o d a d o . D i n e r o e n 
A p o t e c a H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . l e í . A - 2 4 7 4 . 
lud 1 a 
rasas y 
Te compran 
terrenos en todos los b a -
gante; garaje para dos máquinas ; cuar-
to criados, doble servicio sanitario: agua 
V luz abundante; Jardín, terreno mi l 
rfíetros semlradoB, libro contribución 
(inco añob. Ganga- |14.200. poto al con-
tado, resto hipoteca. Vívela el dueño 
38822 28 d. 
S^E VENDEN LAS CASAS AGUILA, 144 y Suspiro, nflmero i, propias para 
hacerlas de ¿Jtos, por ser dos esquinas y 
a una cuadra de la Calzada del Monte 
on $8.000. Su dueüo en frente, en el 
número 230, se admite la mitad y se 
deja el resto en hipoteca. 
S8864 28 d. . 
OJKSOKES r K O i ' l K T A K I O S : TEN<iO 
O orden de invertir $54.000, en casas 
o en solares, « i 1j llábana o on sua ba-
rrios, pref'riendo ios buenos puntos. 
Dirección: Virtudes, 32. Julio C. Peralta. 
888S9 31 d 
C A S A E N V E N T A 
E n lo m^s alto del Reparto "Los Pi-
irios y repartos , que c u y o s p r e c i a s aos," 
T s e a n e x a g e r a d o ! , t a m b i é n se t a - ' 
rilita dinero en h i p o t e c a desde l ü ü 
Se vende lujoso chalet, con garaje 
y d e m á s comodidades, situado en 10 
más alto del reparto "Santos Si:árez , 
distante tres cuadras de la Calzada 
y una del t r a n v í a . Par te del precio 
f* admite e n hipoteca a m ó d i c o in -
terés. Informan en el mismo. S a n 
benigno, 43 . 
387«9 30 d. 
PAKA ASO NUEVO: E N £L~ ItARRIO mfts pintoresco de Jesús del .Monte, 
se vende una casita de lo mejor; sólida, 
nueva, bonita, con la perspectiva de un 
Parque en el frente. Su últimu» precio: 
3,450 pesos m- o. informes: su dueño en 
Delicias, P, entro Luz y Poeito. Telé-
fono I-1S28. • 
30056 30 d, 
C E V E N D E EN ?26,500, PEGADO A L.NA 
KJ de las cal/adas de m'is tninsito de 
la capital, junto a grandes industrias, 
cinco casas y nueve cuartos de ladri-
llo, una de dicbas casas de estiuina y 
con establecimiento y 24.0 0 metros do 
terreno que silo las casas producen un 
buen interés del total. Informarán en 
Amargura y llábana, de 8 a 10 y de 
2 a 4, café. 
300% - - 5 e. 
. fc , i * A «...K i A.-iJ 4̂  > a>..-
O res, en Avet lda Segunda, un* ra las» 
calles 13 y 14, y cas frente al Uermoso 
Parque número Uno, se traspasa centra 
lo de dos solares con lguos. de centro, 
de 11.uü por E1* Otí varas cada uno en 
junto 1.410 C4 varas, a $4.(50 por Sj,,51.70 
al icntado y resto a plazos a la L'-mpu 
ula, a $50 mensuales. Dirigirse por co-
irospondencia a J Domínguez. Aourtado 
número 2373. 
3*420 30 d. 
R U S T I C A S 
BDE: A Y KARATA: U O U E K M S I M A V cómoda casa, portal, sala, saleta, 3 
Cuartos, baño intercalado, pasillo, patio 
y traspatio, bueña cocina, servicios de 
criados, toda techos de biorro y cielo 
raso, preparada para -iltoa, fabricación 
de primera, calle de arbolado, sale a -181 
pesos metro con terreno, fabricado hay 
150 metros. Dando $4.000 v reconocer pe-
queña hipoteca o se can.e'.a. llosa ICnri-
quez, 125, a dos cuadras de la Calzada 
de Luyanó. Su dueño la vive. 
30108 30 d. 
üt v e n ú e una finca rúst ica , 6 caba-
J e r í a s , arroyo agua férti l , casa de ta-i 
d a s , dos pisos, muchos á r b o l e s fru-
tales de todas clases, naranja l gran-i 
de cercado con tela m e t á l i c a . Infor 
<na: Eoriquc A . Rose. S a n t o D o i u n 
p,o, ( C u b a . ) 
C 10086 ta 2 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vesos hasta $ ? 0 0 , 0 0 0 . D ir ig i r se ̂  
ron t í t u l o s : O f i c i n a R e a l t s t a i e . ¿«r 
icios y recién construida, tiene jiudin, 
buen gallinero, estanque para p«*tos y 
hermoso patio de cemento. Calle Finlay, 
entre Alanüatlian y Apóstol, a 3 cuadras 
del apeadero "Miraflores." Informa: M. 
IMaz. Cuba, ±21; de 21a 4 p, m 
Pre2Ío> $2.200. Trato directo, aln corre-'. 
^ ¡ ¿ " 3 8 T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; ^ 




A S)E F I N C A S U R B A N A S 
FABRICAU. KSQUI.NA DE FRAI-
A -a, en Galiano en Consulado, pró-
jimo ai nuevo Palaco, dos grandes casas 
do alto y bajo. Al Martin. San Ignacio, 
•;4; de 11 a ¿. 
38068 31 d. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 0.000 
$50.'00 en Kelascoaín, de Vnn en Concordia, de. . 
I n. on Damas, de . . 
Vía en Empedrado, de.^-í 
rn.i en Espada, de. . . . 
l ua en i.ealtad, de. . . . 
1 .'ui en Cicnfnegos, de. . 
( nn m Manriiiue, de. . 
Coa <n ilaloja, de. . . . • 
I na en Sun prancisco, de 
UÜ ISb Antón Recio de 
Y varius (his. Kmpedcado, 4(. de i a 4. 
C A S A S E N V E N T A 
Animní», ('..nconlia. Amistad, San Ml-
eneL Crespo. Campanario, Damas, Vi-
llegas, Kscobar, Fernandina Gloria, L a -
gunas, Lealtad, Misión, Malecón,. San L&-
y.uco. Monserrate, Merced, O'Reilly, Ofi-
Itefugio, Soledad, San Jo-
Qt! VBN0BN OCHO CASAS DE CONS 
KJ 'rucción moderna, situadas en Sa.i | 
j'"rancisi o. heparto Lawt«n, los tran- i 
las '.e pasan por el frente, tienen por-! 
QÜ, sala, saleta, tres cuartos, ana es-1 
taina con estaoiecimlenlo, en el elev̂ -1 
ttA-'ono •LoT dê  l̂"111 Pasaje iniorman dtiran 
H P S H i* el día, trato directo con su dueño, 
$30.000 Mn intervención de corredores, 
$20.000 • ^074 ^ 
/ ^ R A N OORTUNIDAD: E N E L R E P A R -
V_I to Buen Retiro se vende uifvsour que 
mldií 12-07 de frente por 44 >2 vs. de 
fondo en la calle Stelnnart, pastindo el 
tranvía por el frento Informan on Amar-
gura. 51. Teléfono A-fil-13. 
39065 3 e. 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ, S E V E N -de un magnifica solar en la Gran' 
Avenida de Seri ano, entre Enumonidos i 
y Santos Suúrez a $7.00 avara, mide 10 
pór 38 vara; solo me corresponde mitad ' 
de su valor, el resto a $15 mensuabis. In-i 
forman: Santa KmlUa y 2, Chalet de mu-, 
dera Villa Josefa. 
30038 :;Ú d 
PARA NAVE O G A R A J E TENGO MIE metros casi en la ¿alzada de Laya- ' 
nó. Rosa Ennquez, entre la la. y P. Per-1 
ñas, lo duy en buenas condiciones cun, 
$l.G0O de contado. 8a., número 21, telé 
fono 1-5157, dueño, de 1 a 2. 






29 d. ! 
V I B O R A 
na gran casa muy fresca, en uno de 
s mejores punteó de la Víbora, se vtn-
• ie; tiene diez habitaciones muy gran 
lies garaje; -eune todas las. comedida-
oes. Es propia para persona de gusto. \ 
<nfornian en Lamparilla, Í0, altop; de; 
•i a cuatro. 
3SWW 30 d. 
V A R A D L R O 
C U A T R O S O L A R E S U N I D O S 
Todos, $2.500 dos de esquina, S pür/22-l|2 
metros cada uno; dos de centro, ó por 
i'2-l|2 metros cada uno. Calles, aceras, 
igiía, iu/. y arbolado, oerca tranvía. Re-
parto Buena Vista Figuras, 78; teléfono 
A-0021. Llenín 
í ^ o m e ^ l o s ^ z S : Virtudes y'varlas Se Vende en la H a y a Azu l . HttBgSO 
halei ae dos planeas, c o . . ; p í ¿ t a m e n -
le amutbiato t o n s í a la planta alta 
ae: cinco :uarto« d o r m u o . i o ü ; (a 
más. Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
C A S A S P A R A F A R R 1 C A R 
Córrales, Animas, Cieníuegos, CamPana-
Cuba, Escubar, Factoría Florida, planta baja 'Je: Sala, dos CUaitüS íiOl-
Gloria, Lealtad, Maloja, Merced, PrVici- v • i : , 
pe Alfonso Paula, San José, Sitios, Sa- H i t ó n o s y S^la de comer; tiene diút-
l'id, Belascoaín, Virtudes, Escobar, Qer- m«_ tro* rit^rtne nat-a r i ifln- w 
vasio, Estrella, Marqués González. Zanja. raas tres C"^™» P » ^ DiaUOS y Cü-
Üragonee, y varias más . Empedrado, 47; t i n a . Servicio Sanitario completo t i l 
de 1 V̂ oac" c w ^ b r D A D T n c cada piso tavabo de agua comni-
C A S A S E N R E P A R T O S le en toda8 u habitaciones; insta-
Lawton, Mendoza, Vedado, Almendares, . .i , 
Asierra, Rlvero, Ojeda, Concha Co., L u - aciones e^ecLlcas y de acetileno. L i -
yanó, tasas Cañas, Columbia, Buena Vis- _ j iyi.ni,ítt,(ir,A, par_ infnma, •>) 
ta, Reiiavista, Buen Retiro, Pflrraga. San- ore 06 g r a v á m e n e s , r a r a u i t o i m e » ai 
tos Suárez, Tamarindo, Patria, Cojlmar, elefono A-1274. 
Mira Flores, Pinos, Loma Mazo, Chaple, 
Liza y en todos los demás Repartos. 
Kmpedrado 47; de 1 a 4. Juan Pé-
" E N M I L A G R O S , J E S U S D E L 
M O N T E , V E N D O 
S O L A R C O N D O S C U A R T O S 
En $1.500 solar, ü por 22-l|2 metros, tie-
ne dos cuartos, ladrillo, teja, mosaico, 
servicios, agua, calles, aceras, luz. Reñ-
ían $15, cerca tranvía, reparto Buena Vis-
ta. Figuras. 78; de 1 la 3. Llenin. 
30005 30 d' 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Lon parque* > tranvías, se venden 4.000 
metros de terreno o sea media man a-
na, con punta a laa calles Luz Caba-
ñero, Vista. Aiegre y Juan Bruno Za-
yas. Informes en el reparto Santos Suá-
rez, calle da Sania Emil ia , 73, entre Paz 
> Gómez. Gervasio Alonso. 
38053 22 e 
3S404 81 d 
J U A N P E R E Z 
BMPEDKADU, 47: DE 1 a 4 
^Quién vende casas'; P E R E Z 
> ijuién compfr. casas'í . , . . P E R E Z 
Reparto de Mendoza, 2.S00 varas esquí- ¿vjuién vende ft'noaa de campo? P E R E Z 
na, situado en lo mejor del Reparto. ' V^ien compr» fincas de campo ? f E R K Z 
Linea de carros por el frente, cerca del .Wuién toma dinero en hipoteca'/ P E R E Z 
Parque, todo fabricado, urge la venta, 'ok 'nogocio» de esta cusa aon sarloa y 
pata tratar: Empedrado, 47; de 1 a 4 
Juan Péres. 
E N A L M E N D A R E S , V E N D O 
y^rias esquinas, de 1700 varas cada una. 
reservados. 
EmiJ/Hlrado número 47. De 1 a 4. 
J E S U S D E L M O N T E 
30207 ' A, * nigno, casa ue madera, portal, áula, sa-
- " * • leta, tres cuartos, gran patio. Su pre-
VENDO UNA CASA of AtTns v u \ VÍ0 *3-500-, '*Áa Informes: Empedrado, 
Jos, co ! s a ^ r . ^ta cua?ro C f a Í T 43' alt0S: M " * > 1 « 5. Alberto. 
S £ S S T E R R E N O E N C O N C H A 
u í .? Mos. tvn garaje en la Vibo- ^ endo en la calzada de Concha dus gran-
7 , ,,í"H1Iero y Milagros, en 28 mi l uea W** de terieoo, bien situados, ano 
J«ll0 CU. Cqnendo. 114. casi ea-quinfa Flgura8 qnendo, 114, casi es- ü  3.4UO- oi.ro de 1.400 metros m á -menos, es un buen negocio para una in- ' 
g e i dustrla; venga en seguida, porque son 
Itos úl t imos iiue me quedan. Dirección •' 
S» quiere usted comprar u n a casa p a - ¡ f A i ^ r *o3, altoa: de u a 11 y ̂  
ra v 7 Í l * 0 para tener renta» vea Ia» - ^ 1 — — 29 ú-
joe fabrican Infante y Hermano. T e - ! XTedado, casa 
aemo, varias casas de doce a treinta gYo T ^ s 1 " ; 
í CII1C0 mU Pesos, nuestro cicfAma ^gular, Ta T hacer "1n^LPeS0S, n-eStr0 sUtema eSl *cer muchos negocioi; y nuestras 
REGIA, GANA $300, 
doy en $55.000. Las ten-
y menos precio. Puigarón. 
eléfono A-5t>tJ4 
20 d. 
garantía, son las personas c 
sale'a, garage y una casa grande con 
m » - los cuartos/ de 4X4. Tejar casi esquí mo l * ! 8 hefch° nefocios- Hoy " 
io< Z - a . r dirtctamente c o n ™ 
r¿ Tdéf0S ^ f 1 ^ * * y « a , Vibo- ^ o e l f i £ 
1-2639; no corredores, redado: se vende en LA 
l e 1lle J ' Einea a 23, una «ü 
I L i v i v U N O D E E S Q U I N A 
en Tamarindo, se venue un ioie de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
ouen fondo, para una industria o para 
fabrlcaz varias casitas ;> vaie un eapitai; 
se da barata. Aprovechen esta ganga; 
más inlormes en Empedrado, 43, anos; 
de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
38002 4 e.. 
\ 7 EDADO: VENDO ÜN E S P L E N D I D O 
V soíar de dos esquinas, calle 21 y 10, 
de 22.00X50, a $28 metro. Su dueño: atoll' 
te, 00, bajos; de 8 a 4. Teléfono A-9269 
38831, 8 e 
' P E R K E N O B I E N O PAKA ESTABLe"-
A. cer una iudastria, a $7, ae venden 
4.21» varas Infoi nía su dueño en Co-
lina, esquina a ¡*>an Luis. Jesús del 
Monte. Tcléfcno 1 2029. 
38834 31 d 
C?E V E N D E BARATO EN EJL BAKRl". 
KJ Tmaiindo. cerca a muebas industrias 
un solar de 400 y pico metros, "on fa-
bricación de portai, sala y tres cuartos de 
tabla y servicios sanitarios. También 
tiene caballerizas para diez mulos ,y lu-
gar para carros. Informan en Amargura 
y Habana, café; de s a 10 y de 2 a 4. 
38423 28 d. 
E N G U A N A B A C 0 A 
Se vende media manzana ao terreno 
propio para esiaclecer una industria. In-
iorman en Malecón, 320, esquina a Ger-
va.-iio. 
88171 31 d 
P E P A B T O COLUMBIA, VENDO 2.0¿0̂ a-
JLt ras de terreno alto, a 2 cuadras del 
carrito y a 1 de la Calzada, caile .nú-
nez, entre Primelles y Mlramar. Precio 
$2.80 vara. Informan: calle 23 y 10, Ve 
dado. Jardín L a Mariposa. Teiéfonu 
F-lü27. 
3S127 ál o 
\ / E > D O EN MANAGUA, A 1.0 o ME-
> tros de la carretera de la liaoana, 
3 y media caballerías de tierra, para ca-
ña o frutpa menores. Tiene palmas, ár-
iolea írutales y aguada propia. Dentro 
oe un año darí un frente a una carre-
tera en proyecto que le pasará por el 
linaero. Su precio es bastante pequeño. 
Admito parte al contado y pane en hi-
po.e: a sobre la flaca. Diríjase a su due 
lío: Alfredo Viera, calle Norte Lisa, Mu-
nanao. 
3̂ 102 2 e 
' J O S E N A V A R R O 
L ,J(»a»/i in, i - - , AEXU», A l . LADO 
^ dei i uonte Agua Dulce. Lumpio y 
vendo fincas lúsucas y urbanas y do^ 
amero en hipoteca, al 7 por 100. 
V E N D O FINCA DE UNA C A B A L L E -
kJ na, frente a carretera, con 2 casitas 
r.e vivienda, una de tuuaco, po..o y ar-
boleda, su precio $5.0O0. San Joaquín, 
1¿2, altos. \ 
I71NCA D E 2 . C A B A L L E R I A S , A 3 ona-
JL dras do la carretera, toda cercada 
de piedra, con una casa de vivienda, 2 
de tabaco, 2 pozos, gran arboleda y mag-
nifico palmar. Precio $10.000. San Joa-
i/uln, 122, altos. 
I7 INCA D E 14 C A B A L L E R I A S . CON 1̂4 
i ; casas de vivienda, 14 pozos, gran ar-
boleda, y magnifico palmar. Tierra co-
lorada de primera, con cuatro caballe-
r as de caña, precio por todo $75.000. 
San Joaquín. 122 alio.s. 
VENDO FINCA D E 2 C A B A L L E R I A S , cerca de la carretera, con gran casa 
cíe vivienda y varias de trabajadores, 2. 
de tabaco, 2 pozos, muchís ima arbole-
da y palmar. S'i precio $14.000. San Joa-
ouín, 122, altos. Todas en la Provincia 
de la Dabana. 
VENDO FINCA D E 2 C A B A L L E R I A S , en carretera, 2 casas de vivienda, 3 
de tabaco, gran pozo, magniflia arbo-
leda, su precio $15.000. San Joaquín, 122, 
altos. 
Í¡MN(A DE UNA C A B A L L E R I A , F R E N -tt a la mea, catía de vivienda de 
tabaco, pozo y arboleda. Su precio $4 500. 
San Joaquín, 122 altos. 
\ MEDIA CUADRA DE LA CALZADA 
XX. de Jesús del Monte, punto alto, 
vendo una casa de azotea, sala, saleta, 
tres cuartos y sus servicios, su precio 
$0.500. Está conciuída de pintar, gana 
de alquiler $50. San Joaquín. L.'2, aitos. 
\ 7END , EN E L P U E B L O D E LA eíA-lud, 72 mR 220 metros pianos Je 
terreno o sea media caballería y 5110 
metros, todi dividido en solares, fabri-
cado, su precio $,"/J00, da un gran in-
terés }' es un gran negocio. 8an Joa-
nuln 122, altos. 
EN JESUS D E L MONTE, C A L L E Aran-go, un terreno fabricado _con 12 ha-
bitaciones, 27 por 40 6 sea 1"80 metros, 
con arboleda precio $13.000. San Joa-
quín, 122, altos. 
EN LOS PINOS VENDO UN T E R R E -no de 400 metros cuadrados, con su 
«.asa de madera, doble forro, con 4 ba-
bitacíones, coi ina y corredor con sus pi-
• as de agua y fosas, sanitnrias, con otro 
salón mas a l . fondo de 4 por 10. Renta 
..id Precio $2.500. San Joaquín, 122, al-
U8- ; 
UNA CASA EN E L C E R R O , DE POR-tnl, sala, saleta, 3 cuartos, comedor 
corrido y demás servicios, en $ü.0Í)0. San 
Joaquín, 122, altos. 
EN E L C E K K O , 2 CASITAS DE MAM-posteria y azotea Reñían, antigua,, 
$37. Precio de' las $5.000. Sun Joaquín, I 
122, altos. 
38052 28 d 
1TONCA: A MIL PESOS C A B A L L E R I A , se vende una finca compuesta de 
_,U7 cabañerías, tiene sobre 30 de -ana y 
el resto de potreros, de ganado y cer-
dos agua corriente, abundantes pastos, 
palmares y montes cercados. Informa: 
Juan Merino Eojas, en Remedios. Cu-
ba. 
38911 1 e I 
V END , E \ E L WUAJAY, con frente a las -ios carreteras, 2 timas, de 
nna y medía y o ra de 1|4 de caballe-
ría, propias para quintas de recreo. Tie-
nen de 3 a 4 mil úrboies írutales y 
palmas, casa y pozo. Diríjase a: Alfre-
do Viera, calle Norte Lisa, Marlunao. i 
38303 28 d 
"VIENDO UVA BODEGA EN $3r50« CON 
V $̂ ,000 de coiltado, dentro de la uaba-
i a, muy caminera' no paga alquiler, in-
iorman. calé Marte y Belona. S Váz-
quez.. N ' 
V E N D O UN KIOSCO DE BEBIDAS V 
V un café.^fiin i amina, precio, $J.500 
v $.>.Ó0Ü, para má» detalles, café Mar-
io y Beiona S. Vázquez. 
H ! T E L , C A F E V RESTAURANT. VEN-1 do un iiotei en $17.0o0. con $10.000 
de contado. En una playa cerca de la 
Habana, este negocio puede verse. D-in 
,azón: Jesús S. Vázquez. Café Marte y 
Belona. " • " 
Vendemos un magnifico hotel, de va-
rios pisos a todo lujo y confort. Tiene 
más de cien bubitaclones. Buenos in-
gresos de alquileres extra del #negocio. 
Deja libre el café. Punch y hotel al 
aflo cerca de $00.000. Valor del edificio 
y del negocio, $340.000. Cobramos de 
e m i s i ó n el 2 por 100 si el negocio se 
realiza. No tratamos con Intermediarios. 
E l comprador comprobará su solvencia 
e Identlflcajfá su persona. Cuban and 
American & C. Habana, 90, altos. Ha-
bana. 
P L A N T A l l E C T R I C A 
Vendemos una magnífica planta eléc-
trica, con su edificio de primera. Como 
anexo otras Industrias de gran vuelo y 
mayor porvenir. E s una zona rica. Deja 
al afio Ubre cerca de $58.000 y dejará 
mucho m á s : el doble. Valor de estos 
negocios $150.000. Solo se darán detalles 
a verdaderos compradores que prueben 
su solvencia e Identifiquen su persona-
lidad. Basta al contado $85 000. Para el 
día dos de Enero, venderemos otra plan-
ta que deja libre al aflo más de $22.000. 
Valor. $80iQ00. Basta al contado $50.000. 
Cuban and American B. C. Habana, 00, 
altos. Telifono A-8007. 
2 
SE VENDE UNA B DEGA MUY ItAKA-ta o sen en $1.000 con buen contrato 
y un alquiler de $30, c< n i-asa para fa-
milia y una . venta de $35 a $40 diarios 
gran parte de cantina y quincalla. In-
formarán en Amargura y Habana, de 8 
a 10 y de 2 a 4, café. 
80096 6 c. 
C E VENDE EN UNO DE LOS MEJORES 
kJ puntos de Clego\ de Avila, un esta-
blecimiento de café, fonda y posada. Tie-
ne contrato. Precio: $3.500 Informa su 
dueño. J . Fernández. Independencia, 02, 
Ciego de Avila. 
fflño S e. 
KJ j.edes con IU departamenloB, ocho aüos 
de contrato, módico alquiler, próxima a 
Galiano y una cas* de inquiliniito. in-
formes: en Fact-jría. 1-D; de 12 a ¿ y 
de 5 a 8. . 
38014 • • 
1JE VENDE UNA BUENA FARMACIA, 
O en uno de los barrios de la Hauana, 
por tener dos su dueño y no poderlas 
atender y otros negocios. Informan en 
San José, 44 2c. piso. 
_ 38900 28 d 
D L A N T A E L E C T R I C A : S E V E N D E ana, 
X doscientas luces, compuesta de mo-
tor White, de 7 H. P. de 37a U. P. M. 
con dinamo de 115 Tolts, J l amP. de 
1.400 R. P. M. Informa en Empedrado, 
40. Teléfono A-SOOL 
38811 4 6 
SE V E N D E MUY BARATO O SEA E N |4.t50, por no poderlo atender su 
dueño el mejo1 café y lunch y en el 
mejor punto al lado de un teatro de 
una gran población, con buen contrato. 
Poco alquiler y vende $100 y pico dia-
blos, como pueden y se les puede ase-
gurar También pueden quedar a deba 
parte del dinero. Informarán en Amar-
gura y Habana café; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
38512 29 d. 
4 t iJNÍ IA DE MUDANZAS: SE VKN-
íXJl de la que estii en Aguacate, o4; se 
| da oarata. .nlorma el dueño en la feU-
38719 30 d 
4 T L N ( 1 0 N : GRAN OPORTUNIDAD; 
Jrx. con poco dimro, por tener que em-
barcarse su dueno se vende un puesto 
de frutaa. Dan razón en Calzada de 
Jes-.s del Monte. 240. puesto de frutas. 
89088 0 e. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
\ e n ü o una gran bodega tanum-ra, si-
luaüa en ei reniro üe la lauuan.., soia 
tn csqama, montada a la mode.na. oien 
curtida, no jiaga aca l l er y queaan $oü 
mensual, i recio $5.oo0. E s negocio de 
ocasión, i'aru informes en kampaniiu, 
«4. Fernandez. _ 
38870 29 d ^ 
4 VI.vO: 815 TIENDEN UTENSILIOS D E 
jTa. calé y fonda, una caja de caudales, 
una cocina de gas, una máquina &e co-
ser Singer ooillo central, una carpeta, 
tn carrito manos, con su chapa. Un mo s 
trador y mesa para sastrería. Puede ver-
se en Apodaca, 58. 
38602 7 «. 
H I P U T E t L V 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado, 43 , a l -
tos. T e l é f o n o A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
88991 4 e._ 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Se vende en $1*50 un puesto de frutan 
que está bien situado y sin competen-
cia; tiene buenos armatostes, carretilla 
y demás enseres, licencia al corriente. 
Alquiler, $12 mensual. Para informes en 
Lamparilla, 04. Fernández. 
3S007 L-J d. ' 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
C e n t r o d e I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l . 
O f i c i n a e n L a m p a r i l l a , 9 4 . T e l é -
fono A - 3 S 8 6 . D i r e c t o r : A d o l f o 
F e r n á n d e z . 
SI usted necesita vender su estableci-
miento de cualquier giro que sea, lasas, 
fincas, dar o tomar dinero en hipoteca, 
esta su casa so lo facilita rápidamente 
y también socios para negocios que sean 
buenos; ias operaciones se hacen con re-
serva y legalidad. Los informes son gra-
tis. 
rpwMO $10,000 A L 8 POR 100. BUKNA 
A garantía, se trata con el presiamista. 
oa., numero 2L Tel. l-5x5í, el dueuo, de 
I i a z p. m. 
i 30102 80 d. 
4 P O R 1 0 0 
L.Q Interés anual suure loüoü los depó-
si.os (¿úé se uagan en el uepartan)«>utu 
di A ü o n o s de la Asociación de x/tpen-
cliontes He gc»rantwan «.olí loüos los bie-
nes <iue posee >a asociación Ao. 01. Pra-
oo y Trocaueio. De b a li . a. m- 1 i 
ó p. m. 7 u u de la nooüe. io le íono a-541(' 
C 0926 in 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
a e s d e Ij i iOU bas ta ^ ¿ U i / , U U 0 y d e » -
oe e l 6 p o r i U U a n u a l , se f a c i l i t a 
*obre c a s a s y t e r r e n o s e n l o d o » los 
• b a m o » y r e p a r t e s . I r o ü t t u d y e-
s e r v a en U s o p e r a c i o n e s , l i i n g i r i e 
c o n U m i o s a ta Ü h c m a K e a l h s t i -
te. A g u a c a t e , n u m e r o j 6 . A r 9 ' ¿ i S , 
U e y a io y ü e i a 4 . 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
¿ u s 
C r i s t a l e s . 
Lt* oüiuju eipiesion ae sa rostro da* 
l ende de qur sus lentes estén- cor.»C« 
Jiuente elegidos por un óptico compe-
•ente y que oean de la mejor calidad. 
Loa crís iaics deit-ctuosos y rnal elegl-
uos por ópticos inexpertos, perjudicarój 
.ug ojo*, y esto puede evitarlo haciéndo-
se racouocer su vista en mi gabinete 
jor ano de mis Opticoa 
'„ada par de lentes que vendo está 
:arantiüado por escrito y por esta razón 
mis i lie-riu-'i que los cuento por milla, 
íes en todo el territorio de la Hepú-
'nlca, están satisfechos con el uso 
mis InmejorjiWed cristales. 
B a y a - O p t i c o 
•ir< K A i ' A L i e squ ina a A M I S T A D 
T E L t J ü N O A - 2 2 5 0 
T R A D E 
3b082 13 e. 
38005 31 d 
G R A N H O T E L 
Se vende un uotei de primera, punto de 
lo mejor que hay en la l lábana; tiene 
más de 70 habitaciones, están Hfiidebla-
das. Kentü í-OO; contrato ocho años, 
venga a v f e en seguida que es un 
buen negocn-. informes: Kmpedrado, 43, 
:-Ju>s: de 0 a 11 y de 4 a (i. Alberto. 
38648 2 e ^ 
/Tanga: se vende un cafe, bien 
v J situado y de gran porvenir, en pi e-
cio de $1.501). Trato directo, sin corre-
dores, lofotman en San Lu..aro, s0¿-U, 
altos; de 8 a 0 a m- y de 2 a 3 p. m-
30101 30 d. 




dega. rASA de E S o r r v » ^.«^ ' 2 plantas, 6 cuartos, sala! comedora co-f , contrato^ ' u0X BUENA BO- c-lna con despensa, áos baüos, garaj4 en 
f^s del Montt l n C ^ anexa' en Je- í0lar, coniPleu>. Se dan facilidades ' p ^ 
l^odnce más dp'i ?loderna construcción, rrt & Pago. Informa: ü . Franco; de 2 
tuuiacirtnm único lPP0-r ^ llbre. buena * « . « Ó «f bodega de Linea y 22, 
o precio $7.500. Directo, i 38452 Tejadillo" 44 
30160 20 d 
si d | Se vende u n a hermosa residencia, a 
^ e r . d e . ^ ^ Q almendares, se jna del Parque L a Sierra R» -
^ ^ t ^ f f l ^ j S ^ ^ ^ á í ; , , a S ! con rreate a" t .-s 
í a r t r ^ 6 8 •^buacaed0br¿f iohan;t ;"a- icalie$' C 0 , n P a « ^ ** jard ín , portal, 
^ ' m i s S p P £ ¿ r o " : P a s m o l t < ; n M ^ ! f * M o . haU, x , c o m é ! 
6U3&Qo ^ C ^ misma doctor ^ntaivo. > l ™ P ^ n t a a l ta , $eu d o r m i t ó n o s am-
^ r - ~ — _ _ _ _ _ _ n d pIl-S ^ terrazas, dos cuartos de 
X c ^ f ^ X T ^ dos 
fe « S S . m S S 5 S 5 ? ' con «ala. sale- -naquiius, tres cuartos para criadas y 
S din;bay ^ 3 " e ? ^Perf ic ie de t e j 
casi is„f?!ma: Julio el ^n"16^08 pe- no de m" » « t « i e n t a s cuarenta va-
^ W ^ a * & * ¿ r l)Quend0- 114' ̂ f s Y se pu^de ampliar mil varas n a , 
í ^ ^ l a e o o T " T - t - 1 - I i ? ? V Cinc0' ReParto Aimen-
t u . a m J ¡ r ' / ca*a de d w nlan-1 d ^ " - f o r m a n en la misma: su d . i -
^ ^ n t ^ ^ d ^ Prado, con - toda. 
¡ O J O . O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
• ••ni'-j'-n. E l ñnlco que gar; au¿a la com-
pleta extirpación de tan dau.no insecto. 
l"i litando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Kecibo avisos: Neptui-o, 
2K Kamón iJlñol Jesús del Atonte, nú-
mero 534. 
36777 ' / \ S e 
IJODEGA EN CALZADA. VENDO UNA 
Jl> doga que venoe mucho forraje, fe-
rretería y cantinera, contrato público. I 
Hien surtida en $5.04), con $3.000 de 
(onu.do. I m irman: café Marte y líelo-1 
na. Vázquez. 
3S(153 20 d. 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca en ta parte Sur de 
la provincia de la llábana. Mide 6 ca-
oallenas. Butnos títulos y sin gravamen 
m arriendos Buena ierra para caña. 
Buena carr-U-ra A unos 40 kilómetros 
•le la Habana Muchas palmas y abun-
. ante agu.< Se da en ganga a base de 
iodo, al contado, $15.500. Se desea tra-
• ar con verdaderos compradoies para no 
perder tiempo. Cuban and American. Ua-
•ana, 00, altos. Teléfono A-80t)7. 
C 11045 _ _ _ _ _ ind 16 d I 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i 
C A F E C A N T I N A 
vendo un buen cafe cantina, situado eií 
la calle má» comercial de la Ciudad, 
es chico, peio bueno; tiene contrato y 
paga poco alquiler. Precio $3̂ 000. Tam-
bién vendo otro bueno, en $5.500. l'ara 
Informes en Lamparilla, Ü4-A. Fernán-
''^ssTO 29 d 
' N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quir.calla, situada en una es 
quina de ias mejores de la Ciudad, tie-
ne buen contnuo y pagay poco aiq^Ler. 
Pre'-io $ii00, iue vale el aoble, vista ha-
ce fe. Para informes en Lamparilla, ce fe. 
'.•4-A. Fernánoez. 
38S70 29 d 
A T E N C I O N 
4 « ¡CaUe Dos y Cinco, Reparto Almen 
v « , a „. j — « uc ao# c lan- darM« Inrorman ei 
d ! r i e n l 0 » m e C d ? ^ « • n i ^ M M koras. 
r*diaida Infn 6 ^ P e r f ^ i e y agaa 
aMit2 29 d 
V E N D O 
una ca?a, en Muralla d». 
M0p..)00. Inqu sido.^ i W Ñ S Í l l P ^ í S 
cutre » a . v 10a I '«-creo, en .a carretera Tu V .. EU8lu'a. 
cuatro m,,̂  / , , ' * * Ca^dn^arla. de 1 un 3 'a "abuaa a 
y ^ caHent^ « a 
2 p . 
* y ama . — W 8 » uuoie servi- J1 "w; 11700 metros ; o , , ó ; ','ier r 
* " f i a Callente con 7/in 7^ I Arenati. 70 r-utímetro» i ,carretera A. 
M.-mr? " ^fcPtuno, 44, altos Teléfono 
» o. 
-22,.I0 
c - i o m 
Ind 30 O 
Se vende un solar de esquina, calle Ta 
marmdo y Si'n Indalecio, próximo a l 
imente de Agua Dulce, mide. 1V28 varas, 
oropio para industiia o para fabricar ocho 
• «.sas y un prunde estableciciento. He-
r«-s, L.e 8 a 12 a. u. Zulueta, 31 Telé-
rno A-40(JIK, 
30098 iO d. 
O B V E N D E , ' ESPLEÑÍ)IDo" SOLAR DIÍ 
mil metros, en 20x50, en la 'alio 21 
entre D y K Sohir de centro, cora par, a 
la brisa, capa» para la faorcadón le dos 
espléndidas cssas con arboleda frutar f«l 
fondo, libre de gravámenes, a $30.00 ei 
met'o. Llame para hacer negocio al fe-
Ofon^ A-5018 Tiene • unas casitas que 
ganarán $05.00. 
38000 4 e. 
L U Y A N O , S O L A R Y E R M O 
Se vende en la calle Kosa i.n, iquer,, a 
tres cuadras de la Calzada do Luyanó, 
UD solar, mide 11.95 por üU.ól, está a 
la brisa, agua, luz y acera, calle as-
faltada. Se da a cinco pesos vara que vale 
a o-ho, es un buen negocio. Más infor-
mes: Empedrado, 43, altos. De 0 a 11 
v de 1 a 3 Alborto. 
88648 20 d. 
T?N SAN MIGUEL 123, ALTOS, SE VEN-
den Varldff de los rn»jar*m i0ieu (je 
terrenos prói mos a (Jarlos Hl informa 
tu d ieüo Uumón l'eñalver. da a « 
y de l o 3 . _ _ 30 d. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , VENDÓ 2 solaras, Juntos calle L entre 18 v 
Fuente, por 42-40 eon el fundo oio 
tfi.SO vara Intorman: calle 2S v 10 v'p 
Kai0'>7 Jardln - Mariposa. ' Aelófono' 
' g S s a d 
G ANGA: SE VENDE ÜN MAGNIFirñ si lar d. esquina, caUad» dfe j 2 r t 2 
de Monte y Pa.-o frente a la gran a" o-
r laa "Santa An.a.la." con 91- varas cual 
drudas, a $5 la vara Su dueño- V'niu 
^ m p * * * TelélOQO a*̂ . Joso 
SE VENDEN L . S M I E D L E S Y E N S E -res del c^fé Lamparil la 35, «.squina 
a ComPostela, por tener que desocupar 
el local. Informan en el mismo. 
30085 m¡im 3° d. 
ñlE" VENDE MCY JtAKATO O STA EN 
¡O $4.00 pesos, un gran establecimiento 
de bodega mixta, on una i:r.r,i i obla-
ción sola en esquina y barriada; cun 
bnan contrato, poco alquiler y habita-
ciones para familia y vende garantL.ado 
m á s de $Í0 diarios en su mayor parte 
de cuntftia y quincalla. También pueden 
nuedac-a deber parte del dinefO. Infor-
man: en Amargura y Habana, café; de 
« a 10 y de 2 a 4. 
30100 o 
cjlv V E N D E CNA BUENA BODEGA EN ! 
O í,'! 500 bien surtida con buen contra- i 
to, poco alquiler y vende $70 diarios. 
tra'runti/.ados, una gran parte de cantina. 
Iniorman en Amarguray Dabana, de 8 
a 10 y de 2 a 4, café. 
30000 0_J* 
Oe"\ENDE EN $1,500 ÜN C A F E CAN-
lO tina con contrato de cinco años y 
un uiquller de $30 mensuales, tiene ade-
m á s del local suficiente para el café 
cinco grandes habitaciones y está ven-
diendo mal atendido de $j5 a $40 diarios. 
Informarán en Amargura y Dabana, do 
8 a 10 ye 2 a 4. Café, 
30006 • 8 e-
~ S F V E N D E 
'<n lo mejor de la llábana, se vende 
la vidriera de tabacos y cigarros del 
tiran Hotel i.afayette. Ü-Kellly y Aguíar. 
38573 28 d 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo en un pueblo m#»y comerciul, cerca 
de la Habana, un «ran hotel y restau-
rant y café montado con lujo, muebles 
de primera, casa nueva, con contrato lar-
go y poco alauiler. Se da en $8.000; por 
no poder atenderlo. Para informes en 
Lamparilla, 94. Fernández 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
cantinera;» solas en esquina, bien sur-
tida buenos puntos cAntiirus, vendo una 
en $10.000; otra tn $12.'00, que renta 
$40 a favor con bt\en contrato; otra eh 
¿5.000 situada en Egido al Muelle de 
Luz, muy cantinera, montada a la mo-
derna ; vista hace fe. Véame antes de 
comprar Informes: en Lamparilla, fit; 
Fernández. 
B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo varias situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500 y otras varias de esquina, con 
buen local, de $800 hasta $2.000, no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
de ocasión l'ara Informes en Lampuri-
lla, 04. Fernández. 
C A F E 
Vendo un gran café cantina, situado en 
una de las mejores calles de esta ciu-
dad bien montado, buen contrato y po-
co alquiler. Precio: $16.000 al contado y 
otro en $14.00. que tiene tres pisos, 
propios para hotel. l'ara Indformes en 
Lamparilla, 94. Fernández. 
38090 31 * 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor ant guo, con licencia, compra y 
vtnde casas y establecimientos, bajo las 
Pases de honradez verdad Legalidad y 
reserva figuras, 78, cerca de Monte. Te-
lefono A-0021 de 11 a 3 y de 5 a 8 de 
l i noche. 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
En $4.250, sola en esquina, cantinera, 
«•asa moderna, no paga alquiler, con 
$2.500 contado. Calle Corrales. Figuras, 
'.8. Telefono A-0021; de 11 a 3. Manuel 
Llenín. 
B 0 D E Í . A S " C A N T I N E R A S 
En $7.000. gran bodega. Vedado; otra 
lerca Galiano $6.0CO; otra, cerca de Sol, 
¡fG.000; todas solas en esquina Figuras. 
1 iguraí. 78. Teléfono A-0021; de 11 a a 
Ldeola 
r .n primera hipoteca, tomo $50.000 
ai / y t u X ' U i j di y poi ciento al ano. 
ieietouvi Í-¿.&OÍ. iifaio directo. 
Vtíii 30 d 
F A L U i T A D i K E H O 
E n primera y .•• „ ..uU.i iiiyuteca, en to-
uos pi.ULo* d i ta Liajjuiia, y aua ttepur-
tes, en Ludus caiuiu.tovs. i'resiam-'S, & 
prup'eiu.loa y . oii»>i>_iau e», en jugaré, 
jj.i,iioi'acioiies a« »íi.o:ca coiizuoies. i,»e-
neuud y reseivit en ias upt-ra^iones). 
Empedrado, 4 i ; de 1 u 4. Juan i erez. 
ávji6 31 d 
L a m e j e s i n v e r s i ó n : o s 
i o l a r e n l \ 
P U Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r c i ñ a y C é s p e d e s . D e -
p a d a m e n t o de R e a l E s t a -
te . O ' R e i l l y , 3 3 . í e l e f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 ln 21 d 
M A 
S E V E N D E N 
1 5 0 M U L O S Y 2 5 V A C A S 
A c a b a m o ? de r e c i b i r 1 5 0 m u -
los p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
craDajo r L ' V g r a n d e s , c h i c o s y m e -
d i a ü o s , b u e n o s , boni tos y b a r a -
tos. 
S e m a n a W n t e e s t a m o s r e c i b i e n -
do lotes de v a c a s l e c h e r a s . V i e -
nen de las r a z a ? H o l s t e m y J e r -
sey , p a r i d a s y p r ó x i m a s a p a r i r . 
í í e c i b i m c s ó r d e n e s p a r a c e r d o s 
ríe r a z a , c a b a l l o s , b u r r o s y toros 
p a r a sementa les . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
• H a b a n a . 
38517 20 ñ 
L A C R I O L L A 
l > K A N I M A L f c > 
M . R O B A I N A 
Se t e n c u a 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a . 
J e a r a d o ; I 0 C v a c a s de icche 
j e 15 a 2 5 l i tros de l e c h e d í a n o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú 
y o t ras d a s e s , c e r d o s d e r o í a , 
^ e / r o s de v e n a d o ; c a b a l l o s ^ de 
K e n t u c k y d e p a s o ; p o m s p a r . 
.unos ; c a ü a l l o s d e c o c h e ; novi 
l íos f l e r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
a n t i d a d , a e tres a e m e o año& d : 
r d a d : h u e v e s maes tros d e arad< 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e H f o n o A . 6 0 3 3 
L B L U M 
<}RAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H E 
d e M A N U E Í V A Z Q U E Z 
lieluNeoain y Pocito. Tel. A-481U, 
Burras criollas, todas del- país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
loras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros »n 
uicicleta pnri despachar las órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ü s dei Monto, 
en el cerro en Vedado, calle A y 17. 
teléfono F-13S2; y en Ouanabacoa, callo 
Máximo Gómez, número 100, y en tolos 
'os barrios de la Habana, avisando al 
•eléfono A-4S10, que serán servidos In-
mediatamente. 
Utm que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas horas 
tn Belapcoain y Pocito, 'eléfono A-1810. 
que se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos .mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
das al dueño av.sando a l teléfono A-4K10. 
VENDE CNA MCLA 1>E T1K >, HK 
IO da barata Informes: Aguacate, 54. 
38718 , 30 d 
C E V E N D E I N T R E N DE LAVADO, p«r M U l i l W l I I PWTN 
!c ..nferuiedad, cor. buena casa, buena, I V M i S U t L L L L l N l n 
ropa, buen contrato. Informan en el m'S-i _,A_ •,„,»„„... 
mo. Omoa .48. 
;tímí7 30 d 
sta, gran frutería. 
Soy el que más bodega» tengo en venta, 
no compren s'n verme a mí que ahorrarán 
dinero y quedarán satisfechos Figura», 
',!»: Teléfono A-0021. de 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
I'ars bodegas de todos precios los 
ouetios que deseen vender pueden avl-
famie; reserva y legalidad. Figuras, 
78, cerca de Monte. Manuel Líenla I 
28013 30 d i 
V I V U 1 4 9 . T e l A - 6 1 2 ¿ 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a * Hoiate in y J e r s e y , de 
15 a ü t r o s . 
l U toro;* d o i s t e m , 2 0 toros y 
v a c a s " L e ü ú , r a z a p u r a . 
i U > í n u l a s m a e s t r a s y cal /a l loa 
a e k e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m a s ü a r a t o q u e otr?,í 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s re 
mesas . 
O E VENDEN ONCE MLLOS Y Ct'ATllO 
k) carretones de cuatro ruedas, pa«a po-
ner camiones en su lugar, se dan en 
buen precio. Informan: Depósito de ma-
teriales de construcción: Vives y Florida. 
38332 28 d» 
C E V E N D E N DOS R E J A S Y DOS l ' E R -
O sianus, con su» correspondientes mar-
cos y lucetas. E s casi nuevo, moderno 
y se da barato. Galiano, 68. L a Diana. 
30151 31 d 
L U P I A S Y Q U I S T E S " " 
Se curao sin operaaón y sin dolor, no 
se reproducen, ni dejan señal alguna, 
aplicándose las Parches Vllam n'ie, que 
se venden en todas ms Íarmacla3 y en 
las droguerías de Sarrá, Jobnism, * T a -
queChei, Barrera y Colomor. 
C-12005 5 d 27 
G RAN OPOKTUNIDAD: VENDO (1KX colmenas, sistema americano con ex-
tractor de dos cuadros, se dan baratas 
por no poderlas atender su dueño. Pue-
den verse en L a Lisa. Su dueño: Merca-
deres, 41. 
30050 3 e 
1AKD1NERUS: VEM>0 ao.OUli MOSQLE-
t i tas de la mejor caliur.i -«lina, es-
quina a San Luis. Teléfono ^ 2020 
38832 
SE VENDEN VARIOS CARRITOS D E mano( í-on sus tártaras, reverberos 
y aparatos de carburo. Informan en Co-
rrales, 83, dr 7 a 10 y de 3 a 5 y en la 
misma se alquila una habitación a una 
pers na solo: no se da llavGn. 
38*50 81 d. 
S O B A Q U I N A 
T a m b i é n c u r a b a r r o s , e sp in i l las , 
sa lpo l l ido y todas las e n f e r m e d a -
des d e l a p ie l P í d a s e en d r o g u e r í a s 
y f a r m a c i a s 
29 d. 
A P E N D I C I T I S 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Cura-ión del hidrocele sin dolor-
<-. enefremo puede dedicarse a sus ocu-
paclones B. Laguemela, 20; y Lamparilla, 
7(). Dr. Ramón Gargant. 
J * ^ * 30 d. 
C E VENDEN. UNOS T I R A N T E S D E 
^ 5'2l¿$?Wt & 5 y 016(1,0 metro por .̂0 y cinco medios puntos, con sus crls-
íábrtca MigUe1' í l 8 ' antlsuo' c"8a en 
i u8o93 oa ,1 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CkiaüAí ü t MANO 
Y M A N E J A D O R A S ^ • 
N E C E S I T O U N C R I A D O |i>e s o ú t t a una instioitriz para «¡ar, ^ u c h a ^ . se U L m U c U a - ¡!*e so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a 
y " - í - ' -̂J1; : : 1 : ! :.: " : : ' l^01168 de_ ̂  L f ! a n í ? s c h o ' ̂  1 5 a 1 6 a ñ o s , p a r a f r e - N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C e -
g a r y h a c e r m a n d a d o s , p u e d e d j i - m e r c i o , 4 4 1 . 
nortero, 
dependiente 
t 11 lí -̂ — i — — — 0 * - — 
^a^:d0otroUndrefro0n-|alumno8» Para UIia f inca d e . camP0 
esquina a Corrales, altos 
891U8 
d ^ ^ r un^aTudante de" cbauffeur; dos ! cerca de la Habana , se prefiere que 
— m a ' Sea de mediana edad. Sueldo cien pe-
sos mensuales, casa y comida. Infor-
CE S O L I C I T A UNA B t E > A 
KJ de mano, para corta tamlUt 
talle J , esquina a 17, Vedado 
80182 
31 d i Q u necesia i x BOTM pkimkk chía- en Lampari l la , 41 , altos; de 
T B I A D A ' b f d ^ c o ^ e d o r ^ S u e ^ . / 8 . - ^ r - | ^ ^ ̂  ^ « ^ 
la, e" • | ma8(j71 ' . 2 «• aülél » (1 1̂ d 
OE SOLICITA UNA CRIADA, TENIN- ^e «T U « 23 
sular, para Labitaciones, que t.ep.i ^ Informan CU fl y ̂ <J. 
^ ^ .f." " ^ ^ f á e f ' Sueldo' ^ ^ l ü 
solicita un segundo criado de ma-
.-ntre San Miguel y San Kaíael. l o; 
ÜU pesos y ropa limpia. I 
3U1Ü4 01 a 
28 d 
C O U M K A i 
I?»}J MONTE, 68, ALTOS, S E .SOLICITA i S O L K l T v OSA COCINKBA, QUE 
Hj una criada de mano. Si quiere pue- a 8U 0blicación, Uuen sueldo, en de dormir en la colocación 31 d 
kJ sepa su obligación, 
la calle J y 17. Vedado. 31 d 
l / . N MONTE, 27, SE S . I K I T A ^ © C I Ñ E R A , Q L E SEPA CUMPLIR CON 
' j ru blanca, mo<liaiia «UtU, VAI-.I a ju - hU ^ n ^ i ó n . Calle 4, número lo. 
dar a los queliuceres de corta lanu'ia. Vedadü 
C 3139 ind. ts ab 
csia República. LamParlUa, 70, altos 
tenor García. 
;¡,sn-;o ! 31 d 
13KKSTAMOS DESDE IW HASTA «10.000 
X al h por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, 
de U a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. In íormes gratis. 
,*WtTfl 26 0 A E X I L I A R D E OFICINA:, S E SOLI 
r r ^ C T I I D U D A C J J i'̂ •ÍL t''ta Joven, enpaüol, con buena letra 
L Ü O 1 U K L K A O ! p a r a p r e n d a s d e [y conoc lmántos generales de mecanogra-
l»- i , l ia y cálculo para colocación de por-
m a n g a s . l l e n e n q u e Ser DUenaS venir Dirigir solicitudes manuscritas, 
V indicando edad y aptitudes, a: señor J . 
o p e r a r í a s ; s in e s t a c o n d i c i ó n , n o D.^Apartado 2021, uabana 
se p r e s e n t e n . S e n e c e s i t a n e n L a 
m i r en l a c a s a , y $ 1 5 de s u e l d o . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . C a l z a d a , Se solicitan trabajadores para el cor-
5 6 , e s q u i n a a F , b a j o s , V e d a d o te de madera de la f inca " S a n Jos» 
28 d del Sumidero," Los Palacios. E l mon-
Tjlen neoocio: N E C E H i T o , P E u s o - ! J1* es tá en tas lomas, a 1.300 pies so-
, para cederle una repre bre el nivel del mar. no hay mosqui-
¿.entación de imágenes de Uarcelona, de . , » , . i , 7 
Wma jnive/sai , j de multa venta en | ios en ninguna «poca del ano. In íor -
mes e n L o s P a k a o t , tienda de ropa 
sueldo convencional 
30008 30 d. < 
;;!il7^ 31 d 
S o c i e d a d . O b i s p o , 6 5 
C 12010 
UNO, MA- CE SOLICITA UNA I 
manejadora y i U ra. 17> ÜENEKAL LEE, NUMERO 
una cocinera; a esta 
to; se paga buen sueldo 
¡HIOT i 
blanca, para corta familia. No 
^ ^ . ^ I t ^ ^ e l 8 1 1 ^ . ^ LáZar0' 
3r)07(i -
31 d. 30 d. 
O B solicita ina criada » f J J ^ - g soi¡cita una cocinera que duerma 
KJ no para una corta tamiiia. nuormes «« . 79 1 
en Amargura, SS. bajos. 6.e preíMN re- 0 no en el acomodo. Monte, í ¿ , a l -
30 d.__ tos, entre Indio y Sat i N i c o l á s . 
8d-28 
QE SOLICITA UN DEPENDIENTE, QUE 
¡ 3 entienda de sedería y un muchacho 
para U limpieza. Gaiiano, «8. 
(0160 31 d 
•n negada. 
30127 
Tr/rANEJADORA S E SOLICITA COV B B - ^ ¿ ^ ¿ L . . SE go 
terenclaa. W "ióo ̂  va « co- C ^ m ^ d n a r a la 
legio. liuen sueldo, l'rado. n-A. aito^. pia. (iue dol.m)r 
•í!)ni '— I do según aptitudes. !á 
CE NECESITA INA BUENA MANE.»A-
dora v un criado fino para comedor 
da buen sueldo. 
3Ü(W2 
0, entre 15 y 13, 
30 d. 
M NECESITA INA CRIADA PABA HA-
j Dilaciones (erada de mano) que trai-
ía referencias, buen sueldo. Cerro, ultí. 
8UU0 gg d- -
1 ' K SOLICITA EN LA ( AM E I.I N EA, 
D ¿00-211 entre « y U, Vedado, una bue-
na criada de comedor, para corta fa-
milia. 
30110 30 d. 
OE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA CO-
ciñera, blanca o de ctrior, que trai-
gan referencias. Informan en Genios 1J. 
81)107 g -
g B SOLICITA LNA CRIADA D E CU-
!b medor, en Cerro. 524. bajos. Sueldo 
W.". y ropa UmPÜU 
7 3,J(>24 30 d 
E n Compostela, 88 , altos, se solicita 
u n a manejadora de referencias. Suel-
eo: ^25, ropa limpia. T e l . A-4716 . 
•jamu 31 d. 
30 d. 
SOLICITA UNA « L E 
^spaüola, sea l im-
en la misma, suel-
Santos Suúrez, .entre 
Gómez y Paz. Reparto Santos :'ui<rez. 
Jesús del Monte. 
31(059 "Q d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B l E N sueldo Informan en Luis Estóvez y 
O'Farrill, entrando por Estrada Palma, 
chalet. Víbora. Tel. 1-2671. 
3U132 0̂ d. 
OE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
kJ tienda algo de cocina. Se da buen 
sueldo y ropa limpia. Calle Habana, 
100. bajos. 
30122 30 d. 
2 d 
4JE SOLICITA UN MATRIMONIO SIN 
KJ niños, pura encargado de un solar; 
que sean personas de moralidad y con 
referencias, sin estos requisitos que no 
se presenten. Para iníormes y eondi-
*'E1 Encanto'' y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
Hermanos, y en el k i lómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a P i n a r del R i o , el señor Franc i sca 
I n d á n , t ienda mixta; y en la Haba-
n a , s e ñ o r e s Celestino R o d r í g u e z , S . 
en C . Inquisidor, 46 . • 
34117 jo t 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Bl dueúo de esta casa felicitaba toda 
su clientela en las presentes Pascuas y 
Año Nuevo y ce ofrece a -servir en to-
co lo que sea posible. Menóndez. 
8808S 2S d 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
C.frece toda r'ase d* personal competen-
te uara a lmí t cnes de todos los giros, 
afés fondas., posadas, hoteles, restau-
ianaá íábriets , bodegas, etc.; lo mismo 
nara esti cup'tal que para el campo. Pro-
metario: Román l í ere s . Zulueta 31 mo-
TOétono A-4ÍK». 
PE K D I D A : EN 1 v t4„ bado últ imo Í T h l ^ f S 
irito lamido con m .nf.h.XtraT" 
sras Entiende por ^ 
que lo devuelva a 'su h h"-" 
nMa que esirt descnL lefia ( 
lifiearl con $4o 7, u.?r8ola<ia, 
M Angel. Acos a V ^ t a p( 
piet 
demo. 
36000 31 d 
V I L U V E R D E Y C A ^ 
0 ' R e i U y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
L a E s t r e l l a y U Favo 
SAN NICOLAS. 98. TeL A â -g 
9 i 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-, 
b'eci^ lento, o camareros, criados, de-' 
K L C O M B A T E " ' ^ 1 
Avenida de Italia, 119 To,.. 
Estas tres ap-encias, prüni!ÍÍ0,1« L 
6pez y Cu. ofrecen ai d* ? 
eral un servicio no .„^<pablico J 
Endientes, ayudantes, fregadores, 'epar- ^ n ^ 0 ^ f e t ^ " ^ V s p o Pot 11 
Llores, apríndices. etc que sepan su ^cn^0ni1dPó,^" material útí t r a c l ^ » * ! 
obligación, llame ai teléfono de esta an- Btnai í i f n e o 1  »S 
C O S T U R E R A S 
clones, en Oravxlna, 1. Ciénaga, frente l f>ADA P A ITD CM i"l T A i r i - r » \» 
a la Granja Agrícola. Sr. Martínez; de m ñ K A LUjLK tS i L L i A L L E R I 
E N S U S C A S A S . 
B SOLICITA UN A PERSON A FOR- í ̂ ENTKO GALLEGO. PUOPOKCION A L 8 S S o l i c í t a m O S p r á c t i c a s tU TOO* 
nial y con buenas referencias, para ^ colocación a sus asociados, a los in,1 , . n t 
ligua y acreditada casa que se loa faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. _ 
P E K D 1 D A S 
T > E K D I D A : S E HA E X T R A V I A D O UN 
perrito blanco, lanudo, fino, que en-
- rsona que lo 
31 d 
ua asociados, a ios in_ • « .Z n / JL it  l , l , 
c o s ó r l o d a cíase de .costura fina, en casa 1''«1;lllles y » mujer gallegos, sin 1 CIC S e ñ o r a V flinos. ra f famOS i o i tiende por Tonito. L a pe 
particular, de 8 a 6. Informan: Teléfo- estipendio de ningún género. Las ofer-1 . . » , I entregue en la calle 2. nü, 
tas se liarán personalmente en la uíi- m e j o r e s preCIOS y g a r a n t i z a m o s e i l dado, será bien gratificada 
c n a de Colocaciones, Información y K - * í , 30150 • 
Estafeta, altos dei Palacio social, y las t r a b a j o p a í a todo e l a n o . D e b e n 
dumaudas eu cualquiera'otra forma, pe- * £ • 1 1 1 
1 atizadas. t r a e r r e t e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
2 — ^e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
no A-ti277 
30144 
SE SOLICITA UN CRIADO E N E L tren de cantina, en Uabana, 103; se da 
buen sueldo 
30214 31 d 
S E N E C E S I T A 
dos dependientes de comedor, para 
hoteles, buenas propinas, $30, dos pa-
ra casa de h u é s p e d e s , de lujo, $25-30, 
número 10, Ve-
31 d 
SE HA E X T R A V I A D O UNA IMPOR tan te maleta de mano, necessaire," a 
Corchero para encargarse de f á b - i c i c',ón 
cr iban indicando edad, estado, refe-
rencias, condiciones y cuantos dota 
cocinero casa particular Vedado, $40, lies crean convenientes para resolvér-
sele sin pérdida de tiempo. 
38852 28 d 
cocinero o cocinera familia a m e r í c a 
na, tres personas, $30-35, criada de 
P30-35, goijcjta ^ qUe tenga al 
buenas „i j 
I c i f ors1,a liml,ia" paseo• fcS1iuina | propinas, ayudanta de coc inera , $30, 
^soillo08' 1. i criada para familia amer icana , $35, 
G B solicita i na PBNiN&ULAK PA- casa para familia americana, $30-35, 
i-1 ra conicar a un matrimonio y l'm- • Jr . -^^j - j„ i„_ cía „ u „ 
piar sala, comedor y portal., sueldo:[ dependiente de comedor, $30 y g ú n cap¡taif que eI1tíenda e\ giro de 
Se solicita una buena coc inera , que: ^ de cocina» tenemos plazas to-
blanca y que sepa cocinar muy1 dos lo$ dl.a8 Para c r w d o » Y criadas, 
J7*y I.A C A L L E 8, NUMERO 4«, E N T R E 
A-iió y 17, se solicita una criada, ¡áuei-
29 d. 
O E SOLICITA l NA CRIADA PARA HA-
icr la limpieza y cocinar para una 
persona sola, que duerma en la coloca-
caóión. Sueldo: $30. Informan en Refu-
glo. g», bajos. 
;;ai00 29 d. 
c;e solicita una manejadora que 
kJtenga buen carácter, y referencias. Se 
lo pagará el tranvijrf 19, número 239. 
esquina a F . Vedado. Tel . F-4419. 
¿^03 20 d. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necosiio una criada para ir de .tempo. 
rada a Nueva York, sueldo $40; otra pa-
ra jonor solo, con tina niñíta, $35; dos 
caniareras ^nra botel, $30; una cocine-
ra, .H<); dos sirvientas para Cl ínlc^ $35; 
> una costurera, $35. Habana, l2C. 
38022 .'8 d 
CE SOLICITA INA BUENA CRIADA, 
para todo el servicio de una corta ía-
ni . ia; sueldo $35. Calle 8, esquina a 19, 
:,umero 441, Vedado. 
«.V04 28 d 
tJK S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E N -
tienda .ugo de cocina, para la l im-
pie..a, si sabe cumplir con su obliga-
. mu se le >íará buen sueldo, en Amtsr 
lad, 80, altos, entre San Rafael y San I ^ E S O L I C I T A UARA UN MATRIMONIO 
José. 
bien, se paga buen sueldo. Prado, 19, con E m i l i a s americanas. The Beers 
bajos, al lado del Juzgado, pregunte A ^ y ^ O ' R e i l l y , 9 - 1 2 , depart 
por el s e ñ o r M é n d e z . 
39045 30 d 
.ejidos. Informes diríjase a : F r a n c i s -
co R u i z . Bainoa. 
38578 4 4 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 
un pasajero llegado por vapor México 
el día 24 de diciembre. Se supone que 
por error la haya llevado otro pasaje-
ro del mismo vapor. Suplica avisen al 
Teléfono F-1300. 
39147 31 d 
" D E R D I D A : L A PERSONA QUE 
dió un envuelto de billetes amer 
E S T A B L O D E B U R R ^ 
COCINERA: S E N E C E S I T A UX.A c o c i -nera, de color, de mediana edad, que 
sea formal y sepa su obligación. Com-
postela, 114-A. altos. 
74)014 l e . 
PIE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
O sular, para cocinera y limpiar, para 
un matrimonio solo. Belascoaln, 117. al-
tos. 
39007 30 d 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ baga todos los quehaceres de una ca-
sa. Solo para un matrimonio. Debe trae,r 
referencias y dormir en la colocación. 
Habana, 27, altos. 
29 d. 
to 15. Agencia americana seria y 
acreditada. 
C 12013 ' ' 5d-27 
i VISO: SE SOLICITAN PEONES PA-
^ i - ra una línea de ferrocarril, que co-
I nozcan el oficio; sueldo $2.40, trabajo 41 
amen- , horas. Informan: F . C. Norte ücciden 
AGfeJNlíA DE C O u i i - A L l u N t ^ 
Servicio a todas horas en el «. 
e ™ : bl0 y.tres v f e s al ^'a a d o m i c i l j l InS 
A. uiw u-it tn.uv»i.v, i.i — .M -•••y, ría 
nos, 1<í serán devueltos indicando can- ía criar a ios mi,os sanos v íi I 
tldadl^ y clases de billetes que perdió el así como p£ra combatir t , / , ^ 1 día 21 y sitio. 
39016 30 d afecciones intestinales y sustituii 
Si la cantidad hallada contie- peligro la lactancia materna In J | ne juntamente cuatro cheques y di-• m J j c a J - _ | |prU- JA i . ' ^ \ 
chos cheques suman $99.81 (noventa y ' " " ' ^ a 0 es ía lecne de burra. Se ¿I 
nueve pesos ochenta 
pe 
Agu 
a Jesús Riusech, que vive en Sol, 82, por 
Aguacate. Puede confrontar las firmas 
y un centavos y ouilan y venden burras nariflat 
rdida en el trayecto desde: Sol Vlnrifa 9Añ T w • 
:uacate y Egido Dragones, pertenece "—^f' c'*u• lelerono A - ^ l 
3C911 
T A CASA ECHEMEN DIA, GRAN A G E N - ! S°ntienen 108 ^W™3- ~ . 
JLá ola de Colocaciones. L a única que no 'sa~AÓ J i a 
cobra comis ión adelantada a 
S E S O L I C I T A 
u n m e n s a j e r o p a r a o f i -
c i n a . C u b a , 1 2 1 , a l tos . 
D e 9 a 11 a . m . 
39112 30 d. 
UN MENSAJERO SE SOLICITA EN LA farmacia del doctor Bosque. Tejadi-
llo y Compostela. 
30006 30 d. 
rpl. Playa de Marianao. frente al para-
dero de los Unidos. 
384G1 29 d 
CJE SOLICITAN DOS MENSAJEROS PA-
m la faramacia del doctor Díaz. Cal-
irada del Monte, 412. 
38647 4 a. 
/ C O S T U R E R A S , E N L A «-ARRICA D E L 
Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costurera!» para calzoncillos y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura únicamente los 
viernes. Bernaza 64. 
38508 17 e 
que 
los hom-bres y co.oca gratis a las mujeres. L a T^N PRADO, HASTA E L MALECON, O 
m á s serla. La m á s céntrica. L a mejor, t J l i en un tranví;» del Vedado, se perdió 
Por todas estas razones podemos ofrecer • ̂ noche un pulso que por ser recuerdo 
trabajo en la ciudad y el campo, llaga- de familia se suplica al que lo «n-
nos su pedido y quedará satisfecho .Mon- ouentre lo entregüe al dueño del café 
serrato, 137. Teléfono M-1872. Eulogio P. Florida. Obispo y Monserrate, 71, que 
Echemendia y Cía. fc le gratificará. 
38730 30 d i 38905 28 d i 
E l D I A R I O D E I A MAW 
NA es «1 periódico de nu. 
yor c i r c u l a c i ó n . — — , 
M O D I S T A S 
Hacen falta magníficas oficíalas y apren-IM ENA. OPORTUNIDAD. PARA V I V E - I dlzas adelantadas. Se pagan buenos sue" 9 res finos y bodega de bril lantís imo i dos y traba io todo el año. Casa Ber 
porvenir, necesito socio o buen depen- • nabeu y Hermanas, Aeuacate K,;> ha. 
0.1 ,a?a 1.a.,-lil?piez-a_ d? u!ia.-csa.,d®I?í,iy, diente con o sin capital para interesarlo, i jos. muía». Aguacate, o_. ba-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE haga la limpieza de una esa de mu; 
poca f milia y duerma en la colocación. ; j e s . s Mliria 3-5 y teléfono A-9150, infor 
Sueldo: 30 pesos. Malecón, 326. esuina | man ^ . 
a Gervesaio. SSm m 
3UÜ02 29 d. I —1— ' f í l 
QE SOLICITA UN CARRERO PARA SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, ! O una lavandería a vapor. Si no tiene que sepa cumplir ton su obl igación;! persona formal que garantice su honra-
buen sueldo; en la calle J . esquina a ! dez que no se presente. Informan en 
17, Vedado. | Monte, 363. 
. .".̂ tL'.S 28 d ! 39064 30 d. 
QE solicita una cocinera, par/ L a v a n d e r a para lavar fuera, se soli-
kJ tres .personas solamente, que duerma " ' 
;ls570 2 e 
en la coU-cación. Correa, 44, altos. Je-
iíús del Monte. 
:>94S 28 d 
S e so l i c i tar m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a * b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n -
f o r m a n e n las O f i c i n a s de Codsu-
cita en Calzada, 3 , Vedado. Se p a g a ¡ i a J 0 f n ú m e r o 55 . 
bien, pero buenas referencias se exi-1 
28 d 
gen. 
O ' Oclnera, pen nsular, de mediana edad 39067 
(¡ue duerma en la casa. Sueldo: $30 y ' 
30 d 
W'E SOLICITA l NA «CENA MANE.JA-
w dora, que sea cariñosa con los niüos, 
le jiaga luen sueldo; en J , esquina 
a 17, Vedadu 
,.129 28 d 
E n l a ca l l e 1 5 , e s q u i n a a K , se 
so l ic i ta u n a c r i a d a p a r a e l s e r v h b 
d e c o m e d o r ; q u e t e n g a r e f e r e n -
l a s . 
Q B SOLICITA INA H I E N A MA.NE.IA-
KJ dora, que esté práctica con los niüos 
y traiga recomendaciones y es solamen-
te para un niüo do 25 pesos. Uniformes 
y ropa limpia. Consulado, 130, altos. Te-
léfono A-5644. 
38708 30 d. 
S e so l ic i ta a u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i -
rope limpia. Calle 17, número 478, entre pv.^„ ^,>^, .f , ,„;J->J I „ „ U > . „ 
io y 12, vei?do. | v i r a n o p o r t u n i a a d p a r a u n n o m b r e 
S- ¿ * w,.^ v ^ v 5* í f o r m a l , c o n a l g u n a e x p e r i e n c i a E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, que duerma en la co-
ocación, en la peletería americana de 
Belascoainn, ?8 informan. 
30595 31 d 
:!m::2 30 d 
PARA LA VIBORA SE SOLICITA UNA buena cocinera, con referencias, que 
Ouerma en la colocación. Sueldo: 25 pe-
taos, ropa limpia y cuarto. Informan: en 
Neptuno, 105 bajos. Tel. A-6S50. 1-1235. 
C. In. 17 d. 
C O U N E R O S 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a u n a s e ñ o -
r i t a d e b u e n a p r e s e n c i a , b l a n c a , 
q u e h a b l e i n g l é s y e s p a ñ o l , p a r a 
o p e r a r u n a p i z a r r a t e l e f ó n i c a e n 
u n H o t e l de p r i m e r a c lase . D i r í -
A Y U DAN T E D E COCINA, S E S O L I C I - ' 
ta un joven, para casa particular.1 
Buen sueldo. Cárcel. 1, 
39199 31 d 
d e m e d i c i o n e s d e t e r r e n o s , p a r a 
h a c e r s e c a r g o d e t o m a r m e d i d a s . 
de las l í n e a s de l a r g a d i s t a n c i a e n - l l a s e : T e l e P h o n e C o m p a n y 
tre l a H a b a n a y S a n t i a g o d e C u -
b a . No se r e q u i e r e e l uso d e l t r á n -
sito. D i r í j a s e : C u b a n T e l e p h o n e 
C o m p a n y , s e ñ o r T e n n a n t o s e ñ o r 
H a r t . 
C 11985 7d-27 
S e ñ o r T e n n a n t o s e ñ o r 
d e z . 
C 11086 
e r n a n -
7d-27 
I Necesitamos braceros para trabajos 
agr í co la s en finca cerca de la Haba-
V f E C E S I T O COCINERO O COCINERA, 5 oc. . , . 
t a de z ü a M a n o s p a r a c u i c h r «ne sean aseados y sepan oumpiir n a . Ofrecemos ? ¿ . Z 5 de sueldo, casa, a u n a n i ñ a de c i n c o . E s p a r a v e 
n i r p o r la m a ñ a n a y m a r c h a r s e 
p o r l a noche . A l m o r z a r á y c o m e -
r á c o n la n i ñ a y d e b e r á p o s e e r los 
n e c e s a r i o s c o n o c i m i e n t o s d e u r -
b a n i d a d y d e c u l t u r a g e n e r a l p ' i -
i ? . d a r e j e m p l o a la n i ñ a e n l a m e -
c a y e n todo. D i r í j a s e a : A m i s -
tad, 6 1 , alto:. D e 1 2 a 2 ó d e s -
• u é s d e las 7 d 
C 11876 
:;s!i;!i 
con su obligación; sueldo co vencional. „ _ „ _ nnj-ahlí» v ahnnamnc el víaií» Calle iT. núnicra 10, altos, Vedado. ¡ a g u a poiaoie y aoonamos ei viaje 
28 d | Informes: Pedro Boquet, Cárdenas , 16, 
chauffeurs l p w C d 0 1 , i s o , de 12 a 2 " de 6 " 8 
• 38974 CELAUFFEUR: BE SOL» itA UNO. i'A- "'0 d-ra manejar un camioncito Kord, po- • Q E SOLICITA EN SACRISTAN. I N F O R -
co trabajo, tiene que traer recomenda-1 O m e s ; Concordia y San Nicolás, 
ción. Sueldo $60. Merced. 108; de .1 a l 3Miy7 :!0 d. 
39217 s i d {Modistas. Solicitamos operarias en 
SE S O L I C I T A UN BUEN mecánico, español, soltero, con buena i a ñ o . 
referencia de la últ ima casa aondo tra-
bajó. Se paga buen sueldo, casa, comida 
chai i i ei~k Obispo, 70, altos. Trabajo todo el 
;,so.-.7 n d. 
m. 
SE SOLICkTA UNA JOV la para criada do mano 
. umdolir bien sus obligaciones y tenga > 
truenas referfmcia», para una señora ame-
ilcana en un Ingenio a pocas boras de 
ia Habana. Sueldo $35, ropa limpia y 
uniformes, médico si se enferma. Infor-
-nan. calle li, número 289, entre 29 y 
81. Vedado. 
C 11731 ind 18 d 
30078 
C K l A Ü O i ü t MANO A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
^ ^ _ _ | $100 al mes •$ m ¿ s gana un buen chau-
/N (onm i.aim), NTMERO 6.J, A L T O S , ífeur- Empiece a aprender hoy mismo. 
-U se s<.licita un joven, blanco, para se- PJd* un folleto de instrucción, gratis. 
Cundo iriado. so exigen referencias de Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
casas particulares, se paga buen sueldo. íran*%2 "t  w A11)crt c- ^elly. San Lá-
:»170 31 d i ytu->- -49- Hab"na. 
n p N E í ? e ? i l F ? c f ü L £ l ? A ( F F f E ü l R HaCe fa,ta mUChacha P*1"» haCer 
?as*a pran!?ufarr1íurntraabajó1;e s l f e i d l ! 1 ^ | dobladillo de ojo. S e da buen sueldo 
ca8a»comida y uniformes. Habana, 126. jej sabe cumplir con SU o b l i g a c i ó n . I n -
i forman: Neptuno, 112. 
38906 29 d. 
EN L A OFICINA D E L C A B L E W E S -tem Unión, Cuba esquina a Obispo, 
se solicitan muchachos mayores de 15 
años, para mensajeros, pudiendo hacer, 
un promedio, si son activos en la entre-
ga de los cablegramas, de $55 a $70 
mensuales. > 
39038 30 d 
CE S O L I C I T A N OFICIALAS D E COS-
kJ> tura. F i n de Siglo. San Rafael y 
Aguila. 
39020 30 d 
4 VISO A L COMERCIO: J O V E N QUE 
^ i . dispone de 0 a $8.000 desearía en-
contrar almacén de víveres al por m?--
yor donde colocar su capital al mismo 
tiempo que trabajar, pues conoce per-
fectamente el giro, o tratar con perso-
na que le agrade este negocio para abrir 
ylmacén, pues cree contar con un buen 
comanditarle. Exijo y doy referencias. 
Para informes; Velázquez. 1, altos; de 
1 a 6 de la tarde. J . S. 
30 d 
PARA L A S DAMAS 
M A N I Q U I E S 
F I J O S Y D E E X T E N S I O N 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
1 
C E SOLICITA UN MATRIMONIO, T E -
O nlnsular. de mediana edad, el para 
camarero y ella de criada, para la ciu-! 
dad de Cárdenas. Buen sueldo. Viaje pa-
go. Informan en Beiascoain. 28, altos. . 
3916.1 31 d 
CE S O L I C I T A UN CRIADO QUE S E -
O pa servir la mesa. Se da buen suel-
do. Infoimaran: calle 13, entre B y C 
Volado. • ' 
. 31 d 
CE S O L I C I T A UN CRIADO PARA XE-
O gundo, que sirva para primero, l'ra-
P I C O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
\ N D R E S GARCIA D E S E A SABER E L 
paradero de Alejandro Loren/o, V i -
llegas, 58. 
39075 ;;() d. 
CE SOLICITA E L D U E S o DE LA CASA 
' ' Consulado 23, para un asunto urgente 
N E C E S I T O U N A C A M A R E R A . 
> un camarero, para la mesa sueldo $30 
y muchas propinas. También necesito 
i n Hegudor y una costurera; sueldo $35. 
l lábana. 126l 
38920 28 d 
N E C E S I T O C I E N T R A B A J A D O R E S 
1 ara compañía laminadora de hierro y 
acero, inmediato a la Uabana, jornal, 
desde $3 a $4 y casa. También 'necesito 
un buen chaufíeurs y un matrimonio. 
Informarán en Habana 126. 
38978 29 d. 
Aviso: el "Vedado Tenni s C l u b " so-
o92(f.» 31 d 
CE SOLICITAN UN BIEN CRIADO DE 
J ' comedor y una sirvienta oara hábt-
•-ciones. Ambos con referencias. Lfao. 





CE SOLICITA UN CRIAHO l )F M i v » 
S Sueldo $35. F in de S ? ™ ^ S i g S Aguila. 
Puede pasar por Amargura, 88, Dajos! licita varios criados para los distintos peno más c ó S S d & ^ e n S i J i í 
entre^ Aguacate y Mllegas. OepartamentoS del nuCVO E d i f ^ O ^ ^ ' e ^ S o í ^ T a ^ s t ^ r . 
i/mii.io lopkz rodríguez, DESEA t a m b i é n un Mayordomo que tenga 
j j saher el paiadero de Celestino López ^ n p ^ P n r i j i rl» "Maifr*» il'knf«I " Hn. 
Rodrtffnes, que estaba el día 3o en Tlis. expenencia ae maitre a noiei . u c -
romia. Paradero .it- Kmiiio López, tien- j)en presentarse solamente homni »s 
da de José Hureta Guareiras \_ . . . . 
80 a, Ique tengan buena p r e s e n t a c i ó n y 
30 d 
r t s a x o saher el paradero ue t€nfa11 referencias satisfactorias: de118™ h&Ĥ  -o visitar uu 
L f Josefa Cuadrado Martínez; su primo 9 a 11 de la m a ñ a n a v f1« 7 o fi I . Ve"«a hoy misniu o M 
la desea -ar. bi auo estA en Cruces o I, a 1AI 06 13 manana y « ¿ a 8 Ofti bro de instrucción, grati 
tn cienfmgos. que haga ei favor de ve-1 la tarde en la A d m i n i s t r a c i ó n del ' - S f í l F ! A A í l T O l V l D V I I I S T A D F 
nir a Tulipán 11 Cerro, o sino Obispo I n U r1 l J to i r j j * - . J U U L u / \ .<*U 1 U l T l V S T l U O l / 1 l i d 
L a reclama su primo Fél ix L6pez *'lu,,• Ca lzada y 1Z, Vedado. 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
A R. K E L L Y le en-seña a manejar y todo 
t' mecanismo de 'os automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
.'•Jscuela de Mr. K E L L Y es la única en 
hu clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 




visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted gue vaya a todos loa 
liigares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deU- engauar. no dé ni un cen-
lestra Escuela, 
scrlba por un 
gratis. 
P O L E O S P A R A T E Ñ I R 
" F A M 0 S " 
L a ú n i c a c a s a de l a R e p ú b l i c a 
q u e t iene l a e x c l u s i v a d e los m e -
j o r e s f a b r i c a n t e s de M A N I Q U I E S . 
L o s t enemos d e todos lo s p r e -
c ios . 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
D a m o s p r e c i o s e spec ia l e s en 
n u e s t r o a l m a c é n a l p o r m a y o r . 
C 11737 14d-18 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n t u r a fe, 
M O I K 
C o n este p o l v o p u e d e u s t e d te-
ñ i r e n su c a s a c o m o si fuese u n 
e x p e r t o t in torero . 
T e n e m o s 1 8 co lores d is t intos , 
y c o n el los p o d r á u s t e d d a r e l co-
lor d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l c o l o r F I R M E 
c o n t r a so l y a g u a . 
P r e c i o o e l p a q u e t e : 
1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C 11738 | i4d i8 
S O B A Q U I N A 
^ a m b i e n c u r a b a r r o s , e sp in i l las , 
j ^ l p u l l i d o v todas las e n f e r m e d a -
d e s d e l a p i e l P í d a s e en D r o g u e -
n'as y F a r m a c i a s . 
C 11887 7d-23 
C O C I N A S D E G A S 
S e í i m p i a n . A v i s e a l 
T e l é f o n o 1 - 1 0 6 0 . 
38087 31 d 
" L O C I O N R O S A " 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor j 
más completo que ninguna otra o 
sa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
E s t a casa es ia primera en Culi 
(¿ue i m p l a n t ó l a moda del arregle lie 
Cejas; pui algo i as cejas arreglaJa 
¿.quí, por malas y pobres de pdw 
que e s t é n , se diferencian, por su ifr 
imitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
ostén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin d o i ü i , con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puê e 
lavarse i a cabeza todos los días. 
Es tucar y í intar la cara y brazos, $1 
r o ü los productos de belleza misteno, 
con la misma per fecc ión que el mejor 
gabinete de belleza en París; el p-
¡r inete de belleza de esta casa es e¡ 
mejor de C u b a . E n su tocador use U 
productos mistr1©; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , NlNOS: 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera peifeccion y por Pf' 
mqueros expertos; es el mejor 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones p-
t a t ó n o s y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 \ 6 0 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de ^ 
mujer, pue* hace desaparecer las ami-
gas, barros, e s p m ü i a s , manchas y 
da A 
sas de l a cara Esta casa tiene 
Suprema elegancia, novedad, .listii 
Coreéis recientes modelos franceses, de 
facultativo y es la que mejor 
masajes y se garantizan-
P t L U C A S , MUNUS Y TRENZAS 
S o n el ciento por ciento mas 
ratas y mejores modelos, por sef ^ 
mejores imitadas al natural; 
forman t a m b i é n las usadas, PoUie^ 
!a* a la muda; no compre ^ ,lU1v! 
na parte sm antes ver los l í l 0 ^ % l 
precios de esta casa. Mando p*"0 I 
de todo al harapo. Manden sello P»r 
a contesta^ ion. 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A Ü A S U S C A N A S , 
U e l a iVüxtura 'de •Misterio. I 
colores y kodos garantizados, f w J l 
tuches de un peso y dos; tamb,í"(¿,, 
ijimos o la aplicamos en los e ™ A 
aidos gabinetes de esta casa. J 
bién la hay progresiva, que cU '¡J 
^ . U ü ; és ta se aplica al pelo con 
mano; ninguna mancha. nr]tít'l 
f t L U Q U t K l A D E J . M A R T I R 
Martfnez 
28 d ¡•.sil 12 8 e 
V A R I O S 
C r i a d o de m a n o : s e so l i c i ta n n 
b n e n c r i a d o de roano, q u e s e a " j 
v e n y c u b a n o . Se e x i g e n b u e g a s 
r e f e r e n c i a s , b u e n s u e l d o y l a s n o - c 
Ches Ubres . C a l z a d a 5 6 0 ,U' 20 -a ? :1""s de de bupna'üio; un fregador de máquinas, espa- • r, . . ' > esqU.Od eonstltucidll rilica, con suficiente ilus- íjol, $,o seco? y cien trabajadores para * 
d r , b a j o s . V e d a d o . 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S ' 
para trabajar en un Jardín, sueldo $30 
tasa y comida; dos m á s para trabajar 
Buen criado de mano, c o n buenas re-
ferencias, en Calzada , 3 , Vedado. 
B u e n sueldo. 
NON 
traciñn. que quiera dedicarse a adquirir 
los conocimientos necesarios para ayu-
darme en el ejercido de m i especialidad 
mamijc. (timnashi médica y mecanote-
rapia. De momento le prometo un mo-
desto sueldo, ol que iré aumentando en 
rcla.-lún al trabajo que realice. Doctor 
Manu.-l íarajón . Aguacate. 15, bajos; de 




I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
"odos ios tranvías del Vedado pasan por 
r i l E N T E AL I'AUQUa MACEO 
De i n t e r é s general! ¿ E s t á usted siu 
C 114M . juyMr 
r ías y boticas y en ios d e p ó s i t o s : 
Monte. 12, v Monte, 16 . 
86004 ^ * 
" N A C A R I N A " 
8d-7 7d-26 
rls y New Xork. x-ui»«/<.. rTntri 
retes. Depilatorios. Aciones ^ i0^ 
pecas, barros, espinilla», 'i^1 Herm"** 
, del cutis, meninas, eczemas- ^ ^ V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
íi1^. yie«cániío«' jurnU aesde trabajo? ¿ Q u i e r e usted mejorar? No ( A r u a de belleza.) Quita y ctita las , 
le cobramos c o m i s i ó n adelantada a 8miga* dando a l cutis blancura de c a ^ los , ^ o s : ultima prepa 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s u n encanto Vegetal . E l color que 
28 d ración 
S ' " " v « n soí io 1-aka ios hombres y colocamos gratis a ias n á c a r y tenura sin igual. De venta en f f , ¿ n 6 1 1 0 ^ en ^ q u í m i c a moderna. 
O p u e s t o de _ 2 _ T t o ^ * potwM muieres. Ahanfcf * ^ A J A M „ í ^ ^ í . . J - .A-Wn -a le 60 c. S e vende en Acencias F « r . frnt su dueño no puede atenderlo por*̂  tener 
rtro neeocio. como verán; igual se ven-
c'e. es un puesto que vende «30. Infor-
maii: Monte. 331. altos, 
W Ñ i W so d 
mujeres. Absoluta seriedad. Monse- i farmacias y s e d e r í a s y en su deposUo. 
rrale, 137. Ej log io P . Echemendia Beiascoain, 36, altos. H a b a n a . Tele-
y C ° - ¡ f o n o M-1112 . 
38<31 go d J 37820 18 e 
en gencias, a i 
macias. h e d e r í a s y e n su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan Martí-
i c z . Neptuno, 81. T e l . A-5039 . 
elefante. IMdalos ai Teléíonfl 
al Apartado 1915. 
C lOtíil 
mañIcüreíeinadora 
manicure y^.^ Tomasa Ma>l.ne; ... 
te predilecta de la ailt," êmades C 
dulación Maree., elegantes pe"» ^ 
ra novia, teatro. . »'",le'. r f i ; . " J '* 
Servicios a domii-'^'V -x ü"'jB» ^ ^ 
número 0. baj^s. Teléfono Al 
301 n 
L X X X V I 1 
D i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . 
/ A G I N A T R E I N T A Y U N A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S , E T C . — m 
KÜOK DE I.IKKUS, CON MUCHA 
rüikOAS O í M A N O 
m Y M A N E J A D O R A * ! 
f~iv riRSFV COLOCAR l'NA P E N I N S t - rpXKXX 
Q E oi:skan COLOCAR 4 CRIADAS. I.a- ft^^^V-oein," y también se hace 1 prúc_._ 
O rn criada,* de mano o de cuartos nu ^ alguna l impieza; e8 formal y ventarlos, b-ilances generales, cierres, 
dos Tlten en el Vedado, oftlle « L J L * ¿ j irabajadora; no va al campo. Bl no pa-1 icauertiiras y arreglos de lil.ros m a l l le-
i iümero 50«: ellas pueden « o s r m ^ t J sueldo que no so presenten. I n - ; radpg. ITe.-i.)? méd icos . Seriedad y ga-
f T ü T K t í t A da cur ros , ttt« 
S > ^ 3 * ^ a r v , e b n . 1 o S , l U K , n re8' 
••bH« por ella. Sol, « . b^os- : ! l j 
1 — . rr . —jL.C»t* 
* d r ' ¿ r n d o " h a n ' s e r y l d o T tienen buena l ,rc- , . - In i lu iS idor . M 
sentación, espaflolae. 
•̂018 SO d 89128 
30 d. 
kEíiEA COLOCARSE UNA C O C l M > 
ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE D ^ r a , calle Sitios, 110. 
m í o 
T V 
U mano o manejadora, un-i j^yen. fW 
nh / ' con r u ' o M l i a o i T n ' y 1 1 ? ^ ^ t ^ I - A S O I . A , DESEA COLOCARSE P A - I p í a con bu oDllgnclon j , u p n « % „ „ . ^ ra ooolnt>l.a> parn (.(,na í a m i l l a . cocina 
rantfa. Dir igirse al señor Hopos. Hotel 
/.avala. Calle Consulado, n ú m e r o 132; de 
12 a 1' y du 5 a 7. 
38870 7 «. 
30 d. 
»^;e ^ici."11 " 31 d 
rr:»"'-
kEShA COI-OCARSK I NA SESORA, B8« 3ítli:i 30 d. 
I}Ta7rola."do~mediana edad, para acom- ttsa JOVEN. I'ENINSCLAR, OKRECK 
pafiar a una señora, sabe coser u mat»0 ¡ U sus semeios para la cocina y nyudu 
v en mil<iulna. y es práctica en el go-; a ia limpieza en casa de thorulldad y 
biorno de una casa. No le importa i r , corta familia. Obrapía. 63. 
30 d. 
TZTwrJl Mt*A DE   tl t l .  ti B?-  l  li i  i 
" ~ur*V\ COCOCAR ^ . . . . e r e a i  .  i p o r t a i .  ili . i.i 
C^ S u r i-ara ayudar a o« ' ai camP« si la tamlHa es de moralidad • m i l 
¿ n f e - a / o corta familia- I n fo rn i* ^ ldo 1(. .toer.ta. Merced 3.1 U.ksBA COLOCARSE 
Rrrslc». I00- baJ0B, 81 d -8t)'1 r r r . | 1 7 pealnsular. do me Rmles, 105. ba;,üS-gorrín*; 
SUiW -
| ; nin"»!"^;. i i„,enaa relcroncias. 
Smuo, N*. " 31 d 
SUBI . , rr— 
T T T v É N , DK COLOR, DESEA ^ O -
Tr>A J uiada Uo mano. Conde, 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa do moralidad o ol-i nica de sirvienta. San Lázaro 2.>1, cuarto 
nAmero 20. 
.•;s;iMI 29 d. 
CNA SESOKA, 
diana edad, va al 
campo, tiene referencias. Sabe algo de 
repostaría. Informan en Conde, 17. 
WC30 30 d 
COCINERO REPOSTERO DE I'RIMF,-ra, se ofrece campo o ciudad. Te-
léfono A-4397. Para mAs Informes: Anl— S M (ICllA-cha, peninsular, de manejadora o maH y Zuiueta, vidriera de tabacos 
MMQ 29 d. 
H 31 d 
, ..IMNSII.AK, »K MEDINA 
Tt^L . i aesea < ais. para nyinejar 
t c^"'- ;-„:,.,.; enrula de m a n o j o va 
on " j n l , : , . aciones. Es muy í o m t a l 
* 3 . a 'u a sueldo. Estrella. 40. an t i -
crlacla oo nr^n<: Informes en Sun Láza-
28 d S i : dkska colocar un matrimo-no. español, para el campo o ia ciu-
dad; ella eabe cocinar. Informan: Muni-
T \ E S E A COLOCARSE DE TENEDOR 
.Ly de libros un joven recién llegado 
J MMI diez años de prác t i ca ; es meca-
nftgwOi no tiene Inconveniente Ir al 
campo. Tiene referencias. Dir igirse a: 
Pedro García Junclel, en la Parroquia 
del Vedado. Teléfono F-1007. 
38935 28 d 
D I sí A rOLt iCAKSE PARA CRIADA. de mam. o manejadora, una íeOora; l l a . ^ o t r a B, fonda " L a Machina." 
euc«. 30 d. HUBU i . *•• — 
• - r ^ S F A ( OLOCAR UNA JOVEN, PK-
QE1n^?lír de criada de mano; tiene 
5eñi.s i & n ^ s . Vedado, calle 22. entre 
IT̂ Í9' 75 ? 0 _ d ^ 
TVf D l í ^ A - C O L O C A R CNA CRIADA 
.^mo o de manejadora, peninsu-
& d l n B ? m a n en A p e r a n . » , 111. recién 
?SrDB8EA COLOCAR UNA .IOVEN, PE-
0« KSPASOI.AS DIOSEAN (AS DE 
moralidad de criadas de mano y 
mmeUor, con cumplidoras de si) deber. 
ín?5rman en La Esfera. Hotel. Dragones 
•y Auilstad. 
mam. , 
lormal, de SC años. Informan en L a 
. asu Uana. Plaza del Polvorín, por Zu-
Uicta. 1 
38987 ¡ | ^ 
SE DESEA COLOCAR CNA PEN1N-sulor, de mediana edad, para criada 
oe mano y entiende de coona; es for-
mal y tiene qu:en la recomiende. In-
formes. Inquisidor, 29. 
38«tío <1 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCWA-cho, de criada, do mftno, o manejadora 
en casa de moralidad. Informan en Te-
nerife 24 
SS903 2T d. 
MMaMWWaeWPBBWWWIMHJMIUS' ii l' w li UlH w un 
SSIM 20 d. 
"I \ESKA 0OLO0ABS1S CNA COC1NKKA 
JL' asturiana, sabe de repoeterla y sabe 
comprar, casa de copiercío o particular; 
no va fuera de la Habana. Bernaza, 54, 
cuarto nfimoro 7. 
t sM 29 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
UNA JOVEN, ESCAROLA, DES KA co-locarse de cocinera, para un matri-
monio; no duerme en la colocación. In-
forman en Obrapía, 08. 
38918 28 d 
mmmtammmmmammmmmmmmmtmmmummm 
C O C I N E R O S 
IUIIIUM 
N ASIATICO JOVEN, BUEN COÍ INK-
VARIOS 
J o v e n , escandinavo, 2 4 a ñ o s , desea 
e n c o n t r a r una buena c o l o c a c i ó n . Es-
t á graduado en l a U n i v e r s i d a d co-
merc ia l , 3 a ñ o s , y t a m b i é n tiene 3 
a ñ o s de p r á c t i c a e n of i c ina de casa 
de i m p o r t a n c i a . Exper to t e n e d o r de 
libros , con tador y cor responsa l , sa-
biendo pe r fec tamente e l i n g l é s , e i -
p a ñ o l , a l e m á n y los id iomas escandi-
navicos . Siendo buena c o l o c a c i ó n , n o 
m a l dispuesto i r a l campo . Casas i n -
teresadas, ind icando el sueldo, c o n -
testen a : " A . B . C . " A p a r t a d o 1725 . 
H a b a n a . 
39175 31 d 
1[OVEN, DESEA CASA PARTICCLAK n 
O CVub, habla Inglés, I n f o r m a n : P r ín -
ciiie. 2; de 12 a 4 p. m . Antonio ü o m m -
A OCIEN INTERESE: A LOS BANCOS, sociedades y señores profesionales. i y 
se ofrece como portero 
E L E C T R O - T E C N I C O 
persona de me- Para j e f e de p lan ta e l é c t r i c a . E l e c t r i -
^ f f f t ^ * ^ V U & ^ ' f i c * " ó n ^ ingenios. M o n t a j e y re-
31 'i p a r a c i ó n de toda clase de m a q u m a n a 
po.MEKíjantes: peksona de me- e l é c t r i c a e n genera l . D . G a r c í a . Z u -
\ J diana edad, se ofrece park vendedor lueta g5 Habana . 
a sueldo, o a sueldo y comis ión , dentro od¡3n ' 0 e 
o fuera de la •lahana. Conoce diversos ¡221" — i — , 
giros y posee conocimientos \edrico- f OVEN, ESCASOL, SE oFRECE PARA 1 qe vende CN PIANO REY EL EN $10, 
práct icos. Muv conocedor de Oriente. I n - f> cualquier trabajo por la noche, do 0 un a l e m á n en *5Ü, poco uso, cuerdas 
formes: E. López. Vives, 170, altos. 7 a 12. sin muchas pretensiones. Com- cruzadas, color elegante, un bandolina.. 
ayi'Jl 31 d I mostela y Obrapía, en la bodega. 




r N S ' i K U M E Í l T O S 
D E MUSICA 
U'ANOS DE AI.ÍJL 1I.ER DESDE TRES 
i x peso.s en adelante, pianos de venta 
di de cuarenta pesos en adelante. I n -
duslria, 94. 
A u i o p i a n o comprado en casa del se-
ñ o r G i r a i t , t i ene t a n poco uso, que 
puede decirse que e s t á n u e v o ; e n la 
joven de ir. AS".>s desea coló- necesidad de u n dinero su d u e ñ o 'o 
Dir í janse a Correspondent. Apartado nú 
mero i;5SS, Habana. 
39003 30 d. 
niente Rey, 77. 
.•i.vsm 28 d 
$0. J e s ú s del Monte, 99. 
351115 29 d. 
:iub; 
que t^ner buegas refcrencioE y ágil para 
la limpieza, sueldo; 00 pesos sin comi-
da, con casa y uniforme. Mils informes 
en Villegas, 3o, altos; de 11 a 12 a. m-
39097 30 fl. 
SE OFRECE CN EXPERTO. VENDE-dor de víveres y licores ai detalle. 
'ium las provincias Matanzas, Santa 
Cla.-a, GatnMtflty y Oslente Dirigirse 
l'or escrito i (íregorlo Lorenzo, a lu "a-
l e 7. número 34. La Salud. 
30109 30 d ^ 
Q E OVBlECa, PARA BODEtiA, JOVEN, 




SB DESEA COLOCAE CNjSESOR, DE mediana edad, práct ico «n el comer-
cio, de cobrador o encargado; es persona 
honrada; tiene quien lo garantice. A v i -
sar por correo. Castillo L 
39010 30 d. 
a l A . 5 2 0 1 . 
38329 
A K T E S V í í t - I C I O S 
POR OI E l STED T I E N E SU JARDIN abandonado, una casa por buena que 
.•edén ' sea teniendo el j a r d í n abandonado Indi 
llegado de España . Informan á 'todas; ca pobreza y abandono, pudlendo tener 
borai en Villegas, ̂ 0. 
80043 8 e 
gues. 
39187 31 d 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, desea encontrar coloración para co-
brar, viajar, vender en oficinas, no t i 
ne pretensiones. Boferencias las que B. 
dan. Corrales y Economía , bodega, da-
rán razón. 
39021 [50 d 
su j a rd ín curioso por una mód ica cuo 
ta mensual, avisando al jardinero J o s é 
Mosquera. Vedado, calle 10 y 2;i, j a rd ín La 




Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 aííos 
de práct ica, único que garantiza para 
1 QESORA, ESl'ASOEA, PROFESORA EN ' siempre la completa ext i rpac ión de tan /LEI TRUisx.*, ursu, iomi exente, o partos. Con t í tu lo de España y Mé- dafiino insecto, contando con un proce-U para finca azucarera, con mucha ex- ;ico. se ofrece para cuidar señoras re-. d imlento Infaliblo. se extirpa en casas y 
periencla. habla / Ingles perfectamente, cién paridas y en estado, módico precio. I muebles. Avisos: Teniente Bey 03 (pa-
k'ianos a plazos, de $10 a l mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabr icantes . 
fi-! Pianos de a lqui le r de buenas mar ras . 
Se reparan y a f i n a n pianos y auto-
c í a n o s . » 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 8 
vÑESEÁ COLOCARSE CNA J ó V E N , I E-
1 / nin«iilar, recién llegada, de criada de 
¡¿ano en casa de buena fami l ia . Con-
sflkfe ^ «o d 
X J fo, que salte muy bien cocinar a l a . t l one referencias, estudios y puede dar Para " Informes: ( 
criolla, «epafiara, quierp buen sueldo; ¡ recomendación. E. 1). L . Apartado 10(51. men tó , 4; de las 12 en adelante. [par. E. Villuendas 174-A, Habana H A F I T A f T O N F ' s ( í T O S F R se desea colocarse. Informan en Dra* n A . ^ i i A V i w i i t o w w j u n goneBi ^ aUoB> h:ibltaciCn 5i p r e m n -
Mwm i tar por Jul idn Wong 
SB DESEA COLOCAR CNA SESOKA, para l impieza de una casa por horas,; 
de 8 a 2 dp la tarde; se prefiere para 
ti Vedado. Domic i l io : calle 15, n ú m e r o ! 
103, entre 10 y 18. 
39190 31 d I 
80088 30 d. 
C R I A N D E R A S 
3ÍIHÓ 31 d 37949 30 d ar. ;;s'j77 23 e. 
S a s c r í b a s e a l D Í A R I O D E Lá ff!*-
H i N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Oh 
L A M A R I N A 
T\FsV\ t LOCARSE l 'ENINSCLAR DE 
J / is afios, recién llegada, do mmoja -
*n 1., niin un 1a míindp en dora o para lo que se le mi 
.. ,ia ín.^.Uir, tmninsnlnr. sal 
ande en 
TAESEA C ¡LOCARSE CNA JOVEN. PE-
¿/Blneul&r, para los quebaceres de un 
matrim'nio Rolo o una corta fami l i a ; 
itwie que ser cnsa de moralidad. I n -
liirmfn en Suspiro, 10. altos. Habitación ' 
ni i 62. De 12 a 3 de la tarde. 
-.limi 3 í L i . 
XJSA 8K550RA, PENINSULAR, DESEA 
C eulovnrso ¡iara todo el servicio de una ' 
íamill»- Tiene un hijo de 13 años de 
edad (pie puede prestar a lgún servicio, 
ilnfartnan: Paula. S3, hotel, Camagtley. 
.::'!.,J i 30 
i.jt: OFKEt K I NA MCCHAC1IA, PE-
lO nin.siilar, llave p'occ tiempo en el 
pMt. Para verla en J e s ú s del Monte, 
núinero 258-1), al lado de la bodega, en 
el solar, habitación 12. I 
.i:iOTs SO d. | 
SE DKSEA COLOCAR CNA P E N I N N l -lar, de criada de mano o de cuar-
tos, casa de moralidad. Tiene buenas re-
comendociones. Informan en la calle 17. 
esquina a F, al lado de la sas t r e r í a . Ve-
dado. 
_ 39120 no d. . 
EN ( ASA dk MORALIDAD DESEA < O-loenrse una criada de mano. Stt UdO : -
8ü pasos, menos no se molesten ."-'an 
Indalecio, 30, entre Itodriguez y San 
Lfonanlo, J e s ú s de. Monte. i 
»)10<l 80 ̂ . | 
SE DESEA COLOCAR UÑA JOVEN, PE-ninsular, <nie lleva tienipo en el país , 
de criada de comedor o de cuartos, en-
tiende algo de costura, t amb ién para 
munejnr un niHo petiueño. Santa Cata-
lina, letra F, Cerro. 
: 30 d. 
S do i-rlad 
maquina y «abe cumpl i r con bu obli 
gación; tiene quien responda por ella. 
Calle Rodríguez, 51, J e s ú s del Monte. 
39188 31 d 
SE COLOCA PARA L I M P I A R I f A B l T A -ciones y coser una Joven, de color, 
f ina; sueldo 30 ó 83 peiios. In fo rman : 
Peauela, 13-A, entre Infanta y Churniea, 
Itcparto Las Cañas, Cerro. 
39177 31 d 
SE DESEA COLOCAR CNA SEÑORA Es-pañola, de criandera, tiene certificado B COLOCA UNA JOVEN, ESPAÑOLA, d Sanidad y tiene buenas recomenda-
a de cuartos, sabe coser a Aguila> U6.A, hab i t ac ión 131. 
E N S E Ñ A N Z A S 
390S2 30 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN Oi -rá, con buena y abundante leche, t ie-
ne tres meses de parida y su^h l j j que se 
puede ver. Informan en Morro, 32. 
90085 £0 d 
T f N A BEf ioRiTA, ixGixBA, dbsea Academia espacial de i n g l é s . E n L u z , 
U dar clases da mulos, diploma. Nep- , - , V-.. . « 0 , r- m 
i I , Habana . D i r e c t o r : Carlos r . Man-
¿ a n i l l a . Ciases d iurnas y noc turnas . 
I tuno, 109, el Colegio. Teléfono M-1197. 
I 39139 « e 
I J N A SESORA, ESPASOLA, JOVEN, re-
I ) 
cien dada a luz, con buena y almn 
dante leche, desea colocarse de crian-
dera, con bnena fami l ia . Puede verse su 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, niño. Informes: 27 y A, 233, Vedado. 
para coser y zurcir, no corta. Infor- 8002/ .. 80 d _ 
Teléfono man, carnicer ía 
F-1520, Vedado. 
39165 
L a Aurora. 
31 d 
T»A SESORA SOLICITA CUIDAR Y 
limpiar un Colegio u oficina "y con-
SE DESEA COLOCAR UNA CKIANDE-._ r t , espahola, a leche entera, recién 
llegada, abundante leche y certificado de 
Sanidad. Verla en lorida, 60. 
38990 23 <L 
sultorio; mAs detalles, informan, Mar- T T ^ 1 JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
qués Oonziilez esquina a Neptuno, altos colocarse do criandera a leche ente-
dcl garaje. ra, puede verse su n i ñ a ; tiene muy bue-
39142 s i <i ña s referencias y posee certificado de 
— . Sanidad; no cuenta mAs que dos meses 
SE OFRECE UNA SEÑORITA, RECIEN A(i Parida. Informes en SanMgnacio. 42, 
Hesrada, para limpieza de una casa alt(?5-„„ 88988
UNA SEvOKA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera a leche ente-
de moralidad. Domic i l i o : Churruc , 35,
Cerro. No sé reciben tarjetas. 
39210 31 d 
Sm M»ni-#<» . •" ra. Tiene tre^ meses de parida y tiene E OFRECE SEÑORA, PARA LIMPIE- certificado d* Sanidad. Puede verse su 
za de cuartos, enfermera de Clínl- niño. Zanja, 105. 
ca o atender ropero de Hotel o casa de 38785 28 d 
bueepedes, muy prAetica y d.n muv ... IY. T - i m w i i f i m m m i i i T w m ^ n M i M i i i M 
i.uenan recomendaciones, san Pedro, 6,1 r.-i , T T M 
39190 31 d 
^ E DESEA COLOCAR CNA JOVEN, I 'E - P^V'̂  
O ninsular^ de criada de cuartos o ma- D21t5 
nejadora. Informan en Cienfuvgos, 3. 
altos. 
••«'120 30 d. 
JOVEN, EMPACOLA, MADRILEÑA, F I -na desea colocarse en casa de mora-
lidad, parn cuartas, entiende de costu-
ra: m> se admiten tarjetas; sueldo 30 
pesos. Campanario, 158. 
39037 30 d 
HAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA T K A -
en casa particular o comercio; 
I n f or-es práctico y tiene referencias, 
man en el teléfono F-4097. 
39070 30 <!.. 
HAUFFEUR, ESPAÑOL, SE O F S K C E 
para casa particular, sabe cumpl i r con 
su obligación y tiene quien garantice 
su trabajo. Teléfono A-1918. Ctasimiro 
Postigo. 
39023 30 d 
Ce desea colocar cna joven os T>esea colocarse , cn muchacho, 
rñ nañola .1^. rHaHn r^ « ' JL/ de 18 anos en el comercio o para iBOia, -aa criada de cuartos o para ayudante de chauffeur; tiene que i r al 
QB PICSEA COLOCAR CNA PENINSI -
^ lar de mediunu edad, de criada de „ 
lajino; sabe cumplir con su obligación 'P m ' . t r i m ' . r l o solo, no le Importa Ir Centro n01 
I n t e e s : J e s ü s Mar<^ <». altos • ?l '1'VP0 llttorrn&n en Oficios, 5a al- A*ülar 42 
LgSS 30 d ' U ^ L J - ^ "iulcn la recomiende. Al-™lJk ¿ 
H E S B A COLOCARSE CNA JOVEN.^ES-
Tíín^t0}^ W a criada de mano; no 
nene inconveniente en i r al campo; t ie-
W j a f a S referencIas- Informan en San 
nÍ O<,AKSK 1 N V MUCHACHA. 
reelen llegada de España, paro ma-
nejadora 0 criada. Kn casa de miral ldad 
¿)017P 6 1 Vt,r Rn 0f ld l ' s ' 32? I .— 3 o | 
T^ESEAN COLOCAR8E~2~MCCHACHAS 
¡ ^ n e í ^ r i a n a s ' de l i n d a s de mano J 
I f entre B%n5! S&n d6' Vedada"Calle 
ro 7 e L í 1^ 246; habi tación, n ú m e -
J * Í L . 80 d ' 
S ^ o S S h 0 0 ^ , , ^ CRIADA, E.Ñ iASA 
Aítuilami43 Iníorm08 a todas horts. 
390;!4 
. 30 d 
30 d 
88908 28 d 
por la noche y que le den comida. 
E s t u d i o p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A D E : 
. C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
D i r i g i r s e ; J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A l p ú b l i c o en genera l y a los comer 
l i a n t e s e n pa r t i cu la r . Para los depon-
dientes de restaurants y c a f é s , queda 
ab i e r t o un curso donde se les d a t a ¡ 10 p . m D i r e c t o r : L . Blanco, 
po r e l d í a lecciones de ese i d i o m a , ! c •'!13 l n 1 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio h l emen ta l , Superior y 
Comerc io . 
17 , n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G, Vedado . 
Medios .nternos. hspec ia i idad c u 
Comercio Ciases a domic i l io de 4 a 
puramente p r á c t i c a s . 
38001 
39180 4 e 
I N G L E S P R A C T I C O 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
P R O F E S O R A / 
A t Á l i L M l A f A K i S i E N ^ f t i A l C T l " 
La m á s anticua academia modelo, úni-
ca en 6ii claHK en la Habana. Directora: 
be in. ra Eelxpu P. de l'uvóu. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura onec-
la i , puinados encajes, flores y frutas 
arufiria.ea. Se adniuen intecnas y ad-
mi to ajuaies pura lermiuar {nronto. Ven-
do el método de corte y el de v/.rsés, 
los mas modernou, 2 Horas de ci.i.-- 'Jiu-
na, ,^5; y 3 alternas, be da t i tu lo <..', la 
Central • i l a f t l . " Habana, 05, eutre O'vV.i-
tiy y San Juan de Dios. Lu Directora 
de esta academia tiene 25 años dé p rác -
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
30051 S • 
r p E N E D C R I A DE CIDROS Y CALCl I .) 
X Mercantil, a perfección en 4 y seis 
mes. Ing lés por excelente mé todo y pro-
fesor experimentado. "La Comercial','. 
Keina, 3, altos. 
88299 15 e. 
Profesor con t í t u lo a c a d é m i c o ; r ía 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
j a ei i n g r e s ó en ei B a c h i l l e i ' i t o y de-
m á s carreras especiales. Cu/30 esp:-
c ia i de d iez alumnas para 6". ingreac 
e n la N o r m a l de Maestras. Sa lud , b? , 
bajos. • / 
C 570 alt in 10 
P A S C í M L R 0 C H 
Guitarr is ta , discípulo de Túrrega. Da 
clases a domi Uio. Angeles, Ŝ . Uabans-
Los encargo^ en la gu i ta r re r í a de Salva-
dor Iglesias. Compostela, 48. 
301O1 31 d 
INGLES Y TAQUIGRAFIA P I T M A N . E L 2 y 3 dt» Enero respectivamente que-
d a r á n abiertas en "La Comercial," Ke i -
na, 3, altos, una clase colectiva de i n -
Por el tnoaernu aistemu .Martí, que eC 
reclent.? viaje a Barcelona obtuvo «1 t i - . 
fulo y Diolorna de Honor. La enseñanaa «se toma verüudsrü mteres por sun dls-
Maestra competente da clases en casa y | de sombreros e& completa: formas de i cipuios Habuna. 163, bajoi. 
' s in horma, ÔóOU 5 • 
de modista 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora d t Piano y Solfeo, se ofrece' 0 j f a ^ _ A a q " l ^ l í a J l JiLeíV^ 
para dar clubes. I tápidos adelantos, pues 
á domici l io , a principiantes y discípulos alambre, de paja, de espartrl i 
avan/.adi»i Método sencillo, especialidad copiando de figurín, y florea d 
^ ^ r ^ ^ ^ i U ^ Í S r a . R . G i r a l d e M é n d e i 
calií: consuudo. 9 a 2 o . 
nunciución correctamente. Dirigirse a 
Mins Surner. San Rafael, 7», antiguo, 
bajos. Entre Campanario y Lealtad. 
3a017 5 e-
D E S E A C O L O C A R S E 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado con buen edificio, 
competente profesorado, suiierlor trato y 
en el mejor punto para internos. Gene-
ral Lee, 3*. Quemados de Marianao. Te-
léfono 1-7420. 
31)001 10 e. 
H A G A S E A R T I S T A D E C I N E 
? ^ ^ . « ^ ^ r t . ? » . 5 ! « ? - P F " ^ I , n a escuela de arte c i n e m a t o g r á f i c o ^ ^ ^ p S ^ p ^ í ^ m t & a S S l í 
DESEAN COL CAR DOH JOVENES 
espafiolas, para Iiabltaciones u otra . 
n e í ? h.'.Ann^ 0rrüV̂ L̂ UedeT ŝ r íl ,ntasJ tie i o comercio, -on inmejorables referencias 
' ir letfn referencias. Informan: Prado de donde t raba jó . T a m b i é n se ofrece un Picaba de fundarse CU esta cap i ta l p a . 
1 ayudante y un mat r imon io para cual- . . . . - r i c ' a . v rnr rocnn- id^r a 29 d. quler tifabajo. Habana, 120. Teléfono ra prodUCU arÜSias y corresponde/ a 
A ' ™ , \ o0 rt ¡ l a nueva y p o t e n t e empresa c inetJ!»-
A C A D E M I A " F E R S I H N G 
dico y en forma amena y sencilla, de 
resultados rápidos y comprensibles a 
todas las inteligencias. 
3850» c e. 
3 de Enero próximo, 
i. ikócí. no. ua v i j , o it'Bos Cy. al mes. c u -
sea particulares por el día en iu Aca-
C c t e ü i s t sma "Acmé." Directora: Ana I demia y a domicilio Hay profesoras pa-
M de Día?;. Belancoaln. 637-C, altos. Ga-1 rt 'aa seüoraa y señoiiUB. ¿Desea usted 
lantizo la onsefiaaza de corte en dos me- xprouder pronto y b»en el ialoma inglés? 
pes, con derecho al t i t u l o ; pro;edimien-. COirpre usted el METODO NOVISIMO 
to r l más práctico y rápido conocido. E l Horfisi t t l». reconocido universalmente 
A c a a e r a ^ i d e i n g l e s KOBlKU1 
A g u i l a , i i , a l t o s . 
.̂i ' ,„ . . , , t í o s , por procedimientos modernísimos, Las^ nuevas dlaBea principiarán el día ciases especiales para dependientes 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de CUtulos y Tenedur ía de L i -
Acine" es le invención m á s sorprenden 
te del siglo XX comparado en rupldee 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
mo ii mejor de loa métodos basta !a j -
• h . pubU(adus. Ua el único racional, a 
par aen iiio v iigradable; cou él po-
puet o al lado de ios iu rentos mas mo-1 -rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo 'a lengua mgiesa, tuu necesaria 
noy día en esta República. 3a. edición, 
t n iu ir o «n 8o.. tus ta. f l . 
37005 22 e 
derno'). Bordados a máquina y sombre' 
res. Clases de corfe por correo; en U 
Se vende lo< úti les 
88081 
C R I A D O S D E MANO 
P E N I N S L L A R , DE MEDIANA EDAD 
A desea colocarse de criado de mano. 
£ t 5 0 ¿ caniarero y ayudante cámara 
ÍÍfqntfisidorr^.referenCÍa9- lnf0rman en 
29 d. 
2S o 
i CHAUFFEUR MECANICO, DESEA TKA 
\ J bajar en casa particular. Tiene bue-
nas referencas. Preguntar por Cándido 
al teléfono A-0489. 
38003 31 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R A S 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
ffnsefianzn d-. Inglés, taquigraf ía y di 
" tiujo mecánico a $3 cada una y de me 
í o g r a r i c a que se acaba de organizar . .:,n„griiíia. a cuotas mensuales. Con 
en esta c iudad y que n e c e s i t a r á de " g g v j 9 1 " bajo8 7 tt 
e lemen tos para las p e l í c u l a s . L a ocj-
i l ó n es ú n i c a . Fo r tuna , r e p u t a c i ó n y j 
fama a l que descuelle e n ese arte . 
Jon dos meses de esludio basta p i r a i 
G R A T I S 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
deí comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy eeonómlcas . Director: Abelar-
do L. y Castio. Mercaderes, 40. altos. 
37305 • 31 d 
\ LGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-
*TL m e t r í a , Fís'cu. Química, Histor ia Na-
tura l Clases a domicil ie de ciencias na-
turales y exadas en general. Profesor 
A'varez. Virtudes. 128 y 124. altos. 
35210 6 e 
"PIANO: INSTRUCCION ESMERADA (A 
.» domicilio del discípulo) basada en 
larga experiencia y método de fam» 
i.niversal y de resultados rápidos. E. 
Leupold. ítein0.. 3, altos. 
XtKU ' 1 e 
COCINEKA, .1#8EFA FERRER, SE Ofre-«e para casas de verdadera honofa-
bilidad; si 
veniente en 
de campo. Para 
Tres Hermanos." Sol. 8. 
39154 31 d 
Tenedor de luiros, se ofkece r.repararse, E n los esplendidos salo-
al comercio, solo por horas. Diríjanse i i í?„|„â  ^.. 
con oferta a: aza. Zuiueta. 44 altos ne$ de» Conservatorio t a l c o n , Keu ia , 
3H200 31 ¿ 
Bagase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, pero acuda a la única Accdem'a que 
piir bu seriedad y competencia le ga-
PUitiza su aprendizaje. Baste saber jue 
tehemos 250 alumnos de ambos sexos d i -
rigidos por JO profesores y 10 auxiliares. 
1 >e.de las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases coutinuas de c -
i^-duría, g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para do-
Remit imos informes del aprendizaje por I pendientes, ortografía, redacción, inglé j , 
corresponden* ¡a de Tenedur ía de Libros francés, t aquig-a í ía l ' j t m a n y Orellanu, 
sistema americano. Taquigraf ía "Pi t -1 dic áfono, telegrafía, bachillerato, perita- ACADEMIA 
. Direc- ' je mercanti l , mecanograf ía , máquinas de 1 A ," 
. w . ' ̂  1 ' . _ T '* ,...1^ AIA/VII* In 1.̂ .̂1 tTo ' J 
, A P R E N D A U S T E D I N G L E S 
Por el Curso práct ico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduado en New Yerk. Muchos han 
apronddo. T a m b i é n usted aprenderá . P i -
da mfts informes: Profesor Cabello. Nep-
tuno. 04. Habana. 
38070 19 e. 
m a n ' y Mecanografía Factuaria. 
c ión: Luis García. Academia "San Ma 
rio". Iteina, 0. Habana. 
3S9G1 31 d. 
le c o n v l e n e / ^ n e inconl T ^ ^ r S a S ^ ^ o n c c e ' d o ^ S ^ Í A 1 « r « > noc tu rn0 luneS' mÍé 'Cole) aceptar colocación en en«:»i» , viaian^í conocedor de ambos, . . 0 ia t I A A o m c 'ara tratar en la fonda dP'Sea ^ n^vf,0 "n tí0Ien' Calltí Armas, V l é m é S , de 8 a 10. T e l . A - 0 3 1 9 . S 
.  l  1/08 número 21, Víbora, l lábana. Sefíor J . Ra- '= „ M s „ „ - f « m 'rez. 
89128 SO d. 
153, A l b e r t o Soler, ac ba de a o t i r 
coles / 
oio 
pa ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
38301 
L A U R A L . D E B E U A R D 
(lases en inglés. Francés, Teneduría da 
Libros. Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S LF.SS0NS. 
te e. A N I M A S . 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
EL SABER." CCOTA 
mensual para los que se matriculen 
del pr imero de Enero: G r a m á t i c a , 
Inglés , ,$3, dos asignaturas §5 ; Pre-
Academla1 i-ftratorla P?.ra la Escuela de Comadro 
calcuiar. Usted puede elegir la hora. Ea-1 antes 
l léndido local, fresco y ventilado Pre-1 SSr. t, 
dos ba j í s imos Pida nuestro prospecto o j t 
í i a í t enos a "ualquier hora. Academia' rin<, sno- Prenaratorla nara el lna t i 
'Manrique da Lara." Consulado. 130. Ta- ̂ h , * ? r ¿ D i r e c t a - Antón fo I nrVÍfro 
lefono AI-270--. Aceptamos internos y me- , i " ^ ' W ñor Chávez Eorenro 
cío Internos ..ara niños del campo. Au-!/ ja."S7 ',5, por 
iorv/amos a ios padres de famil ia que 
concurran a las clases Nuestroa m i t o - C¡E D A N CLASES D ESOLFEO EX LUZ, 
('oh son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado. 130. 
28. bajos. 
syoso 3 e. 
Venta y Compra de Automóviles y 
A U T O M O V I L E S 
V U L C A N I Z A C I O N 
C v r . í N ^ E S A 
T A L L E R M A S A N T I G U O 
D E L A H A B A N A 
^ r e p a r a c u a l q u i e r a r o t u r a 
*n c u a l q u i e r a g o m a q u e e s t é 
? b u e n a c o n d i c i ó n , y a sea 
, P e j t a ñ a e i n c l u s o f o r r a r 
t ^ m a n u e v a m e n t e p o r m e -
f j o d e u n r e c h a p e , s i e n d o é s t a 
¿ t o a ? P i a r a d a p a r a 
« os t r a b a j o s ; y en las c á -
v U ' " / ^ ^ r a j a d u r a s 
^ h o y o , de c u a l q u i e r t a m a -
« o . secciones de c á m a r a n u e -
e t c é t e r ^ ^ e l c " 
p O R i .S KEHMO VENDO FORD DKl /-
m á A a m t í ^ ^ . ^ ^ JlíKífi y \ 9 da , ̂ n g a : se vende u n c a m i ó n - S tu tz 
de Bake , propio pa ra repar to de mer-
c a n c í a s de cualquier indus t r i a , e s t á 
casi nuevo y en comple to estado de 
func ionamien to T a m b i é n se venden 
dos carros, u n o g rande , pa ra carga 
pesada, y o t r o ch ico , p r o p i o para te-
parto de leche. Se dan e n cualquier 
precio, porqne no se neces i tan . In fo r -
m a n : Carlos I I I e I n f a n t a , maicena 
de M o n y Hermanos . 
38721 , y «0 d 
es 
_______ v 31 d 
m a r M a L ^ n ' 1 ^ " ' '.' 1por meses- " A-5M14. y I5elascoaIn. Telefono 
-Jü'i7*.. . ' 31 d 
S ' v l í % % T ' "S0 ^ 8 0 » ; ACTOMO-' 
y alumbrado ¿éSr iSf t * ^ J * ^ 0 ' l . ^ 1 1 4 0 1 
eondlcionea. a pru^0'ptaOrdn0vee?lobriir I 
formes: J e s ú s del >«onfe 'ÍT ÍÍZ.u i 
Orm>a. «araj . . Bu d u e ñ S ! \ ^ k f o r " f e i 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u m • de u so s in an t e s a f o r -
m a r s * ace rca d e j 
31 d 
Koa • V i M f l ü i m « « a a Kíl KQA¿J¿V 
OfTJJ 
a. 
« « « j e , d « l i n t e r i o r p u e -
P " . q » . » c k . c o t i c e 
P n í c i o i m t í c i p t d o i . 
P R E C I O S M O D I C O S 
iMra m m Y G E N I O S 
8 
AEA V̂XDE t 'NA CCSA DE* POCO l 
* 31 d. 
i neto, su dueño, que es quien lo tra-
39083 
P A I G E 
S E VE.NDK UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS, ACA HA DO D E PINTAN D E CO-
LOR MAKUON, CON F U E L L E Y 
VESTIDURAS NUEVAS. F A R O L E S Y 
PARABRISAS NIQUELADOS, MAG-
NETO BOSCM. E T C . ACABADO D E 
AJUSTAJt E N LA AGENCIA Y GA-I M 
RANT1ZADO COMPLETAMENTE. E S 
Umbien de o t r a s m&rtai 
« r a b i a d o s p o r A u t o c a y . 
i» l ' A E ^ A N A " 
30 d 
7 «, 
GANGA VERDAD, PO» ATTRRVva»»» vendo en SOO una c u ^ ^ r * * ^ 
» . dc cuatr. pasajero^ t;po Soort Vím ta hac« fe. en garaje rfiiu/i • vlB* 80031) »»"ije, »aiua, nümero 11. 
1 e 
Se vendenr C u 8 « Stutz , d e Y e T á l v u -
S r a í w d d r m e t a l ú r g i c o , c o n 5 m e -
S U , d l t t e o modelo, de 7 pasajeros. 
aSoJ Concordia , 149. 
GNGA, INFORMES: 
PHADO T O E N I O a 
SS404 
E. W. MILES, 
28 d. 
G A N G A 
Se v e n d e en $ 7 0 0 u n l a n d o l e t 
D e l a n u a y D e l v i l l e , e n l a q u i n t a d e 
P a l a t i n o 
C-11710 
A U T O S D 5 O C A S I O N i 
Acabo de rec ib i t y v e n d o a prec io 
bajo , los autos s iguientes: S tu tz , o^ho 
v á l v u l a s , siete pasajeros, apenas t r a - ¡ 
b a j ó , solo para pa r t i cu la r de mueboj 
g u s t o ; u n Chandle r , siete asientos, 
f l a m a n t e ; u n coche cerrado S e d ? n , 
p rop io pa ra m é d i c o o m a n e j a r s e ñ o -
ra , m u y ¡ u i o s o ; u n O v e r l a n d , cideo 
asientos; todos se cambian y venden 
a plazos largos Para e l comerc io t e n -
go los carros de repar to F o r d , c o n 
• .a r rocer ía especial y c a r r o c e r í a suel-
tas en e x b t e n c i a ; tres carros roas 
para cigarros y m e r c a n c í a l igera , t o -
dos de mucho l u j o . San L á z a n o , 3S8. 
L ó p e z y C o m p á m a . T e l é f o n o M - 2 2 3 0 . 
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o 
C A M I O N F O R D 
Se vende uno en perfectas condicionea 
de trabajo, propio para reparto. Puede 
verse en Carlos I I I . 251, frente a la Quin-
ta de los Molinos. Garaje. Informes- I n -
fanta. RL Tel. A-0174. 
. ggggg 6 e. 
4 e 
O B VKNDE UN FORD, DEL l«. CON 
k5 parabrisa mederno, rayador, niquela- ! 
do. en c ompletas oondlclones, ge du ba- : 
rato está trabajando; para en el parnue 
Trillo; nflmero tWOl. Informes• f'an.d. 
\ TKNCION ̂  8B VkVíDE Un" FOKn 
J \ del 17. equipado de todo, propl? 
ra persona de susto. Se da muy barato 
por mi poderlo trabajar bu dueüo Cnn-' 
rha y llam.ev^ bodega; a tódiis bo 1 
3S810 os d 1 
8d 17 
" I V I A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E! M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N « M F O R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú 
b ' u a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
(.resrunten poi- Arana. 
:;82si i e 
SÉ VENDK CNA MOTOCICLETA DE _ un cilindro, de 2 meses de uso. mar-
ca Cleveland, 2 velocidades y ^ 
liosch. F y 43, todega. vedado. 
ma i íne to 
C e 
SE VENDE UN FORD V UN REO, EN n M & i f l c a * condiciones, pase a verlo 
que no perderá su tiempo, se dan muy 
barato por tener que embarcar su due-
Do. In fo rmt in : cafiJ Mi Idaftl, Calzada /le 
Jesús del Monte y Madrid, preguntar p'or 
S a n t a m a r í a . 
38081-83 - 3 <* 
POR EMBARCARSE SU DCESO, 8E da m>iv barato, .un Chandler. on bue- . 
ñ a s condiciones. Puede verse o Informan | 
en Animas, .1¡)5. 
38017 
SE VENDE CN HISPANO 8.CIZA, PRO-pió para particular o para cumian, en 
perfectas condiciones; precio tm mU dos-
cientos pesos; puado verse a todas ho-
ras en J e s ú s del Monto, 10. ToWfono 
I i A-952.,I. V. 
30 d | 39044 r t> 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E l 
G A N G A 
Se v e n d e e n $ 3 0 0 u n l a n d o l e t B e -
l a n a u y D e l v ü l e , e n l a q u i n t a d e 
P a l a t i n o . 
C-12002 
L I B R O S E I M P H ESOS 
«ni i w iwí « • • iiijiuimj. 
r i ^CDA CLASE DE SCELDOS, ALQCD 
J icros y jornales ajustados y otras 
mochas cosas í i i j e s contiene la" carpe-
ra coinerclai De venta, a 00 centavos, 
en Crt.isro, 86, l ibier la . Los pedidos a 
M. Uicoy. 
rpALONES DE RECIBOS PARA A L Q l I -
JL lores de casas y habitaciones y pa-
ra intereses de hipoteca, seis por un ne-
so. Cartas de fianza y para fondo I m -
o i í £ ? 8 P a ^ d e m a n d a s . De venta en 
Obispo, 80, l ibrería. 
'¿™2 31 d 
¿ V I N A G R E ? . . . 
87,103 alt r i d 
A 50 centavos el cuarto. H:irnlo usted 
i í » ninguna clase de al^arat08 las can-
tidades que quiera en un día Ue»^ Vi 
r í este ío l l e to al r e c l l ? de 50 ̂ n t l ? 
etc Sarra'l 0 S k K S r * bo"/,KlIero8 ^ S l M 38710 ZKdJa frente a l 21. 
0 o 
£ i DJAJUO ÜU ÍA j i A K I -
NA lo encuentra V i , en lo-
d a i i u poblaclonoi de la 
Seprthllca. — 
D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A í 
F r c c i o í 3 c c n t a v 
O S 
A T R A V E S D E L A V I D A 
S E H A C E L A 
N i m i e d a d e s . 
Hatlando con el señor don José AI-
bela, en la última visita que hice a 
su excelente librería de esa calzada 
de Belascoaín, que está compitiendo 
con Galiano y que pronto, entre sus 
mejores atractivos contará con un 
Pues el "Manual del Perfecto L a -
drón" no vale nada. Quiero decir que 
no nos revela nuevos procedimientos. 
Con.el cine hemos aprendido a des-
confiar de la gente de buena socie-í 
dad. y ésto tiene sus exageraciones. 
gran teatro, dejartiendo, precisamen-• El otro día en un matrimonio ansto-j 
te acerca de este último asunto, de-1 cráíico por la pompa, que se cele-
cía yo al señor Aibela. ¡braba en una iglesia fashionable, mel 
—De seguro que lo dedican a cinto- llamó la atención mi amigo Jeremías ¡ 
matógraío, y ¿usted no cree, amigoj acerca de un caballero de aspecto! 
mío, .que el cine es un elemento per-! respetable y vestido de "rigurosa cti-
verso de civilización? I queta", como reza una invitación que 
—Por lo pronto es un espectáculo i acabo aO recibir, 
divertido—contestó el señor Albela--! —Ese hombre es un ladrón cncu 
A r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a 
y que suele convenir a la librería. 
Aquí tiene usted la última obra que 
he recibido, inspirada, sin duda, en la 
enseñanza diaria del cinc. 
bierto—me dijo Jeremías—tenga cui-
dado. 
Resultó, después que hice algunas 
investigaciones, que era un buen se-
Y puso en mis manos, el amable j ñorj muy apreciado por su correcta 
y volteriano librero, un volumen a indumentaria, pero que Jeremías ha-
la rústica, de precio económico, ti-
tulado: "Manual del perfecto ladrón." 
Creerán ^ustedes que es un timo, o 
una broma del que lo ha escrito, un 
tal Emilio Navarro, pero se engañan 
porque la obra está hecha de buena 
bía confundido con el héroe de una 
pelícida que tenía ©1 misma porte 
del estimable caballero. Es. en ver-
dad; un error en que puede incurrir-
se fácilmente, desde que nos mues-
tran a los bandidos, tan seductores y 
fe. aunque no con el propósito de j elegalltes. 
instruir al ladrón sino de prevenir! £n ja otra esfera, más democráti-
a las víctimas refiriéndoles los mane-1 ca^ ¿e jos hurtos y robos domésticos 
jos de los discípulos de Caco y de; y ¿e jas sustracciones de relojes y 
los que sin haber cursado estudios' carteras hasta automóviles y casas 
con ningún profesor se dedican a esa j particjlares, hay una copiosa juris-
interesante industria. prudencia. Mucha gente ignora quei 
Pero he sufrido una decepción al existen industriales que por medio de i 
terminar la lectura y siento que no1 un juicio en rebeldía se adueñan de' 
tai á aquí el señor Albela para de- una casa p0rqUe su legítimo propietario 
c^e: 1 ha olvidado pagar un censo, o las con-i 
—Amigo mío; nada pueden ense- tribuciones ordinarias, 
ñames en la materia. El país posee | Somos, pues, maestros en el cono-' 
hábiles maestros y un repertorio muy \ c[miento ¿e to¿0 eso y tenemos la | 
superior a los que se enumeran en la fortuna que nuestros ¿ ¿ [ ^ san 
obra, porque ni siquiera considera 
nuestro:- engaños científicos de "la 
güitarra", "la limosna", "el entierro", 
'•*el cambiazo" y varios más, muy po-
I .liare?, pero que siempre dan resul-
tado, porque como decía un estima-
ble ladrón, natural de Valencia y de 
nombre Alberich: "Todos los días sa-
h un bobo a la calle; la cuestión es 
dar con él." 
gre, por sustracción de lo ajeno, sean 
muy escasos. Los homicidios los re-
servamos para las diferencias polí-
ticas y las cuestiones de amor. 
No está de más, sin embargo, el li-
bra ese, del Perfecto Ladrón, por 
aquello del bobo de que hablaba el 
eminente bandido señor Alberich. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
R e p r e s e n t a n t e d e l o s 
R e f r i g e r a d o r e s ^ B o h n S y p l l O I ^ , , 
D E L O S 
F i l t r o s ^ E c l i p s e ^ y < < M o n a r c h , , 
Y D E L O S 
T a n q u e s < < G r a n a d a , , 
d e s e a a l a s t r e i n t a y t r e s m i l y p i c o d e p e r s o -
n a s y e n t i d a d e s q u e p o s e e n e s o s e f e c t o s s a -
n i t a r i o s e n l a I s l a d e C u b a , m u c h a s f e l i c i d a -
d e s e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s y u n p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o d e 1 9 2 0 . 
Oficinas: Cien fuegos, 9, 11 j 18; Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 68; Teléfono A.65S0. 
A c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s a l g u n o s C e n t r a ' c s d o n d e h e m o s c o n s -
t r u i d o E s t r u c t u r a s d e A c e r o o A l m a c e n e s p a r a A z ú c a r : 
C e n t r a l S o l e d a d 
S t e w a r t 
O c c i d e n t e 
R*o C a u t o 
A u s t r a l i a 
A l a v a 
M a c a g u a 
A d e l a i d a 
C a n a r i a s 
L i n c o l n 
C e n t r a l J a g ü e y a l 
„ M o r ó n 
„ M e r c e d e s 
J u l i a 
„ M e r c e d i t a 
„ A l g o d o n e s 
„ S a n t o T o m á s 
„ F l o r i d a 
„ A n d r e i t a 
„ B a g u a n o í 
„ V i o l e t a 
C e n t r a l J L u g a r e ñ o 
S o c o r r o 
P e r s e v e r a n c i a 
L e q u e i t i o 
H e r s h e y 
S e n a d o 
A g r a m o n t e 
P a l m a 
J a t i b o n i c o 
M a n a t í 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
American Steel Company of Cuba 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . 1 7 
A p a r t a d o 6SL 
H a b a n a . C u b a 
c 116(51 alt ind 1S d 
L . G O T T A R D I 
T A P I C E R O - D E C O R A D O R 
E S P E C I A L I D A D E N C O R T I N A J E S 
J U E G O S D E S A L A T A P I Z A D O S 
( C A O B A ) D E S D E $ 5 5 . 5 0 
O B R A P I A 5 2 . 
£1 problema de vestir se resuelve fáci lmente comprando en 
L A Z I L I A 
Pluses, trajes do etiqueta, abrigos, trajes de señora, blusa*, 
sayas, salidas de teatro, piele», camisones, oombinacioner, juego» 
inteiriores de tres piezas, mañanitas, cubrecorset, batas, juegos de 
cama, canastilla, faldellines, trazadas, calcetines, medias, zapatos y 
mil artículos nuevos y de uso, ,i precios de ocasión. 
S U A R E Z 4 5 . T E L E F O N O : A - 1 5 9 8 . 
C 1L21Í alt ind 4 Dle. 
T E L . A - 8 4 4 8 
C O R R E A D E A S B E S T O 
P A R A F R E N O S D E C E N T R I F U G A S , G R U A S , E T C . 
R E G A L O S 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e e n a r t í c u l o s d e p l a t a f i n a , p a r a 
h a c e r r e g a l o s e n P a s c u a s y A ñ o N u e v o , 
s e e s t á e x h i b i e n d o y a e n 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
H a y E x i s t e n c i a d e | * | ^ | 
L a m b o r n & C o m p a n y 
oficinas: edificio banco DE CANADA 
A L M A C E N E S : A R B O L S E C O Y P E Ñ A L V r " 
H A B A N A 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés , lo presta esti Cesa ceo 
garantía do ¡ayas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o s 
B E S I V m , 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
Z 0 R 3 F Í S 8 3 I í í 13 H i t o 
R E C A I D A J I 3 i J E A í ¿ I 
D I C I E M B R E 2 4 
$ 1 0 . 8 6 7 . 9 1 
Soacríbase al DIARIO DE LA MA-
KlNAy anunciése en el DIARIO DE 
» A MARINA 
Muchos dias ha que ofrecí escribir 
Ueste aitfculp, pero no pude: la vo-
luntad no está siempre en relación 
con la potestad: hoy qae que someter 
la primera a la%seBunda ya sea de 
grado ya por fuerza. En este caso 
íué por fuerza. 
Pero v mos al asunto: 
Efl el "Centro Gallego" se cobija 
una sociedad de jóyenes que se ha 
bautizado con el nombre de una mu-
jer cuya grandeza inconmensurable 
basta par glorificar al sexo Femeni-
no. Esa sociedad se llama "Concep-
ción Aienal". ¡Qué divino concepto 
el de eba sociedad que demuestra ca-
ber quién fué la pensadora más pro-
fund y más humana de la tierra! 
Yo to sido una enloquecida fervo-
rosa, propagando, por tierras de 
América el nombre de Concepción 
Arenal. 
L a úitima vez qnue hablé de ella 
fué en la penitenciaría de Bogotá. Me 
llevaron las señoras para que diri-
giese la palabra a los penados: era 
una mañana fría, muy fría para aquel 
clima suave y amable.Yo estaba en-
ferma; sufría un ataque de lo que 
hoy llamaríamos grlppe. sin consul-
tar I nadie y no deJé, a pesar de eso 
de cumplir mi cometido: los reclusos 
me csueraban: iban a gozar de un 
espectáculo que rompiese la. agota-
dora monotonía de su vida y hubie-
se cido crueldad defraudarlos aun 
con motivo justificado. 
Hablé; les hablé al corazó, a la 
conciencia, al arrepentimiento, a', 
amor cel mundo inculcándoles el de* 
seo de volver a él purificados p^ra 
I no cae.- de nuevo c-n el recinto purga-
tivo en que se hallaban y, por fin, 
ya que tan entusiasmados se encon-
traban porque una mujer española los 
visitaba y les habla con misericordio-
sa compasión, en nomtrc del Dios 
que todo lo perdona y de la socie-
dad que todo debe perdonarlo; ya 
que ellos volvían a España los oíos 
llamándole madre, por oir de labios 
españoles, maternales consuelos, les 
presente al "ángel de las prisiones"-
a la mujer que más ha hecho por los 
delincuentes: a la precursora de 
las reivindicaciones proletarias, a la 
socióloga jurista más excelsa que to-
dos ios hombre a esas ciencias dedi-
cados. 
ción, en recuerdo de 1» ^ 
católica yo no podía ¿ j ^ r 
Templo de San PranS» r- Me^J 
nía lugar la ü e s ^ a8co0- ^ 
templo que ya no existe JL^tfir 
os muros exteriores • !i m48 qtiel. 
recuerdos encerraba ¿ara iqUe UjJ 
ros, de algunos siglos * ^ « 
al cual veo demoler con n íe%Í 
recer;ne que rejuvenecirin4 ̂  fcl 
seado no ha de decirmeV ^ 
cuanto el que c«o me decía ^ 
L a última funefcn a nn» ' 
inolvidable templo f u é T rfSÍSl¡ «M 
chachos de la sociedad -p loí ¿ I 
Arenal." ¡Qué iinpresi6n r " * ^ 
ron aquellos jóvenes oyendo "^V 
devoción y compostura» -v Sa(!oi 
ficante el espectáculo oiln ^ «J 
cían. ¡Qué crimen comean ? V 
apartan a la juventud de lo, 08 ^ 
y el alma de esa juventud Z ^ 
mo religioso y su mente d^i ^ 
mas católicas! 3 Hit I 
Múchos de a/quellos ^ 
compuestos, elegantes „ , ^ 
que tenía delante, eran'ea,,, ud)*lM 
simple vista. Yo pensaba en aM 
dres; ¡qué felices serían SUn BU'"5 
viéndoles en misa! ¿Las r p L ^ M 
ellos? ^ recor<la5| 
¿Cómo es posible que los 
tan buenos hijos, con raras ^ "̂1 
nes, olviden que sus madres i Í H 
vahan a misa y al despedirla i? ^ 
cargaron que rezasen? 
Aterra saber los jovencitos ¿ J 
ñoles que sufren, en las c4rrP] * 
Cuba, condena por ladrones i ! * 
dística desesperaría al más in7if!!t 
te de mis compatriotas- ¿Irían 
muchachos a parar a la cárc.?! 
hubiese un confesor que los m 
y mirase por ellos apartándola 
compañías intoxicantes? l<n 
muchos, no, porque sabiendo „, 
Dios no sií le burla como a h V 
tícia, y que en el sacramento d¿ í 
Pedí al director del presidio que hi-
ciese conocer a sus desgraciados pu-
pilos las "Cartas a los delincuentes." 
Las "Cartas a un señor" y las "Cartas 
a un obrero". Me lo ofrecif, solem-
nemente y tengo la seguridad de ha-
ber dejado en la mente de aquellos 
reclusos, grabado el nombre de la in-
signe gallega, que nunca habían oí-
do. 
Debo recordar aquí al hombre bue-
no, Incomparablemente bueno, que 
me hizo amar, admirar, adorar a Con-
cepción Areanal. Muchos años antes, 
mi marido me había dado a leer "E' l 
derecho de Gracia ante la Justicia." 
Después fué don Basilio Díaz del Vi-
llar, aquel gran asturiano, fiscal a( 
la sazón de la Audiencia de la Haba-
na, el que me familiarizó con la in-
! signe ferrolana. 
Una coincidencia me llenaba de or-
gullo y el que no se consuela es por-
que no quiere. Doña Concepción na-
ció un 30 de Enero y un 30 de Enero 
nací yo.- ¿diferencia de años?, E s pe-
cata minuta: el mismo día basta 
para satisfacción, por la coincidencia 
ique me enorgullecía. Eramos de una 
luna, la misma luna, a la cual atribu-
ye el oráculo una porción de cosas 
i que no resultan siempre o no resul-
tan nunca. 
Siendo tan amante de Concepción 
Arenal, al saber que la sociedad co-
bijadá bajo su nombre dedicaba una 
fiesta religiosa a la Purísima Concep-
penitencia debían delatarse a si n i 
pios, para ser perdonados y qJ*1 
«•os a restituir cuanto hubiesen m 
hado, no robarían, ni pecarían J 
caerían en las mallas del código',,! 
los lleva a la cárcel. 
Y esto contando con que el tenm 
les impidiese faltar al mandamiei 
séptimo, pues lo más natural 
que siendo morales por el maniJ 
religioso y por la educación y eibw 
consejo, no pensarían en delinquí, J 
abrigarían ideas demoniacas. 
¿ Qué pierde la juventud con pri 
ticar la religión ¿QUé g^a el hoi-
bre, curtido en la indeferencia y J 
impiedad, atrayendo a los Jóvenes J 
esas indiferencias y esas imniedí-' 
des? 
¡Qué buenos hijos me rarecie'osl 
los jóvenes de la sociedad "Conn̂ .' 
ción Arenal"! ¡Qyé promesa de hoffl. 
bres útiles y buenos, se adivinaba 
tras de su devoción! 
Cuando el sacerdote celebraii!, 
que era el padre Pinilla Méndez, le-
vantó la sagrada Ostia y vi a los 
simpáticos muchachos arrodillars'11 
para adorar a Dios Sacraméntalo, 
sentí que mis pupilas se nublaba'.» 
levant- los párpados para decir a! 
Rey de todo lo Creado: ¡Señor, S«-
ñor!, consérvales la fe, â reciénta'i 
en ellos, y en los que no han ven'l 
porque no creen en tu misericorto 
¡Que vaya haciéndose la luz enís-¡ 
tas almas y líbralas de caer en las 
garras de la incredulidad y del mat̂ l 
rialismo destructor de sus vidas! 
¡Que no se olviden de sus madres: 
Sean españolas sean cubanas se?i-
ramente todas son católicas llanta 
les a sus hijos en sus santas creen-
cias y en el amor a la Purísima qm 
amó y reverenció Concepción Arenal; 
la mujer asombrosa que les ccbijí| 
con su nombre.. 
Era CAML 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H n a . 
c 10249 alt llt-6 
P a r a R E G A L O S 
P O R C E L A N A S D E N I P P O N Y S A S U N A 
J a r r o n e s , l á m p a r a s , s e r v i c i o s p a r a T é , C a f é , H e l a d o s 
y F r u t a s . V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . 
V i s i t e y v e a e l s u r t i d o q u e t i e n e 
L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
4 C 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
C a b i l l a s d e h i e r r o c o r r u g a d o ^ 
V i g a s d e h i e r r o . 
^ T u b e r í a d e h i e r r o ^ y b a r r o 
C a ñ e r í a p a r a a g u a . 
i U é r a e n t o y y e s o e n c a n t i d a d e s . 
A z u l e j o s 6 x 3 a $ 4 0 
A z u l e j o s 6 x íl 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 , v a l e n c i a n o s 
A z u l e j o s » c o l o r e s f o n d o s . 
A z u l e j o s j a s p e , v a r i o s c o l o r e s 
G R A N E X I S T E N C I A 0 E B A R A O E R A S Y L A V A B O S . 
B i d e t s d e c o m b i n a c i ó n , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o n d u c h a $ 2 5 . 
$ i 
P E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A - 2 3 5 3 
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